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ABSTRACT 
 
 
 
Thesis title: When the wave of refugees hit Denmark – an 
investigation of the Danish media’s framing of refugees 
In this master thesis, the framing of refugees and migrants in Danish 
media is investigated through a historic view of the media coverage of 
refugees and migrants the last 150 years. Furthermore, the report 
analyzes two major Danish newspapers; Politiken and Jyllands-Posten, 
looking at the coverage of three separate periods/events connected 
with both the Danish and European refugee crisis in 2015. Around 60 
articles are analyzed by asking, what do the media emphasize to be 
the problem, who is responsible, are the refugees mostly seen as 
victims in need of help, or intruders on the scout of welfare or financial 
improvement and which solutions are presented in the media to solve 
this crisis? 
The investigation finds that the two newspapers framing surround two 
dominating frames witch is a nationalistic frame and a European 
political frame. Both sees the refugees as an external threat to the 
Danish/European society, welfare and values. The true victim, 
according to the news articles, thus seems to be the Danish population 
and not the people fleeing to Europe. Since the main problem is, that 
refugees are entering EU and Denmark, the only solution therefore is 
to close the borders, to avoid any more refugees for entering, and then 
distribute the ones that are already here equally between the EU 
countries.  
The media’s portraying of a certain reality can affect its readers to 
perceiving only this one. The media therefore do not deliver a varied 
description of the crisis and thus do not for fill its role as an 
enlightening institution for the public. Since the frames which are 
emphasized by the media also are used by the political actors, the 
media nor act as critical opponent to the political establishment. 
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“Vi tager imod dem og er nok også lidt stolte over, at de har valgt netop vort lille paradis, men når vi ser 
dem stå famlende over for vort livsmønster og vort sprog, så kniber det alt for hurtigt med gæstfriheden, og 
skuffelsen melder sig på begge sider. 
Det er der også andre, der har måttet føle, nemlig gæstearbejderne og deres familier. Nu er tiderne lidt 
mindre gunstige, end da mange af dem kom hertil, og det går ofte hårdere ud over dem, der igennem 
generationer er indlevet i den danske hverdag og derfor har sværere ved at omstille sig. Så kommer vi med 
vores `danske humor' og små, dumsmarte bemærkninger. Så møder vi dem med kølighed, og så er der ikke 
langt til chikane og grovere metoder - det kan vi ikke være bekendt” 
H.M. Dronning Margrethe 2. af Danmark, nytårstale 1984 
(Danmarkshistorien 2015d) 
  
V 
FORMIDLENDE ARTIKEL 
Den formidlende artikel er skrevet til bagsiden af magasinet Journalisten. Journalisten er et fagblad for 
medlemmer af Dansk Journalistforbund og henvender sig derfor primært til folk inden for journalist- og 
kommunikationsbranchen. Jeg finder denne målgruppe mest oplagt for en artikel om dette speciales 
resultater, da det er dem, som sidder inde med magten til at ændre den praksis, som denne undersøgelse 
stiller skarpt på og problematiserer. 
Journalistens bagside er typisk en kommentar eller minikronik, som er skrevet af medlemmer, der på 
baggrund af forskning, erfaring eller anden form for erhvervet ny viden, ønsker at komme med input til debat 
blandt kollegaer. Jeg mener derfor, at dens genre er velegnet til formidling af netop denne undersøgelse, da 
resultaterne herfra kan bruges som input til netop en debat om, hvorvidt journalistikken lever op til sin 
forpligtelse som fjerde statsmagt samt kilde til oplysning og information for borgerne i samfundet. 
 
  
”Flygtningestrømmen” blev sidste år kåret som årets 
ord. ”Flygtningekrisen” var et måske lige så anvendt 
– dog mindre malerisk – begreb, som blev brugt 
bredt over alle medier. Ordet kunne tyde på, at det er 
flygtningene, som er i krise, men billedet, som medi-
erne tegner, tyder mere på, at det er EU og Danmark, 
som er i krise.
Det har et nyligt afsluttet speciale fra Roskilde Uni-
versitet af undertegnede vist. Her gennemgås ar-
tikler fra Jyllands-Posten og Politikens dækning af 
flygtningekrisen hen over 2015. Specialet afdækker 
den virkelighed, som artiklerne tilsammen skaber – 
den virkelighed som medierne skaber.
Umiddelbart kunne man foranlediges til at tro, at de 
to aviser skaber to forskellige billeder. Måske burde 
hver avis også være i stand til at se problemstillingen 
fra forskellige perspektiver og dermed skabe flere 
nuancer, som kan indgå i den offentlige debat. Som 
minimum burde man forvente, at medierne i hvert 
fald udfordrede den virkelighed, som politikerne 
forsøger at skabe. Dette ser dog ikke ud til at være 
tilfældet i de analyserede artikler, hvor billedet er 
unuanceret.
Situationen er nemlig, hvis man ser på artiklerne, at 
Danmark er truet, ja hele EU er truet, og truslen er 
en strøm og nærmest bølge af flygtninge og migran-
ter, som vælter ind over grænserne. Flygtningene, 
som desuden konstant benævnes ved vand- og over-
svømmelsesmetaforer, gøres skyldige i alverdens 
ulykker og herunder specielt EU’s sammenbrud. 
Dette gøres ikke direkte, men i stedet for at bruge 
spalteplads på at beskrive, hvorfor disse mennesker 
er på flugt, og hvordan den vestlige verden kan hjæl-
pe disse mennesker, så handler artiklerne om alle 
de problemer, flygtningene skaber for EU, og fokus 
bliver, hvordan vi kan holde dem ude fra vores land 
og fællesskab frem for, hvordan vi kan løse de pro-
blemer, som i første omgang forårsager dem at flygte.
Den hyppige brug af vandmetaforer har netop den 
effekt, at fokus fjernes fra, at der faktisk er tale om 
mennesker – mennesker der lider. Derimod får man 
indtrykket af, at strømmen netop er noget umenne-
skeligt, som vil os ondt.
Få artikler tager læserne helt med ned i mudderet og 
lader os høre, hvad enkelte af disse flygtninge tænker 
og bekymrer sig om, men ofte fremstår individerne 
utaknemmelige, da de citater, som journalisterne 
bringer videre i artiklen, er beklagelser over dansk 
lovgivning og nedskæringer for flygtninge. For-
mentlig ønsker journalisten at fremhæve disse for at 
påpege en kritik af den førte politik. Men problemet 
er, at udlændinge ikke har mandat eller legitimitet 
til at kritisere det land, som potentielt kan hjælpe 
dem. Resultatet bliver, at de fremstår utaknemmelig 
og selektive – og når en flygtning er selektiv i, hvor 
personen vil flygte hen, ja så er personen jo ikke rig-
tig på flugt.
Selvfølgelig er det ikke løgn, det som Jyllands-Posten 
og Politiken skriver, men det er ensidigt og fortæl-
ler kun den danske befolkning om ét perspektiv på 
sagen. Et perspektiv som fremmer større modvilje 
mod fremmede og mere nationalisme. 
Og måske er den danske presse blot nationalistisk? 
Det hedder jo den danske presse. Problemet kunne 
være, at de journalistiske idealer som identitet, rele-
vans og konflikt netop fordrer, at nyheder som disse 
kun bliver beskrevet ud fra den vinkel, som er dansk 
og tager udgangspunkt i nationalistiske værdier. De 
tager udgangspunkt i Danmarks situation og proble-
mer, og ikke i hverken flygtningenes eller resten af 
verdens problemer.
Den krise, som mange flygtninge befinder sig i, bli-
ver altså beskrevet i højere grad som EU’s krise. Men 
måske er medierne også i krise?
HVIS KRISE ER DET?
FLYGTNINGENES ELLER EU’S
(ELLER MEDIERNES)?
KOMMENTAR
THEIS LYKKEGAARD, specialestuderende 
i Socialvidenskab og Journalistik ved Roskilde 
Universitet
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KAPITEL I INDLEDNING 
 
I.1 MOTIVATION 
I 2016 udgav online tv-kanalen Tellymo en film, omhandlende den mere hårde tone i flygtninge- og 
indvandrerdebatten, som de mente, der var opstået. I filmen spørger de forskellige danske borgere, om de 
har oplevet det samme – at tonen er blevet for hård. Her er de overvejende enige, men der er flere af 
interviewpersonerne, som synes den er tilpas hård – det er jo sandt. Derefter læser intervieweren nogle 
citater op, og spørg interviewpersonerne, hvilken dansk politiker, de tror, har udtalt dem, og om de synes 
formuleringerne er for hårde eller om de er okay. De accepterer alle, at danske politikere kan have sagt det, 
og kun enkelte mener, at tonen er for hård. Resten finder citaterne acceptable. Det viser sig dog – hvilket 
intervieweren afslører til sidst – at citaternes ejermand er den verdensberømte tyske leder Adolf Hitler, og 
man blot har byttet jøder ud med flygtninge, og tysker ud med dansker (Tellymo 2016). 
Eksperimentet er karikeret og ganske uvidenskabeligt, men viser alligevel, hvordan folk accepterer sprogbrug 
uden nærmere refleksion – for det er jo rigtigt det, der bliver sagt, tænker folk. I sin bog Lingua Tertii Imperii 
(Det Tredje Riges Sprog), fortæller den tyske jøde Victor Klemperer (2010) på baggrund af sin egen dagbog 
om, hvorledes det Tredje Riges sprog – nazismens sprog – langsomt indtog Tyskland, og ubemærket også 
hans kollegaer, venner og omgangskreds. På forsiden af sin bog skriver han: 
”Ord kan virke som bitte små doser arsenik: De sluges ubemærket, de synes ikke at have 
nogen virkning, men efter nogen tid viser giftens virkning sig alligevel” (Klemperer 2010) 
Denne ide om, at ord og formuleringer kan spredes i en befolkning og skabe grobund for fysisk vold mod 
minoriteter er ikke ny, men stadig relevant at undersøge. 
Som medborger i Danmark, og daglig tilhører til den danske debat i medierne omkring flygtninge, har jeg et 
indtryk af, at der er ord og formuleringer – at der er en overordnet framing –, som bidrager til en mere 
nationalistisk og dermed fremmedfjendsk opfattelse af virkeligheden og den situation som Danmark, EU og 
de mange flygtninge specielt fra Mellemøsten befinder sig i. Jeg har en fornemmelse af, at der er holdninger 
og politiske handlinger, som italesættes som nødvendige og bedst for samfundet, men som tidligere var 
inhumane og uhørte. 
Som ad hoc deltager og tilhører, har man sjældent en fyldestgørende opfattelse af den offentlige debat. 
Derfor håber jeg med dette speciale, at kunne gøre mig selv og andre klogere på den danske mediedækning 
i forhold til flygtninge, og klogere på, hvad der egentlig bliver sagt, og hvordan forskellige aktører bliver 
beskrevet. 
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I.2 PROBLEMFELT 
I Danmark har flygtninge- og indvandrerdebatten1 aldrig været mere centralt placeret i den offentlige debat, 
end den var i 2015 og stadig er i begyndelsen af 2016. Der italesættes en ”flygtningekrise”, ligesom der tilbage 
i 2008 var tale om en finanskrise, hvor banker gik konkurs, privatpersoner mistede formuer og små- og 
mellemstore virksomheder kæmpede for at holde sig økonomisk oven vande. I denne krise er det landets 
grænser, som er under pres, og den øgede tilstrømning af flygtninge til Danmark, skaber overskrifter i 
samtlige medier og debatteres aktivt i folketinget.  
Men det er ikke kun Danmark, som mærker til de mange mennesker på flugt. I juni 2015 kom FN's 
Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) med deres årlige rapport om mennesker på flugt, hvori de fastslog, at 
der ved udgangen af 2015 på verdensplan var 65,2 millioner mennesker, som var blevet fordrevet fra deres 
hjem. Dette er det højeste antal nogensinde målt (UNHCR 2016b:2). I rapportens indledning står der: 
”Global forced displacement has increased in 2015, with record-high numbers. By the end of 
the year, 65.3 million individuals were forcibly displaced worldwide as a result of persecution, 
conflict, generalized violence, or human rights violations. This is 5.8 million more than the 
previous year (59.5 million)” (UNHCR 2016b:5) 
Der er altså tale om, at én ud af 113 mennesker på verdensplan enten er flygtning, internt fordrevet eller 
asylansøger (UNHCR 2016a). Udviklingen har kun taget fart siden 2011, hvor det arabiske forår sendte 
millioner af mennesker på flugt, og siden da har borgerkrigen og Islamisk Stat2 i Syrien været den største 
årsag i verden, til at sende mennesker på flugt. 
At tale om en global flygtningekrise er derfor velbegrundet. En krise som verden ikke har set siden anden 
verdenskrig, og en situation, som, UNHCR forudser, kun bliver værre de kommende år (UNHCR 2016a). 
I 2015 blev Flygtningestrømme årets ord i Danmark (Dansk Sprognævn 2015), et ord, der ”danner store 
billeder oppe i folks hjerne om, hvad der skete i Danmark og Europa i 2015 – et år, som mange blandt andet 
vil huske for de mange mennesker, som gik på motorvejene” (Dohrmann 2015), som det blandt andet stod 
skrevet i begrundelsen. 
Dette tjener som indikation på, at det ligeledes er noget, som medierne har beskæftiget sig en del med, og 
at netop dette ord menes at være opsummeringen af 2015 – ligesom Lømmelpakke vandt i 2009, og Arabisk 
forår tog prisen i 2011. 
”Krisen” kulminerede søndag den 6. september 2015, da den flygtningestrøm, som vi alle havde fulgt i TV op 
gennem Europa, endelig nåede til Danmark. Dagen efter vågnede danskerne op til rubrikker som ”Kaotiske 
scener i Rødby” (Larsen, Ingvorsen, & Pedersen 2015) og underrubrikker som ”Bølgen af flygtninge, der de 
seneste uger har bevæget sig gennem Europa fra Mellemøsten, nåede i går frem til Danmark” (Andersen & 
Mouvielle 2015). En dansk togpassager tog også opmærksomheden i Politiken med citatet: ”Nu er de her” 
(Kulager 2016).  
                                                            
1 Flygtninge, indvandrer, integration, asylansøgere, migranter og udlændinge er alle begreber, som hver især har sin 
særlige betydning. Forskning viser dog, at når det kommer til befolkningen samt politikernes og mediernes benyttelse 
af disse begreber, bliver de ofte blandet sammen og refererer alle til et og samme emne (Andreassen 2007:236; Madsen 
2000:13–14). 
2 En sunnimuslimsk militant gruppe, der kæmper for oprettelsen af et islamisk kalifat i Mellemøsten. Også kaldet IS, ISIS, 
ISIL eller Daesh. 
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Men flygtninge og indvandrer har ikke altid været så stort et debatteret emne i de danske medier eller 
folketingssal (Madsen 2000:7). Ser vi på det politiske landskab efter Anden Verdenskrig, skal man helt frem 
til 1970, før en egentlig folketingsdebat har fundet sted omkring emnet, og først i slut 1990’erne var emnet 
bredt repræsenteret i de store partiers valgprogrammer. Der er altså sket en løbende politisering af emnet 
(Green-Pedersen 2011:85–87). 
Ved folketingsvalget i juni 2015, var flygtninge- og indvandrerspørgsmålet et af de mest diskuteret emner 
sammen med blandt andet beskæftigelse og sundhed (Madsen & Færgemann 2015), og en meningsmåling 
fra Megafon dagen efter, at valget var blevet udskrevet, viste at udlændingepolitik ville være det vigtigste 
emne i forhold til, hvor 29 procent af den danske befolkning ville sætte deres kryds (Jørgensen 2015). 
Samtidig blev udlændingespørgsmålet, med Dansk Folkepartis fremgang, og som nu landets andet største 
parti, stadfæstet i dansk politik. 
Det er også tydeligt i regeringsgrundlaget, at den nyvalgte regering og deres parlamentariske flertal, vil have 
fokus på flygtningepolitik, da to ud ni prioritetspunkter netop handler om dette emne. Derudover står der, 
at: 
”Regeringen ønsker en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik, der skal sikre et åbent 
Danmark for dem, der kan og vil. Og lukke dørene for dem, som ikke vil. Regeringens første 
skridt er straks at fremsætte lovforslag med henblik på at gøre det mindre attraktivt at søge 
asyl i Danmark” (Regeringen 2015) 
Hvilket de gjorde kort tid efter valget med lov nummer 1000 af 30. august 2015, hvor Danmarks nye 
udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg i denne forbindelse proklamerede: 
”… et lovforslag, der markant strammer op på vilkårene for udlændinge, der søger til 
Danmark. Vi indfører en ny integrationsydelse på SU-niveau, så det bliver mindre attraktivt at 
søge til Danmark. […] Det her er den første i en række af stramninger, som regeringen vil 
gennemføre for at få udlændingeområdet under kontrol igen” (UIBM 2015b) 
Og inden årets udgang, havde den nye regering fået vedtaget og stadfæstet yderligere tre love, som 
indskrænker flygtninge og indvandreres rettigheder og levevilkår (Folketinget 2016). 
Men hvorfor er denne modvilje mod flygtninge relevant at tage op? Historisk set kan konflikter mellem 
etniske befolkningsgrupper og forskellige kulturer dokumenteres næste lige så langt tilbage som mennesket, 
og det findes på alle kontinenter i alle samfund gennem historien (Gaasholt & Togeby 1995:13). 
Men selvom modvilje mod fremmede må siges, at være så rigt repræsenteret i mennesket historie, at det 
kan karakteriseres som normalt, så har jeg i dette speciale valgt, at tage udgangspunkt i samme 
grundlæggende præmis, som tidligere undersøgelser har fremlagt, nemlig ”at fremmedfjendtlige holdninger 
er både uhensigtsmæssige og uønsket. De udgør et problem” (Gaasholt & Togeby 1995:12). Det er her 
selvfølgelig relevant at argumentere for, hvorfor de udgør et problem. 
Selvom det måske virker indlysende, hvorfor episoder som krigen på Balkan, folkemordet i Rwanda og 
nazisternes jødeudrensning er forfærdelige og dybt uønskelige, så må man trods alt sige, at der er stor forskel 
mellem ovenstående begivenheder og den modvilje, som man kan opleve i dagens Danmark. Men de er 
alligevel ikke helt så forskellige. Øystein Gaasholt og Lise Togeby argumenterer i deres undersøgelse af 
danskernes holdning til flygtninge og indvandrere, ”at disse to fænomener kan være i familie med hinanden. 
De psykologiske og sociale rødder er i et vist omfang de samme” (Gaasholt & Togeby 1995:12). Denne relation 
bakkes op af sociologen Nauja Kleist, som påstår, at der er en sammenhæng mellem den biologisk og ofte 
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voldelige racisme, og den ikke voldelige, men mere kulturelle modvilje mod fremmede: ”Jeg vil hævde, at 
diskrimination, der er baseret på negative forventninger til kultur, religion eller nationalitet, er i familie med 
den biologiske racisme” (Kleist 2006 i Necef 2010:357). 
Rikke Andreasen har undersøgt mediernes formidling af minoriteter, og diskuterer i den sammenhæng også 
den retoriske forbindelse mellem nutidens kulturdiskussion og start 1900-tallets racespørgsmål: ”I dag taler 
kun yderst få mennesker om racer og raceudvikling. Men mange taler om kulturer på måder, der ligner den 
tidligere biologiske racismes tankegang” (Andreassen 2007:245). Hun uddyber her, at når medier beskriver 
andres kulturer som tilbagestående, primitive og mindre udviklet end den hvide danske kultur, så bidrager 
det til fastholdelse af den hvide kulturs (races) dominans og undertrykkelse af andres (Andreassen 2007:245). 
Gaasholt og Togeby argumenterer for, at en sådan undertrykkelse og intolerance er uønsket, fordi det 
grundlæggende er en potentiel katalysator til uretfærdighed og ustabililtet i samfundet (Gaasholt & Togeby 
1995:16–17). Dette, mener de, skyldes, at intolerance ”har potentiale i sig til at producere en så omfattende 
ulighed, at det ikke bare vil opleves som uretfærdigt af de berørte grupper, men også vil løbe vold mod den 
danske demokratiske kultur” (Gaasholt & Togeby 1995:17). 
Gaasholt og Togeby fremhæver, at John Stuart Mill, som er en central teoretiker inden for demokratisk teori, 
i sit værk fra 1859 On Liberty, argumenterer for, at ingen meninger, ideologier eller politiske positioner er 
absolut holdbare. Alt er til diskussion og ingen har således monopol på sandheden. Han påstår, at den eneste 
vej til at forbedre samfundet er gennem en fri og åben meningsudveksling, hvor etablerede opfattelser bliver 
udfordret af modsatrettede holdninger (Gaasholt & Togeby 1995:18). 
Men hvorfor er det så ikke i orden at sige, hvad man mener, og udtrykke sin modvilje mod udlændinge? Det 
er det for så vidt også, men hensigten i samtalen er vigtig, argumenterer Gaasholt og Togeby. Her fremhæver 
de den tyske samfundsfilosof Jurgen Habarmas, som gennem sin teori om kommunikativ handlen, har fortsat 
tankegangen fra Mill og fremhævet den åbne samtale som det centrale element til at komme frem til den 
fælles bedste løsning. Dette i modsætning til ytringer, der har til formål at gennemtvinge egne meninger 
henover fællesskabet, altså ytringer, som undertrykker andre ytringer såsom modvilje mod at indgå i dialog 
med bestemte grupper af mennesker (Gaasholt & Togeby 1995:18). 
Sverige bliver i flere undersøgelser – herunder ved Gaasholt og Togeby – tit fremhævet som pragteksemplet 
på et land, hvor debatten ikke er fremmedfjendsk eller diskriminerende på trods af et stort antal udlændinge. 
Men i de senere år er dette eksempel blevet udvandet, specielt med Sverigedemokraternas3 store fremgang 
ved valget i 2014. Dette kan få en til at stille spørgsmålstegn ved, om Habarmas’ åbne samtale overhoved er 
mulig. Gaasholt og Togeby peger på, at problemet er, at demokratiet som udgangspunkt fremhæver tanke- 
og ytringsfrihed som centrale værdier, hvilket ikke nødvendigvis resulterer i en åben og tolerant kultur, som 
er forudsætningen for Mill og Harbamas’ teorier om meningsudvekslinger mod det fælles bedste. 
Demokratiet har her, mener de, et indbygget dilemma i at finde balancen mellem at sikre befolkningens 
ytringsfrihed, men samtidig begrænse den, så den ikke undertrykker andres (Gaasholt & Togeby 1995:18–
19). 
Ordet tolerance må i ovenstående sammenhæng ikke forveksles med, at danskerne bare skal lade alle 
komme ind i Danmark og forholde sig ukritisk til indvandring, som man måske lidt kritisk kan sige, har været 
den svenske tilgang. Det betyder heller ikke, at alt er lige godt, og at vi skal elske alle kulturer og traditioner. 
Det er både logisk og normalt, at mange mennesker nærer større tilknytning til deres egen kultur, og skepsis 
                                                            
3 Den svenske pendant til Dansk Folkeparti, som ved valget i 2014 blev landets tredje største parti med 12,9 procent af 
stemmerne mod i 2010, hvor de måtte nøjes med 5,7. 
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over for fremmede, men som Gaasholt og Togeby opsummerer det: ”Tolerance består i at bekæmpe den 
modvilje, man eventuelt nærer, og på trods af denne behandle de fremmede på en anstændig måde” 
(Gaasholt & Togeby 1995:20). 
Opsummeringen af Gaasholt og Togeby argumentation er således, at modvilje mod fremmede bør reduceres, 
og anstændig behandling bør tilskyndes, for at samfundet kan sikre retfærdighed og lighed, som er essentielt 
i den demokratiske kultur, hvor diskussionen og udvekslingen af meninger anses for redskabet til at finde 
frem til den fælles bedste løsning. Med baggrund i denne argumentation finder jeg, at det er 
samfundsrelevant at stille skarpt på modvilje mod fremmede i Danmark, da denne modvilje truer vores 
demokratiske værdier. 
I litteraturen findes en generel diskussion af, hvorledes politikeres holdninger afspejler befolkningens eller 
befolkningens holdninger blot er et ekko af politikernes (Green-Pedersen 2011; Gaasholt & Togeby 1995). 
Altså, optræder politikere i rollen som repræsentanter eller som meningsdannere. Realiteten er nok, at det 
går begge veje, og at medierne her spiller en helt central rolle som gatekeeper og arena for 
meningsudveksling og især meningspåvirkning mellem politikere og borgere. Gaasholt og Togeby 
argumenterer for, ”at politikere i et mere eller mindre bevidst samarbejde med medierne har en betydelig 
indflydelse på de meninger og forestillinger, befolkningen i konkrete situationer giver udtryk for” (Gaasholt & 
Togeby 1995:149). 
I diskursteorien spiller sprog en helt central rolle i menneskers opfattelse og meningsskabelse af 
virkeligheden (Fairclough 1995a, 1995b; Hansen 2004; Jørgensen & Phillips 1999). Mediernes valg af alt fra 
emne til specifikke ord er således med til at konstruere en bestemt virkelighedsopfattelse, som læserne 
påvirkes af. 
Andreasen skriver også i forbindelse med sin undersøgelse om mediernes formidling af synlige minoriteter: 
”Traditionelt set er en af journalistikkens roller at udfordre den eksisterende magt, men medierne er også selv 
med til at skabe magt” (Andreassen 2007:243). Dette sker ved, uddyber hun, at fastholde forestillinger om 
virkeligheden frem for at udfordre etablerede konstruktioner. 
At proklamere, at medierne styrer vores holdninger og politik, ville nok være at give dem for stor en magt, 
men flere forskere peger på, at medierne spiller en central rolle i både den politiske beslutningsproces og i 
den folkelig meningsdannelse (Andreassen 2007:236; Green-Pedersen & Stubager 2010:675; Green-
Pedersen 2011:157; Madsen 2000:88; Yilmaz 1999:1). 
Den hollandske kritiske diskursteoretiker Teun A. van Dijk, argumenterer, at specielt når det kommer til 
begivenheder, som ikke er en del af befolkningens daglige oplevelse, er medierne stort set de eneste 
formidlere, og dermed er de billeder – og de diskurser – som medierne skaber og reproducerer de primære 
bidragsydere til befolkningens opfattelser og holdninger til begivenheden (van Dijk, 1995:35). Gaasholt og 
Togeby bakker op om dette, og fremhæver fra deres egen undersøgelse, at modviljen mod flygtninge og 
indvandrere er større på landet, hvor befolkningen har mindre interaktion med indvandrere i forhold til 
byerne, hvor befolkningen er mere blandet (Gaasholt & Togeby 1995:149–150). De argumenterer videre ved 
at påpege, at: 
”Mange af de spørgsmål som er oppe til debat, er af sådan en art, at almindelige mennesker 
slet ikke har muligheder for selv at skaffe sig oplysninger herom. Ikke desto mindre giver de 
fleste mennesker udtryk for overraskende klare synspunkter” (Gaasholt & Togeby 1995:149) 
Disse klare synspunkter til forhold, som man ikke har nogen personlig indsigt i, kan således være afledt af de 
oplysninger og synspunkter, som for eksempel medierne bringer. Og hvis mediebilledet primært er påvirket 
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af politikernes dagsorden, kan det argumenteres, at politikerne herigennem mere fungerer som 
opinionsledere end repræsentanter for befolkningen (Gaasholt & Togeby 1995:149). 
I Jacob Gaarde Madsens bidrag til den danske magtudretning, konkluderer han på baggrund af sin analyse, 
at det kan sandsynliggøres, “at mediernes fremstillinger [...] spiller en rolle for befolkningens holdninger til 
flygtninge og indvandrere” (Madsen 2000:88). Endvidere argumenterer Green-Pedersen for, at der er en 
sammenhæng mellem mediernes og politikernes dagsorden. Han pointerer, at mediehistorier er den mest 
centrale form for det, som han kalder politiseringsanledninger, hvilket er en slags katalysator for at sætte 
noget på den politiske dagsorden som for eksempel flygtninge og indvandrere. Mange mediehistorier om et 
bestemt emne øger altså sandsynligheden for, at politikerne politiserer emnet (Green-Pedersen 2011:143). 
Der kan således være tale om en vekselvirkning, hvor befolkning og politikere påvirker hinanden gennem 
medierne, og mediernes fokus på et emne, har derfor både betydning for, befolkningens indsigt til emnet 
samt politikernes mulighed for at politisere det.  
Flygtningesituationen er altså på verdensplan værre end nogensinde før, og der er grund til at forvente, at 
det Danmark oplever nu som en flygtningekrise, kun vokser i omfang. Samtidig er der ingen tvivl om, at det 
politiske spektrum i Danmark udviser en stigende modvilje og til tider fremmedfjendske holdninger mod disse 
flygtninge. Sådanne holdninger kan argumenteres at være skadelige for demokratiet og den demokratiske 
debat og er derfor uønskede i et samfund, der værdsætter sin demokratiske kultur og sine værdier. Det er 
derfor alvorligt, hvis politikerne fungerer som meningsdannere, og at det nuværende politiske klima fordrer 
mere modvilje blandt befolkningen. Her spiller medierne en helt central rolle i at udfordre de politiske 
påstande og oplyse befolkningen om alternative opfattelser af de begivenheder, som almindelige mennesker 
ikke selv har mulighed for at indhente informationer omkring. Derfor er det både interessant og vigtigt at 
sætte medierne under lup og undersøge nærmere, hvad det er, de skriver, og hvilke virkelighedsopfattelser 
de enten skaber eller reproducerer. Resultaterne fra en sådan undersøgelse kan således bruges til 
selvransagelse hos medierne samt ligge til grund for yderligere undersøgelser inden for emnet. 
 
I.3 PROBLEMFORMULERING 
På baggrund af ovenstående vil jeg i dette speciale se nærmere på, hvordan danske medier beskriver (framer) 
begivenhederne omkring flygtninge og indvandrere. Derudover vil specialet undersøge, hvorledes medierne 
udfordrer den politiske dagsorden, eller om de i højere grad understøtter politikernes muligheder for at agere 
meningsdannere. Følgende problemformulering vil således være retningsgivende for dette speciale: 
Hvorledes frames flygtninge i danske medier, og hvordan spiller denne framing ind og 
påvirker den politiske debat om samme emne? 
 
I.3.1 Afgrænsning 
For at nå frem til en tilfredsstillende konklusion om emnet, anført i problemformuleringen, er der behov for 
en afgrænsning af feltet. En sådan afgrænsning og de dertilhørende fra- og tilvalg beskrives løbende i 
undersøgelsen, når de foretages, og er derfor ikke samlet i én oversigt. 
Generelt kan det dog siges, at undersøgelsen udelukkende vil beskæftige sig med medieteksternes potentiale 
for at påvirke sine læsers holdninger til flygtninge og indvandrere. Der vil således ikke blive fokuseret på 
modtagernes reception af teksterne. 
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I.3.2 Arbejdsspørgsmål 
For at undersøge ovenstående problemformulering, vil følgende arbejdsspørgsmål fungere som trin mod en 
endelig konklusion. 
- Hvordan har danske medier gennem historien dækket forskellige perioder, hvor udlændinge er
kommet til Danmark?
- Hvordan blev flygtninge- og indvandrespørgsmålet et centralt emne i danske politik?
- Hvordan framer danske medier flygtningekrisen i dag?
- Giver den nuværende mediedækning anledning til yderligere politisering af flygtninge?
I.4 ANALYSEDESIGN
For at give læseren af dette speciale et overblik over undersøgelsen, vil jeg i det følgende afsnit redegøre for 
de forskellige kapitlers indhold samt hvilke spørgsmål, der vil blive forsøgt besvaret. 
Første del 
I den første del af undersøgelsen vil jeg i afsnittet Danskerne og de fremmede – et historisk perspektiv, 
redegøre for den historiske udvikling af udlændingespørgsmålet i Danmark. Hvordan opstod skellet mellem 
dem og os, og hvilke begivenheder spillede ind på denne differentiering. 
Derefter vil jeg i afsnittet Flygtninge og indvandrere, se på de danske mediers framing af flygtninge- og 
indvandrere gennem tiden. Hvilke spørgsmål har været oppe, har pressen været negativ eller positiv, og 
hvilke begivenheder har gjort udslag. 
Til sidst i første del, vil jeg i afsnittet Politiseringen af flygtninge og indvandrere, se nærmere på, hvad der 
kan have været grunden til, at flygtninge- og indvandrerspørgsmålet er blevet et af de mest dominerende 
emner i dansk politik. 
Anden del 
Anden del består af en framinganalyse, hvor jeg analyserer og diskuterer medieteksternes framing af 
flygtninge i 2015. Dette gøres blandt andet ved at afdække, hvilke problematikker og løsninger, som 
medieteksterne fremhæver og advokerer for, for på den måde at identificere de dominerende frames. 
Tredje del 
I tredje og sidste del af specialet diskuteres framinganalysens resultater samt det nuværende politiske 
landskab, og hvorledes det spiller ind i en fastholdelse af flygtningespørgsmålet som et stærkt politiseret 
emne.  
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KAPITEL II TEORI 
 
I det følgende kapitel vil jeg redegøre for de teorier, som jeg vil benytte i min analyse til at besvare min 
problemformulering. Jeg har i dette speciale valgt at anlægge en diskursteoretisk tilgang, og starter således 
kapitlet med at redegøre for de overordnede tanker inden for dette. Da diskursanalysen er en bred palet af 
analytiske redskaber, har jeg valgt at benytte mig af framinganalysen, som ligeledes opererer inden for de 
samme principper som diskursanalysen, men som jeg finder mere operationaliserbar, og derfor har valgt at 
anvende. Jeg vil i de følgende afsnit redegøre for både de teoretiske begreber, og hvorledes de vil blive 
appliceret i denne undersøgelse. 
 
II.1 DISKURSTEORETISK RAMME 
Som nævnt i ovenstående vil jeg i dette speciale anlægge en diskursteoretisk forståelsesramme, hvorigennem 
jeg forstår og fortolker det ontologiske og empiriske felt, som jeg arbejder med. Der er således ikke tale om 
en decideret diskursanalyse, men en ramme hvori jeg fortolker mine fund. Herunder vil jeg kort redegøre for 
denne ramme. 
Diskursteorien skiller sig ud fra andre videnskabelige paradigmer ved at påstå at diskursiv mediering er 
grundlæggende, og at vi ikke er i stand til at få indsigt i virkeligheden, uden det sker gennem en bestemt 
diskurs. Den objektive rene virkelighed findes ikke, men virkeligheden skabes ud fra den diskurs, som vi ser 
den igennem (Hansen 2004:389–390). 
Det er derfor ikke interessant for diskursteoretikeren at undersøge, hvad folk virkelig mener, når de giver 
udtryk for ting, eller om det, de siger, egentlig er ”sandt”. I diskursteorien kan man nemlig aldrig opnå indsigt 
i nogen objektiv ”virkelighed”, men vil altid kun kunne se ind i den konstruktion af virkelighed, som man selv 
er en del af. Derfor er det forskerens opgave at undersøge selve de diskurser, som skaber en bestemt 
virkelighedsopfattelse. Det er altså ikke vigtigt, hvorvidt noget er rigtigt eller forkert, men derimod hvilke 
mønstrer og sociale konsekvenser forskellige udsagn har eller kan have (Jørgensen & Phillips 1999:31). 
Formålet med at anlægge en diskursteoretisk forståelsesramme er altså ikke at undersøge om mediernes 
fremstilling af flygtninge er sand eller falsk, men derimod, hvordan medieteksterne bidrager til én eller flere 
forskellige konstruktioner af flygtningene, deres situation og deres konsekvenser for Danmark. 
I diskursteorien ses det ontologiske felt ikke som en række diskurser, der ligger ved siden af hinanden. 
Tværtimod er diskurser umulige at afgrænse helt konkret. Man taler derfor om diskursivitet, forstået som et 
felt, hvor en masse meninger flyder rundt mellem hinanden. 
”Diskursteorien anvender det billede, at der stikkes nåle eller sættes knapper ind i denne 
masse af diskursivitet forskellige steder. Disse nålestik eller knudepunkter (nodal points) 
begrænser meningens flyden, og fikserer visse betydninger for en tid (Laclau & Mouffe 2002: 
62). En sådan "frossen" og relativt afgrænset meningstotalitet kalder vi så diskurs.” (Hansen 
2004:392) 
Diskursteori er efterhånden et udbredt analyse- og metoderedskab, som udvikles og anvendes inden for 
mange former for undersøgelser. Helt overordnet udspringer diskursanalysen af en socialkonstruktionistisk 
tilgang, og kan siges, at bygge på følgende fire nøglepræmisser: 
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1) En kritisk indstilling overfor selvfølgelig viden 
2) Historisk og kulturel specificeret 
3) Sammenhæng mellem viden og sociale processer 
4) Sammenhæng mellem viden og social handling 
(Jørgensen & Phillips 1999:13–14) 
Dette betyder kort sagt, som nævnt tidligere, at (1) ingen viden er universel sand eller objektiv, men 
produceres ud fra de kategorier vi har lært at opdele verden i, (2) vores forestilling om verden er betinget af 
vores kultur og historie, hvilket betyder at den vil ændre sig over tid i takt med at mennesker ændrer deres 
værdier og forståelse af deres omgivelser, (3) viden skabes i interaktion mellem mennesker, hvor mennesker 
både opbygger fælles sandheder og kæmper med hinanden om at bestemme, hvad der er sandt og falskt, (4) 
en bestemt forestilling om verden fordrer bestemte handlinger, mens andre gøres utænkelige (Jørgensen & 
Phillips 1999:13–14). 
Mennesket er således medskaber af den virkelighed, som de lever i. Denne virkelighed konstrueres på 
baggrund af kulturelt og historisk produceret viden. En bestemt konstruktion af virkeligheden udmøntes i 
bestemte handlinger og får dermed konkrete konsekvenser for menneskers omgivelser. Forandring kommer 
derfor ikke udefra, men skabes ved, at mennesker stiller spørgsmålstegn til den konstruerede virkelighed og 
den dominerende viden. 
Det er med udgangspunkt i denne forståelse af vidensproduktion og virkelighedsopfattelse, at jeg ønsker at 
foretage denne undersøgelse. 
 
II.2 FRAMING 
For at konkretisere og operationalisere den diskursteoretiske forståelsesramme har jeg valgt at benytte mig 
af framing som et redskab til at analysere specialets empiri. 
Litteraturen omkring framing leverer mange definitioner, men Robert M. Entman og hans definition af 
framingbegrebet fremstår som en af de centrale, og jeg vil i det følgende redegøre for denne med inddragelse 
af andre teoretikere samt forklare, hvorledes framingbegrebet kan benyttes til opgavens undersøgelse. 
 
II.2.1 Definitionen af framingbegrebet 
Ifølge Entman er framing helt overordnet set en måde ”at beskrive, hvordan en kommunikerende tekst udøver 
magt” (Entman 2015:116). Enhver frame har ifølge Entman fire overordnet funktioner. Den leverer en 
definition af et givent problem, den diagnosticerer årsagen bag problemet, den foretager en moralsk 
vurdering og til sidst foreslår den en behandling eller løsning af problemet (Entman 2015:117). 
Disse kan opstilles på følgende måde: 
1) Problemdefinition (hvad er problemet?) 
2) Diagnosticering af årsag (hvem er skyld i problemet?) 
3) Moralsk vurdering (hvordan vurderes sagen og dens hovedaktører?) 
4) Behandling (hvordan kan problemet løses og med hvilken effekt?) 
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Framing vil derfor i dette speciale blive brugt til at undersøge, hvordan en medietekst fremhæver en bestemt 
definition af et problem her i forbindelse med flygtninge i Danmark samt peger på årsager til problemet og 
dernæst anbefaler forskellige løsninger. Ved disse problemdefinitioner, årsagsforklaringer samt 
løsningsforslag forstås der ikke, at journalisterne kommer med svaret, men at journalisten har valgt at 
benytte bestemte kilder, vinkler samt fakta, som netop advokerer for en eller flere af ovenstående. En sådan 
fremhævning af eventuelle simple definitioner og løsninger kan potentielt påvirke læseren til at se og forstå 
problemet ud fra en helt bestemt måde. Dette bliver på bekostning af andre måder at forstå problemet ud 
fra. 
Ovenstående sker selvfølgelig ikke direkte, men gennem flere forskellige niveauer. Diatram Scheufele 
definerer her fire niveauer, som framing opererer på: 
1) Frame building 
2) Frame setting 
3) Individuelle effekter af framing 
4) Linket mellem individuelle frames og medieframes. 
(Scheufele 1999:114–115) 
Da jeg i dette speciale jævnfør min afgrænsning ikke beskæftiger mig med modtagernes reception af nyheder, 
vil jeg i det følgende kun se nærmere på de to første niveauer. 
Frame building handler om, hvordan frames skabes. Men som Scheufele selv indleder sin artikel, er det endnu 
ikke muligt at bevise konkret, hvordan frames opstår: “No evidence has yet been systematically collected 
about how various factors impact the structural qualities of news in terms of framing” (Scheufele 1999:109). 
Alligevel påpeger Scheufele på baggrund af tidligere undersøgelser, at kunne identificere mindst fem 
faktorer, der har potentiel indflydelse på, hvordan journalister framer nyheder: sociale normer og værdier, 
medieorganisationers krav og begrænsninger, pres fra interessegrupper, journalistiske arbejdsrutiner samt 
journalisternes egne politiske og ideologiske standpunkter (Scheufele 1999:109). 
Frame setting handler derimod om, hvordan mediernes framing påvirker fremstillingen af en given sag. Altså, 
hvordan bestemte frames kommer til udtryk, og hvordan de potentielt kan påvirke den måde, hvorpå 
modtagerne anskuer, forstår og bedømmer en begivenhed (Scheufele 1999:116). 
Frame building omhandler således hvilke faktorer, der ligger til grund for skabelsen af frames, mens frame 
setting handler om, hvordan mediernes framing skaber et bestemt billede for modtagerne. 
Da dette speciale undersøger, hvordan danske medier dækker og dermed framer historier omhandlende 
flygtninge, vil jeg ikke komme ind på, hvorfor medierne anvender bestemte frames, men i stedet udforske, 
hvordan de anvender dem. Jeg vil i det følgende koncentrere mig om frame setting. 
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II.2.2 Frames i nyhedsdækning 
Frame setting refererer til måden, hvorpå en medietekst anvender en bestemt frame til at skabe et bestemt 
billede af en begivenhed over for sine modtagere. Men hvorledes gøres dette, og hvordan kan man som 
forsker identificere anvendelsen af en bestemt frame frem for en anden? 
 
II.2.2.1 Anvendelsen af frames 
For Entman er begrebet salience eller fremhævelse, helt centralt i forståelsen af, hvordan en frame anvendes 
i medietekster. Begrebet definerer han således: ”Det betyder at gøre en oplysning mere bemærkelsesværdig, 
meningsfuld og erindringsværdig for modtagerne” (Entman 2015:117). En stærk fremhævning vil derfor øge 
sandsynligheden for, at læseren ”vil opfatte informationen, forstå dens betydning og følgelig behandle og 
lagre den i hukommelsen” (Entman 2015:117), og i yderste konsekvens, handle ud fra den. 
En fremhævning kan ske gennem centrale placeringer af oplysninger for eksempel ved bestemte ord i 
rubrikken og gennem gentagelser i teksten. Men selv et enkelt ord eller sætning nævnt i en sidebemærkning 
kan have en stor fremhævning, hvis den appellerer til allerede eksisterende forestillinger i læserens 
forestillingsunivers, såsom stereotyper og kategorier (Entman 2015:117). 
At frames fremhæver bestemte informationer har den logiske konsekvens, at de også leder læserens 
opmærksomhed væk fra andre informationer. Udelukkelsen af bestemte definitioner af problemet samt 
dertilhørende forklaringer og løsninger er således en lige så vigtigt del, da dette kan have en lige så stor 
indflydelse på modtagerens forståelse (Entman 2015:118–119). 
Entman refererer her til Murray Edelmans forklaring af ovenstående: 
”Ethvert fænomens egenskaber, årsager og konsekvenser bliver radikalt forskellige, når der 
foretages ændringer i, hvad der får en fremtrædende placering, hvad der udelades, og især 
hvordan observationer klassificeres (..) [D]en sociale verden er (..) et kalejdoskop af mulige 
virkeligheder, som alle let kan fremkaldes ved at ændre på de måder, hvorpå observationer 
frames og kategoriseres” (Edelman 1993 i Entman 2015:118–119) 
Selvfølgelig kan de fleste mennesker ”tænke selv” og skabe deres egne definitioner af problemer samt 
årsagsforklaringer og løsninger, selvom disse ikke fremgår af de tekster, som de givne personer læser, men 
Entman pointerer, at ”folk sædvanligvis ikke er så velinformerede og kognitivt aktive, når det gælder de fleste 
emner af samfundsmæssig eller politisk interesse” (Entman 2015:121), og framing kan derfor udøve 
indflydelse på netop disse emner. 
Man kan på baggrund af dette fastslå, at ”frames tildeler visse sider af virkeligheden opmærksomhed, mens 
andres sider tilsløres, hvilket kan lede publikum til forskellige reaktioner” (Entman 2015:119). 
I politisk kommunikation, og dermed også i medierne, da disse i høj grad stadig må anses som politikernes 
primære kommunikationsplatform mellem dem og befolkningen, er den rette framing af en given begivenhed 
derfor essentiel for netop at påføre befolkningen den ene eller den anden virkelighed som matcher den 
politiske dagsorden, som de pågældende politikere er bannerførere for. 
En kritik af dette leveres dog af Rune Slothuus, som har undersøgt forskellige partiers framing og påvirkning 
hos deres vælgere. Her konkluderer han, at det for vælgerne har større betydning, om ”deres” eget parti er 
for eller i mod en bestemt sag, end at sagens frames på en bestemt måde (Slothuus 2010:357–358). Jeg 
mener således, at Slothuus’ argument er vigtigt, men at det måske primært gør sig gældende i sager, hvor 
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der fremstår et tydeligt partiskel mellem holdningerne. Jeg mener, at når det kommer til flygtninge- og 
indvandrerspørgsmålet, er det politiske landskab imidlertid så omskifteligt og blandet, at framing måske 
netop her spiller en større rolle, end det gør i økonomiske anliggende, som er det Slothuus forholder sig til i 
sin undersøgelse. Ikke desto mindre er hans pointe relevant at medbringe i undersøgelsen. 
 
II.2.2.2 Identificering af frames 
For at identificere dominerende frames i en medietekst, skal man som forsker kunne pege på en bestemt 
framing af en situation, som finder stor støtte i teksterne, og som samtidig er i overensstemmelse med 
publikums mest gængse forestillinger (Entman 2015:120). 
Entman fremhæver dog, at blot fordi forskeren kan identificere en bestemt frame i teksten, er det ikke ens 
betydende med, at den vil påvirke læseren. Dette skyldes, at fremhævningen sker ved interaktionen mellem 
tekst og modtager, og at forskellige modtagere kan opfatte de sammen fremhævninger forskelligt (Entman 
2015:117–118). Dette vil dog heller ikke blive undersøgt eller konkluderet på jævnfør undersøgelsens 
afgrænsning i kapitel I.3.1. 
Overordnet set kan man tale om to tilgange til at undersøge og identificere medieteksters anvendelse af 
frames. Holli Semetko og Patti Valkenburg kalder disse to for henholdsvis den induktive og deduktive tilgang 
(Semetko & Valkenburg 2000:94). 
Ved den induktive tilgang analyserer man sit empiriske felt med et åbent sind og kun med meget vage 
forestillinger om mulige frames. Man vil således identificere de mest dominerende frames hen ad vejen. På 
denne måde vil man formentlig opdage langt flere frames end ved den deduktive tilgang. Til gengæld er 
metoden noget mere arbejdskrævende og udfordrer samtidig undersøgelsens reliabilitet, da den vil være 
svær at gentage (Semetko & Valkenburg 2000:94). 
Ved den deduktive tilgang definerer man et sæt af frames på forhånd, som, man på baggrund af kvalificeret 
argumentation mener, kan være tilstede i datamaterialet. Denne metode kræver en vis indsigt i materialet, 
og man vil formentlig ikke finde nye frames, som man ikke allerede havde tænkt på. Til gengæld er metoden 
let at gentage og egner sig godt til store mængder data og til sammenligninger mellem forskellige medier, 
typer eller genrer (Semetko & Valkenburg 2000:94–95). 
I mit speciale vil jeg undersøge omkring 50 artikler, og jeg finder derfor den induktive tilgang i sin rene form 
alt for ustruktureret og usikker. Desuden kan man argumentere for, at netop fordi jeg har valgt en 
diskursteoretisk tilgang, accepterer jeg ikke, at man kan tilgå data med et åbent og fordomsfrit sind. Jeg vil 
derfor i højere grad læne mig over mod den deduktive tilgang, og på baggrund af tidligere undersøgelser, 
anden litteratur og min egen indsigt i genstandsfeltet fastlægge nogle kategorier og variabler, som jeg vil lede 
efter. Der vil dog ikke være tale om skyklapper, da jeg fortsat under min analyse af medieteksterne vil være 
åben over for frames, som jeg ikke på forhånd havde regnet med at finde. 
 
II.2.2.3 Typer af frames 
Men hvilke frames vil jeg således kigge efter i de medietekster, som er underlagt analyse? Bertram Scheufele 
skelner mellem to typer af frames, som er henholdsvis indholdsrelaterede frames og formelle frames 
(Scheufele 2004:412). Groft sagt kan man sige, at hvor formelle frames er overordnede og universelle, er 
indholdsrelaterede frames relateret direkte til det analyserede indhold, og kan derfor sjældent benyttes til 
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lignende undersøgelser af et andet emne. I det følgende vil jeg gøre rede for de to typer med et eksempel 
samt redegøre for, hvordan jeg vil benytte det i min undersøgelse. 
 
II.2.2.3.1 Formelle frames 
Shanto Iyengar arbejder med to typer af framing, som relaterer sig til den formelle framing. Disse er; episodisk 
og tematisk framing. Den sidstnævnte fokuserer på begivenheder eller problemstillinger i et bredere 
perspektiv, hvor systemet, samfundet og offentligheden kritiseres og stilles til ansvar for at levere en løsning. 
Framingen er upersonlig og abstrakt (Iyengar 1990:22). 
Den episodiske framing fokuserer derimod på enkeltpersoner og isolerede begivenheder. Den benytter sig 
således af en større identifikation hos læseren, men stiller også individer til ansvar for deres egen eller andres 
situation, og kalder ofte på løsninger fra enkeltpersoner (Iyengar 1990:22). 
Denne skelnen kan benyttes i stort set alle emner fra finanslov og vækstpakker til flygtninge og miljøpolitik. 
Begreberne vil blive inddraget som fortolkningsredskaber i undersøgelsen, hvor jeg blandt andet vil se på, 
om medierne i deres framing af flygtninge fokuserer på individuelle årsager og konsekvenser – altså episodisk 
framing, eller anvender en mere tematisk framing, som fokuserer på samfundets rolle og løsningsansvar. 
 
II.2.2.3.2 Indholdsrelaterede frames 
Baldwin Van Gorp derimod har i sin undersøgelse af den belgiske presses framing af asylsager og illegal 
indvandring valgt at analysere ud fra blot to frames, som er relateret til netop indholdet og emnet af det 
genstandsfelt han undersøger: 
”Although a diversity of frames may be important in the context of the asylum issue, I limited 
this deductive research to just two frames that are both related to the representation of 
asylum-seekers. On the one hand, asylum-seekers can be depicted by a frame that refers to 
the archetypical role of the innocent victim, while, on the other hand, they can be 
represented by a frame that refers to the stereotype ‘all strangers are intruders’” (Gorp 
2005:489) 
Gorp taler om to måder at opfatte asylansøgere på; som offer opfattes de som uskyldige og på flugt fra noget 
slemt. Grunden til, at de tager til et andet land er ikke for at anskaffe sig noget ekstra eller få del i noget 
mere, men primært for at komme væk fra noget. Som indtrængende er man derimod ikke uskyldig og man 
er heller ikke nødvendigvis på flugt. Man tager til et andet land, primært for at få noget ud af det, for at få 
del i velfærden, del i jobmulighederne og den sikkerhed og tryghed som forefindes. 
Gorp formulerer endvidere, at disse to frames er linket til to globale diskurser, nemlig den humanistiske og 
den nationalsikkerhedslige, hvor sidstnævnte, der også kan kaldes den nationalistiske, både kan referere til 
sikkerhed i form af beskyttelse af kultur og identitet og beskyttelse fra terrorisme og kriminalitet (Gorp 
2005:489–490). 
Der er her tale om en indholdsrelateret framing, som primært kan benyttes i det genstandsfelt, hvor de er 
udviklet, og det vil således ikke give mening at benytte disse to frames i for eksempel en undersøgelse af 
mediernes dækning af finanskrisen i Danmark. Til gengæld finder jeg det oplagt at benytte disse to frames i 
denne undersøgelse, hvor de jævnfør Entman kan hjælpe med at identificere hvilken moralsk vurdering, som 
medieteksterne placerer på flygtningene. 
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II.3 TOPIKKEN SOM ANALYSEREDSKAB 
Selvom de fleste journalister hævder, at deres journalistik er kritisk, og selvom disse også i praksis følger 
reglerne for god, objektiv og fair journalistik, ender de lige så ofte med at formidle den dominerende framing 
af en bestemt begivenhed. Dette skyldes, at journalisterne er oppe imod kommunikationsfolk og 
spinddoktorer, som er langt mere bevidste om framing end journalister er, mener Entman (Entman 
2015:121). Han fremhæver endvidere, at der er stor forskel på at udfordre en dominerende framing, og så 
på det journalister normalt gør, nemlig blot at høre begge sider af en given sag, men stadig inden for den 
samme frame (Entman 2015:121). 
Men hvorledes kan journalistikken angribe en kilde således, at også den benyttede frame, som kilden, bevidst 
eller ubevist, forsøger at dominere med, bliver angrebet? Her leverer Christina Pontoppidan, Jonas 
Gabrielsen og Heidi Jønch-Clausen et retorisk bidrag i form af læren om topik som redskab til at identificere 
en given kildes perspektiv, og dermed udfordre den på andre perspektiver. Det giver her god mening at se 
Pontoppidan et als perspektivbegreb som en slags forsimplet framing (Pontoppidan, Gabrielsen, & Jønch-
Clausen 2010). 
Ligesom topikken kan benyttes som praktisk redskab for journalister, kan den også bruges som 
analyseredskab for medieforskeren til at undersøge, i hvor høj grad journalistikken udfordrer sine kilder eller 
blot agerer formidler af kildens ønskværdige framing. Jeg vil derfor i det følgende redegøre for læren om 
topikken som journalistisk redskab, og dernæst operationalisere den til et analyseredskab for nærværende 
undersøgelse. 
Pontoppidan et al’s bidrag motiveres af en øget bekymring for, at magtbalancen mellem kilde og journalist 
forskydes mere og mere til kildens fordel. Kilderne har altså stadig større indflydelse på det journalistiske 
produkt og heri på den framing, der dominerer. Her kan læren om topikken bidrage til at genetablere 
magtbalancen (Pontoppidan et al. 2010:47–48). 
Essensen i læren om topikken er, at man retorisk anlægger et bestemt perspektiv på en bestemt sag, og 
herigennem vil det anspore publikum til også at forstå sagen ud fra det perspektiv – eller den bestemte frame. 
Ordet topik er afledt af topos4 som på græsk betyder sted. Læren om topikken er således en overvejelse af, 
fra hvilket sted eller perspektiv man anskuer en given sag (Pontoppidan et al. 2010:49–50). 
Pontoppidan et al har identificeret otte topoi, som, de vurderer, er de mest anvendte i den danske politiske 
debat. Disse er følgende: 
• Økonomi 
• Miljø 
• Etik 
• Æstetik 
• Kultur 
• Religion 
• Individuelle konsekvenser 
• Samfundsmæssige konsekvenser 
(Pontoppidan et al. 2010:50–51) 
                                                            
4 Topos er i ental og topoi i flertal 
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Når en professionel kilde benytter en bestemt topos, er dette næppe tilfældigt, men bygger på en overvejelse 
omkring, hvilket perspektiv bedst vil understøtte den holdning, som kilden i den givne sag har: ”Det er altså 
en topisk grundindsigt, at et perspektiv ikke vælges, fordi det passer til sagen, men fordi det passer afsenderen 
af sagen” (Pontoppidan et al. 2010:53). 
Topikken kan for journalisten være et kritisk værktøj, som kan bruges til at identificere, hvilke perspektiver 
en given kilde argumenterer ud fra og derved hvilke sider af sagen, som gavner kildens dagsorden. Eller som 
Pontoppidan et al siger det:  
”Hvor topikken for retorikeren er et redskab til at konstruere overbevisende argumenter, der 
er topikken for journalisten et redskab til at dekonstruere debattens argumenter” 
(Pontoppidan et al. 2010:54) 
Og det er i forlængelse af dette, at man kan sige, at topikken for medieforskeren kan være et redskab til at 
analysere medietekster og vurdere, i hvor høj grad journalistikken er i stand til at udfordre kildernes framing 
og de dominerende diskurser, eller om de blot agerer videreformidlere af kildernes dagsorden: 
”Formålet er i sidste ende at give læseren, lytteren og seerne dels et klart billede af, hvilke 
(retoriske) interesser de enkelte aktører har i en given sag, dels et nuanceret billede af selve 
sagen, så de kan tage stilling for eller imod på så indsigtsfuldt et grundlag som muligt” 
(Pontoppidan et al. 2010:57) 
Jeg vil således i min analyse med afsæt i læren om topikken undersøge hvilke topoi, der er dominerende i 
medieteksterne, samt hvorvidt disse står uudfordret af journalisten. 
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KAPITEL III DANMARK OG DETS UDLÆNDINGE 
 
I det følgende kapitel vil kort redegøre for nogle af de historiske begivenheder, som har været med til at 
skabe den danske nationalidentitet og dermed adskillelsen af dem og os. Dernæst vil jeg på baggrund af 
tidligere undersøgelser gennemgå mediernes dækning af flygtninge og indvandrere de sidste 150 år. Løbende 
i denne gennemgang, vil jeg på baggrund af teorien forsøge at identificere nogle af de frames, der har 
domineret medierne gennem tiden, således at de senere kan sammenlignes med de i analyseren 
determinerede frames. Først vil jeg dog gennemgå nogle refleksioner omhandlende brugen af kilder i 
kapitlet. 
 
III.1 INDLEDENDE REFLEKSIONER OM KILDER 
Det skal understreges, at der gennem historien selvfølgelig har været mange nuancer i debatten, og mange 
enkeltsager, som har spillet mere betydelige roller end andre sager. Den følgende redegørelse kan derfor 
fremstå forsimplet og unuanceret. Det skyldes et forsøg på at konkretisere og indramme de forskellige 
perioder og mediefremstillingerne heri. Afsnittene bygger på allerede anvendte opdelinger af perioder fra 
litteraturen (Green-Pedersen 2011; Gaasholt & Togeby 1995; Jensen 2000; Madsen 2000). 
Det skal endvidere påpeges, at gennemgangen i høj grad bygger på historiker og professor Bent Jensens 
undersøgelse De fremmede i dansk avisdebat: fra 1870'erne til 1990'erne (2000), som er udgivet af Rockwool 
Fonden, suppleret med andre kilder. 
Jensen var i 2007 – og har siden været – omdrejningspunktet for en del medieomtale grundet hans påstande 
om navngiven journalists og nogle politikeres mulige spionage for kommunismen og dermed landsforrædere. 
Sagen blev afsluttet i 2015, hvor Højesteret dømte ham for injurier5. Endvidere har Jensen siden 2000 åbent 
bekendt sit politiske tilhørsforhold til Danske Folkeparti.  
Det må forventes at alle forskere har en politisk overbevisning, og i forhold til min diskursteoretiske og 
socialkonstruktionistiske tilgang, må det også forventes, at ingen er i stand til at gøre sig helt fri af denne. Det 
antages dog, at man som forsker er i stand til at hæve sig over ens personlige holdninger, når man bedriver 
forskning, ved blandt andet at benytte ordentlige og anerkendte metoder. Det gælder således både for de 
forskere som bekender deres politiske tilhørsforhold som dem, der ikke gør. 
Grunden til, at jeg alligevel tager dette op, er, at netop Dansk Folkeparti står meget markant og centralt i 
debatten vedrørende flygtninge og indvandrere, og at retssagen mod Jensen, har gjort ham utroværdig i 
manges øjne. Hans bog, som er benyttet i denne undersøgelse, er dog efter min vurdering saglig og udført 
efter almindeligt benyttede metoder. Hans gennemgang af mediernes beskrivelse af indvandrere og 
flygtninge er endvidere formidlet i et objektivt og troværdigt sprog. Derudover er han benyttet som kilde i 
andre værker inden for emnet (Green-Pedersen 2009, 2011; Nielsen 2004). Da jeg derudover ikke har kunnet 
finde nogen kritiske anmeldelser eller kommentarer omkring hans forskning relateret til denne bog, har jeg 
ikke anledning til at mistænke hans forskningsmæssige resultater til at være influeret af hans holdninger som 
samfundsdebattør.  
                                                            
5 Bent Jensen har dog proklameret, at han vil bringe sagen for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, da han forsat 
er overbevist om sin anklages sandfærdighed. 
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I relation til ovenstående benytter jeg blandt andet også Mette Bock’s betragtninger på mediedebatten om 
flygtninge og indvandrere. Bock er i dag kendt som folketingspolitiker for Liberal Alliance og har tidligere 
været folketingskandidat for både Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Hun er uddannet 
cand.scient.pol. samt cand.mag., og det er i regi af dette, at hendes tekster har bidraget til dette speciale.  
Fra årtusindeskiftet og frem har det ikke været muligt at finde decideret undersøgelser af medietekster, og 
hvordan disse har beskæftiget sig med udlændinge. Derfor er kildegrundlaget for den sidste del af 
gennemgangen mere spinkel, og bygger mere på overordnede betragtninger af mediebilledet frem for 
egentlige undersøgelser af medieindhold. Dette vurderer jeg dog til at være acceptabelt, da afsnittets formål 
i højere grad, er, at kortlægge de dominerende tendenser og ikke nærstudere teksternes indhold. 
 
III.2 DANSKERNE OG DE FREMMEDE – ET HISTORISK 
PERSPEKTIV 
Forudsætningen for at tale om flygtninge og indvandrere er en grundlæggende forståelse af adskillelsen 
mellem danskere og ikke-danskere, som er en differentiering skabt af etableringen af nationalstaten, hvor 
specifikke grænsedragninger adskiller befolkninger i forskellige nationer – i os og dem. For at forstå den 
nuværende debat bedre vil jeg i det følgende give en kort historisk gennemgang af Danmarks nationalisering 
og etableringen af begreberne dansker og de fremmede. 
Selvom det danske flygtning- og indvandrerspørgsmål måske ikke anses for at være et gammelt emne, så 
menes den nutidige debat, som også antydet i problemfeltet, at have rødder langt tilbage i historien. Ligesom 
i så mange andre tilfælde, kan man gå tilbage til oldtidens grækere, hvor deres grænsedragninger, som 
adskilte dem fra barbarerne, anses som ”et af de tidligst kendte eksempler på systematisk samfundsmæssig 
afvisning af fremmede befolkningsgrupper inden for rammerne af en mere eller mindre veldefineret 
kulturkreds eller statsdannelse” (Jensen 2000:13). Selve ordet barbar er et lydord, og refererede i det gamle 
Grækenland til måden hvorpå disse fremmede talte, hvilket altså ikke var græsk. Ligeledes kan Det Gamle 
Testamente, som et historisk dokument, berette om årelange stemmekonflikter mellem folk tilhørende den 
ene eller anden etnicitet (Gaasholt & Togeby 1995:13). 
Noget af det tidligste nedskrevet materiale, der findes, som beskæftiger sig med Danmark og udlændinge, er 
fortalen til Jyske Lov, som blev nedfældet i midten af 1200-tallet. Her står det skrevet, at ”Det er kongens og 
landets høvdingers opgave at overvåge domme og gøre ret og frelse dem, der tvinges med uret, såsom enker 
og værgeløse børn, pilgrimme og udlændinge og fattige - dem overgår der tiest uret” (Danmarkshistorien 
2015c). Disse udlændinge var primært købmænd som rejste fra by til by, og det menes, at sætningen 
heroverfor var indført efter indflydelse fra kirken, som indtil Jyske Lov havde stået for beskyttelsen af 
rejsende, herunder pilgrimme og købmænd (Gyldendal Den Store Danske 2012). 
I tiden herefter har Danmark oplevet mange forskellige indvandringer, og blandt de mest kendte kan nævnes 
nederlænderne på Amager og kartoffeltyskerne i Jylland. Fælles for disse var, at det var den danske konge 
som på grund af ubeboet land i kongeriget og fødevaremangel, lokkede bønder syd fra grænsen, til at slå sig 
ned og bidrage til det danske land og kongerige (Østergaard 1983). Hvorvidt disse begivenheder har spillet 
ind i en debat om danskere og ikke-danskere er svært at sige på baggrund af litteraturen på området. 
Men i midten af 1700-tallet, begyndte en række akademikere og embedsmænd at stille spørgsmålstegn til 
den mere og mere udbredte tyske adel og deres gøren og laden ved det danske hof (Jensen 2000:14). Dette 
skete på baggrund af en voksende europæisk elite med en kosmopolitisk indstilling, hvor det blev mere og 
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mere normalt at hente folk ind fra andre land til at bestride høje embeder i centraladministrationen 
(Østergaard 1983:136). 
Den voksende utilfredshed med den udenlandske elite i Danmark kulminerede, da den tyskfødte hoflæge 
Johann Friedrich Struensee i 1771 overtog magten fra kongen. Selvom Struensee straks indførte trykkefrihed, 
afskaffede tortur og afbureaukratiserede staten, blev hans autoritet og magt ilde set af danskerne 
(Østergaard 1983:137). Da han blev væltet året efter, indførte de nye magthavere en meget danskorienteret 
politik, der blandt andet manifesterede sig ved, at alle skriftlige regerings- og administrationshandlinger frem 
over skulle være på dansk frem for på tysk som det ellers hidtil havde været tilfældet – også lang tid før 
Struensee. Kort efter introducerede regeringen også Forordningen om indfødsretten, der fastslog, at kun 
personer født i Danmark ”kunne opnå embede for denne statsdannelse eller opnå beskæftigelse ved hoffet” 
(Jensen 2000:14–16; Østergaard 1983:138–139). 
Indfødsretten indeholdt dog nogle undtagelser, hvorved ”de Fremmede” kunne anses som ”Lige ved 
Indfødte” (Danmarkshistorien 2015b:Pkt. 1–5), herunder blandt andet, hvis de havde formuer eller store 
ejendomme, eller hvis de ”… ere i Vores og Statens virkelige Tienester…” (Danmarkshistorien 2015b:Pkt. 2), 
altså hvis de virkelig ønskede at tjene Danmark. Et karakteristika, der også kan findes i den nuværende debat, 
hvor blandt andet titlen på Venstres forslag til en ny udlændingepolitik fra 2014 er Danmark – for dem der 
kan og vil (Venstre 2014). 
Den danske nationale selvbevidsthed fik endnu en opblussen, da engelske skibe i 1801 sønderbombede 
København i Slaget på Reden. Dette var dog primært i kunstens verden, hvor nationalromantikken 
blomstrede i årerne efter. Det smittede dog af på befolkning, og op gennem starten af 1800-tallet fik flere og 
flere danskere en følelse af at være dansker og dermed en bevidsthed om, at andre ikke var det, og at de ikke 
hørte til i Danmark (Jensen 2000:17–18). Det viste sig blandt andet, da det kom til optøjer i 1830’erne, hvor 
danske studerende fik nok af de nordtyske studerende, som hver vinter tog supplerende undervisning på 
Københavns Universitet. Efter den voldelige episode valgte København Universitets at indstille studierne og 
de tyske studerende måtte blive hjemme (Østergaard 1983:141). 
Med Junigrundloven i 1849 blev etableringen af en politisk offentlighed mulig med bestemmelserne om 
forenings-, forsamlings-, trykke- og ytringsfrihed (Danmarkshistorien 2015a). Med grundloven ændredes 
landets struktur fundamentalt ved skiftet fra undersåt til borger. Før var staten en ”indretning til at regere 
over monarkens loyale undersåtter” (Jensen 2000:19), det vil sige, at staten var et sted for alle, som ønskede 
at tjene kongen. Man kunne således selv vælge sin nation. Nu blev staten et udtryk for folkets vilje, og derfor 
en stat for det indfødte folk. Forskellen mellem danskere og de fremmede blev for alvor stadfæstet i 
nationalstaten Danmark (Jensen 2000:19). 
 
III.3 FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I MEDIERNE 
Fra midten af 1800-tallet og frem til i dag, har Danmark oplevet forskellige former for indvandring. Det har 
både været mennesker på flugt, mennesker, som blev hentet hertil på grund af manglende arbejdskraft, og 
der har været tale om mennesker, der søgte en bedre tilværelse. I det følgende vil jeg redegøre for de 
forskellige indvandringseksempler med fokus på, hvordan datidens medier omtalte og afbillede de 
fremmedes tilstedeværelse i Danmark. Netop fordi fokus ligger på medierne vil redegørelsen starte fra 
midten af 1800-tallet, hvor pressefriheden blev grundlovsfæstet og den frie presse i Danmark opstod. 
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III.3.1 De svenske karle (1860-1890) 
Svenske arbejdere i Danmark kan dokumenteres tilbage til 1780’erne og op gennem 1800-tallet har de været 
en fast del af arbejdsstyrken specielt på Bornholm og Østsjælland. Fra omkring 1860’erne steg denne 
indvandring dog og fastholdt et stabilt højt niveau i de følgende årtier (Jensen 2000:55–57). I maj 1875 
underskrev Kong Christian den 9., hvad man anser som Danmarks første udlændingelov, Lov om tilsyn med 
Fremmede, Rejsende – også kaldet fremmedloven. Den gav politiet beføjelser til at udvise udlændinge, som 
ikke på lovlig vis kunne forsørge sig selv (Sane 1999:3). På grund af denne lov samt det, at mange svenskere 
udvandrede til USA fra Danmark omkring årtusindskiftet, faldt indvandringen igen hen i mod år 1900 (Jensen 
2000:64–65). 
I sin omtale af de svenske indvandrere fandt den socialdemokratiske partipresse sig i en ambivalent situation. 
På den ene side burde den være solidarisk og bakke op om arbejdernes frie bevægelse, hvilke Social-
Demokraten også gjorde i de perioder, hvor der var arbejde til alle. Men i de mere hårde perioder, hvor 
arbejdsløsheden steg, kom det meget tydeligt til udtryk i den socialdemokratiske presse, at svenskerne burde 
blive i Sverige, og lade danskerne om de danske jobs. Avisen argumenterede altså enten for arbejdstagernes 
frie bevægelighed eller for de danske arbejderes førsteret til danske arbejdspladser. Der har således været 
tale om på den ene side en ideologisk socialistisk frame i forhold til den internationale arbejdersolidaritet og 
på den anden side en nationalistisk frame, som favoriserede danske arbejdere frem for svenske. 
Social-Demokraten holdt i hele perioden en sober tone, hvor de hverken fremførte nedladende eller 
fremmedfjendske udsagn omkring svenskerne. De nedtonede også de voldelige episoder, som af og til opstod 
mellem svenske og danske arbejdere af hensyn til den internationale arbejdersolidaritet. Politiken derimod 
havde nogle mere malende beskrivelser af slåskampe mellem de to arbejdstagergrupper. Derudover blev 
svenskerne også beskrevet mere nedladende i Politiken: ”De svenske karle var efter Politikens skildringer at 
dømme ”slatne” og mindre begavede, hvis de da ikke var direkte upålidelige” (Jensen 2000:105–107). 
Højrepressen, som primært bestod af Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Nationaltidende, udtrykte også 
en dobbelthed over for de svenske arbejdere. På den ene side, og i starten af perioden, fremhævede de tre 
aviser fordelene ved arbejdsstyrkens frie bevægelighed, og roste de svenske arbejdere for deres høje 
arbejdsmoral, hvilket formentlig skyldtes, at svenskerne bidrog til at sænke lønningerne og dermed øge 
konkurrencen. I løbet af 1870’erne blev denne fremstilling dog ændret, og specielt op til vedtagelsen af 
fremmedloven i 1875, lagde højrepressen vægt på, at man burde beskytte offentlige midler ”mod snyltende 
gæster”, og man ønskede strammere regler samt at begrænse antallet af svenskere, som fik indfødsret 
(Jensen 2000:108). 
Højrepressen så svenskerne ud fra et arbejdsgiversperspektiv frem for et arbejdstagerperspektiv, og selvom 
der således også var tale om en ideologiske frame var den kapitalistisk frem for socialistisk. Den 
nationalistiske frame var også til stede her, da højrepressen hele tiden argumenterede for, hvad der var bedst 
for Danmark, og bedre beskyttelse af de danske offentlige midler samt strammere regler for indfødsretten. 
Det primære omdrejningspunkt var dog, om arbejdsmarkedet kunne håndtere de ekstra arbejdstagere, og 
man kan derfor argumentere for, at debatten om de svenske arbejdere overordnet set, blev taget inden for 
en arbejdsmarkedsframe. 
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III.3.2 De polske piger (1890-1930) 
I 1890’erne udbyggede og udvidede man den danske sukkerindustri på Lolland-Falster og Møn, hvilket skabte 
en stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft. Unge piger fra Polen havde ti år før udvist sådanne 
kvalifikationer i Sachsen, hvor sukkerroeproduktionen var vokset enormt. Dette gav anledning til, at de polske 
piger nu kom til Danmark for at tjene på roemarkerne som sæsonarbejdere (Jensen 2000:116–117; 
Østergaard 1983:193–194). 
Den socialdemokratiske presse støttede de polske arbejdstagers ret med reference til beslutningerne i Anden 
Internationale, hvor arbejdskraftvandringer skulle tillades. Dog var både parti og presse lidt skeptiske i 
starten, og stillede som betingelse indførelsen af en beskyttelseslovgivning, som skulle forhindre 
arbejdsgivere i at misbruge de polske arbejdere. Dette var både ud fra et ideologisk synspunkt om, at 
arbejderklassens rettigheder skulle sikres, men også en bagtanke om, at de polske arbejdstagere ikke måtte 
udkonkurrere de danske og dumpe lønnen. Journalisterne var meget opmærksomme på at reportere om 
netop misbrug af arbejderne eller utilfredsstillende arbejdsforhold allerede fra 1892 og frem til Første 
Verdenskrig i 1914 (Jensen 2000:169). 
Ekstra Bladet var ligeledes sympatisk indstillet over for beskyttelsen af de polske arbejdere, men bragte også 
tit nyheder om, hvorledes disse polakker balancerede på kanten til kriminalitet (Jensen 2000:170).  
Den borgerlige presse benyttede mest de polske arbejdere som argument for, at den socialdemokratiske 
presse manglede patriotisme og loyalitet over for fædrelandet, fordi de netop forsøgte at beskytte dem 
(Jensen 2000:169). Derudover havde de intet i mod, at de var der. Tværtimod mente de, at det var en 
nødvendighed på grund af de danske arbejderes slappe arbejdsdisciplin og krævementalitet med mere løn 
og kort arbejdstid. Polakkerne var derimod uproblematiske, mente man (Jensen 2000:170–171). 
Her bliver højrepressens nationalistiske frame mindre, og favoriserer ligefrem de fremmede arbejdstagere 
over de danske, der beskrives som dovne. Man kan derfor argumentere for, at den ideologiske kapitalistiske 
frame dominerer og fremlægger indvandringen ud fra et vækst og samfundsøkonomisk perspektiv. 
Under og efter Første Verdenskrig steg arbejdsløsheden blandt danskerne, og den socialdemokratiske presse 
begyndte at ændre holdning til de polske arbejdere. Nu krævede man kontrol med de udenlandske arbejdere 
(Jensen 2000:169), hvilket skete i 1930, hvor regeringen indførte indvandrerstop. Men i årerne op til var 
antallet af nye udenlandske arbejdere allerede faldet, og indvandrerstoppet fungerede således primært som 
en symbolsk handling (Jensen 2000:170).  
 
III.3.3 De russiske flygtninge (1905-1920) 
I denne periode bevægede medierne sig lidt væk fra den overordnede arbejdsmarkedsframe (socialistisk 
kontra kapitalistisk) som tidligere havde domineret, og mod en mere værdimæssig frame. I den 
socialdemokratiske presse var der med hensyn til de politiske flygtninge og jøder fra Rusland ingen tvivl: 
solidariteten med de socialistiske flygtninge var ubetinget og omfattende. Social-Demokraten forblev dog 
med det ene ben i en arbejdsmarkedsframe og gik hårdt til værks og gennemførte direkte kampagner mod 
de arbejdsgivere, som forsøgte at misbruge de mange fattige flygtninge (Jensen 2000:222–223). 
Ekstra Bladet og Politiken anlagde den mere humanistiske vinkel og slog hårdt ned på enhver form for 
antisemitisme, selvom Politiken var lidt mere betænkelig over for den efterhånden store tilstrømning af 
fattige russere (Jensen 2000:222–223). 
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Berlingske Tidende og Jyllands-Posten var derimod store fortalere for en strammere og skærpet kontrol med 
de revolutionære russiske flygtninge. Russerne var per definition ufredsmænd, mente man, og der herskede 
en vis frygt for, at socialistiske ideer spredte sig for meget i Danmark. De borgerlige aviser fortsatte således i 
den nationalistisk frame, hvor de også udtrykte stor bekymring for de udenrigspolitiske konsekvenser, som 
det kunne have for Danmarks forhold til Tsar Rusland, hvis man gav for mange af de politiske flygtninge asyl 
(Jensen 2000:223–224). 
Efter Første Verdenskrig gik den russiske revolution sin gang, og Rusland sendte igen tusinde af mennesker 
på flugt. Disse flygtninge blev mødt af den danske presse med stor sympati og meget forståelse. Der var i den 
danske presse ingen tvivl om bolsjevikkernes brutalitet, og russernes flugt ansås som fuldt ud berettiget. Der 
blev på denne måde skabt en humanistiske frame omkring flygtningene. Der var dog undtagelser, og dermed 
også en del presseomtale af en mere fremmedfjendsk karakter, hvor russerne blev mistænkeliggjort for 
kriminalitet eller endda for at være kommunistiske spioner (Jensen 2000:260–261). 
 
III.3.4 På flugt fra nazismen (1933-1940) 
Under nazismens etablering i Tyskland og opbygningen af det Tredje Rige, følte mange tyskere og østrigere 
sig nødsaget til at flygte. Dette var selvfølgelig i høj grad jøderne, men også politiske modstandere og 
intellektuelle, som ikke tilsluttede sig nazismen (Jensen 2000:266). 
De flygtninge, som kom til Danmark, mødte stort set ingen fremmedfjendskhed i pressen. Medierne bakkede 
op om flygtningene ved for eksempel at arrangere indsamlinger, og udviste generelt en stor forståelse for 
deres årsager til at flygte (Jensen 2000:307). Det var således igen en humanistisk frame, som dominerede 
mediedækningen. 
Sympatien var dog ikke overvældende eller vedholdende, hvilket kan skyldes en frygt for at provokere 
Tyskland. Politikerne ønskede derfor ikke for meget debat om emnet, hvilket heller ikke skete. Social-
Demokraten og Politiken var dog mere direkte i deres kritik af nazismen end de fleste andre aviser (Jensen 
2000:307). 
Da regeringen i 1938 foreslog en mere restriktiv flygtningepolitik, hvor man blandt andet ville lukke 
grænserne for tyske jøder, var der ingen større aviser, som anfægtede dette. Man beklagede udviklingen i 
Tyskland, men samtidig var medierne enige om, at Danmark ikke isoleret set kunne yde noget bidrag til det, 
man kaldte jødespørgsmålet (Jensen 2000:308). 
 
III.3.5 Tyske flygtninge (1945-1949) 
Imod slutningen af Anden Verdenskrig fik Danmark tildelt en ret stor mængde flygtninge. Det var i starten 
mest civile kvinder og børn fra Østeuropa, der flygtede fra de sovjetiske troppers fremmarch, men senere 
også tyske soldater (Jensen 2000:314–315). 
De tyske flygtninge blev ikke modtaget positivt af de danske medier. Information, en ny avis som udsprang 
af modstandsbevægelsen, anvendte en hård tilgang mod tyskerne. Udover at kritisere dem for at nasse på 
landets allerede sparsomme ressourcer, anklagede avisen også flygtningene for måske at have velstående 
nazister blandt sig. De tyske flygtninge blev portrætteret som repræsentanter for et folk, der af natur var 
ondt og altid havde været det. Generelt udviste de danske medier ingen form for tolerance og forståelse over 
for de mange tyske flygtninge, om det så var kvinder, unge mænd eller børn (Jensen 2000:352–354). 
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Framingen af de tyske flygtninge var således langt fra den humanistiske frame, som havde været til stede ved 
tidligere flygtninges ankomst til landet. Derimod var det en nationalistisk og tysker-fjendsk frame, der 
dominerede. 
Den nationalistiske frame havde dog her ændret karakter, da det ikke længere i samme grad handlede om, 
at de fremmede nassede på samfundet, stjal danskernes job eller ødelagde det danske samfund. Problemet 
med de fremmede var, at de var tyskere. Det var altså ikke, hvad de gjorde, men derimod hvad de var, og 
hvad de repræsenterede, der var uønsket i Danmark. Det var i højere grad den tyske kultur, som blev lagt for 
had, end det var de individer, som repræsenterede den. Dog var det som altid ikke muligt hverken i medierne 
eller befolkningen at differentiere disse to fra hinanden. Man kan derfor tale om, at den overordnede 
arbejdsmarkedsframe blev erstattet af en værdi eller kulturframe, hvor verden blev opdelt i danske værdier 
og kultur kontra andre kulturer, frem for tidligere, hvor den var delt i arbejdsgiver og arbejdstager. 
Efter de første seks måneder efter Danmarks befrielse løsnede modviljen mod de tyske flygtninge dog op, og 
i løbet af efteråret 1945 kom der i aviserne mere fokus på, at dansk flygtningepolitik skulle være human, og 
der blev udvist større forståelse for tyskernes situation. Da de sidste tyske flygtninge blev sendt hjem i 1949 
var der dog en vis glæde at spore i de danske aviser. Specielt Ekstra Bladet lagde ikke skjul på, at nu var de 
ubudne gæster endelig sendt tilbage til deres sørgelige, men fortjente skæbner (Jensen 2000:354). 
 
III.3.6 Ungarske flygtninge (1956-1957) 
D. 30. november 1956 ankom omkring 1.000 ungarske flygtninge til Padborg station via tog. De flygtede fra 
deres hjemland, fordi sovjetiske tanks og soldater forsøgte at nedkæmpe det oprør, som udspillede sig i 
sovjetstaten. De blev modtaget af danskere med flag, wienerbrød og kaffe, mens det lokale orkester spillede 
både den danske og den ungarske nationalsang. Toget, som bragte dem til Danmark, var et af DSB’s egne, og 
det var nogle dage forinden, efter ordre fra den danske regering, sendt til Ungarn med henblik på at hente 
disse flygtninge og bringe dem i sikkerhed i Danmark (Fenger-Grøndahl & Nissen 2006:6–7; Jensen 2000:359–
360; Østergaard 1983:222–223). 
I medierne blev de ungarske flygtninge ligeledes modtaget positivt, og man fordømte den russiske aggression 
og ønskede ungarerne velkomne til Danmark (Jensen 2000:363,371–372). Stort set alle danske aviser 
argumenterede i denne periode for, at Danmark var forpligtiget til at modtage og behandle de ungarske 
flygtninge godt, og der herskede således en stærk humanistisk frame i det danske mediebillede. Beslutningen 
om at modtage de 1.000 flygtninge blev endvidere i medierne modtaget meget positivt, og som det eneste 
rigtige at gøre. Her blev det også noteret, at det var godt, at regeringen ikke stillede nogen krav til 
flygtningene, men at det blot handlede om at hjælpe dem væk fra den rædsel og krig, som prægede deres 
land (Jensen 2000:393). 
I løbet af finanslovsforhandlingerne for 1957 begyndte de Konservative at lægge pres på den 
Socialdemokratiske regering for at modtage yderligere 1.000 ungarske flygtninge. Regeringen var dog ikke 
positivt indstillet over for dette, og argumenterede med, at det ville blive for dyrt (Jensen 2000:393). Det 
begynder altså at blive et økonomisk spørgsmål, om Danmark kan gøre sin pligt over for folk i nød. 
 
III.3.7 Gæste- eller fremmedarbejdere (1963-1980) 
I 1960’erne var Danmarks ledighed historisk lav, og manglen på arbejdskraft fik de danske politikere til at 
interessere sig for udenlandsk arbejdskraft. Deres argumentation i medierne var ikke detaljeret, men det 
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fremgik som et valg mellem udenlandske arbejdere eller økonomiske stagnation, hvilket ingen ønskede 
(Jensen 2000:497–498).  
De fleste aviser lod dog ikke regeringens synspunkt stå uimodsagt, og bragte i de første år mange kritiske 
røster, primært fra fagbevægelsen, der argumenterede for at udenlandsk arbejdskraft ville starte en lønkrig, 
hvor de danske arbejdere ville blive taberne (Jensen 2000:433). Men diskussionen i medierne var 
udelukkende om løn og arbejdsmarked, og forblev altså inden for den tidligere dominerende 
arbejdsmarkedsframe. Intet sted havde aviserne fokus på de sociale eller kulturelle aspekter hos de 
udenlandske arbejder (Bock 2010:116–117). 
Efter nogle år, hvor debatten om løn og arbejdsmarked var gået frem og tilbage, indførte regeringen i 1970 
stop for udstedelse af førstegangsarbejdstilladelser for udlændinge. Dette skyldtes både et politisk, men også 
ifølge aviserne et folkeligt pres (Jensen 2000:434). Antallet af indvandrere i Danmark fortsatte dog med at 
stige, fordi de mange gæstearbejdere gjorde brug af retten til familiesammenføring og fik deres familier til 
Danmark (Gaasholt & Togeby 1995:23).  
Op gennem 1970’erne ændrede diskussionen sig, og med konjunkturændringerne og oliekrisen i 1973 blev 
aviserne mere kritiske over for de udenlandske arbejdere, der som nævnt i det ovenstående nu også var 
begyndt at familiesammenføre, og dermed, argumenterede man, at trække mere på velfærdssamfundets 
ydelser (Bock 2010:116–117; Jensen 2000:435). Diskussionen bevægede sig derfor lidt væk fra den rene 
arbejdsmarkedsframe, da man nu mente, at de mange familiesammenføringer medførte et pres på statens 
finanser. Det var nu velfærdsstaten, som var under pres, og ikke de danske arbejdstageres lønninger. 
Ved jordskredvalget i 1973 kom Fremskridtpartiet i Folketinget, hvilket ændrede retorikken drastisk, da 
”Mogens Glistrup buldrede mod Muhammedanerne og deres koner, der angiveligt skulle yngle som rotter” 
(Bock 2010:117–118). Mange medier tog dog afstand fra denne retorik, og kun få medier gav meget plads til 
de nationalistiske stemmer, som Fremskridtpartiet repræsenterede (Bock 2010:118). 
Det overordnede tema i medierne var gæstearbejdere som arbejdskraft, og selvom de danske medier 
overordnet set udviste forståelse for indvandringen, var det groft sagt opdelt i et arbejdsgiver- og et 
arbejdstagersynspunkt, altså en meget dominerende arbejdsmarkedsframe. Enten blev indvandringen 
beskrevet som en nødvendighed for at de danske hjul kunne køre rundt, eller også blev der fokuseret på de 
problemer, som fulgte med den udenlandske arbejdskraft. Dette kunne være dårlige arbejdsforhold, fusk 
med arbejdstilladelser og arbejdsløshed. Også ordvalget differentierede i denne periode, hvor Politiken for 
eksempel konsekvent undlod at bruge ordet fremmedarbejder, hvilket andre aviser brugte hyppigt (Madsen 
2000:24–26). 
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III.3.8 Asylansøgere og flygtninge (1980-2010) 
Antallet af flygtninge, der siden de ungarske i 1956 kom til Danmark, har været begrænset, og selvom 
Danmark både modtog polske jøder på flugt fra kommunismen i 1960’erne, vietnamesiske bådflygtninge i 
1970’erne og flygtninge fra Chiles militærkup i 1973, så fyldte de ikke meget i den offentlige debat. 
Men i de sidste to årtier af 1900-tallet og starten af 2000-tallet begyndte indvandrere og flygtninge at optage 
mere og mere plads i de politiske debatter og dermed også spalteplads i medierne. Overordnet set går 
mediernes fokus fra i 1980’erne at fokusere på indvandrere som kriminelle til i 1990’erne at portrættere dem 
som et mere generelt og kulturelt problem for samfundet, for til sidst at handle mere og mere om terrorisme 
og ekstremisme i 2000’erne. 
 
III.3.8.1 1980’erne – kriminalitet og fremmedhad 
I starten af 1980’erne viser undersøgelser, at: ”indvandrere stort set kun omtales i forbindelse med 
kriminalitet og fremmedhad” (Gaasholt & Togeby 1995:67). Madsen navngiver endda 1984, som året, hvor 
mediernes dækning af flygtninge og indvandrere står ”I kriminalitetens tegn” (Madsen 2000:34). Stort set 
alle medierne beskæftiger sig i disse år med flygtninge og indvandrere, som er involveret i kriminalitet på den 
ene eller den anden måde. 
Politiken nævnes som én af de eneste aviser, der forsøger at identificere de bagvedliggende årsager til, 
hvorfor indvandrere og kriminalitet hænger sammen, men ikke desto mindre reproducerer de den diskurs, 
at der er en sammenhæng mellem udlændinge og høj kriminel aktivitet (Madsen 2000:34). 
I slutningen af 1980’erne udfases framingen af udlændinge som kriminelle, og der kommer mere fokus på 
danskernes fremmedhad mod de fremmede samt de konflikter og problemer, som opstår i mødet mellem 
danskerne og indvandrerne. I nogle medierne beskrives disse konflikter som naturlige konsekvenser af to 
kulturer, der mødes, mens der i andre, som for eksempel Politiken, placeres et større ansvar på danskerne, 
hvor man antyder eksistensen af racisme (Madsen 2000:45).  
I 1987 begynder Jyllands-Posten at beskrive den ”muslimske fare”, og bringer samtidig mange artikler om 
emnet bekvemmelighedsflygtninge. Politiken anlægger et større fokus på problemerne ved hjemsendelse af 
flygtninge og krænkelser af deres rettigheder (Gaasholt & Togeby 1995:67–68). 
Det er således tydeligt, at debatten bevæger sig væk fra de arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål og nu i langt 
højere grad kigger på de mere sociale konsekvenser af indvandringen. Den nationalistiske frame bliver derfor 
også tydeligere, og emnet bliver kraftigt politiseret nu, hvor der ligefrem er et parti, der har indvandring på 
som en af deres primære politiske mærkesager. 
 
III.3.8.2 1990’erne – et kulturelt og socialt problem 
I begyndelsen af 1990’erne kommer der i medierne meget fokus på lovgivningen og administrationen af 
flygtninge. Der bliver sat spørgsmålstegn ved, om politikerne overhovedet har styr på deres politik, og der 
kommer fokus på de konflikter, som opstår imellem og internt i partierne (Madsen 2000:57). 
Dette skyldes også, at udlændingepolitik først virkelig kommer på den politiske dagsorden i 1990’erne med 
fremkomsten af Dansk Folkeparti, hvor deres indvandrerkritiske holdning er en bærende mærkesag (Bock 
2010:119–120). 
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Men hvad der adskiller sig mest markant fra 1980’ernes dækning er, at medierne i højere grad begynder at 
generalisere deres artikler, og kritiserer ikke længere enkeltpersoner og enkeltbegivenheder, men hele de 
fremmedes kultur: 
”De emner, der bliver taget op i slutningen af 1980’erne og i begyndelse af 1990’erne, er i 
betydelige større omfang udtryk for en problematisering af indvandrernes tilstedeværelse og 
levemåde. Det er indvandrernes boligmønster, deres religion og deres manglende 
bestræbelser på at blive integreret, der i dag bliver gjort til problemer” (Gaasholt & Togeby 
1995:68) 
Indvandrerne i deres helhed er altså et kulturelt og socialt problem for det danske samfund (Gaasholt & 
Togeby 1995:68). 
Der sker her en overgang fra en episodisk framing til en mere tematisk framing, hvor det ikke længere er 
enkeltpersoner eller en gruppe arbejdere, der kommer op og slås eller dumper lønnen. Her bliver det et 
spørgsmål om traditioner, ritualer og kulturelle vaner, og det er således alle de fremmede og hele samfundet. 
Andreasen konkluderer også i sin undersøgelse, at medierne generaliserer voldsomt ved netop at referere til 
det muslimske syn eller den muslimske kultur, som om alle muslimer tænker og opfører sig ens (Andreassen 
2007:236). Hun forklarer endvidere, at fordi medierne sætter lighedstegn mellem ”muslimske 
ægteskabspraksisser og det såkaldte muslimske syn på kvinder, der beskrives patriarkalsk og undertrykkende” 
(Andreassen 2007:234), og det, at minoritetskvinder udsættes for vold, skaber en fortælling om, at den 
”muslimske kultur” udøver volden og ikke manden. Det er altså kulturens skyld, og ikke individerne. 
Der er også mange liberale og indvandrervenlige stemmer i det danske samfund, som kommer til udtryk 
gennem medierne i disse år. Her forsøger man gennem forskning at argumentere positivt for det 
multikulturelle samfund, men som det bliver pointeret af Carl-Ulrik Schierup, anvender begge positioner sig 
af den samme diskurs, hvor kulturen er essensen og til tider problemet (Schierup i Gaasholt & Togeby 
1995:58). 
Også Andreasen påpeger, at mange nyhedsartikler forsøger at skabe sympati og bringe positive historier om 
for eksempel minoritetskvinder. Men som hun selv tilføjer: ”De fungerer i medierne ofte som undtagelsen, 
der bekræfter reglen” (Andreassen 2007:240). 
Dette kommer også til udtryk i den forstand, at alle medierne fokuserer på de problemer, som følger med 
flygtninge og indvandrer. Om det så er problemer for den danske befolkning i form af vold og kriminalitet, 
eller om det er problemer set ud fra flygtningene, så skriver alle om problemer blot fra forskellige vinkler 
(Gaasholt & Togeby 1995:68). 
Disse to positioneringer fortsætter gennem 1990’erne repræsenteret af henholdsvis Jyllands-Posten, der ser 
indvandrerne som problemet, og Politiken som fokuserer på flygtningenes problemer med det danske system 
og den danske fremmedfjendskhed. Men begge positioneringer cirkulerer om et mere og mere udtalt skel 
mellem dem (flygtninge og indvandrere) og os (danskerne) (Madsen 2000:73–74). 
 
III.3.8.3 2000’erne – terrortruslen og islam 
Udlændingedebatten blev i 00’erne i høj grad diskuteret ud fra begivenhederne i New York, USA d. 11. 
september 2001, hvor omkring 3.000 mennesker blev dræbt af Al-Qaedas selvmordsangreb på World Trade 
Center. Den danske udlændingedebat blev også ramt af denne eksplosion og blev meget hurtigt en del af den 
internationale debat om terrorisme, hvor der blev sat lighedstegn mellem indvandrere, flygtninge, 
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udlændige, muslimer, islam og terrorisme. Her fulgte en yderligere forkludring og generalisering af debatten 
(Bock 2010:121–122). 
Dette styrkes også af mediernes hyppige brug og dermed fastholdelse af stereotyper, hvor muslimske kvinder 
enten portrætteres som ofre, der får tæsk eller er udsat for æresdrab. De er undertrykt af den muslimske 
kultur og de muslimske mænd. Mændene beskrives generelt som voldelige og seksuelt aggressive, hvor de 
kobles sammen med voldtægter og overfald (Andreassen 2007:234–236)  
Ved folketingsvalget i 2001 tog udlændingedebatten førertrøjen på og blev det emne, som helt klart blev 
diskuteret mest i medierne, og i 2005 nåede den danske udlændingedebat endnu en milepæl ved udgivelsen 
af Jyllands-Postens 10 karikaturtegninger af profeten Muhammed. Ud over de politiske og internationale 
reaktioner på dette, fik emnet en opblussen i de danske medier (Bock 2010:122–123). 
Betegnelsen islamister begynder i løbet af 00’erne at blive mere og mere hyppigt anvendt i medierne og 
bruges som synonym til muslimer. I og med retorikken omkring de fremmede bliver hyppigere anvendt af 
hele det politiske spektrum, bliver det også hyppigere brugt i medierne. Det bliver således legitimt at ”tordne 
mod alt, der ikke er dansk” (Bock 2010:124), og selvom der i medierne tit bliver fremført kritik af ny lovgivning 
på området med henvisning til, at lovene er diskriminerende og imod internationale konventioner, så bliver 
denne kritik overskygget af kriminalitetsstatistikker og truslen fra fundamentalistiske terroristangreb på 
vestligt territorium (Bock 2010:122–124). 
Der dominerer derfor i høj grad en nationalistisk frame, hvor Danmark og danskheden er under en konstant 
trussel af både fysisk vold og kulturelle praksisser, og hvor de fremmedes kultur bliver sat op i mod den 
danske. Arbejdsmarkedsrettigheder, løndumping og arbejdsløshed er ikke længere dominerende emner, 
men derimod fokuseres der på hvilke sprog, man taler, hvilken gud, man beder til, og hvor mange 
medlemmer ens familie har. 
 
III.3.9 Sammenfatning 
Ovenstående redegørelse viser de dominerende mediediskurser omkring flygtninge og indvandrere i 
Danmark fra 1860’erne og frem til i dag. 
Helt overordnet set, kan man sige, at mediebilledet, og dermed den dominerende frame i 
mediefremstillingen, i de første mange år drejede sig om arbejdsmarkedsrelaterede problemer. 
Indvandrerne blev skiftevis portrætteret som nødvendige for at holde den danske industri i gang, og andre 
gange som løndumpere, der pressede de danske arbejdere og tog deres jobs. De to ideologiske frames, den 
socialistiske og den kapitalistiske, kørte sideløbende i partipressen, hvor arbejderpressen nogle gange tog 
indvandrernes parti og satte fokus på de usle forhold, som danske arbejdsgivere gav dem. 
Omkring verdenskrigene handlede debatten primært om flygtninge, og generelt var tonen positiv. Kun i 
tilfælde, hvor flygtninge var på flugt på grund af deres politiske standpunkter, udtrykte de danske medier 
bekymring, først den revolutionære socialisme og senere den nazistiske fortid. Ud over dette har medierne 
haft fokus på Danmarks pligt til at hjælpe flygtninge væk fra de rædsler, som de forsøgte at komme væk fra. 
Det var således en humanistisk frame der dominerede sideløbende med en mere nationalistisk. 
I 1960’erne og 1970’erne gik det godt i Danmark, og der blev derfor hentet gæstearbejdere til landet, som 
kunne hjælpe med at besætte de lavtlønnede jobs. Her vendte medierne nogenlunde tilbage til de samme 
positioneringer, som man havde haft i sidste halvdel af 1800-tallet; gæstearbejderne var her af nødvendighed 
og for at holde hjulene i gang, men på den anden side dumpede de lønnen og tog jobs fra danskerne. En 
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forskel fra de to perioder var, at den meget store arbejderbeskyttelsestilgang over for de udenlandske 
arbejdere, som specielt Social-Demokraten og Politiken havde repræsenteret før århundredskiftet, ikke var 
nær så synlig i midten af 1900-tallet – hvilket kan hænge sammen med, at partipressen ikke længere 
eksisterede. 
I 1980’erne, 90’erne og i starten af det nuværende årtusinde kom fokus tilbage på flygtninge, men denne 
gang ikke nær så positivt som i efterkrigstiden. Medierne havde og har stadig meget fokus på de konflikter 
og problemer, som flygtninge er en del af – og deres kultur er omdrejningspunktet for de fleste debatter. Det 
bliver italesat således, at der i højere grad er tale om et generelt problem med mennesker, der ikke har en 
dansk kultur, end det handler om konkrete ting som arbejde, velfærdsydelser og rettigheder. 
Efter terrorangrebet 2001 og Muhammedtegningerne i 2005 blev islam og terror de helt store emner ikke 
kun i Danmark, men i hele Vesten. Disse blev altoverskyggende i mediernes dækning af flygtninge og 
indvandrere. I nyere tid ses der stort set intet om indvandrerne og flygtninges hverdagsliv, som der ellers var 
eksempler på for 100 år siden. Derimod nævnes flygtninge og indvandrere helt overvejende kun i artikler 
med temaet politik, krimi og ekstremisme. For eksempel er der stort set aldrig tale om indvandrere eller 
flygtninge inden for områder som sport, kultur eller fritid (Bock 2010:126). 
Som Mette Bock afslutter sin gennemgang med at sige: 
”Men vi kan konstatere, at jo flere indvandrere, flygtninge og efterkommere, der er i 
Danmark, des mere komplicerede er de problemstillinger, der knytter sig hertil […]. I takt med 
denne udvikling er mediernes behandling af integrationsspørgsmålet tilsyneladende blevet 
mindre nuanceret og koncentreret om de ekstreme situationer som bandekriminalitet og 
terrortrusler” (Bock 2010:128) 
 
III.4 POLITISERINGEN AF FLYGTNINGE OG INDVANDRERE 
Som nævnt i ovenstående gennemgang af mediernes beskrivelse af flygtninge og indvandrere gennem tiden 
skete der i 90’erne et markant skifte i måden, hvorpå udlændinge blev omtalt i medierne. Fra at handle om 
enkeltsager og enkeltpersoner blev udlændinge i tiltagende grad omtalt som en generaliseret masse, der 
udgjorde et socialt og kulturelt problem for nationen Danmark. Debatten bevægede sig således fra en 
episodisk framing til en mere tematisk framing. 
Ifølge den århusianske professor Christoffer Green-Pedersen skyldes dette, at emnet i løbet af 90’erne 
gennemgik en politisering – endda en utrolig succesfuld en, hvor medierne spillede en central rolle og gjorde 
det muligt for politiske aktører at politisere emnet. I det følgende vil jeg redegøre for Green-Pedersens 
argumentation med henblik på at inddrage disse i min senere analyse og diskussion af, hvorvidt medierne 
stadig spiller en rolle i at fastholde flygtninge- og indvandrerspørgsmålet som et helt centralt og dybt 
politiseret emne. 
 
III.4.1 Kriterier for politisering 
Green-Pedersen argumenterer, at politisering af et emne stort set kun kan ske, hvis det er i den politiske 
oppositions interesse. Groft sagt, kan en regering altså ikke, og har bestemt heller ingen interesse i at 
politisere et emne. Det er derfor kun det, som Green-Pedersen kalder regeringsalternativet altså en samlet 
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opposition, som er klar til at overtage regeringsmagten, der har mulighed for at politisere emner. Dette 
kræver dog at følgende to kriterier er opfyldt: 
1) Koalitionskriteriet: dette betyder at emnet skal kunne fortolkes ud fra den klassiske højre-venstre 
akse, således at regeringen og oppositionen er placeret modsat af hinanden i to nogenlunde samlede 
blokke. 
2) Det elektorale kriterium: handler om emneejerskab, og betyder at oppositionen skal have vælgerne 
på deres side inden for emnet. 
(Green-Pedersen 2011:49–50) 
Derudover kræves det, at der forekommer politiseringsanledninger, som de politiske aktører kan reagere 
på: ”Det vil sige konkrete anledninger for partierne i form af for eksempel mediehistorier om 
samfundsmæssige problemer til at rette opmærksomheden mod et emne” (Green-Pedersen 2011:18). 
 
III.4.2 En succesfuld politisering 
Som kortlagt i kapitel III.3 om mediernes framing af udlændinge gennem tiden, var arbejdsmarked, 
løndumping og arbejdsvilkår de helt primære emner når diskussionen omhandlede udlændinge i Danmark. 
Dette gjorde emnet til en arbejdstager versus arbejdsgiver diskussion, hvor højrefløjen typisk var positiv over 
for de billige arbejdere og venstrefløje var både skeptisk og bekymret for de danske jobs og arbejdernes 
rettigheder generelt. Men det var primært fagbevægelsen og arbejdsgiverne som var aktører, og i begrænset 
grad noget der fandt vej til folketingssalen (Green-Pedersen 2011:85). 
I 1980’erne begyndte diskussionen således at ændre sig, og medierne bevægede sig hen mod en mere 
kulturel framing, hvor de kulturelle og værdimæssige forskelligheder kom i fokus. Dette skyldtes formentlig 
at flygtninge begyndte at blive en større og mere løbende del af udlændingegruppen og motivationen for at 
komme til Danmark kan derfor groft sagt siges at være gået fra, at tage hertil for at arbejde til at tage hertil 
for at komme væk fra en trussel i hjemlandet. Dette gjorde, argumenterer Green-Pedersen, at emnet gik fra 
arbejdsmarked- og omfordelingsaksen til værdiaksen, og her byttede fløjene side. Højrefløjen indtog den 
mere nationalistiske side, og mente at de fremmede kulturer og traditioner var en trussel mod det danske 
samfund, hvorimod venstrefløjen argumenterede for styrkerne ved det multikulturelle samfund samt 
Danmarks etiske pligt til at hjælpe de svagere stillede – også selvom de ikke var danskere (Green-Pedersen 
2011:84–85). 
I slutningen af 80’er var medieopmærksomheden omkring flygtninge og indvandrere på et niveau, hvor det 
var velegnet som politiseringsanledning, men fordi hverken den socialdemokratiske opposition eller den 
siddende borgerlige regering opfyldte begge kriterierne, skete dette ikke. Socialdemokratiet opfyldte 
koalitionskriteriet, men havde ikke ejerskab over emnet, og derfor ikke det elektorale kriterium. Regeringen 
derimod havde stort ejerskab, men fordi man ikke ønskede at gøre sig yderligere uvenner med det Radikale 
Venstre var man ikke interesseret i et øget fokus på flygtninge og indvandre, da netop dette emne delte 
højrefløjen, og dermed var koalitionskriteriet ikke opfyldt  (Green-Pedersen 2011:88). 
Dette ændrede sig dog efter folketingsvalget i 1993, hvor den borgerlige fløj røg ud af regeringen og blev 
opposition. Nu var det ikke længere nødvendigt at tage hensyn til Radikale Venstre som var indtrådt i 
regeringen sammen med Socialdemokratiet, og de borgerlige partier havde derfor nu både ejerskab og 
sammenhold i blokken – altså begge kriterier var opfyldt (Green-Pedersen 2011:88–89). 
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Og politiseringsanledninger var der stadig nok af i og med at medierne kun bragte flere og flere kritiske 
nyheder om øget flygtninge, integrationsproblemer og konflikter omhandlende udlændinge i det hele taget. 
Flygtninge- og indvandrespørgsmålet blev nu et centralt politisk spørgsmål, hvor det tidligere kun rigtig blev 
italesat af Fremskridtpartiet, forsøgte den borgerlige oppositionen nu hele tiden at sætte fokus på netop 
dette emne og krævede, at regeringen handlede og løste problemerne. Dette betød at flere og flere partier 
måtte udvikle decideret politik på området samt komme med løsningsforslag til de mange problemer og 
konflikter som medierne rapporterede (Green-Pedersen 2011:89–90). 
En afpolitisering af et emne er en mulighed, og den socialdemokratiske fløj forsøgte da også, men 
mislykkedes fordi de internt i både Socialdemokratiet og Radikale Venstre var uenige. Denne til tider åbenlyse 
konflikt mellem specielt socialdemokratiske borgmestrer og Christiansborg blev derimod til 
politiseringsanledninger i sig selv, fordi medierne netop skrev meget om det, og oppositionen brugte 
konflikterne som kritik af regeringen (Green-Pedersen 2011:90–91). 
Ved regeringsskiftet i 2001 blev den danske udlændingepolitik strammet gevaldigt, men når en dagsorden 
først har bidt sig fast forsvinder den ikke let, og flygtninge- og indvandrespørgsmålet er således nu blevet en 
institutionaliseret del af den politiske dagsorden, og i stedet for at afpolitisere emnet, fortsatte den 
socialdemokratiske opposition efter 2001 med at politisere emnet, hvor de frem til valget i 2007 formåede 
at fjerne de borgerliges emneejerskab, fordi problematikken forblev uløst selv med de stramninger som 
netop den borgerlige regeringen havde efterspurgt og indført (Green-Pedersen 2011:91–92). 
Den borgerlige regering bevarede dog sit parlamentariske flertal frem til valget i 2011 trods at det næppe 
kunne være mere snævert. Flygtninge- og indvandrerspørgsmålet fortsatte med at være et højt debatteret 
emne, og mediehistorier kom der kun flere og flere af. Med flygtningekrisens kulmination i 2015 vil jeg senere 
diskutere, hvilke partier der i dag opfylder Green-Pedersens to kriterier samt benytter de mediehistorier som 
politiseringsanledninger. 
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KAPITEL IV METODE 
 
I det følgende kapitel vil jeg gennemgå de metodiske overvejelser og beslutninger, som er foretaget for denne 
undersøgelse. Dette inkluderer udvælgelse og forbehold ved empirien samt refleksioner og faldgruber ved 
kodningen af medieteksterne. Til sidst vil jeg således operationalisere nogle af de begreber som er 
gennemgået i teoriafsnittet. 
 
IV.1 UDVÆLGELSE AF EMPIRI 
I de følgende afsnit vil jeg gøre rede for, hvorledes jeg har udvalgt og fremsøgt den empiri, som ligger til 
grund for specialets analyse. Analysen er opdelt i en overordnet del, hvor der kigges på det brede perspektiv, 
og derefter på en mere fokuseret del, hvor der stilles skarpt på enkelte perioder og medier. 
Alle artikler benyttet i denne analyse er fundet via Infomedias database. Dette betyder også, at 
medieteksterne er i ren tekst, og billeder indgår således ikke i analysen af teksterne. Det er dog vigtigt at 
bemærke, at billeder lige som ord spiller en vigtig rolle i læserens opfattelse og i framingen af en artikel. Det 
kunne derfor have været relevant at inddrage disse, hvilket jeg desværre har måttet begrænse mig fra af 
hensyn til omfang og tidsramme for specialet. 
 
IV.1.1 Valg af søgeord 
Da det har været målet at fremsøge en bred mængde artikler vedrørende flygtninge, har jeg benyttet en 
simpel søgestreng, bestående af følgende: 
flygtning* OR migra* OR asyl*  
Trunkeringen gør, at der søges på alle ord, som starter med flygtning, asyl og migra. Det kan være flygtninge, 
flygtningene flygtningestrøm, migration, migrant, asylansøgere, asylansøgning osv.  
Betegnelsen OR betyder, at artikler vil fremgå af søgningen, hvis de blot indeholder ét af de tre ord, og ikke 
nødvendigvis alle. 
De tre ord er valgt, da denne undersøgelse fokuserer på mediernes framing af flygtninge i 2015. At søge på 
ordet flygtning er en logisk konsekvens heraf. På baggrund af stikprøvesøgninger har det dog været muligt at 
konstatere, at der findes artikler omhandlende netop dette emne dog uden brugen af flygtningebegrebet. 
Derimod kan der være brugt ord som migrationskrisen, asylansøgerpresset og andet. Dette har ledt til, at jeg 
har valgt at inddrage alle tre ord, for at få et så retvisende et billede som muligt. 
Søgningen kunne endvidere være blevet suppleret med ”indvandr*” og/eller ”udlænding*” for således at 
gøre den endnu bredere. Dette kan virke oplagt, da jeg tidligere har argumenteret for, at de mange begreber 
ofte sammenblandes. Det er dog præciseret i min problemformulering, at jeg ønsker at analysere mediernes 
framing af flygtninge, hvorfor jeg primært finder det relevant at søge på de ovenstående tre ord.  
Til sidst skal det noteres, at der logisk set også vil forekomme artikler, hvori afarter af flygtning, asyl eller 
migra findes, men som ikke omhandler flygtninge, asylansøgere eller migranter. Dette er ligeledes bekræftet 
via stikprøvesøgninger, hvor jeg blandt andet stødte på et portræt af en dansk diplomat, som i løbet af sin 
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karriere havde været involveret i FN’s flygtningelejr i Sydsudan samt en artikel omhandlende Rusland og 
USA's forhold efter at førstnævntes har givet den amerikanske whistleblower, Edward Snowden, asyl. 
Materialet, som er udvalgt med ovenstående metode, benyttes dog først fremmest til at skabe indledningsvis 
overblik over emnets omfang, og de sammenligninger, der vil finde sted, vil være sammenligninger med 
samme søgning blot i andre perioder. I den nærmere analyse af medietekster, vil en kvalitativ gennemgang 
af artiklerne sikre en frasortering af ikke-relevant indhold. 
Til den konkrete analyse af medietekster fra 2015 er søgestrengen modificeret således: 
 ("flygtning*" OR "migra*" OR "asyl*"):RUBRIK:INFOMEDIARUBRIK:UNDERRUBRIK 
NOT ("~Kronik" "~KRONIK"):RUBRIK:INFOMEDIARUBRIK:UNDERRUBRIK 
NOT ("~Debat" "~DEBAT"):RUBRIK:INFOMEDIARUBRIK:UNDERRUBRIK 
Tilføjelserne her betyder først og fremmest, at jeg frasorterer debatter og kronikker, da jeg ønsker at se på 
den journalistiske mediedækning. Det kan selvfølgelig argumenteres, at der i udvælgelsen af kronikker og 
debatindlæg også foretages en redaktionel prioritering og udvælgelse, men det vil ikke blive inddraget i 
denne analyse. 
Derudover har jeg indsnævret søgningen til kun at udvælge artikler, hvor de afarter af de tre søgeord indgår 
i enten rubrik, underrubrik eller Infomedias egen indeksering. På denne måde er jeg sikker på kun at få 
artikler, som er vinklet direkte på emnet, og ikke kun omtaler det i en sidebemærkning. Denne indsnævring 
er dels foretaget af hensyn til at fastholde datamængden på et niveau, som kan analyseres inden for 
specialets afsatte tid, og dels på baggrund af det argument, at artiklerne, som jeg analyserer, gerne skal 
signalisere, at de omhandler emnet, og derfor i langt de fleste tilfælde må forventes at have et af disse ord i 
begyndelsen af artiklen. Det er dog klart, at der kan være artikler, som ikke fanges i denne søgning, men som 
alligevel ville have været relevant for denne undersøgelse. 
 
IV.1.2 Valg af medier 
Til at skabe et overordnet billede af flygtningedebatten i de danske medier, er der er kun søgt på kategorien 
Landsdækkende dagblade, og derfor ikke avisernes dertilhørende hjemmesider. Grunden til dette er, at jeg 
ønsker at sammenligne tallene med for eksempel tal fra 1990’erne, hvor net-medier på ingen måde var nær 
så udbredte. Ved at inkludere dem i søgningen ville jeg således skævvride mine data og gøre den 
sammenligning ubrugelig. 
Ud fra kategorien landsdækkende dagblade, er der kun søgt på de mest gængse aviser, som er følgende: 
• Arbejderen 
• Berlingske 
• BT 
• Børsen 
• Ekstra Bladet 
• Information 
• Jyllands-Posten 
• Kristeligt Dagblad 
• Politiken 
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• Weekendavisen 
Ved søgningen adskilte Infomedia nogle af aviserne. For eksempel var Jyllands-Posten og JP Aarhus to 
forskellige, og tilbage i tiden fremgik JP Aarhus og JP Århus også som to forskellige. Alle disse tre er 
sammenlagt under Jyllands-Posten. Også BT blev fra 2012 og tilbage opdelt i BT og B.T. Disse er også 
sammenlagt. 
 
IV.1.3 Politiken og Jyllands-Posten 
Jeg har i min undersøgelse valgt at se nærmere på Politiken og Jyllands-Posten. Afgrænsningen skyldes først 
og fremmest behovet for en begrænset datamængde, således at denne kan behandles tilfredsstillende inden 
for den fastsatte tidsramme for specialet. 
I det danske mediebillede er der dog mange andre aviser og nyhedskanaler, der kunne være interessante at 
tage udgangspunkt i herunder både nichemedier, radio, TV, netaviser og mange andre. Grunden til at jeg så 
alligevel har valgt at tage udgangspunkt i to af de mere traditionelle og store dagblade, vil blive uddybet 
herunder. 
Indledningsvist kan man som kritik af dette valg sige, at det danske mediebillede i dag på ingen måde længere 
er domineret af de landsdækkende dagblade, men måske i højere grad af sociale medier, tv-avisen og et 
sammensurium af nichemedier, og at en analyse af to af de traditionelle store dagsblade, derfor ikke er 
dækkende. Spørgsmålet er så om en undersøgelse af kun to nichemedier, ville kunne argumenteres at være 
mere dækkende? Det mener jeg ikke. I så fald skulle man lave en mere omfattende undersøgelse, hvor man 
både så på dagsblade, TV, nichemedier og sociale medier. Dette er desværre ikke muligt inden for 
tidsrammen af dette speciale. Så når nu der skal vælges, mener jeg at have udvalgt de to aviser på et 
velargumenteret grundlag, som er uddybet herunder. 
Politiken og Jyllands-Posten er begge aviser, som man med god grund kan gå ud fra, at alle danskere kender, 
og har kigget i på det ene eller andet tidspunkt. Derudover er det aviser, som de fleste respekterer og anser 
for seriøse dagblade, hvilket gør dem mere troværdige og dermed bliver deres indhold og framing af historier 
mere relevant. Begge aviser fastholder endvidere, at de tilsigter at være politiske neutrale, kritiske, fair og til 
dels omnibus (Jyllands-Posten 2015; Politiken 2015). 
Dog har tidligere forskning inden for dette speciales emne vist, at de to aviser gennem tiden har været 
repræsentant for hver sin fløj, hvor Politiken gennem tiden har repræsenteret en mere humanitær holdning 
til mange emner, har Jyllands-Posten haft en mere national indgangsvinkel (Bock 2010; Gaasholt & Togeby 
1995; Jensen 2000; Madsen 2000). Netop disse to perspektiver er grundlæggende i den forelæggende 
undersøgelse, og jeg anser det derfor for en styrke, at de deler sig her, frem for at kigge på to aviser med 
sammen grundperspektiv. 
Hertil kommer, at begge aviser har en lang historik, som redegjort for i kapitel III.3, der gør 
sammenlignelighed mulig i et historisk perspektiv. Derudover har tidligere undersøgelser, som dette speciale 
er inspireret af, også benyttet disse to aviser blandt andre som empiri. Her vises det også, at Politiken og 
Jyllands-Posten ofte vælger at dække de sammen begivenheder og emner inden for flygtninge og indvandrer, 
men stort set altid på to helt forskellige måder (Gaasholt & Togeby 1995:68). 
Til sidst skal det også nævnes, at Politiken og Jyllands-Posten er de to mest læste landsdækkende 
betalingsaviser (Gallup 2015), hvilket underbygger påstanden om, at deres indhold når bredt ud i den danske 
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befolkning. Endvidere viser data fra dette speciale (se Figur 1), at de to aviser helt klart er de to 
landsdækkende aviser, som har beskæftiget sig mest med flygtninge de sidste fem år. 
Som nævnt tidligere, vil det selvfølgelig ikke være muligt at generalisere hele det danske mediebillede ud fra 
en undersøgelse af disse to aviser, men grundet deres brede målgruppe og adskilte positionering i debatten, 
vil resultaterne af undersøgelsen være bredt funderet, og kunne danne grobund for hypoteser til 
undersøgelser af andre medier. 
 
IV.1.4 Valg af perioder 
Perioderne, som vil blive analyseret i denne undersøgelse, er udvalgt gennem en kvantitativ indsnævring af 
datamængden efterfulgt af en kvalitativ afgrænsning. Jeg vil herunder forklare hvorledes. 
I forløbet omkring flygtninge i Danmark i 2015 befinder september måned sig som et omdrejningspunkt 
jævnfør Figur 4, hvor mediedækningen tog en uset markant stigning og derefter faldt, men dog stadig forblev 
på et niveau, som var omkring dobbelt så stort, som det havde været før september. 2015 kan derfor 
mediemæssigt opdeles i tre overordnede perioder; 1) før september, 2) september og 3) efter september. 
På baggrund af denne opdeling har jeg set nærmere på, hvad der er blevet skrevet om og derudfra valgt en 
mindre periode ud i de tre grupper, som jeg vil analyse i dette speciale. 
Den første befinder sig som nævnt før september måned, nærmere præcis juni måned, hvor folketingsvalget 
fandt sted. Her vandt Dansk Folkeparti en historisk sejr, og blev Danmarks andet største parti. Sammenholdt 
med, at flygtninge- og indvandrerspørgsmålet var et betydeligt emne i valgkampen, er det interessant at se 
nærmere på, hvad der blev skrevet, og hvordan framingen i medierne var op til valget. 
Den anden periode er som sagt i september måned og vil være dagene lige efter den 6. september, som 
kategoriseres som den dag, hvor flygtningestrømmen nåede til Danmark. Her gik det pludselig op for det 
danske civilsamfund og dets politikere, at flygtningekrisen ikke kunne holdes ude fra Danmark, da et par 
hundrede flygtninge kom med færgen til Rødby og begyndte at gå mod København langs motorvejen. 
Den tredje og sidste periode er placeret i november, hvor mange forskellige diskussioner og konflikter 
relateret til flygtningesituationen kørte sideløbende i medierne. Her har jeg dog valgt at se nærmere på en 
bestemt begivenhed, nemlig Sveriges beslutning om at lukke grænserne. Grunden til dette er, at Sveriges 
beslutninger og handlinger i denne situation har stor påvirkning på Danmark, og man kan argumentere for, 
at Sveriges beslutning om at indføre grænsekontrol spillede en helt central rolle i, at Denmark fulgte op få 
måneder efter. Det vil derfor være interessant at se nærmere på framingen og stemningen i de danske 
medier i den periode, hvor Sverige vælger at gøre netop det, som de fleste lande snakkede om på det 
tidspunkt, men ingen rigtig vovede at gøre, fordi det ville udfordre det europæiske samarbejde og 
Schengenaftalen. 
Ved fremsøgning af artikler til de tre perioder, er der benyttet samme søgestreng som beskrevet i afsnit IV.1.1 
under søgningen til den konkrete analyse. Der er dog ved periode to og tre tilføjet ekstra søgeord for at sikre, 
at kun artikler relateret til henholdsvis flygtningestrømmens ankomst til Danmark og Sveriges beslutning om 
grænsekontrol blev inkluderet i resultatet (se Tabel 1). 
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Tabel 1: Oversigt over perioder og artikler som denne undersøgelse vil analysere 
Periode: Antal artikler: Tilføjelse til søgestreng: 
Periode I 
10. juni til 18. juni 
15 artikler - 
Periode II: 
7. september til 8. september 
20 artikler AND ”Danmark” 
Periode III: 
10. november til 15. november 
23 artikler AND "Sverige" AND "grænse*" 
 
Der er således tale om 58 artikler, dog har jeg valgt at fravælge to af disse, så det totale antal analyserede 
artikler vil være 56. Se næste afsnit for begrundelse for fravalg. 
 
IV.1.5 Fravalg af medietekster 
Som opgjort i ovenstående afsnit har søgningen identificeret 58 artikler, som skal indgå i denne analyse. Efter 
gennemlæsning af disse, har jeg fravalgt to artikler. Dette drejer sig om artikel 1POLI og 21JPII (se afsnit IV.2.3 
for uddybning af referencestreg). Førstnævnte artikel er således kun en forsidehenvisning på ganske få ord, 
som henviser til en anden artikel (3POLI), der er længere inde i dagens avis, og som allerede er inkluderet 
blandt de artikler, som analyseres. Jeg fandt derfor denne henvisning irrelevant. Den anden artikel er fravalgt, 
da den efter min vurdering ikke omhandler flygtninge, migranter eller asylansøgere. Faktisk indgår ingen af 
disse tre ord eller afarter her af i artiklen, og jeg mistænker således Infomedia for at have inkluderet den i 
søgningsresultatet ved en fejl. 
 
IV.2 KODNING 
I det følgende vil jeg redegøre for de overvejelser og faldgruber, som er tilstede ved kodning af artikler samt 
forklare min fremgangsmåde. Derudover vil jeg gennemgå de variabler, som artiklerne vil blive kodet efter. 
 
IV.2.1 Variabler 
Overordnet set, har jeg opdelt mine variabler i tre grupper: 1) Baggrundsvariabler, 2) Framingsvariabler og 
3) Topikvariabler. Herunder vil jeg gennemgå disse: 
Baggrundsvariablerne består af de overordnede informationer, såsom dato for artiklens udgivelse, medier, 
hvori artiklen optræder, artiklens rubrik, hvilke kilder, der bliver citeret og så videre. 
Framingsvariablerne er hovedsageligt inspireret af Entman, og benyttes til at identificere en række 
indholdsafhængige frames vedrørende problem, ansvar/skyld, moralsk vurdering samt løsningsforslag på 
problemet. De specifikke kategorier i disse variabler er fastsat efter nogle stikprøvegennemlæsninger af 
materialet, dog har jeg i analysen været åben over for nye kategorier. 
Til sidst er der topikvariablerne, hvor jeg vil identificere, hvilken topos eller topoi, som dominerer artiklen. 
Kategorierne vil være de, som der er redegjort for i afsnit II.3, dog har jeg på baggrund af 
stikprøveundersøgelser af medieteksterne konstateret en vis usandsynlighed for, at finde den miljømæssige 
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og æstetiske topos. Derfor har det ikke været muligt, at fremkomme med eksempler på, hvordan disse 
udmønter sig i debatten. Operationaliseringen af de otte topoi er uddybet i Tabel 2. 
 
Tabel 2: Operationalisering af de otte topoi 
Topos Åben over for flygtninge i Danmark Modvilje mod flygtninge i DK 
Økonomi Flygtninge er en ressource på 
arbejdsmarked. 
Vi har råd til at hjælpe. 
Ydelser betyder intet for hvorvidt 
flygtningene vælger det ene land frem 
for det andet. 
Flygtninge koster det danske samfund. 
Vi har ikke råd. 
Større ydelser er lig med flere 
flygtninge. 
Miljø Ingen eksempler på denne topos Ingen eksempler på denne topos 
Etik Vi har pligt til at hjælpe flygtninge – 
uanset hvad. 
Vi har pligt til at hjælpe danskerne. Vi 
kan ikke redde hele verden. 
Æstetik Ingen eksempler på denne topos Ingen eksempler på denne topos 
Kultur Multikulturelt samfund er en mulighed 
og en styrke. 
Fremmede kulturer udfordrer 
danskhed og danske værdier såsom 
tillid 
Religion Religionsfrihed gælder også muslimer. 
Islam er ikke lig med terrorisme 
Islam er dårligt for Danmark. 
Islam er lig med terrorisme. 
Individuelle 
konsekvenser 
En flygtning gør en god gerning. 
En flygtning oplever noget forfærdeligt, 
men vi kan hjælpe. 
En dansker har en god oplevelse med 
flygtninge. 
En flygtning gør en ugerning. 
En flygtning udviser utaknemmelighed 
eller lyver. 
En dansker har en dårlig oplevelse 
med en flygtning. 
Samfundsmæssige 
konsekvenser 
Flygtninge vil berige samfundet. 
Flygtninge vil ikke få nogen (negativ) 
indflydelse på samfundet. 
Flygtninge vil ødelægge samfundet. 
Flygtninge vil få negativ indflydelse på 
samfundet. 
 
IV.2.2 Kodningsskema 
På baggrund af ovenstående gennemgang af variabler har jeg således udformet følgende kodningsskema 
(Tabel 3) til analysen af medieteksterne. 
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Tabel 3: Kodningsskema 
Variabler  Kategorier Enhed Forklaring 
Baggrundsvariabler: 
Referencekode   Unik kode som benyttes i teksten til 
henvisning til artiklen. 
Medie POL = Politiken 
JP = Jyllands-Posten 
 Mediet hvori artiklen er udgivet. 
Dato  dd-mm-åååå Dato for udgivelse af artiklen 
Længde  Antal ord Artiklens længde oplyst af Infomedia 
Rubrik   Artiklens overskrift 
Kilder   Kilder som er citeret i artiklen 
Framingsvariabler 
Artiklens 
medtegner 
1= Flygtninge 
2= EU 
3= DK politikere 
4= Civilsamfundet 
(NGO’er) 
5= Sverige 
6= Andet 
0= ingen medtegner 
 Artiklens medtegner er den eller de 
kilder, som dominerer artiklen, og som 
typisk også kommer til orde først. Således 
er de med til at anlægge artiklens vinkel 
samt de præmisser, som de øvrige 
aktører i artiklen forventes at forholde sig 
til. 
Problemdefinition 1= Danmark lever ikke 
op til sine 
medmenneskelige 
forpligtigelser 
2= Flygtninge kommer til 
DK, og kan ikke stoppes 
3= EU-samarbejdet 
virker ikke 
4= DK bryder 
internationale/EU-love 
5= Flygtninge bidrager til 
stigende nationalisme 
6= Andet 
0= Intet problem 
 Hvilket problem fremhæver artiklen er 
det mest centrale og vigtigste? 
Placering af 
ansvar 
1= Flygtningene 
2= Danskerne 
3= Danske politikere 
4= EU 
5= Et andet land 
0= Ingen ansvarlige 
 Hvem er ansvarlig for problemet? Hvem 
er skyld i problemet og har ansvaret for 
at løse det? 
Moralsk 
vurdering 
1= Offer 
2= Indtrængende 
0= Ubestemt 
 Hvilken moralsk vurdering anlægges der 
over for flygtningene? 
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Løsningsforslag 1= Solidaritet og mere 
åbenhed 
2= Stå sammen i EU 
3= Fair fordeling af 
flygtninge i EU 
4= Strammere regler for 
flygtninge 
5= Luk grænserne 
6= Andet 
0= Ingen løsning 
 Hvad er løsningen på problemet, hvilke 
løsningsforslag bliver fremhævet som de 
bedst anvendelige? 
Topikvariabler 
Artiklens topos 
eller topoi 
1= Økonomi 
2= Etik 
3= Kultur 
4= Religion 
5= Individuelle 
konsekvenser 
6= Samfundsmæssige 
konsekvenser 
 Hvilke(n) dominerer artiklen? 
 
IV.2.3 Referencestreng til medieteksterne 
For at minimere forvirring og lange referencestrenge til de analyserede medietekster har jeg defineret en 
unik referencestreng, som vil blive brugt til at referere til artiklerne med. Denne referencestreng består af 
tre variabler. Den første henviser til et unikt nummer, som artiklerne er blevet givet kronologisk ud fra, 
hvornår de er udgivet. Den næste viser, hvilken avis artiklen stammer fra, og til sidst vises det i romertal, 
hvilken af de tre analyserede perioder artiklen tilhører. En referencestreng kan for eksempel se således ud: 
45POLIII, artikel nummer 45, Politiken og fra den tredje periode. 
 
IV.3 VALIDITET 
Til udarbejdelsen af ovenstående metode samt for at sikre anvendeligheden af denne foretog jeg forud en 
række stikprøver som benævnt løbende i metodeafsnittet. Dette resulterede i en række tilpasninger og 
justeringen af de metodiske og analytiske parametre. 
Da kodning og indholdsanalyse i høj grad også er et spørgsmål om fortolkning, kan en sådan metode ikke 
frasiges at lade sig påvirke af forskerens egne normative forudindtagelser. Derfor har jeg valgt at udføre en 
intercoder reliability test, hvor en udefrastående person har kodet tilfældigt udvalgte artikler ud fra samme 
kodningsmanual, som jeg har benyttet (se Bilag II). Denne testpersons resultater er sammenlignet med mine 
egne kodninger for disse artikler, og afvigelser i kodningen er blevet noteret. Formålet med en sådan test er 
et kontrollere, at den anvendte metode tilstræber en så objektiv analyse af teksterne som mulig. Testens 
resultater har ikke indeholdt afvigelser af en sådan grad, at jeg mener, det giver anledning til forbehold. 
Som tidligere nævnt er der dog et grundlæggende problem inden for den socialkonstruktionistiske og 
diskursteoretiske tilgang, som netop påvirker validiteten. Hvordan kan jeg argumentere for, at mine 
resultater er valide, når jeg anlægger en tilgang, der forkaster sandhed, og netop siger, at al viden er socialt 
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og diskursivt skabt? Forskellige diskursanalytiske tilgange har forskelle svar på dette, men når alt kommer til 
alt, læner jeg mig personligt op af det mere filosofiske svar, hvor problemet beskrives som uundgåeligt, og 
som en præmis for at forstå og fortolke verden på netop den måde: 
”Forskeren har altid en eller anden position i forhold til genstandsfeltet, og den position er 
med til at bestemme, hvad han eller hun kan se, og hvad han eller hun fremlægger som 
resultater. Og der er findes altid andre positioner, hvorfra virkeligheden ville tage sig 
anderledes ud”  (Jørgensen & Phillips 1999:32–33) 
I erkendelse af dette er det vigtigt, at den socialkonstruktionistiske forsker gør sine resultater gennemsigtige 
og redegør for sit eget normative udgangspunkt (Jørgensen & Phillips 1999:33). Dette har jeg forsøgt både 
igennem min indledende motivation samt løbende i specialet. 
De ovenstående refleksioner om, at vi alle er påvirket af diskurser, gør sig således også gældende for min 
intercoder reliability test, hvor personen, der har udført den, befinder sig i samme sociale felt som mig selv, 
og derfor selvfølgelig i høj grad er påvirket af de samme diskurser og fortolkninger af virkeligheden. 
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KAPITEL V ANALYSE OG DISKUSSION 
 
I det følgende kapitel vil jeg analysere og diskutere mediernes framing af flygtninge samt deres forbindelse 
til politikken om samme. 
Kapitlet er opdelt i fire underkapitler, hvor jeg i det første vil kigge på empirien fra oven og foretage nogle 
overordnede og generelle betragtninger omkring medieomtalen af flygtninge. Dernæst vil jeg via en 
framinganalyse identificere de dominerende frames i henholdsvis Jyllands-Posten og Politiken, og i tredje del, 
vil jeg afdække medieteksternes retoriske perspektiv i form af identificering af forskellige topoi. 
Til sidst vil jeg på baggrund af framinganalysens resultater diskutere, hvorvidt og hvordan mediernes framing 
har ændret sig, samt hvorledes disse stadig spiller en rolle i en muligvis yderligere politisering af flygtninge 
og indvandrerspørgsmålet i dansk politik. 
For at undgå for megen gentagelse og for mange opsummeringer, hvilket jeg mener kan være konsekvensen 
af en stringent opdeling af analyse og diskussion, vil jeg igennem hele kapitlet have analyserende og 
diskuterende elementer, som kører parallelt og sideløbende behandler empirien samt de observationer og 
fund, som gøres løbende. 
 
V.1 EMPIRIEN FRA OVEN - DE GRUNDLÆGGENDE 
BETRAGTNINGER 
Ser man helt overordnet på omtalen af flygtninge i de danske landsdækkende dagblade, er det i Figur 1 meget 
tydeligt, at opmærksomheden nærmest er eksploderet i 2015 i forhold til omtalen de sidste fem år. 
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Figur 1: Oversigt over antal af artikler omhandlende flygtninge, udgivet i årerne 2010-2015 fordelt på danske landsdækkende 
dagblade 
 
 
Her ses det, at Jyllands-Posten og Politiken sammen med Berlingske og Kristeligt Dagblad hvert år skiller sig 
ud fra de andre. Ser man på for eksempel Børsen, der stort set ikke har beskæftiget sig med flygtninge i 2010-
2014, hvor de kun har udgivet mellem 30-50 artikler om året, har de mangedoblet deres antal i 2015, hvor 
de udgav over 350 artikler. Der har i 2015, som anslået i problemfeltet, helt klart været en stigende interesse 
fra medierne omkring flygtninge over hele mediebilledet – en stigning, der adskiller sig markant fra de 
resterende år.  
Dette kan skyldes, at tilstrømningen af flygtninge til Danmark har været meget tydelig og markant i 2015. I 
Figur 2 ses udviklingen af asylansøgninger til Danmark. Jeg har her valgt at benytte registreringstallet6, da det 
                                                            
6 Det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes to tal, når det kommer til asylansøgninger. Det ene kaldes 
bruttoansøgertallet og det andet er registreringstallet, også kaldet det spontane ansøgertal. Bruttoansøgertallet 
beskriver det totale antal ansøgninger. Dvs. at der i dette tal både kan være tale om folk, som har fået afvist og søger 
igen, folk som også har ansøgt i andre lande og folk, som burde sendes tilbage til et andet land og ansøge der jf. 
Dublinforordningen. Registreringstallet er således kun de ansøgninger, som bliver behandlet af den danske stat også 
kaldet realitetsbehandlet. Endelig er der desuden et, som indikerer, hvor mange der har fået godkendt asyl. 
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ifølge Danmarks Statistik er det eneste tal, som findes tilbage til før 1998. Dette tal har dog også faldgruber, 
da registreringen finder sted med en vis forsinkelse fra, hvornår ansøgningen blev indgivet. 
 
Figur 2: Antallet af registrerede asylansøgninger i Danmark 
 
 
Her ses det, at Danmark i 1992 og 1993 behandlede flere asylansøgninger end i 2014 og 2015. Derfor kunne 
det være relevant, at se på den overordnede mediedækning i denne periode. 
I Figur 3 fremgår det, at medieomtalen omkring flygtninge var lidt mindre i 1993 end i 2015 på trods af, at 
Danmark behandlede en del flere asylansøgninger. Til gengæld er forskellen i medieopmærksomheden 
meget lille mellem år 2000 og 2006, hvor Danmark i førstnævnte år behandlede omkring lige så mange 
asylansøgninger som i 2015, og i sidstnævnte behandlede det færreste antal i den fremlagte 25-årige periode. 
Faktisk er medieomtalen i år 2006 omkring samme størrelse som i 2014, hvor antallet af behandlede 
asylansøgninger var markant højt. Medieomtalen og antallet af flygtninge er derfor ikke proportionelt 
forbundet. Derimod ser det ud til, at medieomtalen de sidste år konstant har befundet sig ret højt uafhængigt 
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af asylansøgertallet, og så i enkelte perioder, som 1993 og 2015, er medieomtalen røget væsentligt højere 
op. 
 
Figur 3: Oversigt over antal af artikler omhandlende flygtninge, udgivet i hhv. 1993, 2000, 2006 og 2015 fordelt på danske 
landsdækkende dagblade7 
 
 
Zoomer man ind på 2015, og opdeler året i måneder, ses det igen tydeligt i Figur 4, hvordan mediedækningen 
øgede opmærksomheden for så at kulminere i september. Dette hænger formentlig sammen med episoden 
den 6. september, hvor et par hundrede flygtninge ”pludselig” stod i Rødby og begyndte at gå op gennem 
                                                            
7 Den manglende søjle ved aviserne Arbejderen, Børsen, Information, Jyllands-Posten og Kristeligt Dagblad skyldes ikke, 
at disse aviser ikke udgav artikler med ordet ”flygtning*”, men derimod manglende data hos Infomedia. 
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landet ad motorvejen. Herefter faldt opmærksomheden igen, men dog til et højere niveau end før 
september. Et niveau som blev holdt nogenlunde året ud. 
 
Figur 4: Oversigt over antal af artikler omhandlende flygtninge, udgivet i januar 2015 til december 2015 fordelt på danske 
landsdækkende dagblade 
 
 
De overordnede tal giver således et tydeligt billede af, at året 2015 skiller sig markant ud. Derudover kan der 
ikke umiddelbart dokumenteres nogen sammenhæng mellem den reelle tilstrømning af flygtninge og 
mediernes henholdsvis lave og høje prioritering af artikler om emnet. Der er stor forskel på den virkelighed, 
som kan læses ud af ansøgertallene, sammenlignet med den, som kan læses ud fra medierne. I det følgende 
vil jeg se nærmere på sidstnævnte og undersøge, hvad der egentlig står mere konkret i de danske 
medietekster omhandlende flygtninge. 
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V.2 FRAMINGSANALYSE AF JYLLANDS-POSTEN OG 
POLITIKEN 
I det følgende vil jeg stille skarpt på de to udvalgte aviser, Jyllands-Posten og Politiken, og undersøge deres 
framing af flygtninge i de tre perioder angivet i kapitel IV.1.4. Analysen vil være opdelt i fem afsnit, hvor jeg i 
de første fire vil følge Entmans metode til at identificere frames, og dermed spørge medieteksterne, hvad er 
problemet? Hvem er ansvarlig? Hvad er den moralske vurdering, og hvordan løses problemet? Til sidst vil jeg 
samle op på disse. 
 
V.2.1 Hvad er problemet: EU-krise eller flygtningekrise? 
En af de første ting, som man ifølge Entman skal se efter i en medietekst, er problemdefinitionen. Hvad er 
problemet, og er der i det hele taget tale om et problem? 
Det er selvfølgelig, taget denne undersøgelses problemformulering i betragtning, i en vis grad givet på 
forhånd, at problemet i de analyserede artikler omkredser flygtninge. Jeg har dog valgt at tage denne del af 
Entmans variabler med, da jeg synes det er interessant at se på, hvilke underlæggende problemer 
medietekster tager op. Er det flygtningene som er problemet? Eller er det måske krig i Mellemøsten eller 
klimaforandringer? Hvor dybt stikke problemdefinitionen? 
En gennemlæsning af medieteksterne viser, at det overordnede problem i langt de fleste artikler er, at 
flygtningestrømmen bliver større og ikke kan stoppes. Dette er ikke overraskende, men det kan måske være 
overraskende, at man i så global en verden har så snæver en dominerende problemidentifikation i medierne. 
Ingen af artiklerne fremhæver således krig og forfølgelse i andre lande som problemet. Heller ikke sult, 
ekstrem fattigdom, tørke, klimaforandringer, ekstrem ulighed eller religiøs fanatisme identificeres som 
årsagen eller baggrunden for, at flygtningestrømmen eksisterer. 
Det dominerende spørgsmål, som medieteksterne stiller og søger at svare på, er således ikke, hvordan man 
hjælper flygtningene, og løser de problemer, som skaber flygtningene, men derimod, hvad man gør, når de 
kommer, og hvordan man kan stoppe dem i at komme til Danmark og Europa. Altså, hvordan hjælper man 
sig selv og hinanden i EU mod flygtningestrømmen og de problemer, man mener følger. 
Dette står klart ud fra mange af de rubrikker, som Politiken og Jyllands-Posten har benyttet til deres artikler. 
For eksempel indkapsler denne rubrik fra Jyllands-Posten situationen godt: ”Kan Tyrkiet redde Schengen og 
løse Europas voksende flygtningekrise?” (51JPIII). Her vinkles flygtningekrisen til at være EU’s krise og ikke 
flygtningenes egen krise (eller Mellemøstens), og det fremgår tydeligt, at det er EU, som står til at skulle 
reddes og ikke de individer, som er på flugt. 
Ligeledes beskriver denne rubrik fra Politiken kriseopfattelsen: ”Flygtningestrøm udløser ny krise mellem 
Italien og resten af EU” (13POLI). Det er igen EU, som befinder sig i en krise, og flygtningene er den eksterne 
trussel, der har udløst den. 
Spørger man derfor medieteksterne, hvem der har et problem, virker det i langt højere grad til, at det er EU 
og herunder Danmark som medlemslands, der er i krise og har brug for hjælp og knap så meget de flygtninge, 
som har taget den lange gåtur herop. Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, om der i medierne mere er 
tale om en EU-krise frem for en flygtningekrise. 
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V.2.1.1 EU-krisens problemer 
Men hvad er det så for en krise EU skal forholde sig til, og hvad er de konkrete problemer i den krise? 
Ser man på den første periode, som strækker sig i ugen op til folketingsvalget, er der ét problem, som står 
frem tydeligere end andre. Nemlig: Hvordan man forhindrer flygtningestrømmen i at nå op gennem Europa 
og op til Danmark? 
I den anden periode, som er dagene efter ”Den dag flygtningekrisen kom til Danmark” (32JPII), er problemet 
nogenlunde det samme bortset fra, at nu er flygtningene her, og problemet ses i højere grad at være, hvordan 
man får stoppet yderligere tilstrømning. Her opstår dog et andet problem i medieteksterne i denne periode. 
Nemlig problemet med, at Danmark tilsyneladende ikke er så attraktivt et land, som man gik og troede. 
Hvorvidt dette er et egentligt problem, kan diskuteres, men artikler som ”Blive i Danmark? Nej, det skal jeg 
ikke” (17JPII) og ”Afgang 15.28 fra Hamburg til København” (28POLII) bygger på en undren som hedder, 
hvorfor vil flygtningene ikke blive i Danmark? Svaret på dette spørgsmål lader journalisterne flygtninge selv 
svare på: 
”»Min familie er i Afghanistan, og jeg skal have min familie herop. Men de må ikke komme til 
Danmark, har jeg hørt. Oslo er et godt sted. Hvis Gud vil, så tager de imod mig og min 
familie«” (17JPII) 
Og i den anden artikel følger man også en flygtnings overvejelser med hensyn til at skulle blive i Danmark 
eller fortsætte til Norge som han oprindelig havde tænkt: 
”»Min søster siger, at det er godt at bo i Danmark, men hun siger også, at nu er politikken i 
Danmark ændret. Forholdene er blevet dårligere«, mener han. Rami Abd tror, at han har 
bedre muligheder for at færdiguddanne sig i Norge, men han er også usikker på forholdene i 
Danmark. »I har skiftet regering, og de har skåret ned på hjælpen«” (28POLII) 
At dette problem tages op i medierne i denne periode skyldes formentlig også, at det var i samme periode, 
at Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udstedte annoncer i blandt andet libanesiske aviser om de 
nye og mindre ydelser for flygtninge i Danmark (UIBM 2015a). Men det er her interessant at bemærke, at de 
eneste kilder, som får lov til at forklare, hvorfor Danmark måske ikke er så attraktivt, er flygtningene selv. 
Med den rette forudindtagethed kan utilfredsheden tolkes som utaknemmelighed fra flygtningenes side, og 
give indtrykket af, at flygtningene lidt vælger og vrager ud fra, hvad der passer dem bedst. Denne tolkning 
passer således direkte ned i begrebet bekvemmelighedsflygtninge – et ord som dog ikke er fundet i nogen af 
de analyserede medietekster, men som fortsat er et ord, man må forvente at mange danskere husker og 
associerer med. 
Havde man ønsket at bløde op for den ovenstående mulige fortolkning, kunne flygtningenes påstande om 
for eksempel strammere regler for familiesammenføring og dårligere økonomiske forhold for flygtninge 
underbygges af ekspertkilder og fakta, der kunne give påstandene legitimitet. Retorikken her spiller altså en 
rolle i, hvordan læserens potentielle indstilling til flygtninge bliver, og om læseren ser flygtningene som 
indtrængende frem for ofrer. Det vender jeg tilbage til i afsnittet om moralsk vurdering. 
I den tredje periode, som omhandler Sveriges beslutning om indførelse af grænsekontrol, ville det være 
oplagt at se netop dette initiativ som problemet, men i medieteksterne præsenteres Sveriges handling 
nærmest som en konsekvens af et handlingslammet og usammenhængende EU, og altså med stor forståelse. 
Problemet er således EU, som ikke ser ud til at kunne løse flygtningekrisen, og det skaber splittelse mellem 
medlemslandende, der føler sig nødsaget til at tage selvstændige metoder i brug. 
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Denne problematik kommer tydeligt til udtryk i rubrikker som ”Alle EU's forsøg på at bremse flygtningene 
har slået fejl” (36POLIII) og ”Europæisk kapløb om at stramme asylregler” (38JPIII). Førstnævnte artikel 
indleder med følgende ordlyd: 
”Meningen var, at grænsevagter skulle standse og registrere hver flygtning, så de under 
ordnede forhold kan sendes til et land, der kan rumme dem. Men det system virker ikke. Slet 
ikke.” (36POLIII) 
Man får her indtrykket af, at EU har fejlet, og at vi lige nu kæmper for at redde unionen. EU-krisen er virkelig. 
Det samme gør sig gældende i dette citat: ”EU-præsident Donald Tusk advarede i går om, at det nu er en 
»kamp mod uret« for at redde grænsesamarbejdet Schengen fra at bryde helt sammen” (46POLIII). 
At EU har fejlet, giver altså Sverige legitimitet til at tage handling i egen hånd, og deres beslutning om 
grænsekontrol ses kun enkelte steder som et problem – fordi det måske vil betyde, at flere flygtninge bliver 
i Danmark frem for at fortsætte til Sverige. Problemet er derfor egentlig stadig de mange flygtninge, som 
man i Danmark ikke længere bare kan sende videre til Sverige, og ikke at Sverige egentlig forbryder sig på en 
europæisk samarbejdsaftale, som den danske regering frem til denne periode har understreget var vigtig at 
respektere. 
 
V.2.2 Hvem er ansvarlig: Det er flygtningenes skyld! 
Ser man nærmere på, hvem der har ansvaret for de ovenstående beskrevne problemer, altså hvem der er 
årsagen til problemerne, er det svært at se de store nuancer. Flygtningestrømmen, og dermed flygtningene 
bliver konstant fremhævet som årsagen til ethvert problem i de analyserede medietekster. Dette ses i 
rubrikker som disse: ”Flygtningestrøm udløser ny krise mellem Italien og resten af EU” (13POLI), 
”Migrantkrise får briterne til at søge mod udgangen i EU” (35JPII) og ”Sverige: Flygtninge truer vores 
samfund” (47JPIII). De er årsagen til splittelse i EU, de er grunden til at Storbritannien nærmer sig en 
udmeldelse af EU, og de truer Sveriges nationale sikkerhed.  
Umiddelbart kan man undre sig over, at hverken Islamisk Stat eller andre voldsregimer i Mellemøsten bliver 
præsenteret som ansvarlige, men her er det vigtigt at huske, hvad problemet egentligt er. Problemet er 
nemlig ikke ifølge de analyserede medietekster, at folk er på flugt, og at mennesker lider nød, og derfor er 
tvunget til at flygte. Problemet er, at EU er ved at bryde sammen, at samarbejdet med de åbne grænser er 
truet, og at vores velfærdsstat kan komme under pres. 
Igen må man også konstatere en vis selvfølgelighed i, at flygtningene bliver gjort til årsagen, når artiklerne er 
udvalgt netop med det for øje, at omhandle flygtninge. Går vi således et niveau ned, og ser på de problemer, 
som udspringer af det store problem, som udgøres af flygtningestrømmen, ser vi nogle andre ansvarlige 
aktører. 
 
V.2.2.1 EU bør gøre noget! 
Ser vi nærmere på EU og medlemslandene som ansvarlige, bliver især Italien fremhævet et par gange, som 
det land, der sætter sig på tværs, og næsten i samme grad som flygtningene truer EU’s sammenhængskraft. 
Dette komme tydeligst til udtryk i følgende rubrik fra Jyllands-Posten: ”Italien truer EU med migranter” 
(10JPI). 
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Flygtningekrisen, her refereret til som migranter, er nærmest et redskab, som Italien har tænkt sig at bruge 
mod EU, hvis landet ikke får sin vilje. Længere nede i artiklen bliver det fremhævet, at Italien jo har gjort 
noget lignende tidligere, så der er grund til at tage dem alvorligt: 
”I værste fald kan det give ilt til en ny Schengenkrise i stil med i 2011, da Italien under den 
daværende migrantkrise udløst af Det Arabiske Forår udstedte midlertidige 
opholdstilladelser, der tillod migranter lovligt at rejse videre ind i Schengenområdet. Det fik 
Frankrig til at skrue voldsomt op for kontrollen ved den italienske grænse flere steder for at 
stoppe trafikken, hvilket udviklede sig til et højlydt EU-skænderi.” (10JPI) 
Man kan her få indtrykket af, at EU ikke præsenteres særligt ansvarsfuldt, men nærmest fremstår som en 
børnehaveklasse, hvor medlemslandene skændes med hinanden. Dette kommer også til udtryk i sætninger 
som den følgende, hvor resultatet af Sveriges beslutning om grænsekontrol bliver italesat, som: ”sende den 
politiske abe videre til Danmark og Tyskland” (37POLIII), hvor det at sende aben videre ofte er lig med at 
fralægge sig ansvaret. Man får her igen indtrykket af, at samarbejde og solidaritet mellem de europæiske 
medlemslande og endda de skandinaviske lande er forsvundet. 
Ansvarsplacering hos EU ses også i for eksempel 29JPII og 30POLII, hvor der i begge artikler bliver stillet skarpt 
på, at den danske regering gør det ansvarlige, nemlig at støtte en fælles europæisk løsning. Om denne løsning 
lige skal være kvotefordelingen er uvist, men løsningen skal i hvert fald findes af EU – ikke af Danmark. 
I begge artikler, som tager udgangspunkt i det samme problem og det samme pressemøde med statsminister 
Lars Løkke Rasmussen (V), fremhæves det som sagt, at problemet skal løses i EU. Det noteres dog også, at 
Danmark på grund af sit retsforbehold står uden for den europæiske asylpolitik og derfor også udenfor den 
europæiske løsning. 
Jyllands-Posten ser dog ikke ud til at lade dette være en stor sag. Lars Løkke får lov til at indlede artiklen med 
et langt citat om, hvor forfærdeligt det hele er, og hvordan Danmark må gøre sit. Således slutter 
statsministeren inden første mellemrubrik med: ”»Derfor skal vi kende vores besøgelsestid ift. at øge presset 
på at få en fælleseuropæisk løsning, selvom vi ikke er en del af samarbejdet«” (29JPII). Statsministeren 
fremstår således ansvarsfuld og som en, der udviser rettidig omhu, mens alt ansvar skubbes over på EU. 
Politiken anlægger en lidt anderledes vinkel med en nærmest sarkastisk underrubrik: ”Den danske regering 
taler varmt for en fælles løsning på flygtningeproblemet i EU. Danmark skal bare ikke være en del af systemet” 
(30POLII). Artiklen fastholder denne skepsis mod regeringens dobbelte udmelding, men den berører ikke det 
etablerede faktum, at EU bør løse problemet og ikke den danske regering. Politiken mener måske blot, at 
den danske regering burde tage del i løsningen, men ikke nødvendigvis selv komme op med løsningsforslag. 
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V.2.3 Moralsk vurdering: flygtning som offer eller indtrængende? 
Ser man på den moralske vurdering i de analyserede medietekster, har jeg valgt at inddele dem i blot to 
foruddefinerede frames jævnfør kapitel II.2.2.3 og Gorps skelnen mellem offer (victim) og indtrængende 
(intruders). Her forekommer sidstnævntes vurdering af de mange flygtninge som indtrængende som den 
overvejende vurdering i teksterne. 
I Figur 5 ses den overordnede fordeling af de to vurderinger i de analyserede artikler. 
Figur 5: Forholdet mellem antal af artikler som vurderer flygtninge til at være ofre eller indtrængende 
 
 
V.2.3.1 Migrant eller flygtning 
En interessant observation i gennemlæsningen af medieteksterne er journalisternes valg af begreber, når de 
refererer til de mennesker, som ikke er europæiske statsborgere, men alligevel befinder sig i Europa. Her er 
der primært to distinktioner; flygtning eller migrant. 
Hvorvidt begreberne er anvendt rigtigt eller forkert er irrelevant for denne undersøgelse, da det alene 
undersøges, hvordan de bruges, og hvordan de potentielt kan opfattes. Det kan dog tilføjes, at flygtning er 
defineret i FN’s flygtningekonvention og betyder kort sagt, at personer flytte sig, fordi de er forfulgt, eller at 
deres liv er i fare, og derfor har krav på asyl (UNHCR 1951:16). Migrant derimod stammer fra det latinske 
migrans, som er en tillægsform af det latinske migrara, som betyder at vandre eller at flytte. En migrant er 
således en person, der flytter sig. Den rene definition af migrant nævner således ikke noget om motivationen 
for at flytte sig til forskel for flygtning. Slår man op i ordbøger, vil definitionen ofte være efterfulgt af 
eksempler, der uddyber med noget lignende, fx for at søge arbejde. Brugen af begge ord kan derfor 
argumenteres at bero på individets motivation for at flytte sig. En motivation som man kan betvivle, at de 
danske journalister har en reel indsigt i. 
Fordi ingen af ordene således kan bruges korrekt uden stor indsigt i individernes motiver, bliver signalværdien 
ved ordene endnu tydeligere, da danske journalister reelt set ikke har grundlag for at vurdere, hvorvidt der 
er tale om flygtninge eller migranter. Groft sagt kan man derfor koble disse to begreber op på offer og 
indtrængende i forhold til den måde, som medieteksterne benytter dem – dog er der masser eksempler på, 
at ordet flygtning er anvendt, selvom artiklen har beskrevet dem mere som indtrængere end ofrer. 
Offer
Indtrægende
Ubestemt
Flygtninge som offer eller indtrængende
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Ser man på brugen af henholdsvis flygtning og migrant, gør de sig både som et tidsmæssigt fænomen og en 
mediespecifik begrebsanvendelse. Først og fremmest er der i hvert fald en klar forskel mellem mediernes 
brug, hvor Jyllands-Posten i langt større udstrækning benytter ordet migrant og flere gange også refererer til 
migrantkrisen frem for det veletablerede begreb: flygtningekrise. Her benytter Politiken på intet tidspunkt 
ordet migrantkrise, men omtaler dog individerne som migranter enkelte steder. Ofte er dette dog 
akkompagneret med flygtninge i sætninger som ”kunne bringe billeder af flygtninge og migranter, der 
flygtede fra politiet efter at være ankommet med færge fra Puttgarden” (24POLII) eller fordi citerede kilder 
benytter sig af migrant frem for flygtning (2POLI). 
Ser vi på periode et og to, bliver både flygtning og migrant som sagt benyttet i artiklerne. Men ser man på 
periode tre fremgår migrant ikke en eneste gang i nogle af artiklerne. Hvad årsagen er til denne ændring, er 
svær at fastslå, men et bud kan være, at ordene bliver genstand for meget opmærksomhed og kommer til at 
fungere som politiske henvisninger. Barry Malone, som er onlineredaktør hos Al-Jazeera English, sagde blandt 
andet følgende i relation til mediets beslutning om ikke at bruge ordet migrant længere: ”… selve ordets 
mening har flyttet sig, når det bruges i kontekst af Middelhavskrisen. Det er både blevet et politisk redskab 
og et skældsord. Et skældsord i hænderne på en fjendtlig presse og et politisk redskab i hænderne på 
regeringer, som måske ikke ønsker at håndtere problemet” (Holm 2015). Ser man på Jyllands-Postens 
historiske tilgang til udlændinge og indvandring, er det således ikke svært at forstille sig, at migrant netop 
har været brugt som dette redskab, som Malone refererer til, men at man, efterhånden som krisen blev 
forværret, måtte erkende, at der primært var tale om flygtninge og kun sekundært migranter, og således 
indstillede brugen af dette ord, som i højere grad var blevet et skældsord. 
 
V.2.3.2 Negative associationer 
Ovenstående refleksioner forstærkes kun yderligere af flere eksempler, hvor både Jyllands-Posten og 
Politiken benytter ord eller vendinger, som man vil kunne kategorisere som negativt ladet, og som flytter 
flygtningene fra en offer-rolle til en mere indtrænger-rolle. Dette kommer for eksempel til udtryk i følgende 
citater: 
”Flere kritiserer også Italien for at se stort på de fælles Dublinregler, som kræver, at første 
EU-ankomstland tager fingeraftryk for at undgå, at migranter asylshopper i flere lande” 
(10JPI) 
”en beskæring af de ' lommepenge', som asylsøgere får, mens deres sag behandles” 
(43POLIII) 
Der skabes altså med et ordvalg som dette (asylshopper og lommepenge) en overordnet og underliggende 
forståelse af, at flygtninge i højere grad kommer til Danmark (og Europa) for at få del i de goder og den 
velfærd, der er, end at de er på flugt fra forfølgelse og krig. Denne følelse forstærkes også af formuleringen 
som dem nævnt i afsnittet om problemdefinition, hvor flygtningenes fravalg af Danmark og ønske om at 
komme til Sverige eller Norge kan opfattes som utaknemmelighed. 
Også artikler som denne fra Politiken: ”Asyl: Oprøret ulmer i Sverige og Tyskland” (37POLIII), kan bidrage til 
at se flygtninge som indtrængere frem for ofrer. Allerede i rubrikken får man nøgleordene asyl og oprør, men 
hvilket oprør? Sverige og Tyskland er på dette tidspunkt kendt for at være de lande i EU, som har taget i mod 
mange flygtninge, og et oprør i disse to lande linkes derfor med det samme til de mange flygtninge. Først 
længere nede i artiklen går det op for læseren, at oprøret der ulmer mere er et opgør – et politisk opgør med 
den førte flygtningepolitik, og sådan set ikke involverer flygtningene, men kun de politiske fløje. 
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Også sammenblanding af begreber bidrager til en fremmedgørelse, som for eksempel denne sætning, hvor 
udlændinge, terrorister og flygtninge sidestilles: 
”En annonce, der lover lavere ydelser til udlændinge, strammere udvisningsregler, højere krav 
til danskkundskaber, nej til statsborgerskab til mistænkte terrorister og hjælp til flygtninge i 
nærområderne” (5JPI) 
Dette ses også i mindre grad, hvor flygtninge og illegale indvandrere fra Afrika nævnes sammen: ”Europas 
voksende vanskeligheder med håndtering af strømmene af flygtninge og illegale indvandrere fra Afrika” 
(13POLI). Igen er dette ikke en anfægtelse af, at der både kommer flygtninge og illegale indvandrere fra 
Afrika, men at opremse dem som pærer og bananer giver indtrykket af, at det hele lidt er det samme. Ordet 
illegale spiller således en central rolle, da det hentyder til, at der er tale om ulovligheder, og altså ikke noget 
lovlydige borgere bør have sympati med. 
 
V.2.3.3 Dehumanisering af flygtninge 
Et andet element, som også tidligere er nævnt i dette kapitel, og som kan bidrage til at opfatte flygtninge 
som noget farligt og udefrakommende, frem for noget menneskeligt og uskyldigt, er den sproglige 
tingsliggørelse af flygtningene. Ved konstant at referere til flygtningestrømmen, fremmedgøres de individer 
som udgør flygtningene og ses ikke som mennesker, men som en masse, en strøm. Derudover omtales 
flygtningene i vendinger, som ligeledes bidrager til dette. Det kan for eksempel ses i følgende citat, hvor 
flygtningene ikke bare er en strøm, men sådan set også blot kan fikses med en prop (grænsekontrol): ”Det vil 
i realiteten sætte en prop i flygtningestrømmen til Sverige” (37POLIII). 
Vand-metaforen er udbredt i medieteksterne som for eksempel her, hvor det at afvise flere mennesker på 
flugt fra tortur og mishandling formuleres som at dæmme op for strømmen: ”Venstre og Dansk Folkeparti 
har lovet at dæmme op for strømmen af flygtninge fra Eritrea” (3POLI). At dæmme op for noget, defineres 
ifølge ordbogen som at ”forhindre vandgennemstrømning i et vandområde eller forhindre et vandløb i at gå 
over sine bredder, især ved at bygge dæmninger, kanaler eller diger” (DSL 2016). Ser man på lignende brug 
af ordet i danske medier, kan man eksempelvis finde sætninger som at dæmme op for radikalisering, tyverier, 
net-pædofili eller dæmme op for terror. Flygtningene bliver altså sidestillet med sådanne fænomener. 
Selvom denne sidstnævnte artikel virkelig gør sit for at forklare de forfærdeligheder, som eritreere flygter 
fra, og også i kodningen er registreret som at vurdere flygtningene som ofre, så benytter den alligevel de 
sammen metaforer og associationer som mange andre medietekster, hvilket kan argumenteres bidrager til 
en fremmedgørelse, tingsliggørelse og ligefrem dehumanisering af flygtninge. 
Det er svært at finde eksempler blandt de analyserede medietekster, hvor journalisten udfordrer sådanne 
talemåder og veletablerede associationer, som benyttes bredt. Selvom det kan være ret tydeligt, at 
journalisten gerne vil vise sagen fra flygtningenes side og vise mennesket bag flygtningestrømmen, så udgør 
sprogbruget og sprogvalget en potentiel risiko for at forstærke fordommene og modviljen frem for at 
etablere empati og sympati. 
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V.2.4 Løsningen: Mellem Grænsekontrol og en fair EU-fordeling 
Vi har nu etableret nogle af de problemer, som er til stede i medieteksterne samt set på, hvem der er 
ansvarlige og redegjort for den moralske vurdering af flygtningene og deres situation. Men hvad er 
medieteksterne forslag til løsninger på ovenstående?  
I Fejl! Et bogmærke kan ikke henvise til sig selv. kan man se et overblik over de syv mulige løsningsforslag, 
som artiklerne på den ene eller anden måde advokerer for og/eller fremhæver positivt. Det er her 
bemærkelsesværdigt at se, at den største andel faktisk slet ikke betoner et bestemt løsningsforslag. Dette 
kan betyde, at de slet ikke berører løsninger, men kun beskæftiger sig med problemer. Omvendt kan det på 
den anden side også betyde, at de kun beskæftiger sig med at forklare, hvorfor én bestemt løsning er 
uholdbar og ikke vil virke, uden at præsentere alternative forslag. Endvidere indeholder kategorien Andet et 
meget konkret løsningsforslag til et meget konkret problem, som udspiller sig mellem kommunerne, og som 
ikke gengives i nogen andre artikler. Derfor er det svært at placere denne blandt de andre. 
 
Figur 6: Fordeling af de dominerende løsningsforslag fra hver artikel 
 
 
Udover ikke at levere en løsning, kan de resterende opdeles i tre overordnede kategorier: 
1. Modtag flygtningene med solidaritet og åbenhed 
2. EU skal løse problemet (fair fordeling af flygtninge i EU og stå sammen i EU) 
3. Danmark skal løse problemet (luk grænserne og strammere regler for flygtninge) 
Ser man nærmere på de tre perioder, fremgår det, at der sker en ændring henover tid. I den første periode, 
under valgkampen bliver grænsekontrol og lukning af grænser kun omtalt som noget Frankrig, Italien, Østrig 
og andre sydeuropæiske lande gør eller overvejer at gøre. Men det er samtidig tydeligt i disse artikler, at det 
ikke er noget, som man mener, er en god løsning. Løsningen bør i stedet være et bedre europæisk samarbejde 
og herunder en fair fordeling af flygtningene mellem medlemslandene, netop så der ikke er flere lande som 
lukker deres grænser, hvilket er skadeligt for unionen.  
Solidaritet og mere 
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Stå sammen i EU
Fair fordeling af 
flygtninge i EU
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Dette kommer blandt andet til udtryk gennem journalisternes valg, hvor man i følgende citat kan se, hvordan 
journalisten har valgt at tilføje denne observation lige efter konstateringen af, at Frankrig har lukket grænsen 
til Italien: 
”… mens indvandrerne råber: »Vær menneskelige, åbn grænsen«, og andre viser skilte med 
teksten: ' We need to pass'” (13POLI) 
Journalisten vælger at sætte lukning af grænser op som en modsætning til at være menneskelig. 
I Jyllands-Posten ser vi også eksempler, hvor ordvalg henleder til en bestemt fortolkning af situationen: 
”Østrigske og schweiziske myndigheder har også optrappet grænsekontrollen” (10JPI). Her bliver ordet 
optrappet anvendt, hvilket ikke er et positivt ord, men et ord, som man ofte ser i relation til negative ting 
såsom konfliktoptrapning eller våbenoptrapning. Man kunne her have valgt ord som styrket, håndhævet, 
forstærket eller iværksat, hvis man ønskede en mere neutral fortolkning af grænsekontrollen. 
Også rubrikker som: ”EU-lande strides om grænser, mens flygtningetal bare vokser” (14POLI) giver anledning 
til at opfatte sydeuropæernes grænsekontrol som en uholdbar løsning, som de burde stoppe med og i stedet 
handle og løse det reelle problem, nemlig flygtningestrømmen. 
 
V.2.4.1 Den gode løsning er ikke dansk. Den er europæisk 
Hvis grænsekontrol ikke er løsningen, hvad skal sydeuropæerne så gøre? Her bliver EU inddraget, og det 
bliver fremhævet, at fordelingen af flygtninge er løsningen: ”Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, 
fastholder, at der er behov for et system til fordeling af bare nogle af de mange migranter, hvis EU's fælles 
udlændingepolitik skal overleve” (14POLI). Her følger kort efter sætningen: ”men debatten bliver forpestet af 
ikke mindst Frankrigs manglende tillid til, at italienerne overholder EU's regler” (14POLI). Igen bliver et 
negativt ord; forpestet brugt til at beskrive Frankrigs indstilling til en fælles løsning. At benytte et ord, hvis 
etymologiske ophav er en sygdom, der næsten udryddede halvdelen af den europæiske befolkning, er 
næsten symbolsk i denne sammenhæng og ville kunne efterlade en læser med den opfattelse, at Frankrig 
står i vejen for løsningen. Løsningen må således være den kommissionens formand forslår, en fordeling af 
flygtninge. 
Også Danmarks modstand til denne fælles europæiske løsning nævnes i artiklen med følgende citat fra 
daværende justitsminister Mette Frederiksen (S): ”»Vi har truffet den meget klare beslutning i den danske 
regering med bred opbakning i Folketinget, at vi ikke ønsker, at Danmark er en del af den fælles asylpolitik i 
EU«” (14POLI). Dette citat bliver dog straks efterfulgt af en rapport fra Amnesty International, der kritiserer 
verdens ledere for at føre egoistisk politik og dømme millioner af mennesker til død og lidelse. Selvom denne 
rapports udtalelser er målrettet verdenssamfundet, sættes den i direkte forlængelse af den danske regerings 
udmelding om deres politiske linje og opfattes derfor som en kritik af netop denne manglende lyst til at bakke 
op om løsningen – en fælles europæisk fordeling. 
Det er også i den første periode, at man ser mest udbredt støtte til den løsning, der hedder solidaritet og 
mere åbenhed. Dette kommer for eksempel til udtryk i artiklen ”Slavelejre i Eritrea presser V på valgløfte” 
(3POLI), hvor der konstant argumenteres for, at stort set alle borgere fra Eritrea bør kategoriseres som 
flygtninge og få asyl i Danmark, og samtidig rettes der er en kritik mod Venstre og Dansk Folkepartis forsøg 
på at gå uden om dette. 
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V.2.4.2 Grænsekontrol fremfor Schengenaftale 
I den anden periode fortsætter solidaritetsløsningen med at være tilstede, men løsningen med 
grænsekontrol bliver pludselig aktuel hjemme i Danmark. En artikel i Politiken indledes med en kort 
beskrivelse af situationen i Rødby samt citater fra en politiinspektør og Dansk Røde Kors' generalsekretær, 
som begge appellerer til dialog og åbne arme til de mange flygtninge. Straks efter kommer Dansk 
Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl på banen med følgende citat: 
”Schengensamarbejdet er brudt sammen. Med den frie bevægelighed får de migranter, der 
strømmer ind i Europa i disse uger, uhindret adgang, også til Danmark. Derfor skal der 
indføres grænsekontrol nu.” (19POLII) 
Artiklen fejer dog hurtigt Dansk Folkepartis løsningsforslag af vejen ved at referere til blandt andet 
Tyskland, som modtager flygtninge med klapsalver samt et citat fra Venstres udenrigsordfører, som 
pointerer, at problemet ikke bare lige kan løses med et snuptag. Til sidst i artiklen understreges det igen, at 
løsningen til konflikten må findes i fællesskab i EU. 
Dansk Folkeparti løsningsforslag bliver dog ikke glemt. Tværtimod skaber det nu rubrikker – dog med fokus 
på en kritik af forslaget: ”DF ønsker en kontrol, der kan medføre flere flygtninge” (25JPII), og i første linje 
efter rubrikken står der følgende: 
”Mens Dansk Folkeparti står hårdt fast på, at Danmark bør indføre grænsekontrol her og nu 
for at stoppe flygtninge ved grænsen, så vil netop det forslag sandsynligvis betyde, at flere 
asylsøgere vil få deres sag behandlet her i landet i stedet for at bevæge sig ubemærket videre 
til Sverige” (25JPII) 
Vinklingen her er interessant, for selvom journalisten med det samme ønsker at kritisere forslaget om 
grænsekontrol, så er argumentet, som fremhæves, lidt et tveægget sværd. Journalisten forklarer nemlig med 
hjælp fra kilder fra Dansk Flygtningehjælp, at begynder Danmark at registrere alle de flygtninge, som kommer 
til grænsen, skal disse søge asyl i Danmark jævnfør Dublinforordningen. Argumentet for ikke at indføre 
grænsekontrol bliver således, at det er det rigtige at gøre, hvis man ikke ønsker flere flygtninge i Danmark. 
Man forsøger altså at henvende sig til den målgruppe, som normalt ville bakke op om Dansk Folkepartis 
modvilje til at modtage flygtninge. Argumentet bygger dog på den præmis, at man i forvejen ikke overholder 
Dublinforordningen, men at en grænsekontrol ville tvinge Danmark til at håndhæve en europæisk aftale. 
Dette får Dansk Folkeparti således lov til at udpensle i resten af artiklen, hvor Søren Espersen (DF) både kan 
kritisere den danske og den tyske regering for ikke at overholde Dublinforordningen, og det er derfor, at alt 
er kaos: ”Jeg synes, det er amoralsk, at regeringen nu har en underforståethed om, at de [flygtningene, red.] 
bare kan komme ind, for de tager til Sverige alligevel.” (25JPII).  
Resultatet bliver en artikel, der i starten forsøger at henvende sig til en nationalistisk og protektionistisk 
målgruppe med et budskab om humanisme, men med et argument, som bygger på ansvarsfralæggelse og 
undvigelse af overholdelse af en EU-aftale. Ved endt læsning af denne relativ korte artikel sidder man således 
tilbage med følelsen af, at grænsekontrol er den rigtig løsning, fordi alt andet vil være et brud på 
Dublinforordningen og dermed en forpligtende aftale mellem EU-landene. 
Dette argument med, at grænsekontrol vil lede til flere asylansøgere i Danmark, benyttes dog videre i flere 
artikler i den anden periode (26POLII, 29JPII og 31JPII). 
I den tredje periode ændrer mange aktører tilsyneladende holdning til dette løsningsforslag, men også 
medierne begynder at se løsningen fra andre perspektiver. Dette skyldes blandt andet, at den tredje periode 
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har fokus på Sveriges beslutning om at indføre grænsekontrol, og her videregiver Politiken og Jyllands-Posten 
flere argumenter for, hvorfor det er en god ide. 
Helt tydeligt står det i denne rubrik fra Politiken: ”Sverige: Grænsekontrol skal sikre indre sikkerhed” 
(39POLIII), og længere nede i artiklen bliver der fremlagt to argumenter for grænsekontrollen, den ene er, at 
myndigheder ikke mener, at de har styr på indvandringen, mens den anden er en vurdering fra politiet om, 
at den svenske samfundsorden og sikkerhed er på spil. 
 
V.2.4.3 To sider af samme sag 
I de analyserede medietekster findes flere eksempler, hvor Politiken og Jyllands-Posten dækker den samme 
begivenhed eller udtalelse, og er enige om problemdefinitionen, men hvor løsningsforslaget vurderes helt 
forskelligt. 
Et interessant eksempel på dette, er de to artikler 4JPI og 2POLI, hvor man ser den samme kilde og det samme 
problem, men to diametral modsatte løsninger. I Jyllands-Posten lyder rubrikken: ”EU: Velfærdsydelser 
tiltrækker syriske asylsøgere” (4JPI), og i artiklen forklares det, at EU nu medgiver, at høje ydelser tiltrækker 
flere flygtninge. Løsningen – hvis man vil undgå flere flygtninge i Danmark – er derfor, at sænke ydelserne for 
netop denne gruppe af mennesker. 
Fuldstændig modsat starter Politiken sin artikel med rubrikken: ”EU's grænseagentur: V-argument for 
asylstramninger holder ikke” (2POLI). Her bruger avisen præcis den samme EU-rapport og den samme 
mundtlige kilde, men konkludere det diametrale; nemlig at sociale ydelser ikke har den store indflydelse på, 
hvor flygtninge vælger at tage hen. Det ændrer derfor ikke på antallet af flygtninge, hvis man forringer 
ydelser, og regeringens argument er derfor en dårlig løsning som blot forsimpler billedet og forringer 
solidariteten i landet. 
At de to aviser på baggrund af fuldstændig den samme kilde, kan konkludere så to forskellige løsninger viser 
netop, hvordan framing spiller en central rolle. Ingen af aviserne lyver, da EU-kilderne rigtig nok både siger 
lidt det ene og lidt det andet, men aviserne udvælger bestemte citater og frasortere andre, hvilket netop 
bidrager til at forsimple det ellers komplekse billede, som EU-kilderne forsøger at formidle. 
 
V.2.5 Sammenfatning 
Overordnet ser jeg i medieteksterne to dominerende frames når det kommer til dækningen af flygtninge. 
Disse er fundet ved at stille de fire spørgsmål: 
• Hvad er problemet? 
• Hvem er årsagen/ansvarlig? 
• Hvad er den moralske vurdering? 
• Hvordan løses problemet? 
Ved at sammenholde svarerne på disse spørgsmål har jeg identificeret to frames, der hver har et problem, 
en årsag/ansvarlig, en moralsk vurdering og et løsningsforslag. Disse to forskellige frames, og deres ”svar” på 
de fire spørgsmål er oplistet herunder: 
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Den nationalistiske frame: 
• Problem: Flygtninge kommer til DK - de ødelægger vores velfærdsstat og vores kultur 
• Årsag: Det er flygtningenes skyld 
• Moralsk vurdering: Flygtningene er indtrængere, som vil have del i vores samfundsgoder 
• Løsning: Løsningen er strammere regler for flygtninge og grænsekontrol 
Den europolitiske frame: 
• Problem: EU er ved at bryde sammen fordi flygtningestrømmen vælter ind over os 
• Årsag: Det er flygtningene skyld, men EU burde løse det 
• Moralsk vurdering: Flygtningene er indtrængere, som bare vil rundt i EU til det land, hvor de kan få 
mest ud af det 
• Løsning: Løsningen er en fælles EU løsning, med stærke ydrer grænser 
Den nationalistiske frame er den mest genkendelige og bygger på kendte problematikker, som ofte 
karakteriserer nationalismen – deraf navnet. Denne framing sætter Danmark i en krigslignende tilstand, hvor 
landets grænser, dets værdier og dets ressourcer er under pres fra en udefrakommende trussel. Truslen er 
flygtningestrømmen, som ofte beskrives som denne ansigts- og navneløse strøm, der kommer mod Danmark. 
Flygtningene anses som indtrængere, der vil have del i Danmarks goder, og løsningen er således strammere 
regler, færre rettigheder, mindre offentlig støtte og national grænsekontrol. 
Den europolitiske frame har jeg valgt at benævne sådan, da framingens primære problem er, at EU er ved at 
falde fra hinanden. Dette skyldes i høj grad også flygtningene, som igen fremstilles mere som vandmasser 
end som mennesker. Løsningen er et samlet EU, som styrker sine ydrer grænser og optimerer sit indre 
samarbejde. 
At denne framing dominerer i et land, som har EU-forbehold og dermed ikke ligefrem kan kategoriseres som 
EU-elskere, kan fremkomme overraskende. Hvorfor skulle det være et problem for danskerne, at en union, 
som de ikke er så store tilhængere af, er ved at falde fra hinanden? Det skyldes formentlig, at den 
europolitiske frame først er blevet etableret efter den nationalistiske, og at disse to frames overlapper i den 
forstand, at de begge tager udgangspunkt i Danmark, som kernen. Hvor den nationalistiske fokusere direkte 
på Danmark, fokusere den europolitiske på EU, men med det for øje, at fejler EU, så vil det gå ud over 
nationalstaten Danmark. 
For begge disse frames, er der i høj grad tale om en tematisk framing af flygtningekrisen, hvor der bliver 
fokuseret på samfundsmæssige konsekvenser samt et fælles løsningsansvar, som er hævet op over de 
individuelle personer – og nogen gange hævet over de enkelte lande. Enkelte historier anlægger en episodisk 
framing, hvor læseren tages med ned på jorden til individerne, som er på flugt, men ellers handler det meste 
om grænser mellem de europæiske nationalstater, kontrol og registrering af flygtninge samt sammenbruddet 
af EU’s politiske aftaler. 
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V.3 DE DOMINERENDE TOPOI 
Ser man nærmere på hvilke topoi, som dominerer i artiklerne – altså hvilke retoriske perspektiver, som de 
ovenstående problemer og løsninger diskuteres ud fra – ser man i Figur 7, at det i høj grad er den topos, som 
omhandler de samfundsmæssige konsekvenser, som er den mest dominante.  
 
Figur 7: Fordelingen af de enkelte artiklers dominerende topos 
 
 
Den næstmest anvendte er etik, mens økonomi og individuelle konsekvenser benyttes i et par enkle artikler. 
Til gengæld er hverken kultur eller religion fremtrædende i nogen af artiklerne, hvilket kan undre jævnfør 
kapitel III.3, hvor tendensen gennem 90’erne og 00’erne netop var, at fokusere meget på de kulturelle 
forskelle. Grunden kan være, at der i de analyserede artikler primært er tale om flygtninge, som et 
udefrakommende problem, og ikke om flygtninge – eller indvandrere – som et allerede eksisterende problem 
inden for landet grænser. Debatten går i høj grad ud på at undgå, at flere udlændinge kommer til Danmark, 
og ikke så meget om, hvorfor det ville være et problem, hvis de gjorde. 
 
V.3.1.1 Fra en etisk diskussion til konsekvenser for samfundet 
Som en overordnet betragtning kan man se i Fejl! Et bogmærke kan ikke henvise til sig selv., at den 
dominerende topos ændrer sig over de tre perioder. I den første periode bliver der primært argumenteret 
og talt ud fra det etiske topos samt en lige fordeling af økonomi og samfundsmæssige konsekvenser. I den 
anden periode bliver denne fordeling rykket, og perspektivet om de samfundsmæssige konsekvenser 
begynder at dominere dog stadig med en markant andel af den etiske topos. I den tredje periode bliver de 
samfundsmæssige konsekvenser nærmest altoverskyggende og efterlader kun få artikler, der handler om 
andre aspekter af flygtningesituationen. 
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Figur 8: Fordelingen af topoi fordelt over de tre perioder 
 
 
Den første periode adskiller sig endvidere fra de to andre ved for eksempel, at Dansk Flygtningehjælp er 
medtegner på nogle af artiklerne (3POLI, 6JPI). Derudover handler flere artikler om flygtninge, som 
ankommer til de central- og sydeuropæiske lande, samt hvorledes disse lande behandler dem (10JPI, 13POLI, 
14POLI, 15POLI). Her anlægges et etisk perspektiv, idet fokus er på, hvordan EU-landene behandler 
flygtninge, hvordan de burde behandle dem, og problematikken mellem at beskytte sine egne borgere kontra 
de fremmede, som er på flugt. 
Det er også tydeligt i den første periode, at Danmark er midt i en valgkamp, da debatten har en mere 
principiel og dermed etisk karakter. Diskussionen går på, hvordan Danmark skal forholde sig til de mange 
mennesker, som er på flugt, men som endnu ikke er nået op til Nordeuropa. Således slår følgende 
underrubrik det også fast: 
”Asylsøgere skal behandles ordentligt, og derfor bør de have mulighed for at bo og arbejde 
uden for asylcentrene. Det mener i hvert fald Liberal Alliance, som dermed lægger luft til de 
øvrige partier i blå blok, der ønsker en stramning på området.” (5JPI) 
Der er altså ikke tale om hverken økonomi, kultur eller konsekvenser for individer eller samfundet. Danmark 
skal behandle flygtningene ordentligt, og sikre visse rettigheder. Journalisten har dernæst ringet til 
henholdsvis Venstre og DF for at få deres kommentar til denne udtalelse fra Liberal Alliance. Resten af artiklen 
omhandler, hvordan Danmark bør behandle flygtningene, men diskussionen tages lidt videre, da der bliver 
sat spørgsmålstegn ved om Liberal Alliances udsagn vil resultere i, at Danmark bliver mere attraktivt for 
flygtninge at tage til. Men der bliver ikke spurgt ind til mulige økonomiske aspekter af argumentationen, som; 
hvor skal de bo og arbejde, hvad vil det koste og hvor skal pengene komme fra? Ej heller bliver der fokuseret 
særlig meget på konsekvenserne for samfundet; hvad vil det betyde for det danske arbejdsmarked eller 
integrationen? Og da Dansk Folkeparti siger, at ”… retten til at bo og arbejde ude i det virkelige liv bør ophøre, 
mener Martin Henriksen” (5JPI), bliver der heller ikke fulgt op på dette med et hvorfor, hvilket ellers kunne 
have belyst sagen med, hvilke konsekvenser det ville have for både samfundet og individerne. 
Et eksempel fra den første periode, hvor fokus er på det økonomiske perspektiv, er artiklen: ”V: Lavere 
ydelser til flygtninge vil også omfatte danskere” (12JPI). Her problematiseres det, at de stramninger som 
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Venstre lover at påføre flygtningene, også vil gå ud over danskerne. Artiklen stiller på intet tidspunkt 
spørgsmålstegn ved, om det er etisk forsvarligt at foreslå disse stramninger. Den fremhæver heller ikke 
perspektivet om, hvilke konsekvenser det vil få for flygtningene eller de ramte danskere, hvis stramningerne 
skulle blive en realitet. 
I løbet af den anden periode, og i hele den tredje dominerer den topos, som fokuserer på de 
samfundsmæssige konsekvenser. Et par artikler tager læseren på tur med en eller flere flygtninge, og giver 
således indblik i de helt personlige og individuelle konsekvenser for flygtningene, men ellers handler det 
meste om de samfundsmæssige konsekvenser, som flygtningene udvirker og vil udvirke, hvis der kommer for 
mange til Danmark. 
Dette kommer som skrevet betydeligt til udtryk i den tredje periode, hvor der stilles skarpt på Sveriges 
beslutning om grænsekontrol. Her bliver de samfundsmæssige grunde til grænsekontrollen fremhævet, men 
efterlader stort set ingen plads til hverken at diskutere de økonomiske eller de etiske perspektiver ved denne 
handling. De fleste artikler handler kun om, hvorfor Sverige gør det (de kan ikke kontrollere 
flygtningetilstrømningen og føler derfor deres samfund er truet), og hvorfor Danmark bør eller ikke bør gøre 
det samme (der kommer flere flygtninge til Danmark). Førstnævnte kommer blandt andet til udtryk i 
rubrikker som; ”Sverige: Grænsekontrol skal sikre indre sikkerhed” (39POLIII), ”Ledende artikel: Sverige siger 
stop” (40POLIII) og ”Kontrol: Sverige kan kun håbe på færre flygtninge” (44POLIII), mens sidstnævnte ses i 
artikler som: ”Asylrekorden fra 2014 vil blive slået, mens Løkke er ved roret” (42JPIII) og ”"Virkeligheden 
overhaler igen Løkkes straksopbremsning"” (43POLIII). 
Fokus er på de samfundsmæssige konsekvenser, som har tvunget Sverige til at indføre grænsekontrol, og på 
de samfundsmæssige konsekvenser, som det vil få og allerede har fået i Danmark. 
Ser vi nærmere på de artikler, som anlægger et fokus på de samfundsmæssige konsekvenser, og som er 
majoriteten af medieteksterne, kan det være svært præcist at afgøre, hvorvidt det er kilden eller 
journalistens valg, at netop denne topos anlægges som den primære. Men overordnet kan man sige, at god 
journalistik bør dække flere perspektiver på en given sag. De to aviser, som her er analyseret, mangler således 
en redaktionel beslutning om også at belyse sagen fra andre vinkler end den samfundsmæssige.  
 
V.3.1.2 Sammenfatning 
En grundregel i god journalistisk praksis er vinkling. Med vinkling menes, at en artikel ikke må pege i for 
mange retninger. Dette er en udfordring, hvis man ønsker en nuanceret artikel, med en given sag belyst fra 
flere perspektiver. Det er dog til en vis grad en erkendelse, som mange journalister har gjort sig; hvis du vil 
lave en skarp og læselig artikel, må den også være simpel, konkret og måske unuanceret. Dette efterlader et 
stort ansvar hos redaktionen, da man i så fald skal forsøge at varige de perspektiver, som de enkelte artikler 
arbejder med ud fra forskellige perspektiver, så man sikrer en bred og fyldestgørende dækning af sagen. Der 
kan således ikke rejses en særlig stor kritik af de enkelte medietekster, men ser man på de to aviser i et bredt 
perspektiv, kan man konkludere, at de begge er ensformige over tid, og primært beskæftiger sig med 
debatten ud fra to perspektiver. Man kan derfor argumentere for, at aviserne ikke lever op til idealet om at 
præsentere en sag nuanceret og fra flere vinkler. 
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V.4 FORTSAT POLITISERING AF FLYGTNINGE 
På baggrund af den ovenstående analyse og diskussion vil jeg under henvisning til Green-Pedersens tanker 
om politisering af flygtninge- og indvandrerspørgsmålet i kapitel III.4 diskutere, om der efter regeringsskiftet 
i 2015 til stadighed sker en yderligere politisering af emnet flygtninge og indvandrere, og om politiseringen 
er tydelig i de medietekster, som jeg har analyseret. Her menes, om de partier, som i så fald står for 
politiseringen, griber de mediebegivenheder, som fremgår i de analyserede artikler, og får deres budskab ud. 
Green-Pedersen argumenterer, som tidligere nævnt for, at kun et regeringsalternativ, altså en 
sammenholdende opposition, som opfylder både koalitionskriteriet og det elektorale kriterium, kan 
politisere et emne. 
Ser vi på det nuværende politiske landsskab, er det svært at få øje på, at disse to kriterier er opfyldt. For det 
første bør det være oppositionen, som står for politiseringen, hvilket vil sige de klassiske røde partier med 
Socialdemokraterne som oppositionsledende. Dette sammenhold findes, men når det kommer til 
udlændingepolitik, har både Alternativet og Radikale Venstre meldt deres forbehold ved at støtte en 
socialdemokratisk statsminister, medmindre Socialdemokraterne vil gå ind for lempelser i forhold til den kurs 
som det nuværende regeringsparti, Venstre, har anlagt med støtte fra blandt andre Socialdemokraterne 
(Ritzau 2016). Der kan derfor ikke helt være tale om en samlet opposition, når det kommer til flygtninge- og 
indvandrepolitik. 
Koalitionskriteriet betyder som tidligere nævnt, at emnet, som skal politiseres, kan fortolkes ud fra den 
klassiske højre-venstre akse, således at regeringen og oppositionen er placeret modsat af hinanden. Netop 
fordi oppositionens største parti, Socialdemokraterne, har støttet flere af regeringens lovforslag på området, 
er det svært at argumentere for, at rød og blå blok står klart modsat hinanden i spørgsmålet om flygtninge.  
Endvidere er det svært at se, at oppositionen opfylder det elektorale kriterium, som handler om 
emneejerskab, og som betyder, at oppositionen skal have vælgerne på deres side inden for emnet. Dette 
understøttes af, at netop flygtningedebatten var helt central i folketingsvalget 2015, hvor Dansk Folkeparti 
gik markant frem, og blå blok vandt, blandt andet på baggrund af løfte om straksopbremsning og en 
strammere flygtningepolitik. Det er altså i højere grad de blå partier herunder også Dansk Folkeparti, som 
sidder med ejerskabet. 
Det er således svært at få øje på, at en fortsat og yderligere politiseringen eksisterer på baggrund af Green-
Pedersens kriterier og argumentation. Det er dog her vigtigt at notere sig, at Green-Pedersen taler om, hvad 
der skal være tilstede, før et emne kan blive politiseret, og når det kommer til flygtninge- og 
indvandrerspørgsmålet, er der tale om et emne, der allerede gennem mange år er blevet politiseret, og 
derfor vil spørgsmålet i højere grad være, om der fortsat sker en opretholdelse og yderligere fundamentering 
af denne politisering. 
Her er det oplagt og relevant, at kigge på Dansk Folkepartis rolle. Danske Folkeparti har nemlig formået at 
indtage en unik rolle taget i betragtning, at de er folketingets andets største parti. Her ville man umiddelbart 
tro, at et parti med den position enten sad i regeringen eller var oppositionsledende, men Dansk Folkeparti 
har formået at gøre ingen af delene – eller begge dele. 
Der er ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti besidder emneejerskabet, når det kommer til flygtninge og 
indvandrere, som er deres politiske kerneområde. Ejerskabet kommer blandt andet til udtryk ved, at Dansk 
Folkeparti er det parti bortset fra Venstre (som er den siddende regering), som er citeret i flest artikler. Det 
ser derfor ud til, at journalisternes vurdering er, at de først skal have en kommentar fra regeringen, dernæst 
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fra Dansk Folkeparti og så derefter enten oppositionens leder eller et andet parti. Man kan på baggrund af 
dette konstatere, at Dansk Folkeparti opfylder det elektorale kriterium. 
Dansk Folkeparti har efter folketingsvalget i 2015 etableret sig i en position, hvor de ikke har direkte ansvar i 
form af regeringsmagt og ministerposter, men stadig har utrolig meget magt, da regeringen er afhængig af 
deres stemme for at bevare sit parlamentariske flertal. Skal regeringen således tage beslutninger uden om 
Dansk Folkeparti, skal de fortsat have resten af deres blok bag sig samt Socialdemokraterne eller stort set 
alle de andre oppositionspartier til sammen, hvis de skal opnå 90 mandater. Dette giver en rimelig stor 
indflydelse til Dansk Folkeparti, men det giver dem også muligheden for at agere opposition til regeringen – 
uden om den etablerede opposition. Dansk Folkeparti kan altså indtage positionen som oppositionsleder for 
en tredje opposition, som netop kan gøre dette, fordi de ofte kan være tungen på vægtskålen. 
Inden for flygtningeområdet kan Dansk Folkeparti altså stå som opposition til regeringen, og man kan således 
argumentere for, at koalitionskriteriet i en lidt mere tilpasset form kan være opfyldt. Dette underbygges af 
Dansk Folkepartis evne til at gribe de mediebegivenheder, som gavner deres politik, og hvor de kan pege på 
de ansvarlige – nemlig regeringen – og sige, at det ikke er godt nok. 
Ser man på de artikler, som blev bragt i den første periode, hvor valgkampen var i gang, fremgår det at 
Venstre og Dansk Folkeparti nærmest står sammen om alt. Dette kommer til udtryk i formuleringer som 
disse: ”Venstre og Dansk Folkeparti har lovet at dæmme op for strømmen af flygtninge” (3POLI) og ”Venstre 
og Dansk Folkeparti vil stramme reglerne og stille nye krav” (5JPI). Man for indtrykket af et tæt makkerpar, 
som leverer et samlet alternativt til den daværende siddende regering. 
Ser man derimod på perioderne efter valget, hvor Venstre som bekendt formede en mindretalsregeringen, 
er billedet lidt anderledes: 
”Sådan ser Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ikke på det. På Facebook skrev 
han: »Nu må regeringen træde i karakter. Schengensamarbejdet er brudt sammen. Med den 
frie bevægelighed får de migranter, der strømmer ind i Europa i disse uger, uhindret adgang, 
også til Danmark. Derfor skal der indføres grænsekontrol nu. Kald det midlertidigt eller 
permanent bare det sker«” (19POLII) 
Og i en anden artikel reflekterer journalisten netop over regeringens udfordring med Dansk Folkeparti: 
”En regering, der giver indtryk af at kunne styre flygtningestrømmen, risikerer jo også at blive 
holdt ansvarlig, hvis det alligevel ikke lykkes. Især en Venstreregering under hårdt pres fra 
Dansk Folkeparti, der står fast på, at der er en let løsning. Nemlig at indføre grænsekontrol 
og afvise flygtninge ved grænsen” (31JPII) 
Senere i forløbet, hvor Sverige beslutter at lukke grænserne, kommer Dansk Folkepartis kritik af regeringen 
igen tydeligt frem i medietekster, som i disse to citater: ”Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen 
kalder det »helt essentielt«, at Danmark gør det samme som svenskerne. Han tror ikke på den danske 
regerings hidtidige bekymringer” (41POLIII) og ”Dansk Folkeparti har kritiseret, at regeringen ikke tog den 
stærkt stigende asyltilstrømning alvorligt” (42JPIII). 
I debatten om flygtninge indtager Dansk Folkeparti i de analyserede medietekster en slags 
oppositionsposition, hvor de konstant kritiserer regeringen for manglende handlekraft, dårlige løsninger og 
manglende ansvarlighed – typiske kritikpunkter fra en opposition til en siddende regering. På denne 
baggrund kan man derfor sige, at Dansk Folkeparti udnytter mediebegivenhederne til at positionere sig selv 
som et slags alternativ til regeringen, og dermed kan man sige, at Dansk Folkeparti på er måde lever op til 
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koalitionskriteriet. Dansk Folkeparti – og mediernes brug af partiet – spiller således stadig en central rolle i 
en fortsat politisering af flygtningepolitikken. En rolle de måske ikke kunne have bestridt, hvis de var indgået 
i regeringen. 
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KONKLUDERENDE BEMÆRKNINGER 
I det følgende kapitel vil jeg opsummere de konklusioner, som jeg har gjort mig i løbet af opgaven. 
Konklusionerne er selvfølgelig med forbehold med henvisning til den relativt begrænsede mængde empiri, 
som har været underlagt analyse. Efterfølgende vil jeg perspektivere mine observationer og fund, og 
reflektere over, i hvilken retning et eventuelt næste skridt i denne undersøgelse kunne tages. 
 
V.5 KONKLUSION 
I mit speciale har jeg indledningsvis stillet spørgsmålet: 
Hvorledes frames flygtninge i danske medier, og hvordan spiller denne framing ind og 
påvirker den politiske debat om samme emne? 
Dette har jeg forsøgt at svare på gennem en historisk gennemgang af danske mediers omtale og dækning af 
flygtninge og indvandrere de sidste 150 år samt en framinganalyse af 56 artikler fra Politiken og Jyllands-
Posten fordelt over tre perioder i 2015. Derudover har jeg med afsæt i Green-Pedersens tanker om 
politisering af emner diskuteret, hvorledes flygtningespørgsmål fortsat undergår en politisering, og om 
medierne giver politiseringsanledninger, som politikere kan reagere på og således benytte som middel til 
større politisk opmærksomhed. 
På baggrund af dette kan jeg konkludere, at der historisk set er sket en udvikling i framingen af flygtninge og 
indvandrere. I årene op til første verdenskrig, dominerer den arbejdsmarkedsrelateret frame, hvor 
udlændinge primært omtales i sager, omhandlende arbejdsmarked. Her skiftede mediernes framing mellem 
en ideologisk frame, hvor socialismen og kapitalismen repræsenterede to modsat rettede fløje. Her blev der 
fokuseret på arbejdernes frie bevægelighed, løndumping, rettigheder til arbejderne samt vækst og job i 
Danmark. Denne framing blev imidlertidig udfordret af en mere nationalistisk framing, hvor fokus blev flyttet 
fra de arbejds- og økonomirelaterede emner mod en mere nationalistisk vinkel, hvor for eksempel, der bliver 
argumenteret for danske job til danske arbejdere, og dansk velfærd til danske borgere. 
I årerne op til og efter de to verdenskrig begyndte Danmark for første gang at modtage flygtninge. Her var 
spørgsmålet ikke så meget omkring arbejdsmarked, men framingen blev i høj grad en etisk eller moralsk 
framing. Danmark havde pligt til at hjælpe. Ofte var debatten dog funderet i noget ideologisk, da verden 
dengang var opdelt mellem kapitalismen og kommunismen (og i en kort periode også nazisme). Det var 
således flygtningenes tilhørsforhold hertil, som ofte gjorde udfaldet ved deres modtagelse. For eksempel er 
de ukrainske flygtninge, som gjorde oprør mod og var på flugt fra Sovjetunionen, fremhævet som nogle af 
dem, som medierne tog bedst imod. Hvorimod både de kommunistiske flygtninge fra Zar-rusland og de tyske 
flygtninge fra Nazi-tyskland blev behandlet en del værre. 
Op gennem 80’erne og specielt i 90’erne og 00’erne ændrede mediernes framing sig på to måde. For det 
første gik de fra en episodisk til en tematisk framing. Dette betyder, at hvor medierne indtil da havde 
fokuseret meget på enkelte sager og dermed også enkelte årsager samt ansvar placeret på individerne, blev 
fokus nu mere generaliseret. Det var ikke længere individernes skyld, når der opstod konflikt, men nu blev 
det hele deres kultur, som var skyld i, hvad end konflikten omhandlede. Samtidig faldt den kapitalistiske 
kontra den kommunistiske verdensopdeling fra hinanden og blev langsomt erstattet af en demokratisk 
kristendom kontra en fanatisk islamisme. Med terrorangrebet i USA den 9. september blev der nærmest sat 
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lighedstegn mellem begreberne udlændinge og muslim samt muslim og potentiel terrorist. Dette afspejlede 
sig også i mediernes framing. 
I 2015 befandt verden sig i den største flygtningekrise siden anden verdenskrig, hvilket afspejles i de danske 
medier. Analysen af Jyllands-Posten og Politiken viser, at deres framing af flygtninge fremstår ensformig og 
unuanceret – hvilket man kan sige, at den altid har gjort. I 2015 er fokus dog hverken arbejdsmarked eller 
kultur, men derimod har jeg kunnet identificere to dominerende frames; den nationalistiske og den 
europolitiske frame. Begge disse frames giver sig udtryk i, at fordre en mere nationalistisk tilgang til krisen, 
hvor danskeres/europæernes velbefindende sættes højere end flygtningenes liv. Kun meget få artikler 
fokuserer på Danmarks/Europas etiske forpligtigelser og ansporer til sympati, empati og 
medmenneskelighed over for flygtningene. Man får således ikke det indtryk, at det er flygtningene, der er i 
krise, men mere EU som befinder sig i en krise, hvor flygtningene er årsagen til krisen. 
Dette kommer også til udtryk i de perspektiver eller topoi, som diskussionen tages i. Her er det primært med 
fokus på de samfundsmæssige konsekvenser – altså konsekvenser for Danmark og for Europa – og meget lidt 
fokus på de individuelle konsekvenser for flygtningene eller Danmarks etiske ansvar. I starten af 2015 
diskuterer medierne, om sydeuropæerne agerer etisk korrekt, men i takt med at Danmark selv stilles over 
for lignende udfordringer, forsvinder dette perspektiv helt ud af debatten. 
De to frames fortæller dog to forskellige historier. Den nationalistiske fokuserer primært på frygten for, hvis 
der kommer for mange flygtninge ind i Danmark. Framingen bebrejder flygtningene for at komme til 
Danmark, og kun grænsekontrol og strammere ydelser til flygtninge foreslås som mulige løsninger, til at 
forhindre, at flere flygtninge kommer til landet. 
Den europolitiske frame hæver sig over Danmark, og bekymrer sig om EU sammenbrud. Fokus ligger på, at 
både Dublinforordningen og Schengensamarbejdet er faldet fra hinanden, samt at flygtninge presser et 
allerede presset EU, så sammenhængskraften svækkes. Der appelleres til fælles EU-løsninger, og udstiller 
specielt de sydeuropæiske medlemslande, når de handler imod EU’s aftaler. Da Sverige begynder at indføre 
grænsekontrol opfattes dette dog som nødvendigt, da tiltroen til en EU løsninger virker fjern. 
Fælles for begge frames er, at flygtningene beskrives som en ydre trussel, der truer Danmark og Europa. 
Flygtningestrømmen beskrives som noget upersonligt og nærmest umenneskeligt, som skyller ind over 
Danmark og vil nedbryde samfundet. Vand- og oversvømmelsesmetaforen er gennemgående, og selv de 
historier, der sætter ansigt og stemme på flygtningene, ender med at sende signaler om utaknemmelighed 
og kynisme, da de ofte handler om flygtninge, der ikke vil til Danmark grundet strammere regler og en ifølge 
flygtninge, fremmedfjendsk regering. 
Men hvordan spiller denne framing ind i den politiske debat, og politiseringen af udlændingespørgsmålet. 
Her argumenterer specialet for, at Dansk Folkeparti har indtaget en unik rolle i det politiske landskab, hvor 
de kan øge politiseringen og opfylde både det elektorale kriterium og koalitionskriteriet. Dette skyldes, at 
Dansk Folkeparti, ved at undlade at indgå i regeringen, kan optræde som en slags oppositionen, hvor de 
benytter meget af deres spalteplads til at kritisere regeringen. Faktisk får de mere plads end den ”rigtige” 
oppositionen. Dansk Folkeparti kan således også bevare deres ejerskab, fordi de ikke bliver gjort ansvarlig for 
deres meninger. Det overlader de til regeringen. Samtidig leverer medierne mange politiseringsanledninger 
i form af sager og konflikter, som Dansk Folkeparti får mulighed for at kommentere. Dette resulterer i en 
fastholdelse og endda yderligere politisering af emnet inden for dansk politik. 
Ensformig mediedækning af et emne, som er så politiseret, at det nærmest dominerer den danske debat, er 
ikke et sundhedstegn for de danske medier. Tværtimod. Flygtningekrisen, ser ifølge framingen ud til, i højere 
grad, at være en EU-krise, og man kan efter denne undersøgelse stille spørgsmålet, om også medierne er i 
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krise? Kan medierne ikke leve op til de krav, der stilles om at formidle virkeligheden nuanceret og fra flere 
vinkler? Hvad kan være årsagen til dette, og kan det løses? Det er spørgsmål, som andre undersøgelser kan 
tage videre herfra, og i det følgende afsnit, vil nogle af dem blive belyst mere indgående. 
 
V.6  PERSPEKTIVERING 
I det følgende afsnit vil jeg kort gennemgå tre perspektiver og forslag til videre undersøgelse, som er 
udprunget af processen ved at udarbejde dette speciale. 
 
V.6.1 Journalistiske nyhedskriterier  
Gennem mit arbejde med dette speciale har det ganske banale slået mig flere gange. Nemlig at man bør kigge 
mere på det, som jeg i min teori nævner kort som Frame building – altså hvordan frames i nyhedsmedier 
opstår. Scheufele nævner her fem faktorer, som, han mener, har indflydelse på, hvordan journalister framer 
en nyhed. Disser er: sociale normer og værdier, medieorganisationers krav og begrænsninger, pres fra 
interessegrupper, journalistiske arbejdsrutiner samt journalisternes egne politiske og ideologiske 
standpunkter (Scheufele 1999:109). En konkretisering heraf kan være at spørge, hvorledes spiller de 
journalistiske nyhedskriterier ind på journalister framing af nyheder, og hvilke konsekvenser har disse for 
nyhedsdækningen? 
Det er her min hypotese, at netop de højt hyldede kriterier ofte kan være den mere eller mindre direkte årsag 
til, at nyhedsbilledet måske ender, som det jeg har konkluderet i denne opgave. Specielt kriteriet om 
identifikation kræver, at journalisten altid fokuserer på det nære, det kendte og det nationale, samt 
tingsliggøre og fremmedgøre det udefrakommende og ukendte. 
Andreasen peger også på i sin undersøgelse, at netop journalisters arbejdsforhold er vigtige at medregne i 
denne debat. Specielt tidspres, mener hun, er en helt central årsag til, at journalister er tvunget til at skrive 
efter skabeloner og ofte allerede på forhånd har sin artikels vinkel klar, inden der tales med kilder: 
”Nyhedsformidlingen bliver derved i høj grad et spejlbillede af den (hvide) tolkning af virkeligheden, som 
journalisten har” (Andreassen 2007:249), frem for, at nye perspektiver bringes frem i lyset. 
På folkemødet i 2015 var mediernes formidling af flygtningedebatten et emne i Dansk Journalistforbunds 
telt, og her blev forudsætningerne for at kunne skrive bestemte historier diskuteret. I følgende citat forklarer 
Poul Madsen, chefredaktør på Ekstra Bladet, hvorfor netop Ekstra Bladet skriver, som den gør: 
”»Vi laver journalistik. Vi fortæller om de bekymringer, der er, når der kommer mange 
flygtninge. Hvis folk er bange for flygtninge, så bringer jeg det videre i min avis - men jeg er 
ikke nødvendigvis bange eller enig, og derfor skriver jeg noget andet på lederplads.«” 
(Hesselager 2015). 
Her medgiver Madsen, at journalistikken netop tilpasser sine historier efter, hvad befolkningen bekymrer sig 
om, og dermed risikerer at få effekt af en slags ond cirkel, der forstærker og bekræfter folks frygt, hvorved 
der skabes en angstspiral. 
Også Bent Winter, som er politisk redaktør på Berlingske, nævnte problematikken ved, at medierne ikke kan 
sige ting, som andre ikke allerede siger: 
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”Bent Winther, politisk redaktør på Berlingske, mener, at udfordringen er, at ingen siger højt, 
at de vil flygtningene det bedste. Derfor kan politikere og presse fortsætte med at fremmane 
myter: »Jeg ser ikke den folkebevægelse, der siger, at vi skal tage flere flygtninge til 
Danmark. Og vi kan jo ikke skrive journalistisk om det, hvis stemmen ikke er der.«” 
(Hesselager 2015) 
Udtrykker alle partier, at flygtninge er dårligt for Danmark, og vi ikke behøver at hjælpe – så kan 
journalisterne åbenbart ikke skrive andet. 
Men kan det være rigtigt? Og hvad tænker journalisterne selv om disse tanker, hvis de bliver konfronteret 
med dem? Et skridt videre fra dette speciale kunne være at undersøge, hvorledes de kortlagte frames opstår 
gennem interviews af journalisterne bag artikler samt en undersøgelse af arbejdsforhold, redaktionelle 
forventninger og værdisæt. 
 
V.6.2 Et styrket eller fragmenteret EU? 
Et gammelt arabisk ordsprog siger, at min fjendes fjende er min ven, og ideen om at en fælles fjende forener, 
er bredt kendt gennem historien. På baggrund af denne undersøgelse kan man argumentere for, at 
flygtningestrømmen fremstår som en fælles trussel for hele Europa. Alle medlemslandene kæmper mod det 
sammen problem, og medierne peger på, at kun en fælles løsning, kan løse problemet. Derfor har 
flygtningestrømmen måske potentiale til at forene og styrke EU, som ellers kæmper med sin 
sammenhængskraft, og opbakning fra flere medlemslande. 
Alligevel ser man i mediedækningen, at EU italesættes som brudt sammen og på vej mod kollaps. Ved at 
undersøge mediernes framing af flygtningekrisen kan man få, som konkluderet i denne opgave, et indtryk af, 
at det faktisk i højere grad er EU, som er i krise, og der derfor er tale om en EU-krise. Det kunne være 
interessant at grave dybere ned i denne EU-krise og undersøge, hvordan den formodede krise udspiller sig, 
og om Dublinforordningens og Schengensamarbejdet tilsidesættelse virkelig er så stort et problem for EU, 
som det fremstår i medierne. Storbritanniens nylige folkelige udmelding om udtrædelse af unionen er måske 
et endnu større problem, og selvom en enkelt artikel forsøger at sætte lighedstegn mellem netop denne 
hændelse og flygtningekrisen, er ligger der måske andre og større grunde bag briternes modvilje til EU-
samarbejdet.  
En sådan undersøgelse kunne anlægge et bredere felt, og se på flere landes framing af EU i medierne samt 
hvilke konsekvenser en så dommedagslignende EU-framing kan have for unionen. Taler alle lande om et EU 
i opløsning, eller er det kun nogle lande – måske kun de lande som i forvejen har forbehold i forhold til 
samarbejdet? Hvordan forholder for eksempel italienske medier sig til EU i en situation, hvor Italien virkelig 
tager ansvar og bær en stor byrde for resten af Europa. Og hvordan ser de græske medierne på EU? 
Disse og mange flere spørgsmål kunne være interessante at tage videre i fremtidige undersøgelser. 
 
V.6.3 Recipientundersøgelse 
Som sidste punkt under denne perspektivering, er det værd at nævne, at det som denne undersøgelse og 
mange af dens lige mangler, er decideret analyser af, hvordan frames modtages og fortolkes af den brede 
målgruppe – altså den så at sige reelle effekt af framingen. Denne og andre undersøgelser identificerer 
frames og mulige fortolkninger, og giver derefter bud på potentielle output i form af holdninger eller 
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handlinger, som framingen kan forårsage blandt medietekstens læsere. Men dette forbliver potentielle 
effekter. 
Grunden til, at der i litteraturen generelt mangler undersøgelser, som behandler målgruppers fortolkninger 
og effekten af bestemte frames, er den høje sværhedsgrad i udførelsen. Der findes nemlig ingen opskrift eller 
defineret metode, som har vist sig oplagt at benytte til recipientundersøgelser, og dermed fremstår 
forskningen inden for netop dette område mangelfuld.  
Det kan dog ikke anfægtes, at resultater og indsigt i netop målgruppens modtagelse af frames spiller en 
afgørende rolle for konklusioner som den i denne undersøgelse. De kan nuancere debatten, og således 
forstærke eller blødgøre de til tider skrækscenarier, som til tider kan udledes af forskellige analyser af 
medieindhold. 
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I det følgende bilag fremgår det kodningsskema, som er brugt til at analysere opgavens empiri. 
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ID Nr. Medie Periode Dato Længde Rubrik Medtegner Primære 
topos
Hvad er 
problemet
Hvem er 
ansvarlig
Moralsk 
vurdering
Hvad er 
løsningen
Kilder:
1POLI 1 POL I 11-06-2015 115 Dansk Flygtningehjælp: Ny FN-rapport om 
tortur i Eritrea gør det umuligt for V og DF 
at kræve flygtninge afvist
2POLI 2 POL I 11-06-2015 744 EU's grænseagentur: V-argument for 
asylstramninger holder ikke
2 1 2 3 1 1 Frontex, Venstre
3POLI 3 POL I 11-06-2015 793 Slavelejre i Eritrea presser V på valgløfte 4 2 2 3 1 1 Dansk 
Flygtningehjælp, FN-
rapport, Venstre, 
DF
4JPI 4 JP I 11-06-2015 1117 EU: Velfærdsydelser tiltrækker syriske 
asylsøgere
2 1 2 3 2 4 Frontex, Radikale, 
Venstre, Soc.dem
5JPI 5 JP I 12-06-2015 917 Liberal Alliance lægger luft til blåt forslag 
om
asylstramning
3 2 1 3 1 1 LA, Venstre, DF
6JPI 6 JP I 14-06-2015 662 Flygtningehjælp: Matchet mellem 
flygtninge og byer skal være bedre
4 6 3 3 1 3 Dansk 
Flygtningehjælp, 
Enhedslisten, DF, 
Konservative
7POLI 7 POL I 14-06-2015 737 Myanmar forhindrer muslimer i at flygte 1 2 0 6 1 0
8JPI 8 JP I 14-06-2015 382 Flygtningefordelingen er urimelig 3 6 6 3 2 6 Vesntre, Kristen-
demokraterne, 
Enhedslisten, 
Radikale, SF, Dansk 
Flygtningehjælp
9JPI 9 JP I 14-06-2015 801 AKTUELT PORTRÆT: Hun var i 
flygtningelejr som barn og etablerer nu 
flygtningemuseum
0 2 1 0 1 1 0
10JPI 10 JP I 16-06-2015 679 Italien truer EU med migranter 2 6 3 4 2 3 Italien, Center for 
European Reform, 
Frankrig
11JPI 11 JP I 16-06-2015 70 HAVEFEST: Fest for flygtninge 0 - 6 3 1 0 0
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12JPI 12 JP I 16-06-2015 886 V: Lavere ydelser til flygtninge vil også 
omfatte danskere
3 1 5 3 2 4 Venstre, Rockwool-
fondens Forsknings-
enhed, 
Juraprofessor, DF
13POLI 13 POL I 16-06-2015 950 Flygtningestrøm udløser ny krise mellem 
Italien og resten af EU
2 2 3 4 1 3 Italien, Frankrig
14POLI 14 POL I 17-06-2015 724 EU-lande strides om grænser, mens 
flygtningetal bare vokser
1 2 3 4 1 3 Flygtninge, 
Amnesty 
International, 
Italien, EU, 
Frankrig, Soc.dem
15POLI 15 POL I 17-06-2015 478 Druknet flygtning begravet som kunst 4 2 1 4 1 1 0
16JPII 16 JP II 07-09-2015 364 Svensk politi: Danmark er et transitland 
som Ungarn
5 6 0 0 0 0 Svensk Politi, 
Venstre
17JPII 17 JP II 07-09-2015 840 Blive i Danmark? Nej, det skal jeg ikke 1 5 4 3 1 0 Flygtninge, Dansk 
politi
18JPII 18 JP II 07-09-2015 1191 Antallet af asylsøgere boomer i nabolande 
modsat i Danmark
5 6 2 1 2 4 Svensk Politi, 
Forsker i 
udlændingepolitik, 
Venstre
19POLII 19 POL II 07-09-2015 524 Danmark: Hundreder på flugt når Rødby 4 2 1 0 1 0 Dansk Røde Kors, 
Dansk politi, DF, 
Venstre, Dansk 
Flygtningehjælp
20JPII 20 JP II 07-09-2015 513 ANALYSE: Når flygtninge påvirker 
indenrigspolitik i Europa
0 5 0 0 0 Østrig
21JPII 21 JP II 07-09-2015 682 GLOBAL: Alle venter på den amerikanske 
centralbankchef, Janet Yellen
22JPII 22 JP II 07-09-2015 622 Lykketoft åbner for en ny 
flygtningekonvention
2 2 4 0 1 2 FN, Dansk 
Flygtningehjælp, 
Liberal Alliance, 
Konservative
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23JPII 23 JP II 08-09-2015 2847 Flugtrute Danmark 1 2 4 0 1 0 Flygtninge, Dansk 
politi, Røde Kors, 
Sandholms 
Centerchef
24POLII 24 POL II 08-09-2015 1158 Tæt på Sverige og dog langt fra rejsens 
mål
1 2 4 0 1 0 Flygtninge, Daglig 
leder af hotel, 
Dansk politi, 
Venstre
25JPII 25 JP II 08-09-2015 709 HVAD ER: DF ønsker en kontrol, der kan 
medføre flere flygtninge
3 2 2 3 2 5 DF, Dansk 
Flygtningehjælp
26POLII 26 POL II 08-09-2015 538 Forsidehenvisning: Løkke taler sig tættere 
på Europa
3 6 2 4 2 2 Venstre
27JPII 27 JP II 08-09-2015 823 Europæiske ledere vil tage flere syriske 
flygtninge
2 6 2 4 2 2 EU, Tyskland, 
England,  Frankrig
28POLII 28 POL II 08-09-2015 1337 Afgang 15.28 fra Hamburg til København 1 2 4 0 1 0 Flygtninge, Dansk 
politi
29JPII 29 JP II 08-09-2015 963 Løkke presser på for flygtningekvoter men
Danmark står til at holde sig ude
3 6 2 4 1 2 Venstre, 
Konservative, 
Soc.dem, SF, 
Radikale, DF
30POLII 30 POL II 08-09-2015 559 Lars Løkke: Den gode løsning er en 
europæisk løsning
3 6 2 4 2 2 Venstre, Soc.dem, 
Tænketank
31JPII 31 JP II 08-09-2015 735 HVIS DU VIL VIDE: Også en europæisk 
løsning kan blive et politisk mareridt for V-
regeringen
3 6 1 3 2 2 Soc.dem, Venstre
32JPII 32 JP II 08-09-2015 59 Den dag flygtningekrisen kom til Danmark 0 6 2 4 2 2
33POLII 33 POL II 08-09-2015 395 Ledende artikel: Løkkes nye virkelighed 0 6 2 4 2 2 Venstre
34POLII 34 POL II 08-09-2015 877 Ungarn føler sig misforstået af Vesten 6 6 2 1 2 2
35JPII 35 JP II 08-09-2015 643 Migrantkrise får briterne til at søge mod 
udgangen i EU
0 6 3 1 2 0
36POLIII 36 POL III 10-11-2015 304 Alle EU's forsøg på at bremse flygtningene 
har slået fejl
3 - 2 1 2 0 Venstre
37POLIII 37 POL III 11-11-2015 620 Asyl: Oprøret ulmer i Sverige og Tyskland 0 2 2 5 2 5 Tyskland
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38JPIII 38 JP III 12-11-2015 750 Europæisk kapløb om at stramme 
asylregler
4 1 2 1 2 5 UNHCR, Venstre
39POLIII 39 POL III 12-11-2015 682 Sverige: Grænsekontrol skal sikre indre 
sikkerhed
5 6 2 1 2 5 Sveriges regering, 
LA
40POLIII 40 POL III 12-11-2015 346 Ledende artikel: Sverige siger stop 0 6 2 3 2 2
41POLIII 41 POL III 12-11-2015 446 Pres for dansk grænsekontrol 3 6 2 5 2 5 LA, DF, 
Konservative, 
Alternativet
42JPIII 42 JP III 12-11-2015 1055 Asylrekorden fra 2014 vil blive slået, mens 
Løkke er ved roret
3 6 2 3 2 4 Venstre, DF, 
Soc.dem
43POLIII 43 POL III 12-11-2015 737 Virkeligheden overhaler igen Løkkes
straksopbremsning
0 6 2 3 2 4
44POLIII 44 POL III 13-11-2015 977 Kontrol: Sverige kan kun håbe på færre 
flygtninge
5 6 2 0 2 2 Sveriges regering, 
Forsker
45POLIII 45 POL III 13-11-2015 1010 Asyl her? Eller tilbage til Danmark? 6 5 2 0 2 5 Dansk politi, 
Svenskere, flygtning
46POLIII 46 POL III 13-11-2015 611 Kamp mod uret i EU's asylkrise 4 6 3 4 2 2 tænketanken 
Migration Policy 
Institute Europe, EU
47JPIII 47 JP III 13-11-2015 922 Sverige: Flygtninge truer vores samfund 5 6 2 3 2 5 Sveriges regering, 
DF, LA, Venstre, 
Soc.dem
48JPIII 48 JP III 13-11-2015 1757 Total forvirring på dag 1 af Sveriges 
humanistiske grænsekontrol
1 5 2 1 2 0 Flygtninge
49POLIII 49 POL III 13-11-2015 863 Grænseekspert: Lars Løkke har ret i 
striden mellem V og DF
3 6 2 3 2 4 Venstre, DF
50JPIII 50 JP III 13-11-2015 734 HVIS DU VIL VIDE: Derfor gør 
Venstreregeringen ikke bare ligesom 
svenskerne
3 6 2 3 2 4 Venstre
51JPIII 51 JP III 13-11-2015 854 Kan Tyrkiet redde Schengen og løse 
Europas voksende flygtningekrise?
2 6 2 4 2 2 EU, Venstre
52JPIII 52 JP III 14-11-2015 845 Svensk grænsekontrol fik Ali til at vende 
om, men han er i mindretal
1 6 2 0 2 0 Flygtninge
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53POLIII 53 POL III 14-11-2015 629 Efter paskontrol: Sveriges oplever 
uændret strøm af flygtninge
0 6 2 0 2 0 Svensk Politi, 
Forsker, Refugee 
Welcome, Røde 
Kors
54POLIII 54 POL III 14-11-2015 1018 Da grænsen blev nået i Sverige 0 6 2 5 2 5 Sveriges regering
55POLIII 55 POL III 14-11-2015 603 Svensk asylopsang til Danmark 5 6 2 3 2 2 Sveriges regering, 
Venstre
56POLIII 56 POL III 14-11-2015 737 Rostock: Flygtningestrømmen mod nord 
er stødt på grund
0 - 6 3 1 0 Flygtninge
57JPIII 57 JP III 15-11-2015 1437 Ordning och Reda 5 5 2 5 1 0 Sveriges regering
58JPIII 58 JP III 15-11-2015 2548 Tør vi stole på et ja? 3 6 5 3 2 0 Venstre, Forsker, 
DF
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19 Offer
35 Indtrægende
2 Ubestemt
1 5 Solidaritet og mere åbenhed
2 14 Stå sammen i EU
3 4 Fair fordeling af flygtninge i EU
4 7 Strammere regler for flygtninge
5 8 Luk grænserne
6 1 Andet
0 17 Ingen løsning
Offer
Indtrægende
Ubestemt
Flygtninge som offer eller indtrængende
Solidaritet og mere 
åbenhed
Stå sammen i EU
Fair fordeling af 
flygtninge i EU
Strammere regler 
for flygtninge
Luk grænserne
Andet
Ingen løsning
Fordeling af de enkelte artiklers primære 
løsningsforslag
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1 4 Økonomi
2 14 Etik
3 Kultur
4 Religion
5 4 Individuelle konsekvenser
6 30 Samfundsmæssige konsekvenser
Periode I Periode II Periode III
1 Økonomi 3 0 1
2 Etik 7 6 1
3 Kultur 0 0 0
4 Religion 0 0 0
5 Individuelle konsekvenser 0 1 3
6 Samfundsmæssige konsekvenser 3 11 16
Økonomi
Etik
Individuelle 
konsekvenser
Samfundsmæssige 
konsekvenser
Fordelingen af de enkelte artiklers dominerende 
topos 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Periode I
Periode II
Periode III
Fordelingen af topoi fordelt over de tre perioder
Økonomi Etik Kultur Religion Individuelle konsekvenser Samfundsmæssige konsekvenser
BILAG II – INTERCODER RELIABILITY TEST 
 
I den følgende tabel forelægges resultaterne fra den udførte intercoder reliability test.  
 
1 = uoverensstemmelse mellem testperson og rapportens forfatter 
0 = overensstemmelse mellem testperson og rapportens forfatter 
 
ID Medtegner Primære topos Hvad er 
problemet 
Hvem er 
ansvarlig 
Moralsk 
vurdering 
Hvad er 
løsningen 
2POLI 1 0 0 0 1 1 
10JPI 0 0 0 0 0 1 
14POLI 1 0 0 0 0 0 
18JPII 0 0 0 0 0 0 
30POLII 0 0 1 0 0 0 
35JPII 1 0 0 0 0 1 
47JPIII 0 0 0 0 0 1 
51JPIII 0 0 0 0 0 0 
54POLIII 1 0 0 1 0 1 
 
BILAG III – ARTIKLER 
 
I det følgende bilag fremgår de 58 artikler, som er analyseret i denne undersøgelse. Hver artikel er markeret 
med sit unikke  referencenummer. Derudover er  to af artiklerne stemplet ”UGYLDIG”, da de  ikke  indgår  i 
analysen. Se afsnittet for fravalg af medietekster for begrundelse. 
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Forsidehenvisning: Dansk Flygtningehjælp Ny FN­
rapport om tortur i Eritrea gør det umuligt for V og DF
at kræve flygtninge afvist
Politiken | 11.06.2015 | Side  | 115 ord | Artikel­id: e512ad8c |   Original artikel 
FOLKETINGSVALG
Side 4 For et halvt år siden fortalte en gruppe flygtninge fra Eritrea i Politiken om udbredt vold og
tortur i hjemlandet. Siden blev processen med at hjemsende de mange flygtninge indstillet efter
hård kritik af den såkaldte Eritrea­rapport, men i valgkampen har V og DF slået til lyd for at hindre
eritreeres adgang til Danmark. Men nu advarer FN kraftigt imod at sende flygtninge »tilbage til
farerne« i Eritrea. Arkivfoto: Line Ørnes Søndergaard.
Fejl og Fakta: 12.06.2015
Tre billeder på gårsdagens forside viste ifølge billedteksten eftervirkningerne af vold og tortur i
Eritrea. Kvinden i midten har dog sit store ar efter en operation, og vi beklager, at det billede
indgik.
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EU's grænseagentur: V­argument for
asylstramninger holder ikke
Politiken | 11.06.2015 | Side  | 744 ord | Artikel­id: e512ad95 |   Original artikel 
af JENS BOSTRUP OG RASMUS DAM NIELSEN
Venstres argument for at skære i velfærdsydelserne til flygtninge er under angreb.
Partiets næstformand, Kristian Jensen, brugte tirsdag en rapport fra EU's grænseagentur,
Frontex, som belæg for, at man med indførelsen af en starthjælp på niveau med SU'en kunne
begrænse antallet af asylansøgere.
Til TV 2 sagde han: »Hvis man kigger på sagkundskaben (...) for eksempel Frontex, der er EU's
værn omkring grænserne, så siger de, at de vilkår, man tilbyder flygtninge og asylansøgere, når
de kommer til et land, er afgørende for, hvilket land de vælger at komme til«. Kristian Jensen
henviser til halvanden linje i Frontex' Annual Risk Analysis for 2015, hvor der står, at »det meget
store flertal af syrere ikke søgte om asyl i det medlemsland, de ankom til, men snarere i andre
medlemslande af mange forskellige grunde, især fordi de forventer at modtage mere attraktive
velfærdsydelser«.
»Farligt at forsimple billedet«
lavere velfærdsydelser kan begrænse antallet af asylansøgere, der kommer til landet, fastslår
talskvinde for Frontex Ewa Moncure.
»Det er farligt at forsimple billedet.
Vi aner faktisk ikke, hvor stor en rolle ydelserne spiller for de individuelle beslutninger, og hvor
meget immigranterne ved om niveauet i de enkelte lande.
Danmark står jo ikke ligefrem på toppen af listen over modtagerlande.
Rygterne blandt migranterne lyder, at Sverige og Tyskland tager stort set alle flygtninge ind og
behandler dem godt. Men der er alligevel nogle, der vælger Danmark. Hvorfor? Vi ved det ikke«,
siger hun og tilføjer, at det er umuligt at sige noget entydigt om, hvad der er bestemmende for
asylansøgeres slutdestinationer: »Vi taler om tusindvis af mennesker, der hver for sig har truffet
en livsvigtig beslutning. Nogle er veluddannede og har forberedt sig grundigt, andre handler på
rygter, de hører fra andre migranter. Nogle ser på de økonomiske muligheder på lidt længere sigt,
og det er velkendt, at der i Nordeuropa generelt er højere levestandard og flere muligheder for at
få et job end i Syd­.
Men der er også mange, der søger asyl i Bulgarien, som ikke ligefrem er noget velfærdsparadis
(det er EU's fattigste land, red.). Der kan du til gengæld leve i fred og sikkerhed, uden at nogen
skyder på dine børn. Og det er tilstrækkeligt for mange flygtninge«.
Hendes udlægning bekræftes af EU's asylkontor, Easo, som har bidraget til Frontex' rapport: »Der
er mange faktorer, som spiller ind. På nuværende tidspunkt er Easo ikke i stand til at kvantificere
en bestemt politiks effekt på asylstrømningen til en bestemt medlemsstat«, skriver talsmand
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Jean­Pierre Schembri i en mail.
Venstre holder fast i statistik
Venstre præsenterede tirsdag et asyludspil, som ifølge partiformand Lars Løkke Rasmussen vil
sikre en »straksopbremsning« af tilstrømningen af asylansøgere.
Danmark oplevede sidste år den største asyltilstrømning i årevis, da 14.715 flygtninge kom til
landet. At det ikke gentager sig, vil Venstre forhindre med tre konkrete tiltag. For det første skal
ingen nytilkomne flygtninge og familiesammenførte have kontanthjælp.
De skal i stedet modtage en lavere ydelse, der starter på SU­niveau.
For det andet skal optjeningsprincipper på børnecheck og folkepension genindføres for
flygtninge, så de ikke stilles bedre end danskere. Og endelige skal flygtninge ikke have mulighed
for at opnå permanent ophold uden at kunne tale dansk og være i arbejde.
Venstres næstformand, Kristian Jensen, holder fast i, at der er belæg for, at de tiltag skulle virke,
selv om Frontex og Easo siger noget andet.
»Frontex har i sin rapport peget på, at flygtninge søger asyl i andre lande, især fordi de søger
mere attraktive velfærdsydelser.
Så har jeg samtidig konkluderet på baggrund af danske tal, at da vi satte ydelsen ned i 2001, faldt
antallet af asylansøgere, der kom. Da den nuværende regeringen satte ydelsen op i 2012, steg
antallet af asylansøgere, der kom, uafhængigt af hvad der skete i de øvrige lande omkring os«.
»Det synes jeg ­ og det er en subjektiv vurdering ­ er en klar indikator på, at niveauet betyder
noget. Men uanset hvad mener jeg, at det rimelige er, at man som flygtningefamilie i Danmark
starter på et SU­niveau og skal gøre sig fortjent til at opnå højere ydelser«, siger han.
rasmus.dam.nielsen@pol.dk
Fakta: ASYLANSØGERE NORGE LUKKER OP
Mens man i Danmark diskuterer, hvordan man begrænser tilstrømningen af asylansøgere, har
man i Norge netop besluttet at tage imod 8.000 ekstra kvoteflygtninge fra Syrien over de næste
tre år.
Allerede i år vil Norge modtage 500 kvoteflygtninge ekstra, så det samlede antal når op på 2.000.
Til næste år vil antallet blive 3.000, og det samme antal er aftalt for 2017.
Kilde: NRK.
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Slavelejre i Eritrea presser V på valgløfte
Politiken | 11.06.2015 | Side  | 793 ord | Artikel­id: e512ad93 |   Original artikel    
af JENS BOSTRUP
Venstre og Dansk Folkeparti kan intet gøre for at leve op til sit løfte i valgkampen om at dæmme
op for strømmen af flygtninge fra Eritrea, der søger asyl i Danmark.
Det fastslår Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, efter offentliggørelsen af
en ny FN­rapport om situationen i det østafrikanske land.
Rapporten fra FN's Menneskerettighedskommission konkluderer, at alle, der har held til at flygte
fra Eritrea, har krav på beskyttelse, og at ingen, der er sluppet ud, bør sendes »tilbage til farerne«
i landet igen.
Grusomhederne finder i høj grad sted i militære og civile lejre, hvor værnepligtige tvinges til at
arbejde som slaver. Værnepligten gælder alle i Eritrea, fra de er fyldt 18, og den er i realiteten
ubegrænset, fastslår FN­rapporten. Forholdene i lejrene er grufulde. Der mangler mad, vand,
hygiejne og lægehjælp. De værnepligtige bliver systematisk udsat for tortur. Kvinderne bruges ofte
som sexslaver i lejrene eller i officerernes private boliger, lyder det videre.
FN's udsendte talte med flygtninge, der først var stukket af efter 17 års tjeneste.
»Siden 1994 har befolkningen i Eritrea tilbragt hovedparten af deres arbejdsliv i
nationaltjenesten«, fastslår rapporten, der lægger op til, at landets ledelse kan blive anklaget for
»forbrydelser mod menneskeheden«. »Det er et virkelig grumt billede, der bliver tegnet«, siger
Andreas Kamm, der er tryg ved, at Flygtningenævnet vil basere danske afgørelser på den nye
rapport fra Menneskerettighedskommissionen. Det betyder i praksis, at asylsøgere fra Eritrea, der
er flygtet fra militærtjeneste, nærmest automatisk får asyl.
V har lovet at dæmme op
Venstre og Dansk Folkeparti har lovet at dæmme op for strømmen af flygtninge fra Eritrea, f. eks.
ved at hente Udlændingestyrelsens rapport fra sidste år frem igen. Den konkluderer, at
desertører og militærnægtere fra Eritrea godt kan nægtes asyl og sendes tilbage. Den del af
rapporten blev trukket tilbage efter voldsom kritik.
Men det vil ikke gøre nogen forskel, at ny regering graver den gamle rapport frem igen, fastslår
Andreas Kamm: »Flygtningenævnet er en domstolslignende instans, der selv vurderer de data og
dokumentationer, der ligger«. Indtil videre har nævnet ikke lagt vægt på Udlændingestyrelsens
omstridte rapport, og de nye oplysninger fra FN bekræfter kun, at kritikken af den danske rapport
var berettiget, fastslår Andreas Kamm.
Hvis der er et politisk ønske om at standse strømmen af eritreere, der får asyl i Danmark, hvad
kan man så gøre? »Ingenting. Medmindre man sætter sig ud over flygtningekonventionerne og
menneskerettighederne. Det er helt utænkeligt. Det vil blandt andet bryde med grundlaget for, at
vi kan være med i EU. Det sker ikke«, siger Andreas Kamm.
Imidlertid forsikrede Venstres politiske ordfører, Inger Støjberg, i Politiken forleden, at Venstre
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»ikke kan lade stå til som den nuværende regering.
(...) Hvis vi ser en udvikling i det her, skal der helt entydigt gøres noget«. Løftet kom som en
indrømmelse til Dansk Folkeparti, der kræver, at en eventuelt kommende V­regering tager
udlændingestyrelsens rapport om Eritrea op igen og baserer afgørelserne på den.
Inger Støjberg ville i går ikke selv kommentere sagen, men overlod det til udlændingeordfører
Karsten Lauritzen. Han erkender, at politikerne ikke kan bestemme, hvad dommerne i
Flygtningenævnet skal lægge vægt på.
»Men det virker lidt mærkeligt, at nærmest alle indbyggere i hele Eritrea i princippet har ret til asyl
i Danmark«. Er der slet ikke noget, en ny regering kan gøre? »Jo, vi kan gøre som Norge, der har
fået lov at sende observatører til landet for at få valideret nogle af oplysningerne«, siger Karsten
Lauritzen.
Det lykkedes i går ikke at få en kommentar fra DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen.
Norsk aftale med Eritrea
Aftalen mellem Norge og Eritrea blev indgået for to uger siden af den norske statssekretær, Jøran
Kallmyr (Fremskrittspartiet), under et besøg i landet.
»Udlændingemyndighederne må have et godt kendskab til forholdene i landet, før vi kan
returnere folk«, forklarer han til NRK. Men det har vakt harme, at den norske regering således
samarbejder med et af de absolut værste og mest undertrykkende diktaturer i verden. Og man
kan alligevel ikke fæste nogen lid til oplysninger, der kommer fra myndighederne, lyder kritikken.
Rapportørerne fra FN's Menneskerettighedskommission opfordrer direkte til at »standse
bilaterale aftaler. De er livstruende for dem, der søger asyl«, sagde Sheila B. Keetharuth, der
præsenterede rapporten i Genève.
Eritrwa har ikke givet FN's undersøgelseskommission adgang til landet og har ikke svaret på
nogen af kommissionens spørgsmål eller stillet oplysninger til rådighed.
Rapporten er derfor baseret på 500 førstehåndsvidner uden for Eritrea.
Karsten Laurtizen mener imidlertid, at en dansk mission til Eritrea, evt. i samarbejde med Norge,
giver god mening.
»Nordmændene har allerede indgået en aftale, så der må være nogen, der har indvilliget i at tale
med dem«, siger han.
jens.bostrup@pol.dk
Det virker lidt mærkeligt, at nærmest alle indbyggere i hele Eritrea i princippet har ret til asyl i
Danmark Karsten Lauritzen (V).
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EU: Velfærdsydelser tiltrækker syriske asylsøgere
Jyllands­Posten | 11.06.2015 | Side  | 1117 ord | Artikel­id: e512abfe |   Original artikel    
af ORLA BORG MARTIN JOHANSEN
Mens danske politikere i valgkampen diskuterer, om levevilkår og velfærdsydelser spiller ind, når
asylsøgere vælger Danmark, skærer EU's grænseagentur, Frontex, igennem debatten med et
klart budskab: Det gør de.
Ikke alene nævner Frontex i sin 72 sider lange årsrapport 2015 velfærdsydelserne i et særligt
afsnit, hvori det om tilstrømningen i fjor hedder: »Størstedelen af syrerne søgte ikke asyl i det
medlemsland, som de først ankom til, men søgte i stedet til andre medlemslande af mange
forskellige grunde, især fordi de forventer at modtage mere attraktive velfærdsydelser.« Men
presseofficer og talsperson fra Frontex' hovedkontor i Warszawa, Eva Moncure, uddyber tillige
over for Jyllands­Posten.
»I de europæiske lande har vi et asylsystem, som er ulige.
Velfærdsydelserne varierer landene imellem, så asylansøgerne har en motivation til at søge asyl i
et land, som tilbyder højere velfærdsydelser.
Asylsøgerne er meget interesserede i at komme til de nordiske lande, fordi de kan få
opholdstilladelse i længere tid, og man får mere støtte,« siger Eva Moncure.
På spørgsmålet om, hvorvidt asylsøgere kender til de forskellige offentlige ydelser i forskellige
lande, svarer hun: »Ja, det gør de da. Der er jo befolkningsgrupper fra deres hjemland, som
allerede har boet i de forskellige europæiske lande i mange år. De kender jo alt til ydelser og
systemet.
« I den danske valgkamp har flere politikere, eksempelvis den radikale leder, Morten Østergaard,
afvist, at asylsøgere tager bestik af velfærdsydelser i de europæiske lande.
Det skete f. eks., da han tirsdag aften var gæst i programmet "Mød partierne" på DR1.
En anden virkelighed
»Jeg tror, at vi alle sammen kan forstå, at der er ikke nogen, der står på vej ud af Syrien og
sætter sig ind i, hvordan det danske kontanthjælpssystem er, eller hvordan er den danske
udlændingepolitik for permanent ophold,« lød det fra Morten Østergaard.
Men talspersonen Ewa Moncure fra Frontex siger, at organisationen oplever en anden
virkelighed, fordi mange af de flygtninge, der søger mod Europa, ikke kommer direkte fra Syrien,
men fra et af nabolandene.
Man skulle jo tro, at syrerne var så desperate efter at komme ud af den forfærdelige situation,
som de og deres land befinder sig i, at de slet ikke havde tid eller overskud til at overveje, hvilket
europæisk land de ville rejse til? »Ja, sådan var det for fire år siden.
Men nu har krigen stået på i fem år. Mange af syrerne har jo levet i en lejr eller i en lejlighed i et
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naboland i flere år. Der bor jo omkring fire mio. syrere i nabolandene, og de har boet der i flere
år.« Men siger du, at syrerne i disse lejre så har overskud til at foretage research om vilkårene i
de forskellige europæiske lande? »Absolut. De kan foretage research, ringe til fætre og kusiner i
Tyskland eller Sverige, og måske ved din nabo noget.
Og alle har jo en smartphone og kan bruge den på internettet. Mange af flygtningene er jo ret
veluddannede; vi taler om lærere, ingeniører, advokater osv., som prøver at finde ud af, hvor
deres familier har de bedste muligheder. Jo, de ved det virkelig godt,« siger Ewa Moncure og
tilføjer, at asylansøgerne tillige får deres oplysninger igennem menneskesmuglere.
Annoncer på sociale medier
»Menneskesmuglere annoncerer deres tilbud på de sociale medier, hvor flygtninge kan få alle
mulige oplysninger.
Vi kender til Facebooksider, hvor menneskesmuglere annoncerer med deres forretninger og
rejser, der går til Europa ­ og reklamerer med, at det er sikre rejser. Alle oplysninger er derude
blandt migranterne, som ved, at de nordiske lande er lande med gode velfærdsydelser.
Selvfølgelig er asylsystemerne i de individuelle lande en faktor, når de skal vælge, hvor de vil
hen,« siger Ewa Moncure.
Netop vilkårenes betydning for antallet af asylsøgere er Venstres begrundelse for at foreslå en ny
starthjælp, hvor flygtninge kommer på en SUlignende ydelse frem for som i dag, hvor de fra dag
ét i en kommune får kontanthjælp.
»Regeringen og Morten Østergaard skulle droppe den følelsesporno, som det reelt er, når man
danner sådan et billede af, at folk er på flugt med kugler om ørerne, og at de derfor ikke kan nå at
researche på, hvor de skal tage hen. Sådan foregår det jo ikke,« siger Venstres retsordfører
Karsten Lauritzen.
S og R står fast på ydelser Meldingerne fra Frontex får dog ikke De Radikale til at ændre
opfattelse og gå med til en lavere startydelse, fastslår partiets udlændingeordfører Marlene Borst
Hansen.
»Vi ønsker ikke at være med i et europæisk kapløb mod bunden om, hvem der kan behandle
flygtninge dårligst i håb om, at de så ikke kommer til vores land,« siger hun, der tror, at andre ting
er langt mere afgørende end ydelsens størrelse for folks valg. Det gælder et velfungerende
velfærdssamfund, gratis sundhedsydelse og gratis uddannelse, altså forhold, som heller ikke de
borgerlige partier vil røre ved.
Anerkender du slet ikke, at ydelsernes størrelse spiller en rolle? »Det, tror jeg, er minimalt.«
Socialdemokraternes udlændingeordfører Ole Hækkerup er heller ikke fristet af at skrue på den
ydelse, som en nyankommen flygtning får. Han peger på, at regeringen med sin asylstramning i
februar for første gang i 12 år ændrede på reglerne for overhovedet at få asyl og en
opholdstilladelse.
»Hvis man som asylsøger orienterer sig om, hvordan forholdene er i forskellige europæiske
lande, så er det første, man vil opdage, ikke størrelsen af de sociale ydelser, men derimod, at
hvis man søger til Danmark, så vil man under nogle betingelser havne i kategorien, der kun får
midlertidigt ophold i et år og skal vente med at kunne få familien hertil,« siger han.
Undersøgelse på vej
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Denne nye midlertidige beskyttelsesstatus er der indtil videre 126 personer ­ svarende til knap 20
pct. ­ der har fået.
Hos et andet EU­agentur, European Asylum Support Office (EASO), giver man ifølge talsmand
Jean­Pierre Schembri Frontex ret i, at ydelsernes størrelse ­ blandt andre faktorer ­ har betydning
for valget af destination.
Men der mangler viden om, hvor vigtige de enkelte såkaldte push­og pull­­effekter er, og derfor
har EASO nu sat en undersøgelse i gang, oplyser talsmanden.
orla.borg@jp.dk martin.johansen@jp.dk
Vi ønsker ikke at være med i et europæisk kapløb mod bunden om, hvem der kan behandle
flygtninge dårligst i håb om, at de så ikke kommer til vores land.
Marlene Borst Hansen (R), udlændingeordfører Regeringen og Morten Østergaard skulle droppe
den følelsesporno, som det reelt er, når man danner sådan et billede af, at folk er på flugt med
kugler om ørerne.
Karsten Lauritzen (V), retsordfører.
Fakta: ASYLSØGERE Velfærdsydelser
En asylansøger, der kommer til Danmark, får, mens asylsagen behandles, kost og logi i et
asylcenter og kontante ydelser til tøj, hygiejneartikler, børnepakke, samt gratis
sundhedsbehandling, undervisning, aktivering og transport til møder med myndigheder.
Får asylsøgeren opholdstilladelse har vedkommende ret til samme kontanthjælp, boligstøtte,
børnefamilieydelse m. v., som danskere har.
Kilde: Udlændingestyrelsen.
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Liberal Alliance lægger luft til blåt forslag om
asylstramning
Jyllands­Posten | 12.06.2015 | Side  | 917 ord | Artikel­id: e51330e5 |   Original artikel    
af JESPER KONGSTAD THOMAS VIBJERG
Asylsøgere skal behandles ordentligt, og derfor bør de have mulighed for at bo og arbejde uden
for asylcentrene.
Det mener i hvert fald Liberal Alliance, som dermed lægger luft til de øvrige partier i blå blok, der
ønsker en stramning på området.
Over for Jyllands­Posten gør Liberal Alliances formand, Anders Samuelsen, det klart, at han ­
modsat Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti ­ ønsker at fastholde den praksis, som har
været gældende siden 2012.
God ved gæsterne
Dengang gav den daværende S­R­SF­regering, Enhedslisten og Liberal Alliance asylsøgere
mulighed for et liv uden for centrene, og den beslutning fortæller noget om partiformandens
»livssyn«, mener han selv.
»Vores udgangspunkt er, at de mennesker, som er kommet til Danmark, skal behandles
ordentligt. Det gik vi til valg på sidste gang. Det var et løfte, som vi opfyldte. Jeg tror sådan set, at
de fleste danskere er enige med os i, at når folk er her, skal de behandles ordentligt,« siger
Anders Samuelsen og understreger, at sagen for ham er principiel.
»Det er jo vores livssyn, at når man har gæster, behandler man dem selvfølgelig ordentligt,« siger
han.
Og som udgangspunkt vil partiformanden ikke lægge sig ned på dette punkt, selv om
regeringsfarven skulle skifte, og han efter et valg vil blive presset af de øvrige partier i blå blok.
»Dette er vores politik, indtil der kommer en mulighed for at lave en ny samlet udlændingepolitik,
og så må man jo tage tingene op. Men vores udgangspunkt vil altid være, at når folk er her, og vi
har sagt ja til, at de må være her, skal de behandles ordentligt og med respekt.«.
Tilbage på sporet
Det kan øge tilstrømningen til Danmark, når asylsøgere må bo og arbejde uden for centrene.
Sådan har det flere gange lydt fra Venstre, og partiets politiske ordfører, Inger Støjberg, lægger
heller ikke skjul på, at hun ærgrer sig over udmeldingen fra Anders Samuelsen.
»Det er ikke noget, som vi er særligt positivt indstillede over for. For vi mener, at der skal
strammes op på opholdsvilkårene til Danmark,« siger Inger Støjberg.
Tidligere på ugen fremlagde Venstre et udspil til en asylreform. Her var et af punkterne at
»afskaffe asylsøgeres mulighed for at bo og arbejde uden for centrene«. Samme dag indrykkede
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de fire partier i blå blok en fælles avisannonce med budskabet: »Du skal sætte krydset ved et af
partierne i blå blok, hvis du vil have udlændingepolitikken tilbage på sporet.« Der er dog grænser
for enigheden omkring udlændingepolitikken, erkender Inger Støjberg.
»Dette er et sted, hvor der er nuanceforskelle imellem Liberal Alliance og Venstre,« siger hun.
Spin og taktik
Men der er tale om mere end nuanceforskelle mellem partierne i blå blok, siger Dansk Folkepartis
udlændingeordfører, Martin Henriksen.
»Liberal Alliance har stemt for størstedelen af de lempelser, der er gennemført, mens Dansk
Folkeparti har forsøgt at trække den modsatte vej.
Så hvis flertallet skifter ved valget, vil der komme nogle udfordringer,« siger han og minder om, at
han ofte i folketingssalen har talt dunder imod Liberal Alliances udlændingepolitik, fordi »den har
mindet om regeringens«. Det skal laves om, og retten til at bo og arbejde ude i det virkelige liv
bør ophøre, mener Martin Henriksen.
»Der er jo problemer med at finde boliger til de mange flygtninge. Jeg havde egentlig regnet med,
at Liberal Alliance kunne se og forstå de problemer. Men jeg ved ikke, hvad der præcist er deres
udlændingepolitik,« siger han, der dog har noteret sig, at Samuelsens tropper var med på den
fælles avisannonce.
En annonce, der lover lavere ydelser til udlændinge, strammere udvisningsregler, højere krav til
danskkundskaber, nej til statsborgerskab til mistænkte terrorister og hjælp til flygtninge i
nærområderne.
»Det kan jo ikke være spin og taktik det hele ­ de må mene noget med det. Når Liberal Alliance
går med på sådan en annonce, forpligter det også. Så jeg håber, at de når frem til, at de har
været med til at føre en forkert politik, som skal laves om, for Danmark er for attraktivt et land at
tage til,« siger Martin Henriksen.
Men at der er kommet flere asylsøgere til Danmark, kan sandsynligvis slet ikke forklares med den
politik, som Liberal Alliance har lagt stemmer til, mener Anders Samuelsen, som dermed lægger
luft til den kobling, som de øvrige borgerlige partier laver: »Der er flere flygtninge i verden. Derfor
kommer der også flere til Danmark. Men vi skal prøve at lave en samlet udlændingepolitik, som
sikrer, at vi har en situation, som vi kan håndtere. En semantisk diskussion om hønen eller ægget
går vi ikke meget op i,« siger han og afviser, at hans parti samlet set har været med til at lempe
udlændingepolitikken siden det seneste valg.
jesper.kongstad@jp.dk thomas.vibjerg@jp.dk
Hvis flertallet skifter ved valget, vil der komme nogle udfordringer.
Martin Henriksen, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti.
Fakta: BLÅ UENIGHEDER OM UDLÆNDINGEPOLITIKKEN
Asylcentrene Liberal Alliance har aftalt med regeringen, at asylsøgere må bo og arbejde uden for
asylcentrene.
De tre andre partier i blå blok vil annullere den aftale. Asylbehandling i Kenya Liberal Alliance,
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Dansk Folkeparti og Venstre er åbne for at foretage asylbehandling i nærområder som f. eks.
Kenya.
Det står »ikke lige på vores liste«, mener Søren Pape Poulsen (K). Burkaforbud Dansk Folkeparti
vil forbyde burkaer.
Det vil de andre partier ikke. Permanent ophold for flygtninge Liberal Alliance støttede
regeringens lempelser.
Venstre og Dansk Folkeparti vil stramme reglerne og stille nye krav til beskæftigelse og
danskkundskaber som betingelse.
Forskelsbehandling Venstre vil have forskellige adgangskrav til Danmark for forskellige
nationaliteter. Det støtter Dansk Folkeparti, mens De Konservative og Liberal Alliance har taget
afstand fra idéen.
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Flygtningehjælp: Matchet mellem flygtninge og byer
skal være bedre
JP Aarhus | 14.06.2015 | Side  | 662 ord | Artikel­id: e513faa3 |   Original artikel    
af ESBEN LARSEN MIKKELSEN
I nden danske flygtninge sendes ud til landets kommuner, bør kommunernes boligkapaciteter,
antal institutionspladser og fremtidige behov for arbejdskraft matches med flygtningenes
kompetencer, uddannelsesbehov og familiesammensætning.
Sådan lyder opfordringen fra Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm, der derfor
foreslår at indføre en tidsbuffer efter endt asylbehandling, og inden flygtningene fordeles til
kommunerne. Alt efter hvor mange ressourcer, der afsættes, vurderer generalsekretæren, at
sådan et match fra centralt hold kan laves på mindre end en måned.
»Vi gør i dag ikke nok ud af at optimere fordelingen af flygtninge og ønskerne og behovene i
kommunerne.
Når flygtningetallene stiger som nu, udfordres vores nuværende model, så der er nødt til at være
en drøftelse af, hvordan den skal forbedres.
Kan vi optimere matchet mellem kommuner og flygtningene mere, vil det hjælpe på
integrationen,« siger Andreas Kamm.
Fordelingsnøglen er vigtig
I dag bliver landets flygtninge fordelt ud på kommunerne via en fordelingsnøgle, hvor der tages
højde for kommunens andel af flygtninge, andelen af den samlede befolkning og antallet af
familiesammenførte udlændinge.
Først når flygtningene er ankommet til kommunerne sker den egentlige vurdering af flygtningenes
behov og reelle kompetencer, siger generalsekretæren.
Han understreger dog, at det er vigtigt, at der overhovedet findes en fordelingsnøgle, og at
kommunerne er enige om denne.
»Men det giver ingen mening at sende ingeniører til Bornholm, hvis det er Aarhus, der kommer til
at mangle ingeniører de kommende år. Og har en kommune mange ledige store familieboliger,
skal familier visiteres til den kommune. Hvis der omvendt kun findes ledige ungdomsboliger, er
det jo dumt at sende familier dertil,« siger Andreas Kamm, der samtidig foreslår, at man gøre
fordelingen mere fleksibel, så en kommune kan ønske færre flygtninge ét år og modtage
tilsvarende flere et andet.
EL: Flere til København Som følge af en aftale mellem kommunernes forening KL og regeringen
skal Aarhus Kommune modtage 516 flygtninge i år, mens Københavns Kommune for andet år i
træk er fritaget. Det er faldet et stort flertal af de aarhusianske folketingskandidater for brystet.
I en rundspørge, som Jyllands­Posten har foretaget blandt de i alt 34 kandidater, svarer 23 svarer
nej til, at fordelingen er i orden, fire svarer ja, mens resten ikke har taget stilling eller svaret.
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Søren Egge Rasmussen (EL) er en af de politikere, som finder fordelingen urimelig.
Han mener dog ikke, at det er noget problem, at Aarhus Kommune skal modtage 516 flygtninge,
men tror til gengæld »sagtens, at også København kan tage godt imod en gruppe flygtninge«.
Hans partikollega Else Kayser svarer ligeledes nej til, at fordelingen er rimelig.
»Enhedslisten mener, at Københavns Kommune bør overveje at tage imod flere flygtninge.
Samtidig må man også erkende, at København står i en særlig situation med flere hjemløse og
socialt udsatte, misbrugere og psykisk syge, og samtidig mangler de nødvendige billige boliger.«
K: Aarhus burde fritages Knud N. Mathiesen, som både er folketingskandidat og byrådsmedlem
for Dansk Folkeparti, mener, at det er »fuldstændig hen i vejret«, at Københavns Kommune ikke
skal modtage nogen flygtninge.
»Jeg mener ikke, at Aarhus skulle havde haft nogen, og hvis vi skulle, så meget færre.
Aarhus har rigtig mange i forvejen.
« Og Jens Salling (K) forstår ikke, hvorfor der ses så forskelligt på integrationsopgaven i de to
storbyer.
»København er fritaget, da mange flygtninge flytter til byen, så snart de kan få lov.
Det samme gør sig gældende i Aarhus, så vi bør også rimeligvis fritages, da der i forvejen er en
stor integrationsopgave, der skal løftes,« siger han med henvisning til, at flygtninge kan bosætte
sig, hvor de vil, så snart den treårige integrationsperiode er udløbet.
Det har ikke været muligt at få en kommentar til hverken forslaget om en tidsbuffer eller
fordelingsprincippet fra minister for integration og sociale forhold Manu Sareen (R).
elm@jp.dk
Når flygtningetallene stiger som nu, udfordres vores nuværende model, så der er nødt til at være
en drøftelse af, hvordan den skal forbedres. Kan vi optimere matchet mellem kommuner og
flygtningene mere, vil det hjælpe på integrationen.
Andreas Kamm, generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.
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Myanmar forhindrer muslimer i at flygte
Politiken | 14.06.2015 | Side  | 737 ord | Artikel­id: e513faa4 |   Original artikel    
af THOMAS FULLER, NEW YORK TIMES, SITTWE
Regeringen i Myanmar (tidl. Burma) er fast besluttet på at standse strømmen af migranter, som
flygter fra religiøs forfølgelse i landet. Men den vægrer sig fortsat ved at gribe ind i de forhold,
som er årsag til, at så mange mennesker vælger at flygte ud på havet.
Titusinder af muslimske rohingyaer er flygtet i de senere måneder. Det har udløst en krise i hele
den sydøstasiatiske region, hvor både fulde af migranter er blevet overladt til at drive omkring på
åbent hav, og hvor menneskesmuglere tilbageholder flygtninge og kræver løsepenge.
Muslimerne udgør kun ca. 4 procent af befolkningen i det fortrinsvis buddhistiske land.
Regeringen insisterer på, at mange af migranterne ikke har noget at gøre i Myanmar. Den
betegner dem som bengalere og siger, at den ikke har nogen planer om at ændre en politik, der
nægter dem de mest elementære rettigheder og har tvunget mere end 140.000 rohingyaer ind i
en statslig flygtningelejr, hvor levevilkårene er kummerlige.
»Der er ingen udsigt til, at regeringen vil ændre sin politik over for bengalerne«, siger U Zaw Htay,
talsmand for Myanmars præsidents kontor.
Overfyldte både har i dagevis drevet rundt i den stegende sol på åbent hav, og ingen af de
omkringliggende lande har ønsket at tage imod bådflygtningene. I sidste måned fik internationalt
pres dog ledere fra regionen til at mødes i Bangkok.
Der blev fundet en løsning på den umiddelbare krise, da migranterne blev tilbudt midlertidigt
ophold.
Men ethvert håb om, at regeringen i Myanmar havde ladet sig overtale til at indtage en mere
imødekommende holdning, forduftede hurtigt. Da en regeringsdelegation vendte tilbage fra
forhandlingerne, roste statslige nyhedsmedier den for, at den havde haft held med at »afvise, at
bådflygtningene var fra Myanmar«. Trods forlydender om de forfærdelige forhold på havet er
rohingyaerne ikke blevet mindre opsat på at flygte.
»Jeg kan ikke holde ud at blive ved med at bo her«, siger Nur Islam, en fisker, der har henslæbt 2
½ år i den enorme statslige lejr. »Jeg har børn, og jeg kan ikke brødføde dem«. To af hans seks
børn forlod landet i båd med kurs mod Malaysia tidligere på året, og selv om han ikke har hørt fra
dem, siger han, at han også vil af sted. »Hvis jeg får fat i nogle penge, tager jeg til Malaysia så
hurtigt som muligt«, bedyrer han.
Jagt på menneskesmuglere
Selv om flygtningestrømmen foreløbig ser ud til at have fortaget sig, er løsningen efter alt at
dømme kun midlertidig.
Som et led i indrømmelserne over for det internationale pres har Myanmars regering indvilliget i
at overvåge bådtrafikken og slå ned på menneskesmuglerne.
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Men i betragtning af, at regeringen helst ser, at rohingyaerne forlader landet, er det ikke sikkert,
at den i længden vil holde løftet om at overvåge landets kyster.
Måske spiller det en større rolle, at menneskesmuglerne holder lav profil, efter at myndighederne
har slået til mod deres gennemgangslejre i det sydlige Thailand. Mange af de flygtninge, der har
forladt landet, er fortsat sporløst forsvundet.
I sidste uge blev en mand, U Maung Hla, der beskyldtes for at være menneskesmugler, pryglet af
en rasende gruppe bevæbnet med jernstænger og økser. Angriberne tilhørte et privat vagtværn
af pårørende til flygtninge, som kidnappere forlanger løsepenge for.
Men den vigtigste årsag til, at flygtningestrømmen er aftaget, er vejret. Monsunen har gjort havet
oprørt og farligt. Vejret bliver roligere igen i oktober og november, og så vender
menneskesmuglerne ifølge eksperter tilbage. Det vil de gøre, så længe der er efterspørgsel efter
dem.
140.000 stuvet sammen i lejr Siden 2012, hvor de voldelige episoder mellem muslimer og
buddhister blussede op, blandt andet da buddhistiske bander satte ild til rohingyaers hjem, har
regeringen gennet tusindvis rohingyaer fra Sittwe og andre byer sammen i den statslige lejr, som
dækker et område på adskillige kvadratkilometer.
Her bor ca. 140.000 rohingyaer i lange rækker af bambushytter. Urenset spildevand løber i åbne
kloakker, børnene er underernærede, og det overbebyrdede sundhedspersonale har ikke
faciliteter til at behandle alvorlige lidelser.
Rohingyaerne må ikke forlade området.
Regeringen har ikke villet udtale sig om, hvornår de får lov til at vende hjem, hvis de da
nogensinde får lov.
»Hvis de tvinger os til at blive her længere, vil alle før eller siden blive tvunget til at flygte over
havet«, fortæller den 32­årige tidligere grønthandler Dil Mohamad, som flygtede fra sit hjem i
Sittwe, da buddhistiske bander brændte hele området ned.
Oversættelse: Lorens Juul Madsen og Jacob Giese.
udland@pol.dk
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Forsidehenvisning: Flygtningefordelingen er urimelig
JP Aarhus | 14.06.2015 | Side  | 382 ord | Artikel­id: e513fa8f |   Original artikel    
af ESBEN LARSEN MIKKELSEN
Aarhus Kommune skal i år modtage 516 flygtninge, mens Københavns Kommune for andet år i
træk er fritaget.
Sådan lyder fordelingen i en kvoteaftale mellem regeringen og kommunernes forening KL, og det
er ikke rimeligt, mener næsten alle folketingskandidater i de fire Aarhus­kredse.
I en rundspørge, Jyllands­Posten har foretaget blandt de i alt 34 kandidater, svarer 23 nej til, at
fordelingen er i orden, fire svarer ja, mens resten ikke har taget stilling eller svaret.
»Kvoteaftalen er baseret på, hvor store integrationsproblemer kommunerne i forvejen har. Men
man glemmer, at Københavns Kommune samtidig er Danmarks rigeste kommune, og derfor skal
de selvfølgelig også tage en del af ansvaret,« skriver Jakob Ellemann­Jensen (V).
Isabella Arendt Laursen (KD) supplerer: »Flygtninge er noget, vi skal tage ansvar for i fællesskab.
Så selvfølgelig skal København tage sin del.«.
R: Drop nulkommuner
Efter at have opnået asyl bliver flygtninge fordelt til landets kommuner via en fordelingsnøgle,
hvor der tages højde for kommunens andel af flygtninge, andelen af den samlede befolkning og
antallet af familiesammenførte udlændinge. Flere kandidater skriver, at de allerede har rejst en
debat om modellen på Christiansborg.
»Der er ingen tvivl om, at København har nogle store udfordringer, men jeg deler Jakob
Bundsgaards (S, borgmester i Aarhus) undren over udregningen, der ligger bag fordelingen, og
på den baggrund har Enhedslisten rejst sagen i Folketinget over for integrationsministeren,«
skriver Nikolaj Barslund Villumsen (EL), der bliver bakket op af Liv Holm Andersen (R): »Jeg har
hele tiden sagt, at når verden har flere flygtninge end nogensinde før, og Danmark derfor også
modtager flere, så skal nulkommuner tages op til revision. Således mener jeg ikke, at
Københavns Kommune kan fritages.
Det har jeg også argumenteret for på Christiansborg.
« Fire kandidater ser dog ikke noget problem med kvoterne.
Sanne Rubinke (SF) skriver, at hun forudsætter, at fordelingen bygger på et objektivt og
gennemskueligt grundlag.
»Opgaven er stor for Aarhus, og man skal naturligvis løbende følge op på det "retfærdige" i
fordelingen af kvoteflygtninge, således at opgaven stadig kan løses til det bedste for
integrationen,« mener hun.
Hos Dansk Flygtningehjælp, som står for landets asylcentre, foreslår generalsekretær Andreas
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Kamm at indføre en tidsbuffer efter endt asylbehandling, inden flygtningene fordeles ud på
kommunerne. Perioden skal bruges til at matche flygtninges kompetencer og behov med landets
kommuner.
Side 7.
elm@jp.dk
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AKTUELT PORTRÆT: Hun var i flygtningelejr som
barn og etablerer nu flygtningemuseum
Jyllands­Posten | 14.06.2015 | Side  | 801 ord | Artikel­id: e513ef7b |   Original artikel    
af LARS OLE KNIPPEL
Adelheide Borutta, født i 1924, var fra Tilsit i Østpreussen.
Som højgravid flygtede hun til Danmark under Anden Verdenskrigs ragnarok med to svigerinder
og to nevøer på henholdsvis 11 måneder og tre år. Hun interneredes den 22. februar 1945 i
Oksbøl­lejren, hvor hun den 12. maj samme år fødte datteren Heidrun.
Adelheide Borutta levede som mange landsmænd i uvished om sin mands skæbne, der forblev
uafklaret.
Lejrlivet var barsk, tonen ofte nedladende over for repræsentanter for det tidligere herrefolk og
vinterkulden helbredstruende. Én gang om ugen kunne flygtningene hente rå fisk, hvilket
medførte en forgiftning hos svigerinden og hendes søn. Hun overvandt sygdommen, mens
drengen døde af difteritis den 3. juni 1945.
Den 20. juni 1947 rejste Adelheide Borutta til Tyskland og blev modtaget af sin far.
Genopbygningen og den psykiske restitution var så småt i gang.
Adelheide Boruttas historie er blandt dem, det kommende Danmarks Flygtninge Museum, tegnet
af Bjarke Ingels Group og placeret i Oksbøl­lejrens gamle lazaretbygning, vil gengive.
Fra 1945 til 1946 levede 35.000 tyske flygtninge her bag pigtråd. Dermed var lejren Danmarks
femte største by, og fra februar 1945 til lukningen fire år senere passerede i alt 100.000 flygtninge
igennem systemet, der opretholdt streng orden og forbød fraternisering.
Søger fondsstøtte
Den 35­årige cand. mag. Anne Sofie Vemmelund Christensen er udpeget som projektleder for
etableringen af flygtningemuseet i regi af Museet for Varde By og Omegn.
Hun skal i gang med at skaffe 80 mio. kr. til virkeliggørelse af planerne og spejder allerede i det
store landskab af fonde for at opnå støtte.
Pengene skal bruges til nybyggeri, udsigtstårn og renovering, mens det samlede udstillingsbudget
vil beløbe sig til omkring 10 mio. kr.
Museet åbner, når Museumscenter Blåvand ­ også en enhed under museet i Varde ­ er færdigt.
Det sker i april 2017. Hun arbejder bl. a. sammen med den tyske ambassade i København, der
rådgiver og sørger for de rette forbindelser i forbundsrepublikken.
»Museet skal belyse historien om de tyske flygtninge i Danmark. Det vil vi gøre ved at sætte fokus
på de hårde kampe i Østpreussen, der udløste det store antal flygtninge.
Kvinder, gamle og børn flygtede i kaos og frygt for de russiske kanoners torden. De lange veje til
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havnebyerne foregik i bidende kulde til fods, i vogne og i tog side om side med hårdt sårede
soldater,« understreger Anne Sofie Vemmelund Christensen.
Hun efterlyser personlige beretninger som Adelheide Boruttas og vidneudsagn fra danskere, der
arbejdede i lejren.
Endvidere ønsker projektlederen genstande fra lejren. Hovedparten af effekterne fra lejrens
mange afdelinger blev solgt efter nedrivningen, mens et omfattende fotomateriale til gengæld er
intakt.
»Også andre flygtningelejre i Danmark ­ i maj 1945 var tallet oppe på 1100 ­ inddrages i museet. I
denne statistik er medregnet lige fra den lille bolig, der husede fem personer, til større lejre.
Vi arbejder ligeledes på at perspektivere den universelle flygtningeproblematik,« fortsætter Anne
Sofie Vemmelund Christensen, der allerede som barn kom tæt ind på livet af forfulgte og fik et
indblik i fordrevne menneskers vilkår.
Hun opholdt sig to år i en flygtningelejr i Peshawar i Pakistan, hvor hendes mor var leder af et
selvhjælpsprojekt for afghanske kvinder, som var flygtet efter den sovjetrussiske invasion i deres
hjemland.
»Kvinderne oplærtes enten som syersker af skoleuniformer eller deltog i broderiarbejde med
udgangspunkt i den afghanske tradition.
Indtægten var med til at give kvinderne, hvoraf mange var enker, en indkomst,« fortsætter Anne
Sofie Vemmelund Christensen, der altid har været optaget af Anden Verdenskrig, hvilket var
afgørende for valget af historiestudiet.
Dog skrev hun ikke speciale om verdenskrigen, men derimod om disciplineringen af de fattige i
Sorø købstad fra 1803 til 1933.
Optaget af verdenskrigen Anden Verdenskrig fylder meget såvel privat som fagligt hos Anne Sofie
Vemmelund Christensen, som var den første formand for Besættelsesmuseets Venner i Aarhus,
og hun lægger ikke skjul på, at etableringen af Danmarks Flygtninge Museum er et udfordrende
drømmejob.
Trods det tidskrævende projekt dyrker hun familielivet, der foruden ægtefællen, vice president på
Semco Maritime A/ S, Lars Christensen, består af børnene, Carl August på fem år og Victor Emil
på tre år. Familien bor i Esbjerg efter at have været udstationeret i Riyadh i Saudi­Arabien.
I det fjerne arbejdede Anne Sofie Vemmelund Christensen nogle måneder som engelsklærer på
en lokal sommerlejr for saudiske børn og erhvervede på fjernstudium en MA­grad fra Leicester
Universitet.
Hun afsluttede studiet med et speciale om kollektiv erindring på tre danske besættelsesmuseer.
Hendes erhvervserfaring er allerede bred og hentet på Holstebro Museum, Blicheregnens
Museum i Thorning og Herning Museum. Hun har været i praktik på Historiecenter Dybbøl Banke,
Besættelsesmuseet i Aarhus, Vejle Museum og Give Egnens Museum samt fungeret som guide i
Den Gamle By. I Herning var Anne Sofie Vemmelund Christensen en del af formandskabet for
Historisk Forening for Herning Kommune.
Anne Sofie Vemmelund Christensen, museumsinspektør, Esbjerg.
navne@jp.dk
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Italien truer EU med migranter
Jyllands­Posten | 16.06.2015 | Side  | 679 ord | Artikel­id: e5149a51 |   Original artikel    
af HEIDI PLOUGSGAARD Jyllands­Postens korrespondent
BRUXELLES Hvis resten af EU ikke frivilligt tager imod sin del af de titusinder af ulovlige
migranter, som siden nytår er ankommet til Italiens kyster, vil premierminister Matteo Renzi tvinge
dem.
Så direkte sagde han det ikke, men i et tydeligt tegn på voksende spændinger om Europas
migrantkrise advarede den italienske regeringschef søndag i et interview med den italienske avis
Corriere della Sera om, at han er klar med »en plan B«, hvis andre EU­lande ikke pakker deres
modstand af vejen mod et udspil fra EUKommissionen om tvungne flygtningekvoter for at tage
noget af presset fra Italien og Grækenland.
»Det vil først og fremmest skade Europa,« lød det.
Meldingen lægger op til et sprængfarligt møde, når EU's justits­og indenrigsministre tirsdag
samles i Luxembourg for at diskutere udspillet for første gang.
I værste fald kan det give ilt til en ny Schengen­krise i stil med i 2011, da Italien under den
daværende migrantkrise ­ udløst af Det Arabiske Forår ­ udstedte midlertidige opholdstilladelser,
der tillod migranter lovligt at rejse videre ind i Schengen­området. Det fik Frankrig til at skrue
voldsomt op for kontrollen ved den italienske grænse flere steder for at stoppe trafikken, hvilket
udviklede sig til et højlydt EU­skænderi.
Der er tegn på, at noget lignende er ved at gentage sig, siger Camino Mortera­Martinez fra
tænketanken Center for European Reform.
I den italienske grænseby Ventimiglia nær den franske riviera, som også spillede en hovedrolle i
de politiske sammenstød for fire år siden, har mere end 100 afrikanske migranter slået lejr ­ flere
af dem sultestrejker, efter at de er blevet nægtet indrejse af fransk politi.
Østrigske og schweiziske myndigheder har også optrappet grænsekontrollen.
Det har gjort Italien til en flaskehals af migranter og øget frustrationerne i Rom over manglen på
opbakning i andre lande til at håndtere den voksende migrantkrise.
Teltlejr midt i Rom
Siden nytår er der kommet omkring 60.000 migranter til Italien. Det påvirker ikke længere kun
italienske kystbyer, men stirrer også Roms borgere i øjnene. Ved siden af Tiburtina, en af Roms
største togstationer, har Italiens Røde Kors og lokale myndigheder åbnet en teltlejr for at finde et
sted at huse de mange migranter.
Renzi sagde til Corriere della Sera, at det internationale samfund oven på sin støtte til at vælte
Libyens daværende leder, Muammar Gaddafi, bærer et særligt ansvar for at bidrage til at
håndtere de mange tusinder migranter, fordi kaosset siden har gjort Libyen til en
hovedfærdselsåre på ruten til Europa.
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Mange andre lande ­ særligt nordeuropæiske ­ vægrer sig imidlertid: EU­modstand og
indvandring er de to emner, som højrefløjen har vokset sig stærk på, og her bliver de to emner
kombineret, forklarer en central EU­kilde. I Øst­og Centraleuropa, som hidtil har taget ganske få
flygtninge, er der ingen appetit for at puste til en lignende politisk udvikling her. Flere kritiserer
også Italien for at se stort på de fælles Dublin­regler, som kræver, at første EU­ankomstland tager
fingeraftryk for at undgå, at migranter asylshopper i flere lande.
Fransk returreplik
»Dublin­reglerne skal respekteres,« sagde Frankrigs indenrigsminister Bernard Cazeneuve i en
returkommentar på fransk tv, der indikerede, at Frankrig ikke er til sinds at bøje sig for de
italienske krav: »Når migranter kommer til Frankrig, har de allerede været igennem Italien og skal
registreres her.« Udviklingen er ifølge forskningschef hos Institut for Menneskerettigheder
Thomas Gammeltoft­Hansen endnu et tegn på behovet for at reformere Dublinreglerne: »Jeg vil
ikke sige, at systemet er brudt sammen, men det er nu under sådan et pres, at det risikerer at
blive ødelagt indefra, hvis ikke der sker noget. Vi ser jo nu allerede tegn på, at flere lande
ignorerer EU­reglerne.«.
heidi.plougsgaard@jp.dk
Fakta: MIGRANTKRISE Renzis plan B
Den italienske regeringschef har truet med en plan B, hvis ikke der er opbakning til tvungne
flygtningekvoter for at hjælpe Italien og Grækenland.
Han har ikke forklaret indholdet, men avisen Corriere della Sera skriver, at planen kan..
... åbne for at nægte handelsskibe, som har reddet migranter i Middelhavet, at sætte dem i land i
Italien.
... åbne for at udstede papirer, som tillader illegale migranter at rejse videre til andre lande i
Schengenområdet.
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HAVEFEST: Fest for flygtninge
JP Aarhus | 16.06.2015 | Side  | 70 ord | Artikel­id: e5149c01 |   Original artikel    
Gennem en længere periode har midtbyens hostel City Sleep­In haft flygtninge fra krigene i
Eritrea og Syrien boende, mens de har ventet på en lejlighed i kommunen. Ledelsen bag City
Sleep­In besluttede sig derfor at afholde en havefest, hvor alle flygtninge, der har boet på
hostellet, var inviteret. Der var gratis mad og drikke, musik og gøgl, og senere på dagen holdt
borgmester Jacob Bundsgaard (S) en tale.
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V: Lavere ydelser til flygtninge vil også omfatte
danskere
Jyllands­Posten | 16.06.2015 | Side  | 886 ord | Artikel­id: e5149a36 |   Original artikel    
af MARTIN JOHANSEN
Venstres helt centrale svar på både integrations­og asyludfordringerne ­ en lavere startydelse til
flygtninge ­ vil også komme til at gælde danskere.
Det erkender Venstres integrationsordfører, Martin Geertsen.
Årsagen er, at Danmark pga. internationale konventioner ikke må diskriminere mellem landets
egne borgere og flygtninge. Derfor kan man ikke komme uden om, at integrationsydelsen også vil
få effekt for nogle danskere, medgiver Geertsen.
»Nej, det kan man ikke komme uden om, for som jeg har sagt, overholder vi de internationale
konventioner, som vi har tilsluttet os, indtil vi beslutter os til noget andet,« siger han.
Allerede under daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens (S) regering i 1998 sænkede
Danmark ydelsen for nytilkomne flygtninge til 2.000 kr. under kontanthjælpen. Det vakte dog kritik
fra FN's Flygtningehøjkommissariat, der påpegede, at forskelsbehandling var i strid med FN's
Flygtningekonvention om at stille udlændinge ringere end egne borgere.
Året efter ­ i 1999 ­ annullerede SR­regeringen loven.
Det havde VK­regeringen taget bestik af, da den i 2002 indførte den lave starthjælp.
Her indførte man et kriterium om, at man skulle have boet i Danmark i de seneste syv af otte år
for at have ret til fuld kontanthjælp.
Dermed omfattede starthjælpen også de danskere, der pga. studie, job og andre gøremål vendte
hjem efter mere end ét år i udlandet.
Få danskere ramt
Der findes ikke tal for, hvor mange danskere der rent faktisk kom på starthjælp. Men ifølge Torben
Tranæs, der som tidligere forskningschef i Rockwoolfondens Forskningsenhed har beskæftiget
sig indgående med starthjælpen, var det »et meget begrænset antal«. Og står det til Venstre,
bliver tallet endnu lavere med den integrationsydelse, som partiet har opbakning til at indføre,
hvis blå blok vinder valget.
For det første vil man ifølge Martin Geertsen forsøge at begrænse omfanget ved at skrue på
kriteriet om, hvor mange år man skal have været i Danmark.
Og for det andet er integrationsydelsen bygget op sådan, at man begynder på SUniveau, men
kan rykke op af en trappe mod fuld kontanthjælp, i takt med at man viser integrationsvilje, f. eks.
ved at bestå en danskprøve og tage del i samfundslivet.
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Da danskere må formodes at kunne tale dansk også efter et udlandsophold, vil det i realiteten
blive meget kort tid ­ hvis overhovedet ­ at de skal være på den lave ydelse, pointerer Martin
Geertsen.
»Vi forsøger at indrette det system så smidigt, som man overhovedet kan for danske
statsborgere. For det er klart, at dette erfor at sige det ligeud ­ ikke møntet på, at danske
statsborgere skal rammes.
Så derfor vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for, at det rammer dem, det skal ramme,
nemlig de flygtninge, der kommer her til landet,« siger Martin Geertsen.
Lidt for smart manøvre?
Men spørgsmålet er, om Venstres manøvre er lige lovlig smart og dermed kan risikere at komme i
karambolage med de internationale konventioner? Det er der en risiko for, vurderer flere
eksperter.
Juraprofessor Jens Vedsted­Hansen, Aarhus Universitet, henviser til forbuddet mod
diskrimination.
»Generelt kan man sige, at forskelsbehandling mht.
grundlæggende ydelser såsom kontanthjælpen kan være konventionsstridig, hvis kriterierne er
udformet sådan, at den lave ydelse i realiteten alene vil blive aktuel for udlændinge,« forklarer
han.
Venstres plan er dog endnu ikke konkret og detaljeret nok til, at han tør give et bud på, om den
rent faktisk er i strid med internationale konventioner. Men, tilføjer han: »Dog ser det ud til, at man
er i gang med en øvelse, der kan øge risikoen for indirekte diskrimination, hvis kriterierne bliver
målrettet til næsten altid at være opfyldt af danske statsborgere.« Peter Starup, ekspert i
udlændingeret og lektor i jura på Syddansk Universitet, peger på, at Højesteret i en sag om
starthjælpen i 2012 fastslog, at Flygtningekonventionen ikke var krænket, da den kun forbyder
direkte diskrimination. Om Venstres nye model siger han:.
Direkte diskrimination
»Venstres forslag om en ny starthjælp bygger bl. a. på en danskprøve. Langt de fleste danskere
taler dansk. Derfor er den foreslåede ordning endnu mere indirekte diskriminerende end den
gamle. Ingen ved, om det er i strid med Flygtningekonventionen.
Hvis man indfører en sådan ordning, må man sætte sin lid til, at Højesteret accepterer ekstreme
grader af indirekte diskrimination,« siger han og tilføjer, at »størst frygt skal man dog nok have for
Menneskerettighedsdomstolen«. Hos Dansk Folkeparti, der i givet fald skal lægge stemmer til
Venstres nye integrationsydelse, er udlændingeordfører Martin Henriksen ikke så bekymret for at
bryde konventioner.
»Nu er det sådan, at konventioner strider mod sund fornuft i mange tilfælde. For vores skyld
kunne vi sagtens vedtage en lov, der siger, at danske statsborgere er undtaget,« siger han.
martin.johansen@jp.dk
Langt de fleste danskere taler dansk. Derfor er den foreslåede ordning endnu mere indirekte
diskriminerende end den gamle.
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Peter Starup, lektor, Syddansk Universitet.
Fakta: FLYGTNINGE Integrationsydelse
Flygtninge og familiesammenførte på det treårige integrationsprogram får i dag kontanthjælp fra
dag ét (10.849 kr. om måneden for personer, der er over 30 år og ikkeforsørgere), efter at
regeringen ved sin tiltrædelse i 2011 afskaffede starthjælpen.
Den daværende VK­regering indførte i 2002 starthjælpen, der lå 25­40 pct. under en kontanthjælp
med den største reduktion for enlige.
Venstre vil ­ hvis blå blok vinder valget ­ genindføre en lavere ydelse. Den kaldes
integrationsydelse, er på niveau med SU (5.903 kr. pr.
måned for ikkeforsørgere) og indebærer, at man gradvist kan gøre sig fortjent til en højere ydelse
ved f. eks. at bestå et danskkursus.
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Flygtningestrøm udløser ny krise mellem Italien og
resten af EU
Politiken | 16.06.2015 | Side  | 950 ord | Artikel­id: e5149c56 |   Original artikel 
af MICHAEL SEIDELIN, EUROPAKORRESPONDENT, PARIS
Omkring 200 flygtninge fra Sudan og Eritrea symboliserer Europas voksende vanskeligheder med
håndtering af strømmene af flygtninge og illegale indvandrere fra Afrika.
I fire dage har de stået på grænsen mellem Italien og Frankrig mellem byerne Ventimiglia og
Menton, hvor fransk politi forsøger at lukke grænsen, mens italienske ' carabinieri' med jævne
mellemrum prøver at drive dem tilbage mod Italien, mens indvandrerne råber: »Vær
menneskelige ­ åbn grænsen«, og andre viser skilte med teksten: ' We need to pass'.
I Paris kræver andre flygtninge en ' human behandling', mens de venter på at komme videre til
Calais.
Her er situationen ifølge de humanitære situationer helt uoverskuelig med næsten daglige
slagsmål mellem flygtninge af forskellige nationaliteter, som forsøger at komme videre til
Storbritannien.
Men lige nu er opmærksomheden først og fremmest rettet mod Italiens grænser til nabolandene.
Schweiz og Østrig har også lukket grænsen til Italien, hvilket gør italienerne rasende.
»Det er et brud på Schengenaftalen«, lød det søndag fra Italiens indenrigsminister, Angelino
Alfano, som i dag møder sine EU­kolleger i Luxembourg.
»Begivenhederne ved Ventimiglia er blot en forsmag på det, der venter Europa«, siger han om
det påståede brud på aftalen, som sikrer fri bevægelighed mellem de lande, som har sluttet sig til
den.
Angelino Alfano stiller krav om en »fair fordeling af flygtningene, oprettelse af flygtningelejre i
Libyen og en seriøs politik for udvisning af økonomiske indvandrere«. Regeringschef Matteo
Renzi går endnu videre.
»Hvis Europa udviser solidaritet, er det fint. Hvis ikke, har vi en plan B klar. Men den vil først og
fremmest skade Europa«, sagde han i et interview søndag i avisen Corriere della Sera.
Italiens trusler
Hverken han eller indenrigsminister Angelino Alfano vil redegøre for indholdet af denne mystiske
plan B. Flere italienske medier mener, at Italien overvejer at give alle flygtninge og indvandrere
midlertidige opholdstilladelser i Italien, hvilket ifølge de italienske myndigheder vil gøre det muligt
at rejse inden for Europa.
Et andet kort i det italienske ærme er et krav om, at flygtninge, som bliver samlet op af f. eks. et
dansk fartøj i Middelhavet, bliver sejlet til Danmark og ikke som hidtil bragt til en havn i Italien.
Italienerne stiller også op med et ønske om en genforhandling af Dublinkonventionen, som gør
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det muligt at sende flygtninge og illegale indvandrere tilbage til det land, de først blev registreret i.
Men mange flygtninge forlader de italienske modtagecentrer få timer efter ankomsten uden at
være registreret, hvilket skaber stor irritation i nabolandene.
Nej til flygtninge
Forklaringen på den skingre italienske retorik er enkel. Regeringschef Matteo Renzi er under
stærkt politisk pres. »Vi skal svare EU igen«, lyder det fra komikeren og lederen af Bevægelsen 5
Stjerner (M5S), Beppe Grillo.
Beppe Grillo foreslår, at Italien fastfryser landets bidrag til EU­budgettet, medmindre EU's
flygtningepolitik bliver radikalt forandret.
Det samme ønsker Matteo Salvini, lederen af det indvandrerfjendske parti Lega Nord, som styrer
to af Italiens rigeste regioner, Lombardiet og Veneto.
Partiet havde markant fremgang ved regionalvalget for nylig. Beppe Grillo fastholder også sin
vælgerskare på over 20 pct. af vælgerne, mens centrum­venstre under regeringschef Matteo
Renzi er ved at tabe pusten.
Det hænger blandt andet sammen med udlændingepolitikken. »Det er synligt for enhver i nord og
syd, at EU's udlændingepolitik ikke fungerer, og at Italien er et af de lande, der betaler prisen«,
sagde Beppe Grillo forleden.
I Rom er myndighederne ved at indrette nye modtagecentre, mens indbyggerne i de kvarterer,
hvor de skal ligge, protesterer.
Banegården i Milano ligner visse dage en flygtningelejr ligesom den lille station i Ventimiglia, og
protesterne tager til i Toscana. I Lombardiet truer guvernør Roberto Maroni fra partiet Lega Nord
med at stoppe økonomisk støtte til kommuner, som hjælper flygtninge.
Politi stopper togene
I dette klima kommer det som nu til jævnlige diplomatiske sammenstød mellem EU­landene.
Striden mellem Italien og Frankrig om kontrollen ved grænsen ved Middelhavet er langtfra ny. I
maj 2011 anklagede Italien franskmændene for at lukke grænsen med systematisk grænsekontrol
og patruljer i de tog, som kører mellem Italien og byerne Menton og Nice i Frankrig.
Det samme sker i dag. Togene stopper ved en lille station få hundrede meter inde i Frankrig. Her
stiger franske politifolk på, og alle passagerer ­ undtagen hvide ­ bliver kontrolleret, mens
afrikanere, afghanere og andre uden papirer bliver hevet ud af toget, inden det fortsætter de
næste få hundrede meter til Menton.
Grænsekontrollen oppe i bjergene ved den franske by La Turbie, hvorfra man ser direkte ned på
fyrstendømmet Monaco, er også skærpet. Men mange flygtninge kommer igennem alligevel, og
flere og flere gør nu holdt i Paris.
Her ryddede politiet forrige uge en midlertidig improviseret lejr under metrostationen La Chapelle i
et af de fattigste områder i Paris.
Her sov over 200 flygtninge og illegale indvandrere i flere måneder under åben himmel, og
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myndighederne greb først ind, da faren for epidemier og alvorlige sygdomme blev
overhængende.
Siden har de flygtninge, som ikke søger asyl i Frankrig, og som derfor ikke er anbragt i
modtagelejre, holdt til på gader og pladser i det nordlige Paris, hvorfra de blev jaget væk under en
voldsom politiaktion sidste uge.
Lejr uden for byen
»Den slags er ikke længere acceptabelt«, lød det fra den socialistiske borgmester i Paris, Anne
Hidalgo, som nu vil oprette en lejr uden for byen. Regeringen er skeptisk, de borgerlige og
briterne er imod.
»Det vil blot tilskynde flere til at rejse over Middelhavet og i første omgang komme til Paris«, lyder
argumentet fra den konservative politiker Guillaume Larrivé.
Men flygtningene og indvandrerne kommer under alle omstændigheder, mener en af
viceborgmestrene i Paris, kommunisten Ian Brossat. »Vi kan ikke have, at mennesker ligger i skidt
og snavs på gaden i en af verdens rigeste byer«.
michael.seidelin@pol.dk
Begivenhederne ved Ventimiglia er blot en forsmag på det, der venter Europa Angelino Alfano,
indenrigsminister.
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EU­lande strides om grænser, mens flygtningetal bare
vokser
Politiken | 17.06.2015 | Side  | 724 ord | Artikel­id: e5152911 |   Original artikel    
af THOMAS LAURITZEN, EUROPAREDAKTØR, BRUXELLES
Vi er mennesker, ikke dyr«, sagde sudaneren Saddam, da han i går sammen med dusinvis af
andre migranter blev slæbt væk fra grænsen til Frankrig: »Jeg ved godt, at vi er sorte og fra
Afrika, men vi er stadig mennesker«. Ifølge nyhedsbureauet AP måtte kampklædt italiensk politi
bruge vold for at vriste folk løs fra deres krampagtige greb i hegn, stolper og skilte ved
grænseovergangen nær den italienske by Ventimiglia, hvor omkring 200 flygtninge fra Sudan og
Eritrea har holdt til i flere dage i håbet om at komme videre ind i Europa.
Men der er ikke store chancer for Saddam og de andre ­ i hvert fald ikke på lovlig vis. Det samme
gælder de mange tusinde syriske flygtninge, som hver dag strømmer rædselsslagne over
grænsen til Tyrkiet for at slutte sig til næsten 2 millioner andre fordrevne mennesker i en situation,
Amnesty International betegner som »vor tids værste flygtningekrise«. For mens panikken vokser
ved Europas grænser, tørnede EU­landenes justits­og indenrigsministre i går sammen i en
tilsyneladende uløselig konflikt om håndteringen af de mange migranter.
Italiensk vrede og fransk mistillid
Frankrig har ligesom Østrig og Schweiz (sidstnævnte står uden for EU, men er med i Schengen)
lukket grænserne til Italien midlertidigt, hvilket skabte de dramatiske scener i Ventimiglia ­ som
ifølge Italiens indenrigsminister, Angelino Alfano, er »et knytnæveslag i øjet på dem, der nægter
at se virkeligheden i øjnene«. Italienerne, der siden begyndelsen af sidste år har modtaget op
mod 220.000 af Middelhavets bådflygtninge, er rasende over den franske blokade og andre
EUlandes afvisning af forslag om at fordele migranterne blandt medlemslandene.
»Vi arbejder på at undgå, at Europa går politisk bankerot«, sagde Alfano under et ministermøde i
Luxembourg. Bag kulissen truer den italienske regering med at udstede midlertidige visa til
migranterne og lade dem rejse videre i Europa.
Det hjælper ikke meget. En lang række landes ministre afviste EU­kommissionens forslag om en
obligatorisk omfordeling af 40.000 asylsøgere fra Syrien og Eritrea, selv om de europæiske stats­
og regeringsledere selv efterlyste en løsningsmodel under et krisetopmøde i april.
»Alle siger, at de i princippet går ind for solidaritet. Men de fleste lande har begrundelser for, at
det lige præcis ikke er dem, der skal tage flere flygtninge«, fortæller en diplomat fra mødet.
Dermed ryger konflikten igen op på de øverste lederes bord, når de i næste uge samles til et nyt
topmøde i Bruxelles.
Kommissionens formand, Jean­Claude Juncker, fastholder, at der er behov for et system til
fordeling af bare nogle af de mange migranter, hvis EU's fælles udlændingepolitik skal overleve.
Store lande som Tyskland og Frankrig leverer principiel støtte til kommissionens forslag, men
debatten bliver forpestet af ikke mindst Frankrigs manglende tillid til, at italienerne overholder
EU's regler.
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Ifølge den såkaldte Dublin­forordning er første modtagerland forpligtet til at tage fingeraftryk,
registrere asylsøgerne og behandle deres sager. Andre lande mener, at Italien lader et stort antal
mennesker slippe igennem uden registrering.
»Når migranter er ankommet via Italien, er det kun normalt, at de bliver sendt tilbage til Italien. Vi
har aftaler, og vi er ved at tjekke, om de bliver overholdt«, sagde den franske indenrigsminister,
Bernard Cazeneuve, i går.
Dermed er der udbrudt strid blandt selv de lande, der er mindst uenige om en fælles løsning på
flygtningekatastrofen.
Andre lande som Storbritannien og Danmark står udenfor på grund af undtagelser for EU's fælles
udlændingepolitik.
Og sådan skal det være, sagde justitsminister Mette Frederiksen (S), der i går havde revet nogle
timer ud af valgkampen for at deltage i mødet i Luxembourg.
Danmark står fortsat helt udenfor
»Vi har truffet den meget klare beslutning i den danske regering med bred opbakning i
Folketinget, at vi ikke ønsker, at Danmark er en del af den fælles asylpolitik i EU«, sagde hun:
»Sådan er det i dag, og sådan bør det også være i fremtiden«.
Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International offentliggjorde i går en stærkt kritisk
rapport, der angriber verdens ledere for at »dømme millioner til et liv i elendighed og tusinder til
døden« på grund af egoistisk politik.
»Vi er vidner til vor tids værste flygtningekrise.
Millioner af kvinder, mænd og børn kæmper for at overleve mellem brutale krige, netværk af
menneskesmuglere og regeringer, som forfølger en egoistisk politik frem for at vise
grundlæggende menneskelig medfølelse«, siger Amnestys generalsekretær, Salil Shetty.
thomas.lauritzen@pol.dk
Vi arbejder på at undgå, at Europa går politisk bankerot Angelino Alfano, Italiens
indenrigsminister.
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Druknet flygtning begravet som kunst
Politiken | 17.06.2015 | Side  | 478 ord | Artikel­id: e51527ca |   Original artikel    
af ERIK JENSEN EUROPAKORRESPONDENT, BERLIN
Under en til lejligheden passende tung, grå sommerhimmel samledes en uhomogen skare i går
formiddags på den islamiske kirkegård i berlinerbydelen Gatow omkring to grave og en samling
opstillede tomme stole til indbudte æresgæster. I den ene grav blev urnen med asken af en syrisk
mor til fire, der druknede i Middelhavet på vej til Europa, anbragt, mens graven ved siden af var
tom. Kvindens 2­årige datter var aldrig blevet fundet.
' Ukendte døde nummer 2', står der på den tomme grav.
»Her gavner ord ikke, kun handlinger..
en værdig begravelse er det mindste, vi kan gøre for de mennesker«, sagde imam Abdallah Hajjir
ved kisten, der var dækket af et arabisk tæppe.
Om asken af moderen fra Damaskus, der angiveligt sammen med sin mand og fire børn var med
en båd, som kæntrede i marts, virkelig er i urnen, ved kun de indviede.
Men en talsmand for kunstnergruppen Centrum for Politisk Skønhed, Stefan Pelzer, råbte ud over
forsamlingen: »Dette er ikke teater, dette er virkelighed... vi er her for at tage afsked med et offer
for den europæiske forsvarskrig. Denne kvinde blev myrdet, efter at hun var blevet tvunget med
på denne båd. Ikke af menneskesmuglere, men af europæiske skrivebordsgeneraler«. Ved siden
af de to grave var omkring 40 sorte stole stillet op bag et rødt bånd som en slags tribune for
æresgæster. Bag på stolene stod navnene på de angiveligt indbudte, som ikke var mødt op.
Bundeskansler Angela Merkel og indenrigsminister Thomas de Maizière var blandt andre
fraværende til den bizarre statsmandsbegravelse af den anonyme flygtning.
Ifølge kunstnergruppen skulle også den druknede kvindes mand og familie være til stede, men
det ønske blev efter deres oplysninger afvist af de tyske immigrationsmyndigheder.
Familien er ankommet til Tyskland, som var målet, da de gik om bord i den nu forulykkede båd.
Faderen og tre af børnene blev reddet, mens moderen og den lille datter druknede.
Kunstnergruppen har udtrykkeligt gjort opmærksom på, at familien har billiget begravelsen i
Berlin.
Kunstnerne vil gerne bringe asken af flere flygtninge, der ifølge gruppen er kremeret i Italien, til
Tyskland til »værdige begravelser«. En transport fra Italien med to lig i kister blev i mandags
standset af politiet i Bayern under mistanke om, at der var tale om en camoufleret narkosmugling.
Politiet fandt dog intet mistænkeligt i kisterne.
Tyskerne er forargede
Iman Abdallah Hajjir er glad for, at gruppen vil arrangere begravelserne, sagde han til de
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fremmødte ved begravelsen.
Andre tyskere er dog forargede over det, de betragter som en makaber udnyttelse af de afdøde.
Omkring 100 mennesker, hvoraf halvdelen repræsenterede medierne, deltog i seancen. På
søndag fortsætter Centrum for Politisk Skønhed sine aktiviteter ved at anlægge en form for
kirkegård for flygtninge ved Bundeskansleramt, Angela Merkels embedsbolig.
Dermed slutter det næppe for gruppen, der har hængt plakater op overalt i den tyske hovedstad
med budskabet: ' Die Toten kommen'. De døde kommer.
erik.jensen@pol.dk
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Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.
Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale med Infomedia.
Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informations­genfindingssystemer, som for eksempel
elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller lignende.
Videreformidling
Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse i databaser, på
netværk eller lignende) af modtagne overskrift­ og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra
Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia.
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Forsidehenvisning: Svensk politi: Danmark er et
transitland som Ungarn
Jyllands­Posten | 07.09.2015 | Side  | 364 ord | Artikel­id: e533108f |   Original artikel    
af MARTIN JOHANSEN
Når Danmark trods det aktuelle flygtningepres på Europa får færre asylsøgere i forhold til samme
periode i fjor, er forklaringen ifølge det svenske grænsepoliti simpel: I stedet for at stoppe i
Danmark vælger flygtninge og migranter at rejse igennem landet for at søge asyl i Sverige og
Norge. I modsætning til Danmark oplever både Sverige og Norge i øjeblikket asyltal, der ikke er
set højere siden krigene i Eksjugoslavien i starten af 1990' erne.
Og langt størstedelen af asylsøgerne kommer ind med tog, busser og biler via Danmark, siger
Leif Fransson, kommissær i grænsepolitiet i Region Syd, der bl. a.
dækker Skåne og dermed Øresundsbroen.
»Jeg tror ikke, at der er specielt mange, som ønsker at standse i Danmark. Danmark er et
transitland, som Ungarn er et transitland. Visse lande står ikke specielt højt på ønskelisten, mens
Sverige og Tyskland er populære lande at søge asyl i,« siger Fransson.
Som følge af de såkaldte Dublin­regler skal flygtninge søge asyl i det første land, hvor de bliver
registreret.
Hvis Danmark lavede en mere fintmasket politikontrol for at registrere de flygtninge eller
migranter, der rejser igennem landet, ville man dermed i princippet overtage en stor del af de
70.000­90.000 asylsøgere, der hvert år kommer til Sverige, påpeger Leif Fransson, der forudser,
at trafikken igennem Danmark vil fortsætte.
»Jeg tror ikke, at Danmark vil have 70.000 flygtninge,« siger Leif Fransson, der ikke har indblik i
den danske kontrol og dermed heller ikke vil vurdere, om den er god nok.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pind (V) til, om
Danmark vender det blinde øje til menneskestrømmen, men Venstres integrations­og
udlændingeordfører, Marcus Knuth, vil ikke love mere kontrol.
»Hvis der kommer en anmodning fra Sverige, vil vi selvfølgelig se på det, men fordi en svensk
tolder har sagt et eller andet, kan jeg ikke se, at vi skal ændre vores politik,« siger Marcus Knuth,
der afviser karakteristikken af Danmark som et transitland.
Tyskland er også transitland for dem, der kommer til Danmark, og vi rangerer stadig højt i
europæisk sammenhæng som modtagere af asylsøgere, påpeger han.
1. sektion, Indland, side 6­7.
martin.johansen@jp.dk
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Blive i Danmark? Nej, det skal jeg ikke
Jyllands­Posten | 07.09.2015 | Side  | 840 ord | Artikel­id: e533109a |   Original artikel    
af KIRSTINE DONS CHRISTENSEN
Hele Danmarks mødested Man lægger ikke mærke til dem ved første øjekast. Københavns
Hovedbanegård på en lørdag aften præsterer et virvar af højstemte mennesker i konstant
bevægelse og sikker anonymitet.
Men indstiller man øjnene efter kontraster, ser man dem alligevel. Den lille gruppe er hverken
højstemt eller i bevægelse. Faktisk skal de slet ikke nyde noget af at komme uden for
banegårdens høje hvælvinger.
De vil helst stå foran spor seks, indtil der viser sig et tog, der kan tage dem videre til Sverige fra
deres flugt op igennem Europa.
En af dem er Namir fra Afghanistan.
Med en enkelt bærepose stod han af toget fra Hamborg kl. lidt over 22.
Ifølge hans billet går rejsen videre til Gøteborg i morgen kl. 6.32 og derfra videre til Oslo.
Namir er ikke hans rigtige navn, og det vil han under ingen omstændigheder ud med. Sådan er
det for den lille gruppe foran spor seks: Forsigtighedens princip er afgørende. I Danmark skal de
nemlig ikke nyde noget af at blive bedt om at blive.
»Nej, nej, nej, ikke Danmark.
Jeg skal til Oslo. Det er et godt sted. Hvis Gud vil, er det der, jeg skal bo og have et ordentligt liv,«
siger han.
Familien skal med
På sin flugt gennem bl. a. Tyrkiet, Østrig og Tyskland er han blevet smidt ind og ud af toge og har
gået døgn uden at spise eller sove. Han kunne ikke blive i Afghanistan, siger han, og han kan
aldrig vende tilbage. Det er Taliban, der er efter ham, forklarer han.
Alt det fortæller han uden at kny. Men uden varsel glinser de hårde øjne pludselig vådt, og
stemmen knækker over. Og så kommer grunden til, at Danmark ikke skal være hans hjem.
»Min familie er i Afghanistan, og jeg skal have min familie herop. Men de må ikke komme til
Danmark, har jeg hørt. Oslo er et godt sted.
Hvis Gud vil, så tager de imod mig og min familie,« siger han.
Sover på stationen
Det samme siger andre i den lille gruppe. Her er mænd fra Sudan, Iran, Syrien, Afghanistan og
Tunesien. De er alle kommet via Tyskland. De fleste vil enten til Sverige eller Norge, enkelte vil
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tilbage til Tyskland, der nu igen har åbnet sine grænser.
Sådanne mænd rejser jævnligt igennem Københavns Hovedbanegård. DSB er i gang med at
kortlægge omfanget, men allerede nu er tendensen evident.
Ikke kun enlige mænd rejser gennem København, jævnligt ankommer også familier med kvinder
og børn.
De kan komme i mindre grupper eller helt op til 80 personer samlet i en gruppe.
Ud strømmer de fra de sene tog fra Berlin eller Hamborg og kan være ledsaget af en slags
"rejseleder", som ordner det praktiske med billetterne.
Herfra går turen hurtigst muligt videre. Heller ikke Københavns Politi har overblik over situationen,
og vagtchef Henrik Stormer kalder det »et mudret billede«. »Vi ved, at de rejser igennem her for
at komme videre, og at mange ikke har nogen intention om at blive her i landet. Det er ikke
sådan, at vi har startet en patruljering med det formål at få dem registreret, for det er jo ikke kun i
København, det foregår. De rejser i hele landet,« siger han.
Rygterne løber
Rygterne går nemlig hurtigt mellem flygtningene, forklarer en af de syriske mænd, der venter på
toget.
»Blive i Danmark,« spørger han efterfulgt af et vantro grin.
»Nej, det skal jeg ikke. Vi har jo alle venner, der allerede er her i Europa. De fortæller os, hvad der
sker, og hvor det er bedst at tage hen. Og de siger: Lad være med at tage til Danmark,« forklarer
han.
Også han vil have sin familie med og har hørt, at det er svært i Danmark. Men det i sig selv er
ikke den væsentligste grund til hans venten foran spor seks.
Det er en anden, altoverskyggende frygt.
»Jeg er allermest bange for at blive sendt hjem. Hvis jeg bliver i Danmark, kan de måske finde på
at sende mig tilbage.
Men jeg vil have et ordentligt liv i Europa. Et trygt liv. Hvis Gud vil,« siger han.
Flygtninge stak af
En stor gruppe flygtninge og migranter ankom søndag til Danmark fra Tyskland, hvor de er
kommet med færge til Rødby fra Puttgarden.
Sydsjællands og Lolland­Falsters Politi havde kl. 17 registreret omkring 75, som alle blev
indkvarteret på Rødby Station.
Kl. 18 kom endnu omkring 100 ind med færgen, men der opstod tumult, og en del løb væk fra
området.
Ifølge politiinspektør Kim Kliver ønskede »store dele« ikke asyl i Danmark.
TV2' s reporter på stedet siger, at de havde købt billet til Sverige, og at de stak af, da det gik op
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for dem, at de kunne risikere at blive sendt tilbage til Tyskland.
Dansk politi havde på forhånd fået efterretninger fra Tyskland om, at der var folk på vej ­ og at
flere kan følge efter, skriver nyhedsbureauet Ritzau.
indland@jp.dk
Nej, nej, nej, ikke Danmark. Jeg skal til Oslo. Det er et godt sted. Hvis Gud vil, er det der, jeg skal
bo og have et ordentligt liv.
Afghansk flygtning, på Københavns Hovedbanegård.
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Antallet af asylsøgere boomer i nabolande ­ modsat i
Danmark
Jyllands­Posten | 07.09.2015 | Side  | 1191 ord | Artikel­id: e5331099 |   Original artikel    
af MARTIN JOHANSEN
I Malmø kan man sagtens få øje på, at der i øjeblikket udspiller sig en flygtningekrise i EU.
Hver dag bliver der registreret omkring 50 flygtningebørn under 18 år. De ankommer typisk med
tog om natten, uden forældre eller andre voksne familiemedlemmer, og venter på gulve og
bænke på banegården, indtil Migrationsverkets ­ de svenske udlændingemyndigheder ­ kontorer
åbner.
Til sammenligning kom der tidligere på året måske 10 uledsagede børn og unge om ugen,
fortæller Leif Fransson, kommissær i grænsepolitiet i region syd, der bl. a.
dækker Skåne, Kalmar og Blekinge.
Antallet af familier og enlige voksne asylsøgere er vokset tilsvarende.
Det betyder, at der kan være flere dages ventetid på blot at blive registreret som asylsøger.
»Der er virkelig tryk på lige i øjeblikket,« siger Leif Fransson.
Det kan aflæses i den seneste månedsstatistik over antallet af asylsøgere.
Sverige har de seneste år været kendt som ét af de mest populære asyllande i Europa.
I fjor kom der over 81.000 asylsøgere.
Men i august i år registrerede man det hidtil højeste antal asylsøgere siden Bosnienkrigen i
starten af 1990' erne: 11.743.
Pil opad i Norge
Asylsøgerne strømmer også i stort antal til Tyskland, ikke mindst via den såkaldte Balkan­rute
over Ungarn, og tyskerne regner nu med op mod 800.000 asylsøgere i år.
Det er fire gange så mange som i fjor.
Og nu peger pilen også kraftigt opad i Norge, som ellers traditionelt har modtaget færre
asylsøgere end Danmark.
I de sidste uger af august er der dagligt registreret op mod 100 asylsøgere i Norge, og det gav
ligesom i Sverige det højeste månedstal siden starten af 1990' erne: 2.313.
De norske myndigheder opjusterede fredag forventningerne til det samlede årstal, og man har
måttet tage hoteller og campingpladser i brug for at skaffe tag over hovedet til de mange
nyankomne.
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Danmark er et transitland Samme situation stod Danmark i for et år siden, men aktuelt er
kontrasten til vores nabolande til at få øje på.
Mens asylsøgerne strømmer til Sverige, Norge og Tyskland, lå Danmark i både juli og august
noget under tallene fra samme periode i fjor.
Det overrasker ikke Leif Fransson, at situationen er så forskellig i nabolandene.
Hos politiet på den svenske side af sundet betragtes Danmark primært som et transitland for
asylsøgere på vej til Sverige og i nogle tilfælde med Norge som endelig destination.
Der findes ikke eksakte opgørelser over asylsøgernes rejseruter til Sverige.
Men Leif Fransson vurderer, at 90­95 pct. af alle asylsøgere i Sverige ankommer til den sydlige
region. Og her er den altovervejende rute igennem Danmark og over Øresundsbroen.
»Der kan også være nogle enkelte med færgen fra Helsingør­Helsingborg, men langt de fleste er
med tog, bus eller i bil,« siger Leif Fransson.
Ingen id­tjek
En del af dem har blot købt helt almindelige tog­eller busbilletter, mens andre kører med
menneskesmuglere.
Når de svenske myndigheder laver kontroller, kan de konstatere, at asylsøgerne ofte ikke har pas
eller andre dokumenter på sig.
»Det vil sige, at bus­og togselskaberne ikke har gjort sig den ulejlighed at bede om at se et id­
papir. Har du købt en billet, så kan du køre med,« siger Leif Fransson.
Nogle gange viser det sig, at Sverige slet ikke var den endelige destination, og at personen havde
planlagt at skulle videre til Norge. Derfor er de kede af at blive stoppet af svenskerne, for når man
først er blevet registreret af myndighederne i ét land, kan man som følge af den såkaldte Dublin­
forordning ikke rejse videre og få behandlet en asylansøgning i et andet.
Det ville også være tilfældet, hvis de titusinder der bruger Danmark som transitland, blev stoppet
af dansk politi, påpeger Leif Fransson.
Spørgsmålet er, hvorfor asylsøgerne styrer igennem Danmark? Ifølge Jan­Paul Brekke, der er
forskningschef ved det internationale meningsmålingsinstitut Ipsos MMI og tilknyttet det norske
socialforskningsinstitut, er det nærliggende, at i hvert fald en del af forklaringen skal findes i de
stramninger, der er gennemført. Den tidligere regering lancerede sidste efterår tidsbegrænset
asyl og stop for familiesammenføring det første år for krigs­flygtninge, og den nye regering har
indført markant lavere månedlige ydelser.
Jan Paul­Brekke har tidligere forsket i udlændingepolitikken i Danmark, Sverige og Norge i
perioden 1999­2004 og da påvist, at den daværende VK­regerings stramninger førte til et fald i
asylsøgertallet i Danmark.
Omdømme spiller ind Flygtninge går først og fremmest efter tryghed, sikkerhed,
fremtidsmuligheder og netværk, når destinationen vælges. Men er alt dette opfyldt ­ som det
typisk er i de skandinaviske velfærdssamfund ­ spiller et lands omdømme også ind, påpeger han.
Her har bl. a. Norge sendt signaler om åbenhed ved at melde ud, at man over tre år vil tage
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8.000 kvoteflygtninge, og Tyskland og Sverige har nærmest sendt åbne invitationer til de syriske
flygtninge.
»I Norge, Sverige og Tyskland er det en humanitær tilgang, der har domineret debatten, mens
det i Danmark har været kontrol og opstramning, og disse signaler kan påvirke synet på, om det
er et godt land for asylsøgere eller ej,« siger Jan­Paul Brekke.
Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, er dog fortsat forsigtig med at konkludere, at det er
regeringens stramninger, der har virket: »Det er for tidligt at drage konklusioner baseret på to
måneders tal, men det er interessant at se, at siden den dag, vi offentliggjorde, at de sociale
ydelser blev sat ned til SU­niveau, så har der været et synligt fald i antallet, der søger mod
Danmark i forhold til sidste år.« Den svenske justits­og migrationsminister, Morgan Johansson,
siger i en skriftlig kommentar, at han ikke vil bedømme enkelte landes flygtningepolitik, herunder
om de danske myndigheder gør nok for at forhindre, at Danmark fungerer som et transitland.
»Men Sverige skubber hårdt på for at få flere lande i EU til at tage et større ansvar for at modtage
flygtninge,« udtaler den svenske minister.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra justitsminister Søren Pind (V) til, om
Danmark bør gøre mere for at forhindre, at man fungerer som et transitland for asylsøgere på vej
til Sverige og Norge.
1. sektion, International, side 12­13.
martin.johansen@jp.dk
I Norge, Sverige og Tyskland er det en humanitær tilgang, der har domineret debatten, mens det i
Danmark har været kontrol og opstramning.
Jan­Paul Brekke, seniorforsker.
Fakta: ASYLSØGERE
Forskel på naboer
Tyskland: Ifølge tyske myndigheder har man lige nu den største tilgang af asylsøgere
nogensinde. Prognosen for i år er opjusteret til 800.000 asylsøgere, hvilket er fire gange så
mange som i fjor.
Sverige: I august søgte 11.743 personer asyl i Sverige.
Det er ifølge Migrationsverket det højeste månedstal siden Bosnien­krigen i 1992­1993.
Norge: I både juli og august er der kommet flere asylsøgere end i samme måneder i fjor.
August satte rekord med 2.313 asylsøgere (mod 1.105 samme måned i fjor), det højeste antal
siden begyndelsen af 1990' erne.
Danmark: Antallet af asylsøgere er også steget i Danmark de seneste måneder. I juli kom der
1.038, mens der ifølge Jyllands­Postens oplysninger blev registreret mellem 1.400 og 1.600 i
august. Det er dog færre end i fjor, da der i juli og august kom henholdsvis 1.733 og 2.302
asylsøgere.
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Danmark: Hundreder på flugt når Rødby
Politiken | 07.09.2015 | Side  | 524 ord | Artikel­id: e533132e |   Original artikel    
af FREDERIK KULAGER OG JAKOB SHEIKH
I løbet af søndag aften ankom flere hold a 75­100 flygtninge med færger fra Puttgarten i Tyskland
til Rødby Havn på Lolland.
Undervejs opstod tumult, da adskillige mennesker tog flugten fra stationen ud over marken med
børn og rullekufferter. Politiet forholdt sig roligt.
»Vi må bruge dialogen som værktøj.
Hvis vi skulle standse dem, skulle vi have grebet til magt. Men det er pressede mennesker. Og
dem skal vi ramme med dialog«, sagde politiinspektør Kim Kliver fra Sydsjællands og Lolland­
Falsters Politi til TV 2.
Han forklarer, at »store dele« ikke ønskede asyl i Danmark. Og at de, der efter reglerne skal have
deres sager behandlet i Danmark, blev sendt til Sandholmlejren nord for København.
Det lykkedes i aftes ikke Politiken at komme i kontakt med Kim Kliver, som havde travlt med at
forberede sig flere færger med flygtninge.
På Twitter meldte Dansk Røde Kors' generalsekretær, Anders Ladekarl, sig klar til at hjælpe:
»Flygtningebølgen når nu Danmark.
Dansk Røde Kors er forberedt og klar med senge og mad. Lad os tage imod som Tyskland og
Østrig«. Sådan ser Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ikke på det. På Facebook
skrev han: »Nu må regeringen træde i karakter.
Schengensamarbejdet er brudt sammen. Med den frie bevægelighed får de migranter, der
strømmer ind i Europa i disse uger, uhindret adgang, også til Danmark. Derfor skal der indføres
grænsekontrol nu. Kald det midlertidigt eller permanent ­ bare det sker«.
Dagsordenen i hele Europa Også i resten af Europa satte flygtningestrømmen søndag sit præg.
I Ungarn fortsatte folkevandringen langs vejene mod det forjættede Tyskland, hvor kansler Angela
Merkel har åbnet grænserne for syriske flygtninge. I Østrig ekspederede tog efter tog med
håbefulde sjæle videre mod nord. I Storbritannien meddelte premierminister David Cameron, at
landet vil tage imod yderligere 15.000 syriske flygtninge. Og i Tyskland blev flygtninge modtaget
af klappende velkomstkomiteer på togstationerne.
Det lignede et Europa i undtagelsestilstand.
Men hvis Europa tror, at den nuværende situation er et særtilfælde, tror Europa forkert, lyder det
fra både danske politikere og nødhjælpsorganisationer.
»Den nuværende situation er ikke noget, der vil blive afsluttet inden for få måneder. Borgerkrigen
i Syrien og kampen imod Isil (Islamisk Stat, red.) vil ikke blive vundet lige med det samme. Det må
vi indse«, siger udenrigsordfører for Venstre Michael Aastrup Jensen.
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Dermed lægger han sig op ad EU's udenrigschef, Federica Mogherini, der lørdag sagde, at »det
her er ikke en nødsituation, for den er kommet for at blive. Og jo før vi accepterer det psykologisk
og politisk, jo før vil vi være i stand til at svare på det og håndtere det på en effektiv måde«. 14.
september mødes EU­landene for at finde at løsning på krisen. Og her håber Andreas Kamm,
generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, på langsigtede løsninger: »Jeg tror, vi står over for et
paradigmeskifte, som betyder, at verden og Europa må se i øjnene, at flygtningetallet er højt og
vil forblive det. Det er ikke meget, der tyder på, at de nuværende konflikter vil slutte foreløbig. Vi
må vænne os til, at det vil tage lang tid, og at det vil føre mange flygtninge med sig«.
jakob.sheikh@pol.dk
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ANALYSE: Når flygtninge påvirker indenrigspolitik i
Europa
Jyllands­Posten | 07.09.2015 | Side  | 513 ord | Artikel­id: e53310a6 |   Original artikel    
af MICHAEL KUTTNER Jyllands­Postens korrespondent
WIEN »Oktoberrevolution«, står der for tiden på plakater i Wien for FPÖ, som kan sammenlignes
med Dansk Folkeparti.
Der er gåseøjne omkring den sidste del af ordet, for man vil alligevel ikke beskyldes for en
kommunistisk magtovertagelse som i Rusland 1917. Man ser også et billede af FPÖ's formand,
Heinz­Christian Strache.
Han virker til at være i et overdådigt humør.
Østrigs hovedstad er også en delstat, og der er valg i regionen næste måned.
Derfor teksten på plakaten.
I en anden delstat, Oberösterreich, går man til stemmeurnerne allerede i slutningen af
september.
Under normale omstændigheder ville den slags ikke påkalde sig den store interesse uden for
landet.
Men omstændighederne er ikke normale.
Østrig er blevet et af de vigtigste transitlande for asylsøgere, der vil til Tyskland, men registrerer
også mange selv.
Til og med juli var der 37.000 mennesker, som bad om asyl i Østrig. Det er mere end tre gange
så mange som i samme tidsrum sidste år.
Kreiskys flugt til Danmark Navnlig i Wien, hvor mange, om ikke de fleste, har indvandrerbaggrund,
er der en markant vilje til at hjælpe.
En demonstration til fordel for asylsøgere for en halv snes dage siden samlede 20.000
mennesker. En af talerne mindede om, at den senere forbundskansler Bruno Kreisky nær var
blevet sendt tilbage til det nazistiske Østrig, da han i 1938 rejste ind i Danmark uden visum, på
flugt som jøde og socialdemokrat.
Strache får altså næppe den revolution, han ønsker sig, i hvert fald ikke i Wien, og han har holdt
usædvanlig lav profil under de seneste ugers flygtningedrama, siger f. eks. den liberale
kommentator Gerfried Sperl. Han vil ikke skræmme den del af borgerskabet, der kunne finde på
at sætte kryds ved FPÖ, med drastiske udmeldinger, mener Sperl.
»Desuden,« siger han, »tiden arbejder for ham. De mange asylsøgere vil få adskillige i Østrig til at
søge mod FPÖ næste gang.« Nationalistiske meldinger Nationale meningsmålinger synes at
bekræfte formodningen.
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De fleste undersøgelser viser, at FPÖ i dag er det største parti; det socialdemokratiske SPÖ og
det borgerlige ÖVP, der er i en koalitionsregering, er skiftevis på anden­og tredjepladsen.
Holder tendensen, bliver FPÖ sejrherre ved parlamentsvalget 2018. Men de andre partier vil gøre
alt for at holde Strache uden for.
Et tidligere samarbejde mellem FPÖ og ÖVP var ikke den store succes, og man frygter, at
Strache, med nationalistiske meldinger, kan blive for besværlig og skadelig for landets omdømme.
Generalprøven
Derfor, tror Gerfried Sperl, kan Østrigs næste regering for første gang blive en koalition mellem
SPÖ, ÖVP og De Grønne.
»Generalprøven er allerede gennemført,« påpeger han.
Det var, da parlamentet i sidste uge gennemførte nødregler, som sætter det lokale selvstyre
delvist ud af kraft, så regeringen kan åbne asylcentre i offentlige bygninger uden at spørge lokale
borgmestre. De Grønnes støtte var nødvendig, og den blev givet. Til gengæld fik De Grønne en
anden indrømmelse. Det kan være det første eksempel på, at flygtningetragedien påvirker
europæisk indenrigspolitik.
michael.kuttner@jp.dk
De mange asylsøgere vil få adskillige i Østrig til at søge mod FPÖ næste gang.
Gerfried Sperl, kommentator, Wien.
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GLOBAL: Alle venter på den amerikanske
centralbankchef, Janet Yellen
Jyllands­Posten | 07.09.2015 | Side  | 682 ord | Artikel­id: e5330fe9 |   Original artikel    
af PETER FALK­SØRENSEN direktør i Dansk Aktie Analyse
Den amerikanske økonomi er på vej frem. I august blev arbejdsstyrken øget med 173.000.
Dermed er der over de seneste 66 måneder skabt 13 millioner nye job i USA, og det er vigtigt.
Det store spørgsmål er, om den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, vil påbegynde en
renteforhøjelse senere i september.
Det vil så være første gang, siden finanskrisen brød ud i 2008, at vi vil være på vej tilbage mod
"normale tilstande" på kapitalmarkederne, og en stigende rente vil helt naturligt føre til faldende
aktiekurser, faldende ejendomspriser og stigende omkostninger på lånemarkederne, herunder for
alle de danskere, som har boliglån med variabel rente, hvilket vil sige de fleste.
Det vil betyde farvel til nulrenteregimet, hvor der endda har været tale om negativ rente for visse
lån, hvilket er både unaturligt, usundt og uforståeligt for de fleste. Mange har vænnet sig til det, og
det bliver en slem forskrækkelse for tilsvarende mange.
Carsten Stendevad fra ATP virker til at være én af de få, som har samme opfattelse af de
forestående udfordringer som jeg, og det er jo godt for alle danskere, som har lidt penge stående
i den store pengetank oppe i Hillerød.
Men hovedparten af danskernes pensioner er placeret hos pensionskasser eller i
investeringsforeninger, som ikke har samme opfattelse af kapitalmarkedernes fremtid, og det kan
komme til at koste en hel del.
Det er en vanskelig overvejelse for Janet Yellen, som ganske vist må være optimistisk på
amerikanernes vegne. Men hun må også være bekymret for verdensøkonomien som følge af
afmatningen i den kinesiske økonomi, så måske hun vælger at holde hesten med hensyn til en
renteforhøjelse.
Kineserne har i modsætning til os i den vestlige verden et fuldstændigt centralstyret regime. Man
har ønsket at bremse op, men effekten har tilsyneladende været kraftigere end intentionen.
Nu har man så valgt at tilføre likviditet, som er en form for kunstigt åndedræt ­ en stimulans ­ som
har vist sig virkningsfuld såvel i Kina som i USA og Europa.
I Europa er Grækenland meget på dagsordenen og på forsiderne, men i virkeligheden betyder
det ikke så meget. Grækenland er en ganske lille økonomi, mens Tyskland er den helt afgørende,
og den tales der påfaldende lidt om.
Tyskerne betaler en meget stor del af EU's budget, og Tyskland har stor fordel af, at euroen er
blevet sendt ned i kurs over for den amerikanske dollar. Så kansler Merkel kan roligt smile, selv
om hun må tage nogle verbale knubs fra de uvorne grækere.
I Danmark har regeringen taget fat og vil vel vise, at der er en forskel til Socialdemokraterne.
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Hvis Novo Nordisk havde meldt ud at ville spare et større antal milliarder på forskning og
udvikling, ville jeg straks have anbefalet at sælge aktien. Så regeringens forslag om at spare på
de videregående uddannelser er vel fra mit hold et "salgssignal".
Vi kan være glade for landbruget, fiskeriet og andre primære erhverv, men det er "viden", vi
fremover skal leve af.
At så Statsforvaltningen/ Skat har valgt at udbetale 6,2 mia. kr. af vores fælles formue,
statskassen, til internationale svindlere, er vel ikke stærkt motiverende for os, som betaler over
halvdelen af vores indtægt i skat. Men en meget stor del af den danske befolkning lever enten af
overførselsindkomster eller er ansat i den offentlige forvaltning, så det er jo ikke så svært at blive
genvalgt som politiker, selv om man må tage ansvar for noget så langt ude i tovene.
For at være konkret: I den børsnoterede verden ville en aktie blive sendt til tælling, hvis man
udbetalte noget, som man aldrig havde fået indbetalt.
Det ville i hvert fald ikke ske i Ringkjøbing Landbobank, Novo Nordisk eller i Roblon, bare for at
give nogle eksempler på, hvor man mere trygt kan placere sine penge end hos Skat.
Men det afgørende for os alle er, om den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen, vælger at
komme med en renteforhøjelse nu eller senere.
Men den kommer.
finans@finans.dk
Det er en vanskelig overvejelse for Janet Yellen, som ganske vist må være optimistisk på
amerikanernes vegne. Men hun må også være bekymret for verdensøkonomien.
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Lykketoft åbner for en ny flygtningekonvention
Jyllands­Posten | 07.09.2015 | Side  | 622 ord | Artikel­id: e5331097 |   Original artikel 
af THOMAS VIBJERG
Det kan komme på tale at ændre flygtningekonventionen, som i dag sikrer tusindvis af flygtninge
ret til beskyttelse.
Sådan lyder det fra Folketingets tidligere formand Mogens Lykketoft (S), der er formand for FN's
70. generalforsamling, som begynder om få dage.
»Det er klart, at der selvfølgelig er store vanskeligheder med i praksis at skelne
konventionsflygtninge fra andre flygtninge. Man kan sige: Hvornår er man personligt truet? Det
meste af Syriens befolkning er personligt truet af at blive slået ihjel i øjeblikket.
Så der er nogle defi­nitioner, der er vanskelige.
Men det er jo ikke noget svar på den akutte krise,« siger Mogens Lykketoft, som understreger, at
et serviceeftersyn af konventionen kan tage år at gennemføre.
»Jeg siger det helt for egen regning. Det kan sagtens være en diskussion, som kommer op, men
det vil så formentlig tage en halv snes år at skrive konventionen anderledes. Og hvis man tog fat
på det, ville det forhåbentlig også være en del af et samlet større puslespil om, hvordan man
overhovedet håndterer massevandringer som dem, vi oplever her,« lyder det fra Lykketoft.
Han lægger vægt på, at debatten om en ny konvention ikke bliver koblet direkte sammen med
den aktuelle flygtningesituation.
»Hvis nogen mener, at det vil være et bidrag til at løse noget som helst nu, tager de fejl,« siger
han.
Den anden vej
I Dansk Flygtningehjælp er man som udgangspunkt skeptisk over for en ændring af konventionen.
»Hvis en genåbning af konventionen har det formål at styrke beskyttelsen af verdens forfulgte, er
det svært at være imod. Men hvis man kigger på den eksisterende debat om konventionerne, er
det jo grundlæggende den anden vej, at de, der kritiserer konventionerne, vil. De vil svigte vores
forpligtigelser over for verdens flygtninge, og det er der ikke brug for,« siger generalsekretær i
Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm.
Han anerkender, at der er grænser for, hvor mange asylsøgere som Europa kan give husly, men
der er langt til den grænse, mener han.
»Vi er jo ikke i nærheden.
Lad os nu sige, at vi teoretisk set fik en million asylsøgere i Europa, så er det 0,2 pct. af Europas
befolkning. Det er jo ikke fair at sige, at det vælter Europa. Man skal også have sans for
proportioner,« siger Andreas Kamm og understreger, at »vi skal huske, at det ikke er
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konventionerne, som skaber flygtninge. De er et værktøj til at styrke fællesskabet om at løse folks
beskyttelsesproblemer«. Flere partier i blå blok har på det seneste talt for et opgør med
flygtningekonventionen.
Mere hjælp i nærområderne Dansk Folkeparti har talt om muligheden for helt at opsige
konventionen, mens Liberal Alliance ønsker at indskrænke flygtningebegrebet.
»I forhold til flygtninge ønsker Liberal Alliance at indskrænke flygtningebegrebet i forhold til,
hvordan det er i dag, og i forhold til, hvem der kan få opholdstilladelse i Vesten,« lød det fra
Simon Emil Ammitzbøll (LA) i forrige uge.
At Mogens Lykketoft nu går ind i debatten, er overraskende, men godt, mener De Konservative.
»Konventionen er fra 1951, og der er sket meget siden da, så den skal opdateres.
Jeg hører mange sige, at de gerne vil tage imod flere, hvis man er sikker på, at de bliver sendt
tilbage, når der er kommet fred. Så måske vi skal tilbage til i højere grad at tale om midlertidige
foranstaltninger,« siger integrationsordfører Naser Khader (K) og understreger, at han er helt på
det rene med, at »en ændring af konventionen løser ikke det nuværende pres«. »Det eneste, der
hjælper, er, at vi reelt begynder at hjælpe mere i nærområderne,« siger Khader.
homas.vibjerg@jp.dk
Fakta: FAKTA
Flygtningekonventionen
Konventionen blev udarbejdet i 1951 under indtryk af Anden Verdenskrig.
Danmark var blandt de første lande, der underskrev flygtningekonventionen.
Flygtningekonventionen sikrer personer, der er individuelt forfulgt, ret til asyl.
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Flugtrute Danmark
Jyllands­Posten | 08.09.2015 | Side  | 2847 ord | Artikel­id: e533782a |   Original artikel    
af MORTEN VESTERGAARD MADS WESTERMAN NOLA GRACE GAARDMAND KIRSTINE
DONS CHRISTENSEN
Manden og den lille pige, der klynger sig om hans hals, stikker ud i mængden.
Den 20­årige Mohammed fra Somalia ser for ung ud til at være far. Men endnu mere påfaldende
er det, at pigen, der hænger i hans arme, har grønne øjne og markant lysere hud end ham.
»Hun er heller ikke min datter,« siger Mohammed, mens han trasker af sted langs motorvej E47
tæt ved Rødby med pigen i favnen.
»Hun er deres,« siger han og peger hen mod en lille syrisk familie, der går nogle skridt foran.
Pigens far, den 29­årige Haysan, vender sig om, nikker bekræftende og går videre.
»Vi mødte hinanden i toget, og så hjælper jeg dem med at bære tasker ­ ja, og børn. Vi hjælper
alle hinanden,« forklarer Mohammed på gebrokkent engelsk.
Scenen, der mandag eftermiddag udspiller sig i Rødby, ligner noget, som verden hidtil kun har
lagt øjne til via billeder fra Østrig og Ungarn: Billeder af flygtninge og migranter, der nægter at
forblive i det land, de befinder sig i.
Og som i stedet vandrer via europæiske motorveje mod forskellige destinationer.
Nu sker det her. I Rødby i Danmark, hvor over 100 flygtninge trodser myndighedernes
anmodninger om at lade sig registrere i Danmark.
For de vil til Sverige, hvor flere har familie. Samme ønske har mange andre af de flygtninge og
migranter, som på et døgn åbenbarer, at asylpresset mod Europa er nået til Danmark.
00: 20 RØDBY
Midt i nattens mørke på fortovet ved tilkørselsvejen til færgelejet i Rødbyhavn sidder en spinkel,
ung syrisk kvinde. I armene bærer hun to af sine tre små børn ­ to piger og en dreng. Det ældste
af børnene, en pige, er fem år gammel.
Kvinden er en af de ca. 75 flygtninge og migranter, der i løbet af søndag forsøgte at flygte fra et
tog, som politiet stoppede i Rødbyhavn. Nu sidder hun på fortovet, bevogtet af to politibetjente,
der skal sikre, at hun ikke stikker af igen.
Betjentene gør ikke noget forsøg på at flytte kvinden eller hendes børn.
»Vi lader hende bare sidde, til hun selv vil flytte sig,« forklarer den ene af de to betjente.
25 meter inde i et nærliggende buskads sidder kvindens søster og svoger med deres tre børn og
hendes mand.
De er bevogtet af en ung betjent, der med tændt pandelampe læner sig op ad et ungt egetræ.
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Ifølge de to betjente ved kvinden har hun siddet det samme sted, lige siden hun tidligere på
eftermiddagen opgav at flygte fra politiet.
Nu nægter hun at flytte sig, for hun vil ikke registreres i Danmark. Hvis det sker, kan hun ikke
komme videre til Sverige, frygter hun.
Med jævne mellemrum stopper biler ud for kvinden.
Mennesker, der er brudt op fra søndagskaffen for at komme med hjælp til flygtningene.
Nogle har bare kørt de 11 km fra Holeby. Andre kommer helt fra København.
Men kvinden på fortovet ønsker ikke deres medbragte bamser, kiks eller tæpper.
Hun vil bare videre til Sverige.
100 meter væk, i et lille vindfang uden for Hotel Stop'n Sleep i Rødbyhavn, står en håndfuld
mænd og ryger. De er blevet indlogeret på hotellet, indtil de kan blive registreret af politiet. Et
skiftende antal betjente på mellem 10 og 15 mand står udenfor for at sikre, at de ikke stikker af
igen.
»Jeg vil videre til Finland,« fortæller en af mændene, 22­årige Ali Ismael, på engelsk.
For 53 dage siden forlod han sin mor og sin lillesøster i Bagdad. Bl. a. fordi der ikke er noget
arbejde, lyder det fra den nyuddannede maskiningeniør.
»Og Bagdad styres af bevæbnede militser, der bekæmper hinanden og Islamisk Stat. Hvis du er
en ung mand som mig, bliver du tvunget til at tilslutte dig militserne.
Derfor er der ingen fremtid i Bagdad,« mener han.
Nu står han så her. I Danmark.
Men med en drøm om at komme videre til Finland.
»Det er svært for irakere at få asyl i Danmark, men i Finland er det stadig muligt,« begrunder han.
Ali Ismael frygter at blive sendt tilbage til Irak. Men slår samtidig fast: »Det sker aldrig.« »Så vil jeg
hellere dø i Europa.
«.
09: 00 RØDE KRO
Lidt efter kl. 9 ruller et IC3 tog ind på Rødekro Station i Sønderjylland. Om bord er ca. 80
personer. For mange er endestationen lige her.
På perronen står betjente fra Syd­og Sønderjyllands Politi klar for at fortælle passagererne på
toget, der kommer fra Tyskland, at hvis de er flygtninge, så stopper turen her. Så skal de forlade
toget, som først blev standset af betjente på Padborg Station og siden kørt til Rødekro, to stop
længere mod nord.
De passagerer, der giver sig til kende som flygtninge, får at vide af betjentene på Rødekro
Station, at de har to muligheder: Enten kan de søge om asyl i Danmark, og så vil de blive
transporteret til Sandholmlejren nord for København.
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Eller de vil blive betragtet som illegale indvandrere.
Kl. 11.15 står ca. 20 unge mænd, mødre og små børn på perronen og taler med betjentene.
De fleste siger ifølge vicepolitiinspektør Preben Westh, at de ønsker at rejse videre til Sverige.
Han fortæller, og betjentene forsøger at tale med dem om, at det ikke er farligt at stå af i
Danmark.
Indtil videre har ingen ønsket at følge med til de tre busser, der holder og venter foran stationen.
»Vi prøver stadig med dialog,« forklarer han til de fremmødte journalister, som har fået anvist en
plads på perronen, 30 meter fra indgangen til toget.
»Men hvis det ikke kan lykkes, har vi andre metoder. Så må vi måske bære dem ud.« En halv
time senere går omkring 30 mennesker roligt ned ad trappen fra perronen og hen mod en hvid
bus med påskriften "Sønderjyske Elite".
Den sætter kurs mod Frøslev­Padborg Skole godt 20 km mod syd.
Mens flygtninge og migranter fra toget holdes på afstand af pressen, stiller en mørkhåret mand,
der præsenterer sig som journalist fra New York Times, op. Han forklarer, at han i 10 dage er rejst
sammen med en familie fra Grækenland. Og at de ønsker at rejse videre til Sverige, hvor de har
familie.
Der er roligt på perronen, betjente sludrer med hinanden, og en af dem deler vand­flasker ud,
mens en pige på godt to år kravler op og ned ad de øverste trin på trappen ­ angiveligt med en
storesøster ved sin side.
Roligt var der dog ikke en time forinden. Journalisten fra New York Times forklarer, at han da var
vidne til, at en betjent brugte sin peberspray mod en ung mand. Ifølge journalisten fordi en betjent
forsøgte at løfte en lille pige ud af toget, hvorefter moderen gik i panik, og der opstod skubben i
togets døråbning.
Politiet bekræfter siden episoden.
09: 18 PUTTGARDEN
IC3­toget fra Hamborg ruller ind på perronen. Et kort stop senere kører det om bord på
Scandlines­færgen til Rødbyhavn.
Da dørene glider op, breder lugten af tætpakkede mennesker sig. Af mennesker, der ikke har haft
adgang til bad i mange dage.
En lille gruppe mænd kanter sig forbi en ung mor med to små børn i armene. De er
smøgtrængende. I begyndelsen tør de ikke stige af toget, men efter nogle få minutter samler de
mod til at hoppe helt ned på perronen. Et par af dem holder dog stadig fast i togvognen, mens de
suger dybt af ungarske cigaretter.
Inde i toget synes mennesker med trætte øjne overalt.
Forældre med helt små børn på skødet. En enkelt mor ammer, uden at nogen tager notits, og på
gulvet under sæderne sover de større børn.
Mange af de yngre voksne skiftes til at stå op, så de ældre kan sidde.
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Da toget ruller ind på færgen og alle gennes ud, bliver luften tyk af bekymring. Ingen af
passagererne har tilsyneladende været om bord på en togfærge før. Men oppe på
passagerdækket erstattes bekymringen af smil og latter.
De unge drenge kaster sig over morskabsautomaterne, og flere går på opdagelse i den toldfri
butik, hvor de prøver parfume. Ingen af dem har penge, men alligevel er over­floden et
kærkomment afbræk fra trængslen i toget.
Ved et af bordene i cafeteriet sidder en ung syrisk kvinde med hvidt tørklæde. Hun hedder
Ghosun, er 31 år og rejser alene med sine fire børn. Den ældste søn er 15 år og
udviklingshæmmet, de tre andre er seks, ni og 13 år.
Hun beretter, at de i mere end 40 dage har været undervejs fra Aleppo til Malmø, hvor hendes
mand, børnenes far, venter. Hun og børnene benytter færgeturen til at spise en stor bøtte stegte
kyllingestykker, som de fik forærende, da toget gjorde holdt på stationen i Lübeck.
Da færgen glider forbi Rødbyhavns moler, søger alle mod vogndækket igen. Ingen ønsker at blive
kørt agterud, og da toget ruller ud fra færgen, breder der sig et lettelsens suk. Alle tror, at de kun
er et par timer fra København.
Men lettelsen afløses hurtigt af en ny bekymring. Danske politibetjente stiger på toget og fortæller,
at alle skal stå af igen.
Mange er i tvivl om, hvilket land de nu er i. Andre spørger, hvad der nu skal ske.
De få, der kan tale engelsk, oversætter for flertallet.
Langsomt går det op for dem, at turen ­ indtil videre ­ stopper her.
10: 50 SANDHOLMLEJREN
I modtagecenteret Sandholm nord for København har Røde Kors­medarbejderne travlt i
tøjbiksen. De nyankommne asylsøgere skal ekviperes med både tøj og hygiejneartikler, inden det
er tid til lægetjekket.
I alt er omkring 80 asylsøgere ankommet til lejren i løbet af natten og morgenen.
Nogle er blevet budt velkomne med flag af en håndfuld danskere foran centeret. Den varme
velkomst kan dog ikke annullere den situation, som mange af flygtningene stadig står i, siger
asylchef hos Røde Kors Anne la Cour.
»Mange af dem har været ude for en meget, meget strabadserende tur. Der er både gravide og
uledsagede børn med i gruppen, og nogle vil have brug for at bearbejde det, de har været ude
for,« forklarer hun.
En af de nærmeste dage skal de nye beboere begynde asylsamtalerne med
Udlændingestyrelsen.
Bekymringerne for deres videre skæbne har allerede haget sig fast i dem, fortæller chef for
Center Sandholm Michael Ehrenfels.
Han stoppes jævnligt af beboere, der vil have svar på spørgsmål om deres asylsag.
En mand vil for eksempel høre, om ikke Michael Ehrenfels vil bøje reglerne en smule, så han kan
få sin savnede tante til Danmark.
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»De er meget forvirrede, og det er svært at vænne sig til et nyt land. Især betyder
familiespørgsmålet meget for dem, men vi prøver at hjælpe med information, så godt vi kan,«
siger han.
12: 00 PADBORG
En af de hvide busser, som fragter flygtninge og migranter væk fra det standsede tog i Rødekro,
ankommer til den nedlagte Frøslev­Padborg Skole. Passagererne bliver bedt om at gå ind i
gymnastiksalen. Herfra bliver familie efter familie ført ud i en af politiets minibusser og kørt til
politistationen i Padborg for at blive afhørt.
Imens slæber folk fra Beredskabsstyrelsen termokander ind på skolen, hvor flygtninge og
migranter ifølge politiet på stedet skal bo, indtil de enten søger asyl i Danmark eller sendes
tilbage til Tyskland.
15: 47 FLENSBORG
Regionaltoget fra Hamborg standser ved spor fire på Flensborg Station. Mellem unge
rygsækrejsende og ældre ægtepar går en mindre gruppe på syv voksne og tre børn med en del
bagage og en enkelt klapvogn. De skynder sig over på den modsatte side af perronen, hvor toget
mod København afgår kl. 14.56.
De er fra Damaskus i Syrien.
En smilende togkonduktør beder om at se deres udprintede billetter, og de sætter sig ind i IC3­
toget.
Få minutter senere ruller det mod Danmark. Ved vinduet sidder den 16­årige Steve Jossef, der
følges med en ældre slægtning, Mohammad Jossef på 46 år.
»Vi vil til Sverige, ikke Danmark.
Altså, Danmark er et fint land, men vi har familie i Sverige, som vi gerne vil op til. Nogle bor i
Malmø, andre i Stockholm,« forklarer Steve Jossef på engelsk.
De er rejst den kendte vej gennem Tyrkiet, med båd til Grækenland og op gennem Balkan, Østrig
og Tyskland, forklarer han.
»Turen med båd til Grækenland var o. k., vi var ikke i fare som så mange andre. Det er faktisk
lykkedes os at undgå farlige situationer,« siger han.
»Jeg tror, at vi har været undervejs i 20 dage, men jeg er ikke helt sikker på dagene længere,«
siger den unge mand, som ikke vil fotograferes.
Han og rejsefællen udveksler et par ord på arabisk, nikker mod de andre flygtninge, rejser sig
med deres rygsække og går mod den næste togvogn.
For at sidde alene.
På den anden side af midtergangen sidder familien Amro, også fra Damaskus ­ mor og far, Hallah
og Mohamad, Esni på syv år og Hosni på ni år.
De smiler og tager billeder af hinanden på skift med deres Samsung­mobiltelefoner.
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Sønnen Hosni er i røde Puma­kondisko, og Esni krammer sin Hello Kitty­rygsæk og retter på sit
prinsessehårbånd.
De virker afslappede og syner ved et umiddelbart møde som enhver anden familie på rejse
sammen.
Også de forklarer, at de vil til Sverige, og at de er rejst via Tyrkiet, med båd til Grækenland og op
igennem Europa.
»Vi har familie i Sverige, det er derfor, vi vil til Sverige.
Men vi er ved at være trætte, vi har ikke sovet længe,« siger Hallah Amro med få ord på engelsk.
På spørgsmålet om, hvorvidt de har mødt politi i Tyskland, svarer Mohamad Amro: »Ja, men
politiet sagde, at hvis vi ville til Sverige, skulle vi rejse denne vej.« Toget ruller over den danske
grænse, og en kvindestemme siger i højtaleren, at næste station er Padborg.
Samme sted som toget med 80 flygtninge blev standset tidligere på dagen, inden det blev kørt til
Rødekro.
Kl. 15.07 standser toget på Padborg Station. Udenfor på perronen står tre danske betjente i
lyseblå kortærmede skjorter og taler sammen.
De ser ikke ind gennem ruden, hvor familierne Amro og Jossef sidder. Og de går ikke om bord på
toget, som tre minutter senere ruller videre mod Tinglev. Mohamad Amro peger med en finger
mod gulvet og jorden og spørger avisens udsendte: »Er det Danmark nu?« Det er det. At dømme
efter scenen på Tinglev Station, hvor det dansk politi ikke er at syne, kan familierne Amro og
Jossef fortsætte deres rejse mod København. Og måske også mod Sverige.
18.00 MARIBO
Solen er ved at gå ned over markerne langs E47­motorvejen ud for Maribo. Gruppens skridt er i
løbet af det sidste par kilometer langsomt blevet tungere, og uden varsel sætter et par af
mændene sig ned på græsset langs vejen.
Resten af gruppen lægger sig nærmest i én fælles bevægelse på jorden.
»Familierne skal lige have en pause på fem minutter ­ det skal vi andre også,« forklarer 28­årige
Sofyan fra Irak. Også somaliske Mohammed og den lille syriske familie har sat sig i græsset.
En af pigerne græder.
For manges vedkommende er det 16 km siden, at de fik mad eller drikke.
Kun få modtog lidt vand, kiks eller bananer fra de frivillige danskere, der trodsede politiets
anmærkninger og standsede op midt på den modkørende bane for at løbe over til folkemængden
med forsyninger.
Flere gange i løbet af dagen har politiet forsøgt at standse migranterne ved at køre biler frem på
tværs af vejen, mens betjentene stillede sig op i formation. Men fordi politiet ikke gør fysisk
modstand, er gruppen trængt igennem betjentenes menneskemur, mens migranterne råbte i kor:
»Malmø! Malmø! Malmø!« Også i Sønderjylland er det lykkedes en gruppe migranter at undgå at
blive registreret.
Kl. 18.30 fortæller linjechef ved Syd og Sønderjyllands Politi, Hans Roost, at der stadig sidder 19
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migranter i toget på Rødekro Station ­ på 10. time.
»Vi prøver stadig at tale med dem og forklare dem, at rejsen er slut,« siger han og oplyser, at
yderligere 20 flygtninge og migranter en halv time tidligere er blevet standset af politiets kontrol
på Padborg Station.
På E47­motorvejen forsøger et par unge betjente at overtale gruppen til at gå op i politiets
busser, som vil køre dem tilbage til Rødby for at blive registreret. De to betjente forsøger at
forklare to jævnaldrende, mandlige migranter, hvorfor de ikke bare må rejse til Sverige igennem
Danmark.
»Det er politik. Nogen har lavet reglerne, og det er bare sådan reglerne nu engang er,« siger den
ene.
De to unge migranter kigger modløst på betjentene og sætter sig på jorden sammen med resten
af gruppen. De nægter at gå med op i busserne.
Om lidt vil de rejse sig, tage deres tasker og børn i hænderne og fortsætte videre på deres færd.
Langs en motorvej.
I Danmark.
indland@jp.dk
Bagdad styres af bevæbnede militser, der bekæmper hinanden og Islamisk Stat.
Hvis du er en ung mand som mig, bliver du tvunget til at tilslutte dig militserne. Derfor er der ingen
fremtid i Bagdad.
Ali Ismail, flygtning med Finland som mål Mange af dem har været ude for en meget, meget
strabadserende tur. Der er både gravide og uledsagede børn med i gruppen, og nogle vil have
brug for at bearbejde det, de har været ude for.
Anne la Cour, asylchef, Dansk Røde Kors.
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Tæt på Sverige ­ og dog langt fra rejsens mål
Politiken | 08.09.2015 | Side  | 1158 ord | Artikel­id: e533797b |   Original artikel    
af KATINKA FALS, OLIVER KLØVEDAL, FREDERIK KULAGER OG MILLA MØLGAARD
Itv­stuen på Stop'n Sleep Hotel sidder Ali Aziz og Ameer Gsem og læser på deres iPhones. Det er
mandag morgen, og de to flygtninge fra Irak har sammen med omkring 200 andre overnattet i
den lille færgeby Rødbyhavn på Lolland.
Deres oplevelse af Danmark har indtil videre været begrænset til området ved havnen og hotellet,
der ligger ved motorvejen i udkanten af Rødbyhavn, hvor de er blevet indlogeret.
Men der er blevet taget godt imod dem, siger de. Politiet har været venlige. Og så er der de lokale
­ »åh, de venlige lokale«, som de nyankomne flygtninge og migranter formulerer det.
Søndag ankom omkring ti biler med danskere, hovedsagelig fra København, som blandt andet
havde medbragt toastbrød, ost, smør, frugt, chips, slik og sodavand til de trætte flygtninge.
Senere kom lokale med omkring 100 durumruller, som de delte ud. Også til politiet. Til trods for at
nyhedskanalerne søndag aften kunne bringe billeder af flygtninge og migranter, der flygtede fra
politiet efter at være ankommet med færge fra Puttgarden, er natten forløbet særdeles fredeligt.
Eller »helt stille og roligt«, som den daglige leder af Stop'n Sleep Hotel formulerer det.
På hotelværelserne bar stemningen især præg af, at familierne var glade, men også trætte. Og
selv om lokale og andre danskere indtil videre har vist sig som venlige ­ nogle frivillige havde
endda sat kursen mod hotellet for at hjælpe politiet med at oversætte fra arabisk ­ håber mange
af de nyankomne alligevel, at Danmark bliver et kort bekendtskab. Sverige er derimod målet for
flere familier i Stop'n Sleeps kantine. Om de har set eller hørt om regeringens annoncer, der i
denne uge har ramt arabiske medier med budskabet om, at Danmark ikke længere er et attraktivt
sted at søge asyl, er uvist. I Sverige har de mange familiemedlemmer, fortæller de. Og det er det
væsentlige.
Formaning, appel og forklaring
Også politiets opgørelser vidner om, at det langtfra er flertallet, der er ankommet til Danmark med
intention om at blive.
Sydsjællands og Lolland­Falsters Politi oplyser til Ritzau, at 166 ud af de 230, der ankom med
færgen søndag aften, ikke har søgt om asyl her i landet.
»De har givet udtryk for, at de vil rejse videre til blandt andet Sverige og Finland«, lyder det fra
politikommissær John Andersen fra Sydsjællands og Lolland­Falsters Politi.
»Vi har aldrig før oplevet, at der er kommet så mange på én dag«, tilføjer politimanden, der har
travlt med at lede det kommandocenter, som politikredsen ­ støttet af tre andre politikredse ­ har
oprettet for at håndtere strømmen, der de senseneste dage har passeret 400 mennesker.
Ifølge de foreløbige opgørelser kommer de fra især Syrien, men også fra Irak og Afrika.
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I løbet af søndag aften gik det op for mange, at de langtfra er så tæt på Sverige, som de omkring
180 kilometer fra Rødby ellers kan syne af, når man ser på et kort.
Samtidig måtte de danske betjente fortælle dem, at det herfra ikke er muligt på lovlig vis at
fortsætte videre mod den svenske grænse. Forklaringen skal findes i de fælles europæiske regler
om asylansøgere, Dublin­forordningen, der dikterer, at asylansøgeren bliver registreret i det
første EU­land, han eller hun krydser grænsen til. I øjeblikket er der dog en række europæiske
lande, der ser bort fra forordningen.
I lande som Grækenland og Italien, der er de første modtagerlande for en stor del af flygtningene,
har man i månedsvis undladt at registrere mange, fordi de enorme flygtningestrømme har gjort
opgaven uoverkommelig.
»Under sammenbrud« er de ord, mange EU­politikere, og senest statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V), bruger om det europæiske asylsystem. Løkke sagde på et pressemøde mandag,
at alle flygtninge, der er kommet til Danmark, som udgangspunkt skal registreres her.
»Vi kan ikke bare lade dem passere. For så ville vi opføre os ligesom lande længere nede i den
geografiske fødekæde«, lød det.
Vælger deres egen vej
Men at få de mange nyankomne til at forstå den argumentation er sværere end som så. Trods
formaninger, appeller og forklaringer om forordninger og regler fra politiet har de valgt deres
egen vej: motorvejen nordpå mod det forjættede Sverige.
»Malmø, Malmø«, råber flokken af travende mænd, kvinder og børn, da de begynder den lange
tur fra det sydlige Lolland.
I timevis går de i blæst og sol, flankeret af betjente, der ad flere omgange forsøger at lokke med
lune busser fyldt med mad til den efterhånden godt sulte gruppe, hvor mange ikke har fået noget,
siden de forlod Rødby mandag morgen. Uden held. Flokken er stædig. Brokker eller klager sig
ikke. Her er kun ét fokus: »Jeg vil til Sverige for at blive genforenet med min familie. Hvorfor lader
den danske regering os ikke bare passere«, spørger en af mændene i flokken retorisk.
Hans navn er Omid Aziz, han er fra Afghanistan, og han er fortvivlet over den modstand, han og
hans familie møder i Danmark, efter de ugeneret har kunnet krydse både Ungarn og Tyskland til
fods.
»Vi er ikke et problem for Danmark, vi vil bare passere igennem. Mennesker hjælper mennesker,
derefter kommer reglerne«, siger han.
Blandt politifolkene på vejen er det tydeligt, at det er en bevidst strategi at »køre dem
(flygtningene, red.) trætte, så de ikke har noget valg«, som betjentene brummer til hinanden,
mens vi går.
Vicepolitikommissær Kim Bak fortæller til citat, at politiet ikke har tænkt sig at bruge magt. Men de
vil gøre, hvad de kan, for at overtale de hundreder af flygtninge til at gå ind i busserne og lade sig
registrere på dansk jord.
»Vi vil forsøge at tale dem til fornuft med vores tolke«, siger han og tilføjer, at de, der ikke ønsker
at søge asyl i Danmark, bliver sendt tilbage til Tyskland.
En overtalelse, der bliver mere end svær i en flok, der har elendige erfaringer med myndigheder,
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og som allerede har vist deres viljestyrke i rigt omfang.
Som en syrisk mor med sin teenagedatter, to små drenge og sin mand omkring sig fortæller
Politikens udsendte: »Vi er gået fra Syrien gennem Tyrkiet, Makedonien, Ungarn og Tyskland. Vi
giver ikke op så let ­ og heller ikke, fordi politiet nu beder os stoppe. Vi fortsætter bare«. Hun
smiler, da hun sætter i rask trav på motorvejens asfalt.
frederik.kulager@pol.dk
Vi giver ikke op så let ­ og heller ikke, fordi politiet nu beder os stoppe. Vi fortsætter bare Syrisk
kvinde.
Fakta: FAKTA SÅDAN MÅ DU HJÆLPE
En af måderne, du kan hjælpe flygtninge, er via indsamlinger.
Det skal dog altid anmeldes til Indsamlingsnævnet, medmindre indsamlingen kun foregår i en
snæver kreds af dine bekendte.
Der er intet til hinder for, at du tilbyder mad, tøj og andet til flygtninge eller migranter.
Venligboerne er en af de sider, der på Facebook tilbyder hjælp til flygtninge.
At tilbyde soveplads til en flygtning er kun lovligt, hvis han eller hun har fået opholdstilladelse eller
er i gang med at få behandlet sin sag.
At transportere flygtninge, der ikke er registreret hos myndighederne, betragtes som
menneskesmugling og straffes med bøde eller op til to års fængsel.
Kilder: straffeloven, indsamlingsloven, udlændingeloven.
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HVAD ER: DF ønsker en kontrol, der kan medføre flere
flygtninge
Jyllands­Posten | 08.09.2015 | Side  | 709 ord | Artikel­id: e533782b |   Original artikel    
af NIKOLAJ RYTGAARD
Mens Dansk Folkeparti står hårdt fast på, at Danmark bør indføre grænsekontrol her og nu for at
stoppe flygtninge ved grænsen, så vil netop det forslag sandsynligvis betyde, at flere asylsøgere
vil få deres sag behandlet her i landet i stedet for at bevæge sig ubemærket videre til Sverige.
Den europæiske Dublinforordning betyder nemlig, at en asylsøger som hovedregel skal have sin
sag behandlet i det EU­land, hvor vedkommende for første gang bliver registreret. En hovedregel,
som Tyskland afveg fra i weekenden, da landet meddelte, at flygtninge på vej fra Ungarn ikke ville
blive sendt tilbage.
»Hvis Danmark stopper alle biler ved grænsen, vil alle dem, der vil videre til Sverige, blive tvunget
til at lade sig registrere og få deres sag behandlet i Danmark,« siger Eva Singer, asylchef i Dansk
Flygtningehjælp.
Men det bliver pure afvist af Søren Espersen, næstformand i Dansk Folkeparti.
»Det vil jeg bestride. Når vi kan se rent fysisk, at et menneske kommer over den tysk­danske
grænse, så er det Tyskland, der skal tage sig af det. Har de ikke styr på det, er det, fordi de har
åbnet grænserne. Men det er ikke Danmarks problem.« Så du mener, at de skal vendes om i
havnen eller ved grænsen? »Kommer de ind i Rødby, skal de sejles tilbage til Tyskland.
Kommer de ind over grænsen, skal de vises tilbage til Tyskland. Så må tyskerne selv sørge for, at
de, der ikke har visum, pas eller ret til at være der, bliver sendt tilbage igen.« Lars Løkke har
påpeget, at grænsekontrol vil betyde, at asylsøgeres sager skal behandles i Danmark.
Og det vil vel gå direkte imod jeres hensigt? »Det er kun dem, som kommer illegalt ind i landet og
bliver taget af politiet, som vil blive kørt til Sandholmlejren (for at få deres asylsag behandlet,
red.). Vi har aldrig haft noget imod at undersøge folks flygtningestatus.
Vi har modsat os, at de får permanent opholdstilladelse i Danmark og bliver her altid. De skal ikke
ind i landet. Derfor vil vi indføre grænsekontrol.« Men de er jo inde i landet, idet de ankommer til
havnen i Rødby? »Så må de sejle dem tilbage til Tyskland. Tyskerne har ansvaret for, om der
kommer nogen ind, som ikke har deres papirerne i orden. Hvis Tyskland ikke vil håndhæve det ­
og det vil de åbenbart ikke ­ så er vi nødt til at gøre det på den måde.« »I øjeblikket er der folk,
der går op ad motorvejen fra Rødby mod København.
Man må ikke gå på en motorvej.
Men alting er i fuldstændigt kaos nu. Tyskland har kastet Europa ud i en stor krise, som de selv
må rydde op i. Der har vi ingen forpligtelse til at tage folk, der kommer fra Tyskland.« Hvad gør vi
så, hvis Danmark sender folk tilbage til Tyskland, men Tyskland siger, det er jeres opgave, fordi
de har søgt om asyl i Danmark? »Sådan noget kan jeg jo ikke svare på. Jeg ved ikke, hvordan
sådan noget fungerer praktisk. For mig er det ganske evident: Hvis man vader over grænsen fra
Tyskland ind i Danmark, så kommer man fra Tyskland. Så ved jeg ikke, hvordan vi rent juridisk
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kan tænke alle enkeltheder.« Men hvis grænsekontrol fører til, at der bliver flere asylsøgere i
Danmark..
»Så må det være, som det er.
Så må vi acceptere det. Jeg synes, det er amoralsk, at regeringen nu har en underforståethed
om, at de bare kan komme ind, for de tager til Sverige alligevel. Det er i den grad en uanstændig
måde at agere på. Jeg synes, at det ideelle ville være, at hvert land i Europa har en ordentlig
grænsekontrol, så flygtninge ikke kan gå mellem fem eller seks lande for at nå frem til det sted, de
helst vil være.« Hvis du medgiver, at grænsekontrol kan medføre flere asylsøgere i Danmark, så
går det jo mod jeres hensigt om, at der skal færre til Danmark? »Nej, for ordentlige lande har en
ordentlig grænsekontrol, så man kan kontrollere dem, der kommer ind. Det har Tyskland forsømt
og gjort til en heroisk ting. Udgangspunktet er, at Tyskland har ødelagt systemet.
Så må de selv rydde op.«.
nikolaj.rytgaard@jp.dk
Tyskland har kastet Europa ud i en stor krise.
Søren Espersen (DF), næstformand.
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Forsidehenvisning: Løkke taler sig tættere på Europa
Politiken | 08.09.2015 | Side  | 538 ord | Artikel­id: e533795a |   Original artikel    
af JESPER THOBOCARLSEN, POLITISK REDAKTØR
Den stramme og selvstændige danske asylpolitik er uændret, men retorisk slog statsminister Lars
Løkke Rasmussen (V) et markant sving i retning af det europæiske samarbejde, da han i går
overraskende klart blandede sig i koret af europæiske ledere, der efterspørger en fælles løsning
på flygtningekrisen.
Med tusinder af asylsøgere i bevægelse op igennem et splittet Europa og et par hundrede på vej
til fods fra Rødby er krisen blevet så alvorlig, at det gælder om at stå på den rigtige side af
»stregen«, sagde Lars Løkke Rasmussen. Det vil sige den side, hvor man fremmer en europæisk
løsning frem for det modsatte.
Det er en bekendelse, som på samme tid pludselig skaber konflikt med Dansk Folkeparti og
udstiller paradokset: Lars Løkke Rasmussen slår fast, at det lille åbne Danmark er dybt afhængigt
af det svært udfordrede europæiske asylsystem, men vil stadig ikke være med i den fælles
asylpolitik.
Retorisk er kontrasten til forsommerens valgkamp til at høre.
Da Venstre dengang annoncerede sin ' straksopbremsning' af flygtningestrømmen til Danmark,
blev de mange flygtninge betegnet som en tikkende bombe under velfærdssamfundet. Løkke
lovede færre.
På gårsdagens pressemøde fremhævede Løkke asyltallet som et bevis for, at Danmark yder et
stort bidrag, mens andre lande ikke gør. Han havde i weekenden lovet den tyske kansler, Angela
Merkel, at Danmark ekstraordinært ville tage imod 100 flygtninge fra Tyskland.
100 flygtninge er ikke meget ud af de op imod 800.000 asylansøgere, som Tyskland venter i år,
og den frivillige danske ' kvote' levede i første omgang kun et døgn. I mellemtiden er der dukket
så mange op i Danmark, at tilbuddet ikke længere er relevant, måtte man forstå.
Men signalet er nyt og kan læses som en symbolsk støtte til Merkel. Den tyske kansler er i disse
dage under hård kritik fra øst­og centraleuropæiske lande og herhjemme fra Dansk Folkeparti. De
mener, at Tysklands åbne arme og grænser tiltrækker flere flygtninge til Europa.
Løkke afviser i direkte vendinger DF's krav om at genindføre grænsekontrol, der skal holde
asylansøgere ude. Danmark er under alle omstændigheder forpligtet af FN's flygtningekonvention
til at registrere asylansøgninger og ville derfor kunne ende med flere og ikke færre asylsøgere,
argumenterede han.
Presset til en fælles løsning
Regeringen støtter Schengen­samarbejdet, men Løkkes signal var alligevel overraskende klart.
Tilsyneladende også for udlændingeminister Inger Støjberg, der forinden nåede at tale om en
midlertidig dansk grænsekontrol.
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Man kan forestille sig, at det store antal asylansøgere politisk gavner Europas nationalister, men
der er også en modsatrettet effekt. Krisens åbenlyst globale karakter presser politikerne til at
søge fælles løsninger.
Der er bare stor uenighed om, hvad det vil sige.
Det er blevet klart, at man kan stille nok så mange nationale »værn« op, sagde Løkke på
pressemødet, der i øvrigt blev holdt samme dag, som regeringen indledte sin annoncekampagne
i Libanon, der skal få flygtninge fra Syrien til at vælge Danmark fra.
DF kritiserer ham nu for at spille efter de europæiske regler. EU­tilhængere glæder sig over, at
Løkke nu anerkender, at Danmark er en del af den europæiske virkelighed.
Tæt på Sverige og dog langt fra målet Den gamle, den rige og den fattige 1. sektion, side 8­10.
jesper.thobo­carlsen@pol.dk
Løkke afviser i direkte vendinger DF's krav om at genindføre grænsekontrol.
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Europæiske ledere vil tage flere syriske flygtninge
Jyllands­Posten | 08.09.2015 | Side  | 823 ord | Artikel­id: e533782c |   Original artikel    
af HEIDI PLOUGSGAARD HENRIK THOMSEN Jyllands­Postens korrespondenter
BRUXELLES/ LONDON Mens en uophørlig strøm af migranter mandag fortsatte ind over Europas
grænser, satte Tyskland, Frankrig og Storbritannien en ny kurs ved at tilbyde at tage flere
flygtninge for at håndtere det enorme pres, som EU­lande hidtil ikke har evnet at finde en fælles
løsning på.
Præsident Francois Hollande fastslog, at Frankrig vil tage 24.000 asylsøgere over de næste to år
via en ny kvotefordeling og har tilbudt at være vært for en international konference. Den britiske
premierminister, David Cameron, sagde i Underhuset, at Storbritannien vil tage 20.000 syriske
flygtninge. Og i Berlin afsatte kansler Angela Merkel 45 mia. kr. til at finansiere tilstrømningen og
advarede om, at krisen kræver samarbejde.
»Kun sammen med resten af Europa kan vi møde denne udfordring,« sagde Merkel, mens
sammenstød mellem myndigheder og migranter flere steder i Europa understregede den
spændte situation.
I Ungarn samlede hundreder af flygtninge sig og forsøgte, mens de råbte »frihed, frihed«, at
presse sig forbi politivagterne og væk fra en flygtningelejr nær den serbiske grænse. På den
nordgræske ø Lesbos protesterede tusinder af migranter for at få de lokale myndigheder til at
registrere dem hurtigere og udstede rejsedokumenter.
Ved grænsen til Makedonien opstod der håndgemæng mellem politi og migranter, der ville krydse
grænsen fra Grækenland.
Bitter modstand
Jean­Claude Juncker, formand for EU­Kommissionen, ventes onsdag i en tale til EU­Parlamentet
at fremlægge et tredelt forslag til en ny, fælles politik. Ud over at fordele 160.000 asylsøgere fra
Ungarn, Grækenland og Italien til de øvrige EU­lande ­ heraf er der allerede enighed om at
fordele 40.000 ­ vil Juncker trods bitter modstand fra Øst­og Centraleuropa foreslå en permanent
kvoteordning, der udløses automatisk i nye krisesituationer.
Østeuropæere vil formentlig få mulighed for at købe sig et års henstand fra kvoter ved at betale
penge tilbage til en fond, som kan bruges som økonomisk støtte til lande, der tager flere. Men
forslaget vil alligevel være kontroversielt.
Ungarn, Polen, Tjekkiet og Slovakiet er alle imod bindende kvoter. Også Spanien er kritisk.
Ungarns premierminister, Viktor Orbán, har advaret om, at det vil være en invitation til flere
flygtninge om at komme. Cameron kom med en lignende advarsel: »Vi vil opmuntre flygtningene
til ikke at påbegynde den farlige rejse,« sagde han i en tale til Underhuset som forklaring på,
hvorfor briterne vil tage de 20.000 syriske flygtninge fra FN­lejre i Jordan, Libanon og Tyrkiet i
stedet for at tage dem fra andre EU­lande.
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En bevidst strategi
Det er en bevidst strategi for at få flygtninge til at blive i deres nærområder, frem for at de søger
mod Europa på egen hånd. Og på denne måde lever Storbritannien stadig op sit moralske ansvar
for at hjælpe, hvilket er en humanitær nødvendighed, forklarede han.
Camerons melding kommer efter kritik af, at Storbritannien gør for lidt for at hjælpe syriske
flygtninge. Ligesom Danmark har briterne en undtagelse, som giver regeringen i London
mulighed for at stå uden for det fælles asylsystem, som den massive tilstrømning har bragt på
sammenbruddets rand.
Flere end 310.000 i år
Ifølge FN's flygtningehøjkommissariat UNHCR har flere end 310.000 migranter allerede krydset
Middelhavet til Europa siden nytår, men ifølge Francois Hollande »kan og vil« EU bringe krisen
under kontrol med en fælles plan.
Ud over bindende kvoteordninger er der »massiv humanitær bistand« til Syriens nabolande, hvor
der er millioner af flygtninge, sagde han på et pressemøde mandag.
Den franske præsident vil også indlede militære operationer over Syrien som reaktion på krisen.
Allerede fra på tirsdag vil Frankrig indlede overvågningsmissioner med det mulige formål at
indlede luftangreb mod Islamisk Stat.
»Vi har beviser for, at angreb er blevet planlagt fra Syrien mod adskillige lande og særligt
Frankrig,« fortsatte præsidenten.
Et andet led i planen ­ hvilket vil blive en central del i EU­Kommissionens udspil ­ bliver også
oprettelsen af nye hotspots i Grækenland og Italien, hvor EU­myndigheder skal overtage ansvaret
fra nationale myndigheder, når det handler om at registrere og tage fingeraftryk fra nye migranter.
Det skal sikre, at alle bliver registreret, hvilket er en forudsætning for, at en kvoteordning kan
fungere. Især Tyskland har presset på for dette efter lang tids kritik af, at græske og italienske
myndigheder bevidst undlader at registrere alle, fordi det er lettere at lade dem rejse videre.
Flere sikre lande
Et tredje element i kommissionens udspil bliver også at opnå enighed om en liste over såkaldt
sikre lande, hvilket især handler om at stoppe den store tilstrømning af asylsøgere fra Balkan.
Mere end en tredjedel af alle asylsøgere i Tyskland kommer i øjeblikket fra lande, der var en del
af det tidligere Jugoslavien eller Albanien.
Kommissionen ventes også at føje Tyrkiet til listen over sikre lande, hvilket vil være kontroversielt
på grund af den genopblussede kon­flikt mellem Tyrkiet og kurdiske militante.
EU's justitsministre vil mødes og diskutere de nye forslag på et hastemøde mandag i næste uge.
heidi.plougsgaard@jp.dk henrik.thomsen@jp.dk
Vi vil opmuntre flygtningene til ikke at påbegynde den farlige rejse.
David Cameron, Storbritanniens premierminister.
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Afgang 15.28 fra Hamburg til København
Politiken | 08.09.2015 | Side  | 1337 ord | Artikel­id: e5337977 |   Original artikel    
af FRANK HVILSOM
Ængstelsen breder sig blandt passagererne i vogn 22, som overvejende består af flygtninge især
fra Syrien. Togstammen har netop forladt færgen i Rødby og er rullet ind på dansk jord. Men så
bremser vognene op og holder stille.
»Hvad sker der? Vil de tage vores fingeraftryk? Vil de registrere os«, spørger den 52­årige
syriske familiefar Mohamad Ibrahim og rejser sig fra sin plads.
Sammen med sine tre børn på 17, 10 og 9 år ankom han mandag formiddag til banegården i
Hamburg efter at have forladt München i Tyskland, og klokken 15.28 satte familien sig med
pladsbilletterne i hånden på toget mod Rødby og København.
Sammen skal de videre til Göteborg i Sverige, hvor familiens mor og tre andre søskende har
ventet i over otte måneder.
Pludselig bakker toget lidt tilbage på baneterrænet i Rødby, og et stille sus går gennem
passagererne.
»Hvorfor bakker vi? Kører de os tilbage til Tyskland nu?«, spørger 22­årige Mustafa Ali, som
sidder ved vinduet.
Er vi inde i Danmark?, spørger andre.
Forvirringen er stor. En arabisk talende kvinde har over togets højttalere sagt, at alle uden pas
eller identifikationskort må forlade toget.
Kort efter lyder en ny meddelelse, at politiet vil komme igennem vognene og kontrollere pas og
papirer.
De flygtende syrere er råvilde. Skal de blive nu, eller skal de forlade toget og forsøge at komme
væk. Nogle begynder at pakke deres få ejendele sammen.
Det er de færreste her på sæderne, som har lyst til at lade sig registrere eller afgive fingeraftryk til
de danske myndigheder.
Det vil betyde, frygter de, at de vil være nødt til at blive i Danmark, sådan som EUs Dublin­aftale
bestemmer det, og de fleste af de rejsende, som Politiken har talt med, vil videre til Sverige eller
Norge.
Et andet problem er, at nogle af dem har afgivet fingeraftryk i Ungarn. Mod deres vilje, under
tvang og med slag fra knipler, fortæller Mohamad Ibrahim. Nu frygter de, at registreringen kan
betyde, at de bliver sendt tilbage til Ungarn.
»No Dublin«, siger Mustafa Ali fra vinduet.
Udenfor vinduet går danske betjente i gule veste og korte skjorteærmer forbi vinduerne. En af
dem ser ud til at svinge sin knippel i den ene hånd, mens har taler i telefon med den anden.
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»Hvorfor gør han sådan?«, siger Mustafa Ali forskrækket.
En massivt antal betjente tager opstilling uden for toget.
Nu får flygtningene øje på en gruppe fra et tidligere tog, som traver af sted langs en vej på den
anden side af sporene.
Det vækker uro. Er der nogle, der er begyndt at gå? Kan man undslippe det danske politi? Kan
man komme ud af toget? 50­årige Mohamad Ibrahim sætter sig igen ved sine børn. Alle tre har
strikhuer på hovedet, som de fik udleveret, da de passerede grænser fra Ungarn til Østrig.
Her modtog de også efterårstøj og drengen, Ibrahim, fik et par sneakers.
De var i godt humør, da de tidligere ankom til banegården i Hamborg. De var ikke kun blevet
klædt på i Østrig, de havde også fået mad, noget at drikke og et sted at sove, før de tog videre
med toget til München.
Her blev de klappet ind i landet af begejstrede tilskuere, og nu manglede de bare det sidste
stykke vej gennem Danmark til Sverige. Mohamad Ibrahim, som har været lastbilchauffør i Syrien,
og som er en tætbygget mand med gråt skæg og en kasket på hovedet, havde diskret ledt sig
selv og børnene uden om enhver form for registerring i Tyskland.
De har været undervejs fra Syrien i 22 dage indtil mandag middag, og de er blandt de første af
den enorme mængde af flygtninge, som har bevæget sig gennem det sydøstlige Europa fra
Grækenland og op gennem Ungarn til Østrig. De har sejlet i 12 timer over havet fra Tyrkiet frem til
øen Mykonos, og undervejs trængte så meget vand ind i båden at de mistede baggagen. Til sidst
blev de undsat af den græske kystvagt, fortæller Mohamad Ibrahim.
»Den tyrkiske mafioso, som solgte os biletterne, sagde, at der var plads til 35 i båden, men vi var
50. Hvis ikke kystvagten var kommet, var vi druknet«, siger han.
Nu kan han grine lidt af det. Selv om det kostede dem 10.000 dollar. Men han kan ikke more sig
over turen genem Ungarn.
»Vi vandrede i 20 timer langs sporene og vi sov udenfor, mens det regnede. Men børnene har
klaret det«, siger han.
Den ældste datter, Faden, blev ganske vist stukket i foden af et insekt undervejs, og hendes fod
er stadig voldsom hævet.
Overalt på banegården i Hamborg kommer syriske, albanske og irakiske flygtninge til i små
grupper og søger mod spor 8 og 6, hvor togene mod Danmark afgår.
Sådan har det været gennem den sidste måned, fortæller Sandra Dilling, som bag banegårdens
informationsskranke.
»Alle vil til København og Sverige, og alle tog bliver udsolgt«, siger hun.
Overfyldte tog
Der er fem direkte tog til Danmark hver dag, samt et antal andre forbindelser over Flensburg og
Fredericia, men især de tidlige afgange er overfyldte.
»Alle pendlerne er blevet meget overrasket, for har man ikke en pladsbillet, risikerer man at blive
afvist«, siger hun.
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Ved billetsalget er der indrettet en særlig skranke for salget til Danmark og Sverige.
Det koster 100 euro at køre til Malmø.
»De fleste har lige penge med«, siger hr.
Preuss i billetsalget.
De fleste får en hilsen om en god rejse med, når de har købt billet.
»Jeg syens, det er i orden, at Mutter Merkel lader Tyskland tage mange flygtninge nu. Det går jo.
Noget må man jo gøre«, siger han.
Mustafa Ali på 22 arbejdede med transport og logistik i Syrien og hans flygtningekammerat Rami
Abd har fået afbrudt en uddannelse til skibsfører. De er også ankommet til sporene i Hamborg,
hvor eftermiddagstoget til København skal afgå fra.
Mustafa Ali vil søge asyl i Norge selv om hans søster har boet i København de sidste halvandet
år.
»Min søster siger, at det er godt at bo i Danmark, men hun siger også, at nu er politikken i
Danmark ændret.
Forholdene er blevet dårligere«, mener han.
Rami Abd tror, at han har bedre muligheder for at færddiguddanne sig i Norge, men han er også
usikker på forholdene i Danmark.
»I har skiftet regering, og de har skåret ned på hjælpen«. Begge regner med at kunne slippe
problemfrit gennem Danmark.
»Jeg tror, det vil gå godt. I er humanister.
I er ikke som Ungarn. Det land er som et monster«, siger Mustafa Ali.
Men da toget til Danmark holder stille på sporene i Rødby, og de danske betjentene bevæger sig
ned gennem vognen og spørger til pas og id­kort, kommer syrene i tvivl, tager en rask beslutning
og forlader toget.
En betjent spørger til Mohamad Ibrahim og børnenes id­kort, og den 52­årige far ryster på
hovedet. Tårene begybder at trille ned af børnenes kinder.
»Jeg ved godt, det er svært, men så er I nødt til at stå af og komme med os«, siger betjenten.
Udenfor ledes flygtningene roligt hen mod busserne, som skal køre dem til Rødbyhallen, hvor
registreringen skal foregå.
Mohamad Ibrahim og børnene sætter sig ind på de forreste sæder. Da bussen ankommer til
hallen, vandrer familien langsomt og ubemærket i en anden retning.
Ingen lægger mærke til dem.
Ved et nærliggende supermarked får de kontakt med et ungt par i en Audi, som indvilliger i at
tage dem med hele vejen til København.
Mohamad Ibrahim og børnene sætter sig ind i bilen, som svinger ud fra parkeringspladsen og
forsvinder. Mohamad Ibrahim kigger ud gennem ruder og smiler.
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frank.hvilsom@pol.dk
Vi vandrede i 20 timer langs sporene og vi sov udenfor, mens det regnede Mohamad Ibrahim.
Fejl og Fakta: 10.09.2015
»Der er fem direkte tog til Danmark hver dag samt et antal andre forbindelser over Flensburg og
Fredericia«, skrev vi på side 8 i 1. sektion tirsdag 8.9. om forbindelserne fra Hamburg. Men er
man i Fredericia, har man dog været i Danmark nogen tid.
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Løkke presser på for flygtningekvoter ­ men
Danmark står til at holde sig ude
Jyllands­Posten | 08.09.2015 | Side  | 962 ord | Artikel­id: e5337829 |   Original artikel    
af NIKOLAJ RYTGAARD STEEN A. JØRGENSSEN TRINE HØRLYCK BECH
Mens en stor gruppe flygtninge vandrede nordpå langs motorvejen fra Rødby, sænkede alvoren
sig i Statsministeriets spejlsal mandag eftermiddag.
»Europa står i en ekstraordinær situation,« sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og
italesatte den kaotiske situation i Europa, hvor fædre, mødre og børn på flugt risikerer deres liv i
synkefærdige både og overfyldte lastbiler for at komme væk fra krig og ødelæggelse: »Det er dybt
ulykkeligt.
Det griber os alle om hjertet.
Det er ubærligt.« De seneste uger har den europæiske offentlighed kunnet følge, hvordan
tusindvis af flygtninge har bevæget sig fra Mellemøsten, via Grækenland og Balkan til
Nordeuropa.
På bare 24 timer nåede cirka 400 mennesker til Danmark, og det udløste travlhed i
Statsministeriet, som mandag indkaldte lederne af Folketingets partier til en drøftelse af
situationen.
Et af de mest omdiskuterede løsningsforslag er et europæisk kvotesystem, hvor de mange
flygtninge fordeles mellem EU's medlemslande.
En debat, som Danmark har en »stærk interesse i«, lød det fra Lars Løkke Rasmussen.
Også selvom vi står uden for sådan et samarbejde på grund af retsforbeholdet.
»Det er Danmark ikke en del af, fordi vi har et forbehold.
Men det rokker ikke ved, at vi har en stærk dansk interesse i, at den debat kommer, og at den
kommer med en seriøsitet og fremdrift,« sagde statsministeren og fortsatte: »Derfor skal vi kende
vores besøgelsestid ift. at øge presset på at få en fælleseuropæisk løsning, selvom vi ikke er en
del af samarbejdet«.
Skal Danmark gå med?
Spørgsmålet om flygtningekvoter splitter Folketinget.
»De flygtninge, der kommer, skal fordeles, og der er nogle lande, som ikke tager deres andel. De
skal presses til at gøre det,« siger De Konservatives udenrigsordfører, Naser Khader (K), og
nævner direkte Storbritannien, Polen og andre østeuropæiske lande.
Han vil ikke afvise, at Danmark bør gå med i en europæisk kvoteordning: »Nu må vi se, hvordan
det bliver. Det er for tidligt at sige,« siger Naser Khader.
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Anderledes bastant er afvisningen fra Socialdemokraternes formand.
»Jeg mener ikke, at Danmark skal være med i en kvoteordning.
Jeg mener, at vi skal hjælpe mennesker på flugt og mennesker i nød.
Det har Danmark altid gjort, og det skal vi blive ved med.
Men når det drejer sig om, hvor mange der kommer hertil, bør det være et anliggende for det
danske folketing,« siger Mette Frederiksen (S), der står alene med den holdning i rød blok.
»Det er afgørende, at vi får lavet en økonomisk fordeling, for der er enkelte lande i Europa, der
står med en ufattelig stor byrde, og det er vi nødt til at løse,« lyder det fra SF­formand Pia Olsen
Dyhr.
I løbet af weekenden var Lars Løkke Rasmussen personligt i kontakt med den tyske kansler,
Angela Merkel.
Hun ville vide, om Danmark ville tage en del af de omkring 4.000 flygtninge på vej til Tyskland fra
Ungarn. Lars Løkke svarede ja og tilkendegav, at Danmark som en »politisk gestus« var parat til
at tage i mod 100 ­ på trods af, at han under valgkampen talte om at begrænse antallet af
asylsøgere i Danmark og efter valget har sagt, at hans regering skal måles på, at der kommer
færre til Danmark.
»Det er for længst overhalet af den virkelige virkelighed.
Den virkelige virkelighed er, at vi nu har omkring 400, og det kan ikke udelukkes, at der kommer
flere,« sagde Løkke mandag eftermiddag.
Mandag aften var tallet steget til omkring 800.
Nej tak til grænsekontrol
Set i lyset af den danske tilkendegivelse over for Tyskland er det naturligt, at Danmark går med i
en kvoteordning, mener Morten Østergaard, politisk leder for De Radikale.
»I dag ser vi jo, at man alligevel ikke kan undslå sig, så derfor giver det mening for Danmark at
være med i et kvotesystem,« siger han.
Nej tak, lyder det fra Dansk Folkeparti.
»Hvis man deltager i sådan et system, vil man som tiden går i høj grad få fælles regler, og det
betyder, at Danmark er uden nogen mulighed for at kontrollere tilstrømningen. I en så vigtig sag
som denne bør Danmark altså være herre i eget hus,« siger DF­formand Kristian Thulesen Dahl,
der i stedet vil have grænsekontrollen genindført øjeblikkeligt.
Et krav, som Lars Løkke Rasmussen hældte ned ad brættet.
»Det, der på overfladen kan virke som en nem, rigtig og let beslutning, kan meget vel vise sig ikke
at være det. Vi er underlagt internationale forpligtelser. Hvis man melder sig på den danske
grænse og ansøger om asyl, så er vi forpligtede til at behandle den ansøgning. Hvad enten vi har
grænsekontrol eller ej,« sagde statsministeren.
I løbet af mandagen forsøgte de danske myndigheder at afklare, om Sverige vil give samtykke til
at tage imod størstedelen af de omkring 800 flygtninge, der ikke ønsker asyl i Danmark.
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»Det siger sig selv, at vi i Danmark ikke kan bistå til at følge mennesker til den svenske grænse,
uden at der er accept fra svensk side,« sagde Lars Løkke.
Det var sent mandag aften ikke endeligt afklaret.
christiansborg@jp.dk
Hvis man melder sig på den danske grænse og ansøger om asyl, så er vi forpligtede til at
behandle den ansøgning. Hvad enten vi har grænsekontrol eller ej.
Lars Løkke Rasmussen (V), statsminister.
Fakta: STATUS Situationen ved grænserne
Siden søndag eftermiddag er der ankommet mindst 800 flygtninge til Danmark. 550 af dem kom
til Rødby med færgen fra Tyskland.
Langt størstedelen vil ikke søge asyl i Danmark, men ønsker at rejse videre til Sverige eller et
andet land.
Regeringen forsøger at afklare med den svenske regering, hvad der skal ske med gruppen, der
vil rejse videre.
Mandag morgen blev den Nationale Operative Stab aktiveret for at håndtere den ekstraordinære
situation og koordinere myndighedernes indsats omkring flygtningene.
Der er sendt ekstra politimandskab til Rødby og den sønderjyske grænse for at kontrollere
situationen.
En del af flygtningene fra Rødby begyndte mandag at vandre nordpå ad motorvejen.
Kilde: Statsministeriet.
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Lars Løkke: Den gode løsning er en europæisk løsning
Politiken | 08.09.2015 | Side  | 559 ord | Artikel­id: e533797a |   Original artikel    
af NILAS HEINSKOU MARCHEN NEEL GJERTSEN CARL EMIL ARNFRED
Den danske regering taler varmt for en fælles løsning på flygtningeproblemet i EU. Danmark skal
bare ikke være en del af systemet.
Nogenlunde sådan kan statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) budskab opsummeres, efter at
han mandag hasteindkaldte Folketingets partiledere til en fælles drøftelse af
flygtningeproblematikken.
Partiledermødet fandt sted, i lyset af at mere end 800 flygtninge er ankommet til Danmark inden
for et døgn.
»Den gode løsning er ikke en dansk løsning.
Den gode løsning er en europæisk løsning«, lød det fra Løkke, som så alligevel påpegede, at han
ikke agter at lade EU bestemme antallet af flygtninge, som Danmark skal tage imod: »Den
politiske holdning om, at vi skal mindske asyltilstrømningen til Danmark, at vi selv skal kontrollere,
hvem der kommer til Danmark ­ ikke at vi lukker Danmark af, men at vi selv bestemmer ­ den er
uforandret. Og det er fortsat både regeringens og min ambition«. Spørgsmålet om en
fælleseuropæisk fordelingsnøgle er højaktuel i Bruxelles, hvor både Frankrig og Tyskland har lagt
op til et kvotesystem som erstatning for den nuværende model, hvor flygtninge i princippet skal
søge asyl i det første land inden for det såkaldte Dublin­samarbejde, som de ankommer til. En ny
fordelingsmodel skal aflaste de sydeuropæiske landes overbelastede asylsystemer.
Og selv om Løkke i weekenden rakte en hånd ud til den tyske kansler, Angela Merkel, med et
personligt løfte om at tage 100 flygtninge via Tyskland, understregede han mandag, at
Danmark ikke bliver en del af et nyt fordelingssystem: »Der er aktuelle overvejelser om en '
Dublin­plus­ordning'. Altså hele tanken om at etablere et fælles europæisk kvotesystem.
Det er Danmark ikke en del af, fordi vi har et forbehold. Men det rokker ikke ved, at vi har en
stærk dansk interesse i, at den debat kommer«.
S­formand imod ny Dublin­aftale
Socialdemokraterne har længe talt imod dansk deltagelse i et nyt europæisk kvotesystem.
Den linje fastholdt S­formand Mette Frederiksen efter partiledermødet i aftes.
Her gik hun så langt som til at afvise en genforhandling af Dublin­systemet: »Det er vigtigt, at vi i
Danmark selv fastlægger vores udlændinge­og flygtningepolitik«, sagde hun og tilføjede: »Jeg
synes ikke, at der er grundlag for at genforhandle Dublin­forordningen. Og jeg håber selvfølgelig,
at Danmark kan forblive medlem af Dublin­samarbejdet, så vi får registreret de folk, som kommer
til Europa«. Også Dansk Folkeparti afviser dansk deltagelse i et nyt fælles EU­fordelingssystem,
som umiddelbart kun SF og Radikale Venstre bakker op om på Christiansborg.
Men dermed risikerer Danmark at ende i en juridisk klemme. Det vurderer forskningschef i
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Tænketanken Europa Catharina Sørensen.
Ifølge hende vil Danmark mere eller mindre automatisk kunne blive en del af et nyt
fordelingssystem, hvis de øvrige EU­lande udvider Dublin­konventionen; »Det vil være en
formalitet. Og vi har også krav på at være med. Det kan tage noget tid, men det er en del af
aftalen, at vi også er med, hvis der kommer en ændring af Dublin«, siger hun og forklarer, at
Danmark alternativt kan vælge at bryde parallelaftalen.
Men dermed vil muligheden for at tilbagesende flygtninge til andre lande inden for Dublin­kredsen
også bortfalde.
»Hvis vi står udenfor, kan vi i princippet ikke tilbagesende flygtninge til de lande, som de først er
ankommet til«, siger hun og påpeger, at Danmark overordnet set har sendt flere ud af landet via
Dublinordningen, end der er kommet hertil.
marchen.n.gjertsen@pol.dk
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HVIS DU VIL VIDE: Også en europæisk løsning kan
blive et politisk mareridt for V­regeringen
Jyllands­Posten | 08.09.2015 | Side  | 735 ord | Artikel­id: e5337827 |   Original artikel    
af CHRISTINE CORDSEN
Statsminister Helle Thorning­Schmidt (S) to måneder før valget: »Det er nok vigtigt, at vi ikke
forsøger at bilde nogen ind, at der er nogle lette løsninger«. Statsminister Lars Løkke Rasmussen
(V) mandag eftermiddag i Statsministeriet: »Det er komplekst.
Der er ingen nemme løsninger«. De to citater illustrerer, hvorfor Socialdemokraternes formand,
Mette Frederiksen, følte behov for at lige at minde danskerne om debatten fra valgkampen, da
hun sent mandag eftermiddag ankom til møde hos Løkke om flygtningekrisen.
»Først og fremmest er jeg glad for, at Lars Løkke nu erkender, at der ikke er nogen lette
løsninger på denne problemstilling.
Fordi nogle gange, når man har lyttet til Inger Støjberg og Lars Løkke i denne debat, så har man
fået fornemmelsen af, at det kunne løses med et snuptag,« sagde Mette Frederiksen.
Med åbenlys henvisning til Venstres anklager mod den tidligere SR­regering for at være ansvarlig
for stigningen i asyltallet ved at gøre Danmark attraktivt ved at lempe udlændingepolitikken og
løfterne om, at V­regeringens straks­indgreb med blandt andet lavere ydelser og andre
stramninger ville begrænse flygtningestrømmen.
Færre asylansøgere var også et af de fire mål, Løkke som nyslået statsminister opstillede som
målsætninger, han vil måles på.
Mandag fortalte Lars Løkke Rasmussen så, at han som en »politisk gestus« i weekenden havde
lovet den tyske kansler, Angela Merkel, at modtage 100 af de tusindvis af flygtninge, der er
kommet til Tyskland.
Men at det tilbud allerede var overhalet af de 400 flygtninge og migranter, der i døgnet op til
Løkkes pressemøde var kommet over grænsen fra Tyskland til Danmark. Og som få timer senere
måtte opdateres til 800 på et døgn.
Da Angela Merkel ringede
I den aktuelle situation er det Løkke, der som statsminister har brug for at gøre danskerne klart,
at hans regering ikke bare kan løse krisen og stoppe folk på flugt. Med den forklaring, at der er
sket noget nyt i Europa i de seneste uger.
»Det nye i situationen er, at det europæiske asylsystem er under sammenbrud,« som Løkke
sagde på pressemødet.
En regering, der giver indtryk af at kunne styre flygtningestrømmen, risikerer jo også at blive holdt
ansvarlig, hvis det alligevel ikke lykkes. Især en Venstreregering under hårdt pres fra Dansk
Folkeparti, der står fast på, at der er en let løsning. Nemlig at indføre grænsekontrol og afvise
flygtninge ved grænsen.
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Lars Løkke Rasmussen må først og fremmest sætte sin lid til, at det lykkes at nå frem til en fælles
EU­aftale, som kan løse den akutte krise. Det er også i det lys, man skal se statsministerens løfte
til den tyske kansler, da hun ringede til ham søndag. Angela Merkel havde brug for den slags
løfter fra regeringschefer fra de vesteuropæiske lande som et led i bestræbelserne på at få en
frivillig aftale med de især østeuropæiske EU­lande, der stort set ikke modtager flygtninge.
Hvis flere lande erklærer sig klar til at hjælpe, kan det måske blive lettere at få de modvillige med.
Mandag fik Mergel også tilsagn fra den britiske premierminister, David Cameron, som opvarming
til næste uges EU­ministermøde om flygtningesituationen.
Et møde der ventes efterfulgt af et ekstraordinært EU­topmøde for stats­og regeringscheferne.
Men den europæiske løsning kan også udvikle sig til et politisk mareridt for Lars Løkke
Rasmussen. I første omgang risikerer han ­ især hvis flygtningestrømmen mod
Danmark fortsætter de kommende uger ­ en ekstra hård konfrontation med Dansk Folkeparti frem
mod efterårets finanslovsforhandlinger.
Med regeringens pengemangel kan de forhandlinger blive svære nok i forvejen, og måske skal
der oven i købet findes endnu flere penge til at betale udgifter til asylansøgere.
Splittelse i rød blok
Og så kan flygtningekrisen og debatten om en europæisk løsning besværliggøre ja­partiernes
valgkamp frem mod folkeafstemningen om EU­retsforbeholdet 3. december. Et af nej­partiernes
vægtigste argumenter er netop, at et ja nu vil være en glidebane mod, at Danmark også kommer
med i fælles europæisk asyl­og udlændingepolitik.
Allerede før flygtninge og migranter begyndte at begive sig over den danske grænse, var der på
jasiden bekymring for, hvad den europæiske flygtningekrise vil betyde for folkeafstemningen.
Nu bliver der så sat ekstra fokus på, at der er dyb splittelse blandt de fire partiledere fra rød blok,
der anbefaler et ja den 3.
december. Kun Mette Frederiksen vil holde Danmark uden for et fælleseuropæiske kvotesystem
for flygtninge.
christine.cordsen@jp.dk
En regering, der giver indtryk af at kunne styre flygtningestrømmen, risikerer jo også at blive holdt
ansvarlig, hvis det alligevel ikke lykkes.
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Forsidehenvisning: Den dag flygtningekrisen kom til
Danmark
Jyllands­Posten | 08.09.2015 | Side  | 59 ord | Artikel­id: e533781f |   Original artikel    
Desperate flygtninge krydser de danske grænser, vandrer ud på vejene og ind i danskernes
hverdag. For at undgå »et mini­Budapest i Rødby« taler statsminister Lars Løkke Rasmussen nu
om fælleseuropæiske flygtningekvoter.
Et samarbejde, som Danmark ikke er en del af.
Leder 1. sektion, side 20 Kronik 1. sektion, side 23 Asylpres på Europa 1. sektion, side 2­12.
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Ledende artikel: Løkkes nye virkelighed
Politiken | 08.09.2015 | Side  | 395 ord | Artikel­id: e5337953 |   Original artikel    
Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) viste handlekraft, da han i går gjorde det klart, at
virkeligheden har indhentet den tomme retorik omkring Danmarks flygtningepolitik.
De seneste dages dramatiske udvikling og særligt de mange flygtninge, der er kommet til
Tyskland, har skabt en ny situation, som ganske enkelt gør det umuligt at fastholde, at
Danmark står stærkest alene. Hvis statsministeren var i tvivl, har hans besøg hos kansler Merkel
og søndagens telefonsamtale med hende skåret ud i pap, at tiden er løbet fra valgkampens
tomme parader og letkøbte løfter.
Kendsgerningen er, at der ikke kommer færre flygtninge, men flere.
Den virkelighed behøver vi ikke længere diskutere. Det er sket.
DET TJENER Lars Løkke til ære, at han i går tog konsekvensen og meldte klart ud på tre
afgørende punkter.
Danmark vil fuldt ud respektere vore internationale forpligtelser.
Man skulle tro, at det var en selvfølge, men det føles som en lettelse, at statsministeren nu siger
det, så det virker, som om han mener det.
Lars Løkke fik også sagt, at »vi er nødt til at finde en fælleseuropæisk løsning på det, der er et
fælles problem«. Så enkelt er det, og så enkelt kan det siges.
Det er også rigtigt, at »en effektiv grænsekontrol i et land med mere end 7.000 kilometer kystlinje
på kort sigt vil føre til, at man får flere asylansøgere, ikke færre«. Vigtigst var måske
statsministerens sidste budskab, der kom mere tøvende og indirekte, men dog alligevel med en
for regeringen helt ny realisme: Danmark må forvente, at der ankommer flere flygtninge, og vi er
nødt til at forberede os på, at flere end hidtil vil have krav på asyl her i landet.
»Tiden er ikke til at trække hurtige løsninger, tiden er til omtanke og nuance og eftertænksomhed
og handling«, lød det med tilføjelsen, at »vi skal stå på den rigtige side af stregen i forhold til de
drøftelser, der skal være i Europa«. Som angrende synder advarede Løkke mod at »forsøge at
bilde befolkningen ind, at der er en nem løsning, der kan få problemerne til at gå væk«.
Folketingets partier bakkede i aftes op om regeringens linje ­ og med god grund. Undtagelsen var
DF, der igen afslørede sig som et parti, som sætter egen interesse over landets ve og vel.
Lars Løkke fik sagt, hvad der skulle siges. Nu mangler regeringen at gøre, hvad der skal gøres.
bl.
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Ungarn føler sig misforstået af Vesten
Politiken | 08.09.2015 | Side  | 877 ord | Artikel­id: e533797c |   Original artikel    
af MARCUS RUBIN, BUDAPEST
Ro og orden har så småt genindfundet sig i Ungarns hovedstad, Budapest, efter at stort set alle
de tusinder af flygtninge, der i sidste uge var samlet på Keleti­stationen, nu er blevet sendt videre
mod Østrig.
Ventesalen, de befandt sig i, er tom og for længst rengjort.
Togene kører atter til tiden, og de nye flygtninge, der kommer ind, bliver mere eller mindre straks
sendt videre, som regel med toget.
»Lige nu kører det hele relativt godt«, siger Yasmin, en ung kvinde, der sammen med en halv
snes andre deler vand, mad og basale livsfornødenheder ud til de omkring 50 flygtninge, der er
samlet på en lille plads foran stationen.
Ifølge det ungarske politis hjemmeside er grænsen p. t. åben, men som Yasmin understreger, kan
det hurtigt ændre sig.
»Det hele er meget flydende. Alt kan ske, så vi er mere eller mindre i permanent
alarmberedskab«. Det er givetvis klogt, for trods roen på Keleti er krisen langtfra overstået.
Tusinder af migranter og flygtninge er stadig på vej op gennem Balkan mod Ungarn, og søndag
kom omkring 4.000 yderligere med færge til Athen, det første fastlandsstop på ruten fra
Mellemøsten mod Ungarn.
Ungarns højrenationalistiske ministerpræsident, Victor Orban, har da heller ikke planer om at
bløde op på den hårde linje.
Han har annonceret, at regeringen vil »forsegle grænsen hermetisk«, er i gang med at bygge et
pigtrådshegn og har senest fremlagt et lovforslag, der senere på måneden skal gøre det muligt at
kunne indsætte hæren mod flygtningene.
I weekenden åbnede en ny modtagelejr for flygtninge i grænsebyen Roszke. Lejren har plads til
omkring 1.000 mennesker og er omringet af pigtråd og bevogtet af politi med hunde. Den er
allerede blevet kritiseret som umenneskelig af menneskerettighedsorganisationer.
Ungarn gør en stor indsats for at skræmme flygtninge og migranter væk.
Allerede i sommer satte regeringen store plakater op ved grænsen med sloganer såsom ' Hvis du
kommer til Ungarn, kan du ikke stjæle ungarske jobs'.
Skiltene var skrevet på ungarsk, et sprog, stort set ingen af de nytilkomne forstår, og i sidste uge
indrømmede en højtstående embedsmand, at formålet primært var at øge modstanden mod
flygtninge og migranter internt i Ungarn.
Vestens arrogance
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Det har tilsyneladende virket.
Ikke en eneste af den lille snes mennesker i Budapest, der er blevet interviewet til denne artikel,
anser kritikken fra Tyskland og andre af Ungarns hårde linje som fair.
Tværtimod, mange følte sig tydeligt stødt og misforstået.
»Vesten er så dobbeltmoralsk. De beskylder os for at være for hårde ­ men siger samtidig, at
Europa ikke har plads til alle de mennesker, der gerne vil herind.
Så hvordan forestiller de sig lige, at vi skal holde dem ude, hvis vi ikke må passe på vores
grænser?«, siger den 19­årige russiskstuderende Boglaska.
Hun sidder i solen med sin ven Gergely på en café ved et af byens universiteter.
Det er kun to metrostop fra Keleti, men ingen af dem har været nede for at se, hvordan det går
med flygtningene.
Efter begges mening er Ungarn ganske enkelt ikke mentalt rede til at modtage flygtninge.
»Hele vores historie er én lang tragedie.
Vi er blevet invaderet igen og igen og undertrykt i vores eget land. Nu har vi så selv haft magten i
25 år, og nu vælter det så ind med mennesker fra en helt anden kultur og religion. Er det så
mærkeligt, at vi ikke er så begejstrede?«, siger Gergely.
Menneskestrømmen er det helt store samtaleemne ­ på forsiden af samtlige større aviser og
dominerer de lokale nyhedsprogrammer ­ og budskabet om, at Ungarn ikke er parat, hører man
igen og igen. Og sandt er det, at der selv i hovedstaden er en umiskendelig gammeldags
stemning. Sporvognene, der rasler gennem byen, kunne være taget fra et museum i Danmark.
Tiden går i et roligt og behageligt tempo på byens utallige kaffebarer, og selv om det er mere end
25 år siden, landet vristede sig fri af Sovjetunionens jerngreb, er landet stadig nedslidt, når bare
man kommer lidt væk fra de turistede hovedstrøg.
»Folk er bange for, at flygtningene tager deres jobs ­ eller koster penge«, siger Ajtony, en ung
advokat.
Han står lænet mod en søjle og kigger på de par håndfulde flygtninge, der stadig er på Keleti­
stationen.
»Det er jo altid nemt at sige, at man skal hjælpe. Men hvad skal vi gøre ­ Europa har jo ikke råd til
at tage sig af alle disse mennesker«, siger han og peger på de økonomiske problemer og den
store arbejdsløshed, der er mange steder i EU.
Ajtony støtter derfor ministerpræsident Orbans planer om at bygge en mur langs grænsen til
Serbien, selv om han anerkender den historiske ironi.
»Ja, ja ­ jeg ved det godt. Vi var bag en mur, og nu bygger vi en ny. Men situationen er en anden.
og vi bliver nødt til at beskytte os selv ­ og Europa«.
marcus.rubin@pol.dk
Vi er blevet invaderet igen og igen og undertrykt i vores eget land.
Nu har vi så selv haft magten i 25 år, og nu vælter det så ind med mennesker fra en helt anden
kultur og religion Gergely, studerende, Budapest Vi var bag en mur, og nu bygger vi en ny.
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Men situationen er en anden, og vi bliver nødt til at beskytte os selv ­ og Europa Ajtony, advokat,
Budapest.
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Migrantkrise får briterne til at søge mod udgangen i EU
Jyllands­Posten | 08.09.2015 | Side  | 643 ord | Artikel­id: e5337838 |   Original artikel    
af HENRIK THOMSEN Jyllands­Postens korrespondent
LONDON Migrantkrisen i Europa øger risikoen for, at Storbritannien melder sig ud af EU, viser en
ny meningsmåling.
Inden udgangen af 2017 beslutter de britiske vælgere, om Storbritannien skal forlade det
europæiske samarbejde, som landet ­ i lighed med Danmark ­ har været en del af siden 1973.
Meningsmålingerne har i de seneste mange måneder peget mod et ja til at blive, men den
kaotiske tilstrømning af migranter og flygtninge i Europa giver tilsyneladende EU­skeptikerne et
uventet rygstød.
Ifølge en ny måling fra Survation ­ offentliggjort i Mail on Sunday ­ vil 43 pct.
af de britiske vælgere stemme for at trække landet ud af EU, hvis folkeafstemningen var i morgen.
40 pct. vil stadig helst forblive medlem, og de sidste 17 pct. har endnu ikke besluttet sig.
Trækker man tvivlerne ud af målingen, er der nu et spinkelt flertal ­ 51 pct. ­ for at vende EU
ryggen.
Hvis tendensen holder, er det et markant tilbageslag for EU­tilhængerne. Så sent som for to
måneder siden ville 56 pct. af vælgerne stemme ja til at bevare det europæiske medlemskab.
Survation peger selv på to årsager til, at stemningen måske er ved at vende. For det første er
spørgsmålet ved folkeafstemningen omformuleret, så det fremstår mere neutralt. Det har
valgkommissionen gennemtrumfet.
Og for det andet har de kaotiske scener i Europa tilsyneladende gjort stort indtryk på briterne.
Mere kaos, mere skepsis
Survation spurgte tilhængerne af fortsat medlemskab af EU, om de vil overveje at svinge over og
stemme for udmeldelse, hvis migrantkrisen i Europa fortsat forværres.
Det svarede 22 pct. ja til.
Den voksende EU­skepsis blandt vælgerne er endnu en dårlig nyhed for premierminister David
Cameron, som har satset højt ved at love folkeafstemningen.
Hans plan er at bruge truslen om udmeldelse til at gennemtvinge reformer i EU ­ bl. a. vil briterne
have mulighed for at begrænse indvandringen fra andre EU­lande.
Forhandlingerne går imidlertid trægt. Flere af briternes reformønsker vil nok fordre
traktatændringer, og det vil en række af de øvrige statsledere ikke høre tale om.
Det er ikke befordrende for velvilligheden blandt Camerons europæiske kollegaer, at
Storbritannien stort set har afvist at tage imod syriske flygtninge, der har fundet vej til Europa på
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egen hånd.
I EU er den ene politiske tjeneste den anden værd, og med sin stejle holdning i flygtningesagen
har den britiske premierminister ikke mange point på kontoen.
Også Camerons egne konservative er delte i EUspørgsmålet.
Flere end 50 af partiets 331 parlamentsmedlemmer har allerede meddelt, at de vil støtte en
Brexit, hvis premierministeren ikke formår at få de britiske reformønsker igennem i Bruxelles.
Den interne konservative uenighed er bl. a. blevet udstillet under politiske debatter om loven, der
skal lægge rammerne for folkeafstemningen.
Forlanger garantier
EU­skeptikerne har bl. a. forlangt indbyggede garantier for, at der ikke bliver brugt offentlige
midler på propaganda op til afstemningen, og at EU ikke får lov til at blande sig i debatten.
Perspektiverne i en eventuel britisk udmeldelse af EU bliver mere og mere uoverskuelige.
De fremstormende skotske nationalister ­ som er varme EU­tilhængere ­ har allerede meddelt, at
en Brexit vil blive fulgt af et krav om en ny afstemning om selvstændighed til Skotland.
Ved folkeafstemningen for et år siden stemte et flertal af skotterne ja til at blive i unionen med
England. Men nu viser en ny meningsmåling, at resultatet bliver anderledes, hvis der kommer en
afstemning nummer to.
Ifølge målingen ­ som er betalt af Det Skotske Nationalparti (SNP) ­ vil 53 pct. af de skotske
vælgere stemme ja tak løsrivelse, hvis afstemningen var nu.
henrik.thomsen@jp.dk
Fakta: STORBRITANNIEN EU­afstemningen
Briterne tager inden udgangen af 2017 stilling til, om landet skal forblive medlem af EU.
Hvis et flertal stemmer nej ved folkeafstemningen, melder Storbritannien sig ud.
Inden afstemningen vil den konservative regering forsøge at reformere EU, så medlemskabet
bliver mere spiseligt for de britiske vælgere.
Regeringen ønsker bl. a. at begrænse indvandringen fra andre EU­lande og at reducere
velfærdsydelserne til udlændinge.
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Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.
Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale med Infomedia.
Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informations­genfindingssystemer, som for eksempel
elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller lignende.
Videreformidling
Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse i databaser, på
netværk eller lignende) af modtagne overskrift­ og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra
Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia.
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Alle EU's forsøg på at bremse flygtningene har slået
fejl
Politiken | 10.11.2015 | Side  | 304 ord | Artikel­id: e54e40a5 |   Original artikel    
Internationalt. Meningen var, at grænsevagter skulle standse og registrere hver flygtning, så de
under ordnede forhold kan sendes til et land, der kan rumme dem. Men det system virker ikke.
Slet ikke.
Den erkendelse er ministre fra EU's medlemslande nået frem til i aftes på et møde i Bruxelles.
I september lancerede EU ellers et stort anlagt system med såkaldte hotspots ­
registreringscentre ­ som skulle tage imod de tusinder af flygtninge, som dagligt ankommer til
Italien og især Grækenland.
»Men vi er i en situation, hvor vi må erkende, at hotspottene ikke virker«, siger
udlændingeminister Inger Støjberg (V) efter aftenens møde.
For en måned siden blev det første registreringscenter åbnet, så omfordelingen kunne begynde,
men siden er det gået ekstremt langsomt. Ifølge de seneste oplysninger er blot 135 flygtninge
blevet omfordelt på den første måned.
Ministrene er efter mødet enige om, at der er flere årsager til, at systemet hidtil har fejlet. For det
første har det gået langsomt med at få oprettet centrene.
Flere ministre antydede før mødet, at især Grækenland bærer et ansvar for, at processen har
været for langsom. Centrene skal alle være i gang ved udgangen af november, lover EU­
kommissionen efter mødet. For det andet er flygtningene kommet i langt større antal, end
centrene har kunnet håndtere.
Den tredje årsag er, at man ikke har taget højde for, at et massivt flertal af flygtningene nægter at
lade sig identificere og registrere på centrene i Italien og Grækenland.
De fleste ønsker nemlig at komme til Tyskland eller Sverige og nægter at lade EU udpege et
andet land. Flygtningens modvilje betyder nu, at man må gå hårdere til værks over for dem.
»Som sidste udvej kan det betyde tilbageholdelse i den maksimale tidsperiode, som er nødvendig
for at fuldføre de underliggende procedurer«, lyder det i mødets sluterklæring.
per.thiemann@pol.dk
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Asyl: Oprøret ulmer i Sverige og Tyskland
Politiken | 11.11.2015 | Side  | 620 ord | Artikel­id: e54ec26a |   Original artikel    
af ERIK JENSEN, BERLIN, OG CLAUS BLOK THOMSEN
Danmarks to nabolande, Sverige og Tyskland, har ført an som Europas moralske stemme og
taget imod titusindvis af flygtninge. Endnu en rekord blev nået i mandags, da 2.160 mennesker
kom til Sverige på én dag. Men nu vokser det interne pres på de to landes regeringer for at få
bremset flygtningetilgangen.
I Sverige stormer det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna ikke bare frem i
meningsmålingerne. Det største oppositionsparti, Moderaterna, forlader nu også for alvor den
linje, som partiets daværende leder, Fredrik Reinfeldt, slog an før det svenske valg sidste år med
sin appel til svenskerne om at åbne deres hjerter for de fremmede.
Hans afløser som partileder for Moderaterna, Anna Kinberg Batra, beskylder den
socialdemokratiske regering for handlingslammelse og for ikke at gribe ind over for et truende
»systemkollaps«. Derfor vil hun blandt andet have, at Sverige sender mange af de flygtninge
tilbage til Danmark, der kommer til Malmø via Øresundsbroen.
På et pressemøde tidligere på ugen krævede hun, at alle flygtninge fremover bliver stoppet ved
Sveriges grænse, hvis de kommer rejsende fra et andet EU­land og ikke er blevet registreret i
henhold til EU's Dublin­forordning. Det vil i realiteten sætte en prop i flygtningestrømmen til
Sverige, men også sende den politiske abe videre til Danmark og Tyskland, fordi langt de fleste
flygtninge kommer til Sverige via enten Danmark eller Tyskland uden forinden at være blevet
registreret i et EU­land.
Anna Kinberg Batra vil desuden indføre en midlertidig grænsekontrol for at sikre, at ingen
flygtninge kommer til Sverige uden at blive tjekket.
Det svenske regeringsparti Socialdemokraterna har umiddelbart afvist Moderaternas nye krav
med, at de ikke er forenelige med svensk asylret, men i avisen Dagens Nyheter vurderer den
politiske analytiker Ewa Stenberg, at det er sandsynligt, at Socialdemokraterna kan ende med at
tilslutte sig stramningerne.
Kansler i modvind
I Tyskland har Angela Merkel været i strid modvind i flygtningespørgsmålet i de seneste uger.
Siden august er kanslerens parti, CDU, gået næsten 10 procent tilbage i meningsmålingerne,
mens flere af hendes ministre og partiledere vender sig imod hendes politik.
Efter at det i sidste uge lykkedes at opnå en form for ro i forholdet til søsterpartiet CSU i
flygtningespørgsmålet, åbnede indenrigsminister Thomas de Maizière, der ellers altid har været
anset for at være tro mod Merkel og måske endda en potentiel afløser som partileder, en ny strid
ved i et interview at erklære, at flygtninge fra Syrien fremover kun skal have subsidiær beskyttelse
i et begrænset tidsrum i Tyskland uden mulighed for familiesammenføring.
Værre for Merkel var det, at partiets præsidium i forgårs gav forslaget sin støtte, ligesom hendes
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fortrolige, finansminister Wolfgang Schaüble, i et tv­interview lagde sig på samme linje.
»Vi taler om nødvendige stramninger, som jeg håber regeringen hurtigt bliver enig om«, sagde
regeringens 73­årige nestor, som ifølge rygtestrømmen står klar med sit kandidatur til
kanslerposten, hvis Angela Merkel skulle falde.
Knap så overraskende var det, at lederen af CSU, Horst Seehofer, der også er ministerpræsident
i delstaten Bayern, bakkede indenrigsministeren op.
»Angela Merkel er ikke længere urørlig.
Kanslerens magt har altid baseret sig på at have magten i partiet«, siger professor i politisk
videnskab Karl­Rudolf Korte til radiostationen Deutschlandsfunk. Professoren mener dog, at et
mistillidsvotum til kansleren fortsat er langt væk.
Ifølge en meningsmåling fra YouGov i går rasler opbakningen til den politik ned i den tyske
befolkning. Hvor 43 procent af tyskerne for tre måneder siden ville sætte deres kryds ved CDU
ved et valg, er partiet nu nede på 34 procent, mens det indvandrerkritiske og populistiske
Alternative für Deutschland tilsvarende er vokset fra 4 til 10 procent af vælgerne.
Partiet har dermed sin højeste tilslutning nogensinde i meningsmålingerne.
claus.blok.thomsen@pol.dk
Angela Merkel er ikke længere urørlig Karl­Rudolf Korte, professor.
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Europæisk kapløb om at stramme asylregler
Jyllands­Posten | 12.11.2015 | Side  | 750 ord | Artikel­id: e54f4afc |   Original artikel    
af HEIDI PLOUGSGAARD Jyllands­Postens korrespondent
VALLETTA Valletta er en idyllisk by på ethvert tidspunkt. I november er den maltesiske hovedstad
badet i en behagelig sol og kysset af en lun luft på 23 grader. Men i modsætning til så mange
andre år bliver det milde efterårsvejr ikke hilst velkommen i Europa.
Det har tilladt strømmen af flygtninge og indvandrere at fortsætte med uformindsket styrke på
deres ruter over Middelhavet.
Som konsekvens lægger en stribe af lande nu op til stramninger af egne asylregler for at dæmpe
trafikken.
Mens EU's ledere onsdag aften mødtes med afrikanske kollegaer på et storstilet EU/ Afrika­
topmøde på middelhavsøen for at sikre bedre aftaler om at kunne returnere afviste asylsøgere,
besluttede Sverige at indføre midlertidig kontrol på grænsen mod Danmark og Tyskland.
Den norske regering er i gang med at lynbehandle et udspil for at dæmpe trafikken og gøre det
sværere at få asylstatus. Danmark lægger op til at skærpe loven på fire områder, og den finske
regering har givet klare signaler om, at den vil følge udviklingen i resten af Skandinavien og ikke
være den sidste, der handler.
Også Tyskland synes at være midt i et kursskifte. Indenrigsministeriet i Berlin meddelte onsdag, at
man nu igen vil tage Dublin­reglerne i brug for at sende syriske flygtninge til andre europæiske
lande for at få deres asylansøgning behandlet der.
Og i Slovenien begyndte regeringen at bygge et pigtrådshegn på grænsen til Kroatien for bedre at
kunne kontrollere trafikken af flygtninge og migranter.
Lande føler sig pressede Udviklingen understreger, hvor pressede flere lande føler sig, men FN's
Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, advarede om, at det vil gøre krisen til en kamp mellem EU­
lande og derfor sværere at håndtere.
»Hvis bare ét land holder op med at samarbejde, kan det have en dominoeffekt og skabe et
endnu større problem.
Flygtninge holder jo ikke op med at komme, men flytter bare deres ruter,« siger Carlotta Sami,
talsmand for UNHCR i Sydeuropa.
I øjeblikket er størstedelen af de mere end 800.000 flygtninge og migranter, der er ankommet i år,
fra Syrien, Irak og Afghanistan. Afrika har været leverandør af omkring 145.000, men
tilstrømningen af afrikanere er nogenlunde konstant, og den demografiske udvikling betyder, at
det meget vel kan blive fremtidens storleverandør af migranter. Alene på Afrikas Horn er f. eks. i
øjeblikket omkring 20 mio.
mennesker med behov for humanitær hjælp, fremhæver Carlotta Sami.
Af samme grund fokuserede EU/ Afrika­topmødet både på at få en aftale på plads om at kunne
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returnere afviste asylsøgere ­ i øjeblikket formår EU­lande kun at sende 30 pct. hjem ­ og
målrette indsatsen for at skabe stabilitet og job.
Som Egyptens udenrigsminister, Sameh Hassan Shoukry, påpegede i en tale, før de mere end 60
stats­og regeringschefer lukkede døren for offentligheden, så vil »politisk retorik alene ikke stoppe
trafikken«.
Penge fra Europa
Kommissionsformanden for Den Afrikanske Union, Nkosazana Dlamini Zuma, tilføjede i en klar
kritik af Europas håndtering af flygtningekrisen, at en del af »problemet, vi står over for i dag,
skyldes, at nogle europæiske lande har en fæstningstilgang.
Men ingen dele af verden kan være et fort. Vi bør være åbne over for legal migration.
« EU har forstået budskabet og har både lovet sine afrikanske partnere flere stipendiater til
afrikanske studerende og lettere adgang til arbejdsvisum. Samtidig oprettes der en Afrika­fond
med mere end 1,8 mia. euro, som Danmark ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) vil
bidrage til med minimum 3 mio. euro. Men så forventer han også noget til gengæld, sagde han på
vej ind til mødet.
»En del af løsningen er at få talt med vores afrikanske kollegaer om at få lavet en balanceret
fælles løsning, hvor vi investerer, hvad vi allerede gør med udviklingsbistanden, så der kommer
vækst, arbejdspladser og et fremtidshåb for unge afrikanere, så de får mindre lyst til at søge ud
på en usikker rejse mod Europa,« sagde han.
»På den anden side skal de leve op til, hvad vi allerede har aftalt i 2000 ­ nemlig at de selvfølgelig
skal tage deres egne statsborgere hjem igen, hvis de er i Europa på et ulovligt grundlag. Så det
er den afrikanske del af løsningen.
« Topmødet fortsætter torsdag.
heidi.plougsgaard@jp.dk
Fakta: AFRIKA­FOND
Penge på bordet
Danmark bidrager med 3 mio.
euro (22,5 mio. kr.) til en ny Afrika­fond for at støtte udvikling og jobskabelse i Afrika.
EU­fonden vil samlet lyde på minimum 1,8 mia. euro, men EU­Kommissionen håber, at beløbet vil
komme op på det dobbelte.
Målet er at sikre, at færre afrikanere forsøger at komme illegalt til Europa.
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Sverige: Grænsekontrol skal sikre indre sikkerhed
Politiken | 12.11.2015 | Side  | 682 ord | Artikel­id: e54f4cf6 |   Original artikel    
af KRISTIAN KLARSKOV OG JESPER THOBO­CARLSEN
Den svenske beslutning om at indføre grænsekontrol ved såvel Øresundsbroen som ved
færgetrafik til Sverige fra i dag klokken 12 satte i aftes øjeblikkelig den danske regering under
pres. En række borgerlige partier krævede umiddelbart efter nyheden om den svenske beslutning
en lignende dansk reaktion.
På et pressemøde i Stockholm begrundede den svenske indenrigsminister, Anders Ygeman (S),
beslutningen med, at presset på Sveriges indre grænser er blevet for stort, og at de svenske
udlændingemyndigheder er under et »ekstremt stort pres«. »Regeringen har tidligere sagt, at vi
er klar til at gennemføre grænsekontrol, hvis der kommer et ønske om det fra de berørte
myndigheder. Et sådant kom fra Migrationsverket i dag. De ønsker at have styr på, hvad der
sker«, sagde indenrigsministeren på et hasteindkaldt pressemøde i aftes.
Migrationsverket er de svenske udlændingemyndigheder, der har til opgave at sørge for
asylbehandling og indkvartering af de mange tusind flygtninge, der kommer til Sverige. Om
regeringens konkrete beslutning sagde indenrigsministeren videre: »Den primære årsag er, at
Migrationsverket i dag har ønsket at indføre indre grænsekontrol. Samt at politiet bedømmer, at
der foreligger en risiko for samfundsorden og sikkerhed«. Ved sin side havde ministeren
kommunikationsdirektør Mikael Hvinlund fra Migrationsverket. Han forklarede, at der siden
september er ankommet 80.000 personer til Sverige, hvilket er det samme antal, som kom til
Sverige i hele 2014.
De to svenske nøglefigurer gjorde opmærksom på, at det ikke længere er muligt for Sverige rent
fysisk at sørge for ordentlige bolig­og indkvarteringsforhold for de mange tusind asylansøgere.
Sortering af flygtninge
Kommunikationsdirektøren gjorde opmærksom på, at indførelsen af grænsekontrollen vil give de
svenske myndigheder mulighed for at sortere i flygtningene.
»Vi vil prioritere uledsagede børn og børnefamilier og sikre, at først og fremmest de får tag over
hovedet«, siger han.
Anders Ygeman nævnte samtidig, at regeringen vil kræve, at samtlige rederier, som sejler ind i
svenske havne, skal udvide opgaven med registrering af folk, der sejler til Sverige.
»De obligatoriske passagerlister skal kompletteres med en obligatorisk legitimationskontrol.
Tanken er, at det skal føre til en forstærket orden og sikkerhed om bord på vore færger og i vore
havne samt lette identifikation af dem, der søger asyl i Sverige«, sagde Ygeman.
Den svenske indenrigsminister oplyste, at han meddelte beslutningen til den danske
udlændingeminister, Inger Støjberg (V), umiddelbart før pressemødet.
Han fortalte, at hun tog beslutningen »med fatning« og ikke havde så mange kommentarer. Det
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havde hun heller ikke i den første time efter den svenske udmelding, hvor der blev henvist til
statsminister Lars Løkke Rasmussens senere pressemøde senere i aftes i Malta.
De danske myndigheder har gennem de seneste uger fulgt tæt med i bevægelserne i Sverige og
har længe forberedt sig på, hvordan der skal reageres, hvis Sverige indfører grænsekontrol.
Politisk har spørgsmålet været fremført fra det store borgerlige parti Moderaterna og var på
bordet for et par uger siden, da den svenske regering og de tidligere borgerlige regeringspartier
fremlagde en pakke med en række stramninger.
Ved den lejlighed blev forslaget imidlertid taget af bordet, hvilket den svenske finansminister,
Magdalena Andersson, i weekenden i et Politiken­interview begrundede med hensynet til den
omfattende daglige pendlertrafik mellem København og Malmø. Men nu har den svenske
regering slået om, og det store spørgsmål i de kommende dage bliver, hvilken effekt
grænsekontrollen vil få for antallet af asylansøgere til Danmark.
Pres på Løkke om grænsekontrol Den svenske regering fastholdt i går, at den fortsat vil
overholde de internationale konventioner, men det er et åbent spørgsmål, om den svenske
beslutning vil få flere flygtninge til at gøre holdt i Danmark i stedet for. I såvel Liberal Alliance som
hos Konservative og Dansk Folkeparti lød der onsdag aften krav om, at Danmark også indfører
grænsekontrol på grænsen til Tyskland, hvilket den danske regering hidtil har afvist.
»Vores udgangspunkt er, at når Sverige indfører midlertidig grænsekontrol i ti dage, så bør
Danmark følge trop og indføre midlertidig grænsekontrol i samme periode«, siger Liberal
Alliances politiske ordfører, Simon Emil Ammitzbøll.
kristian.klarskov@pol.dk
Regeringen har tidligere sagt, at vi er klar til at gennemføre grænsekontrol, hvis der kommer et
ønske om det fra de berørte myndigheder Anders Ygeman, Sveriges indenrigsminister.
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Ledende artikel: Sverige siger stop
Politiken | 12.11.2015 | Side  | 346 ord | Artikel­id: e54f4cc2 |   Original artikel    
Man kan rolig fastslå, at regeringens fire nye asylstramninger er blevet overhalet indenom af den
»virkelige virkelighed«. Knap havde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) annonceret sin plan
og var fløjet til EU­topmøde i Malta, før den svenske regering i aftes lod bomben falde: Fra i dag
indfører Sverige midlertidig grænsekontrol til Danmark og Tyskland.
Beslutningen er forståelig i lyset af det kolossale pres, som vores nordiske naboland befinder sig
under. Med udsigten til op mod 200.000 asylansøgere i år kan Sverige ikke klare mere.
Lukningen vil uundgåeligt få store konsekvenser for situationen i Danmark.
Gennem de seneste måneder er i titusindvis af flygtninge og migranter rejst uhindret gennem
Danmark og over Øresundsbroen. Men nu stopper trafikken øjensynlig, og dermed får vi ansvaret
og en langt større opgave med at behandle asylsagerne.
Derfor er Løkke og regeringen nu tvunget til at revidere sin asylpolitik med de øvrige partier, der
er indkaldt til hastemøde i morgen.
REGERINGEN foreslår fire nye tiltag om familiesammenføring, kortere ophold, nedsatte ydelser
og hjemsendelse.
Men selv om stramningerne er vidtgående, får de sandsynligvis kun en mindre betydning for det
rekordhøje antal asylansøgere herhjemme. Især nu efter svenskernes beslutning.
Løsningen på krisen ligger uden for Danmarks grænser, hvor regeringen stadig vakler mellem at
understrege behovet for fælles handling og vigtigheden af, at Danmark ikke forpligtes, selv om det
oplagt tjener vores nationale interesser.
Der skal ikke herske tvivl om, at det haster med at få bragt den store eksodus til Europa under
kontrol gennem mere ensartede regler og en bedre bevogtning af de ydre grænser.
Både Sverige og Tyskland er under så massivt et politisk, økonomisk og logistisk pres, at
omstændighederne tvinger dem til at handle. Derfor må Danmark gå fuldt ind og bidrage til
arbejdet, der nu må iværksættes; ikke mindst ved Europas ydre grænser.
Når Lars Løkke i dag mødes med EU­statslederne, vil han igen forfægte den skizofrene danske
asylpolitik: at vi støtter en fælles europæisk løsning, men ikke selv vil være en del af den.
Politikken holder ikke længere. Nu er tiden inde til at sadle om. hdn.
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Forsidehenvisning: Pres for dansk grænsekontrol
Politiken | 12.11.2015 | Side  | 446 ord | Artikel­id: e54f4ccf |   Original artikel    
af KRISTIAN KLARSKOV OG JESPER THOBO­CARLSEN
Regeringens tre støttepartier lægger hårdt pres på statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for at
få indført en midlertidig dansk grænsekontrol som reaktion på den svenske beslutning om at
kontrollere ved grænsen til Danmark fra klokken 12 i dag.
Liberal Alliance har direkte opfordret regeringen til at følge trop, forklarer partiets politiske
ordfører Simon Emil Ammitzbøll.
»Vores udgangspunkt er, at når Sverige indfører midlertidig grænsekontrol i ti dage, så bør
Danmark følge trop og indføre midlertidig grænsekontrol i samme periode«, siger Ammitzbøll, der
medgiver, at det muligvis kan betyde flere asylansøgere i Danmark.
»Det er klart, at det er den overvejelse, der kan være, men vi bliver også nødt til at forholde os til,
om der bliver kaotiske scener, hvis ikke vi reagerer prompte«, siger han.
Lars Løkke Rasmussen sagde i aftes til DR, at Danmark også godt kan skrue op for
grænsekontrol, men ikke har aktuelle planer om at gøre det.
»Spørgsmålet er om det er klogt«, sagde han.
Regeringen har længe fulgt de svenske overvejelser nøje. Den har på de indre linjer
argumenteret for, at en dansk grænsekontrol meget vel i realiteten kan betyde flere
asylansøgere, fordi Danmark kan blive forpligtet til at asylbehandle de flygtninge, der bliver
registreret.
Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen kalder det »helt essentielt«, at Danmark gør
det samme som svenskerne.
Han tror ikke på den danske regerings hidtidige bekymringer.
»Man skal da ikke asylbehandle, når der er grænsekontrol. I gamle dage før 2001 så var der
ingen forpligtelse til at lukke en asylansøger fra Tyskland ind, fordi han skulle søge asyl i
Tyskland. Man skal ikke lukke nogen ind, som ikke har gyldig rejsehjemmel og som ikke har et
ærinde indover grænsen«, siger Espersen.
De svenske myndigheder vurderer, at grænsekontrollen kan indføres i foreløbig ti dage inden for
Schengen­reglerne.
De Konservatives politiske ordfører Mai Mercado vil have dansk kontrol på ubestemt tid indført
straks.
»Når Sverige lukker i ti dage, så efterlader det en stor strøm af migranter i Danmark.
Det er Danmark på ingen måde gearet til. Det er lidt mærkeligt at blive overhalet af et broderland,
som vi normalt ser som lidt småvattet. Det kalder på en helt ekstraordinær reaktion«.. Sverige er
det land i EU, der modtager flest asylansøgere per indbygger og de svenske myndigheder
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opfordrer de øvrige EU­lande til at tage mere »ansvar«. I Alternativet begræder partileder Uffe
Elbæk, at det er kommet hertil.
»Det er meget forståeligt, at svenskerne gør det de gør. Samtidig er det et bedrøveligt resultat af
manglende europæisk lederskab, at landene hver især forsøger at løse den her krise i stedet for,
at vi løser det i fællesskab«, siger Uffe Elbæk.
Læs Dagens tema 1. sektion side 4­5.
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Asylrekorden fra 2014 vil blive slået, mens Løkke er
ved roret
Jyllands­Posten | 12.11.2015 | Side  | 1055 ord | Artikel­id: e54f4aec |   Original artikel    
af JESPER HVASS NIKOLAJ RYTGAARD
Det har længe været Venstre­regeringens erklærede mål at nedbringe antallet af asylsøgere i
Danmark i forhold til rekordåret 2014, hvor i alt 14.792 personer søgte om asyl. Men det mål
bliver ikke opfyldt.
Det står klart, efter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på et pressemøde onsdag varslede
nye opstramninger på udlændingeområdet.
I samme forbindelse fremlagde regeringen en opgørelse, der viste, at 14.772 har søgt om asyl i
år ­ alene i perioden frem til den 9. november.
Med mere end 100 nye asylansøgninger om dagen vil 2015 dermed overgå rekordåret 2014.
»Skal jeg forfølge min politiske målsætning fra valgkampen, skal jeg handle. Vi har handlet som
lovet i valgkampen.
Med et straksindgreb og en integrationsydelse, som rimeligvis også er en del af forklaringen på,
at vi til og med september havde færre asylsøgere i Danmark i forhold til sidste år, selv om
presset på Europa var større.
Men det bolværk ­ hvis man vil bruge det udtryk ­ er ikke stærkt nok længere. Det er derfor, at vi
nu strammer yderligere,« sagde han.
På trods af de nye, høje asyltal fastholdt statsministeren, at målsætningen stadig er den samme.
»Det er fortsat mit ønske, at vi kunne bringe antallet ned i forhold til det, vi så i 2014,« lød det fra
Lars Løkke.
Statsministeren præsenterede onsdag fire punkter, som skal imødegå asyltilstrømningen, som
altså er taget til de seneste uger.
For det første vil regeringen forkorte varigheden af de midlertidige opholdstilladelser, som
flygtninge får. I dag er den typisk fem år. Reglerne om familiesammenføring skal strammes for
den gruppe af flygtninge, der i dag må vente et år, før de kan få deres familie til Danmark.
Derudover skal ydelser, som asylsøgere modtager under asylbehandlingen, beskæres.
For det andet skal flere afviste asylsøgere hjemsendes og gerne hurtigere.
For det tredje skal reglerne for indkvartering ændres, og for det fjerde skal myndighederne have
flere redskaber til at håndtere de illegale udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark.
DF er glad for sporskifte Regeringens nye udlændingestramninger kommer midt i forhandlingerne
hos finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) om finansloven for 2016 og hos
udlændingeminister Inger Støjberg (V) om en række andre stramninger på udlændingeområdet ­
herunder regler for permanent ophold og en udvidelse af den såkaldte integrationsydelse, så den
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også gælder for folk, der allerede befinder sig i Danmark.
Den seneste tid har forhandlingerne dog stået i stampe, og især Dansk Folkeparti har kritiseret, at
regeringen ikke tog den stærkt stigende asyltilstrømning alvorligt i de igangværende
forhandlinger.
Nu glæder Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sig over, at Lars Løkke har
foretaget det, han kalder et »sporskifte«. »Midt i september talte statsministeren for, at vi skulle
være en del af EU's kvotefordeling, og vi skulle frivilligt tage imod 1.000 asylsøgere. Nu er der så
gået en seks til syv uger, og nu anerkender statsministeren øjensynligt, at det var en forkert kurs.
Derfor er det sporskifte, han foretager, meget tilfredsstillende. Vi har presset på, men jeg tager
det også som udtryk for, at Lars Løkke Rasmussen selv har erkendt, at hans tidligere vej ikke var
holdbar,« siger Kristian Thulesen Dahl.
Han forventer, at forhandlingerne nu går op i gear.
»Regeringen har jo brugt noget tid på at arbejde på det her, og på et tidspunkt standsede
forhandlingerne hos Støjberg, og det betød, at forhandlinger om kontanthjælpsloftet også blev
standset.
Forhandlingerne har været bundet op på hinanden.
Nu kan der måske komme lidt mere skred i forhandlingerne fredag, hvis vi ser en god pakke fra
regeringen,« siger Thulesen Dahl.
Mens både Enhedslisten og De Radikale skarpt kritiserer oplægget til yderligere
udlændingestramninger, melder Socialdemokraterne sig klar til forhandlinger. Dog langer partiets
udlændingeordfører, Dan Jørgensen (S), hårdt ud efter Lars Løkke.
»Han har ført vælgerne bag lyset. Han kiggede ind i kameraet under valgkampen, og hans blik
flakkede ikke en millimeter, når han garanterede, at der ville komme færre.
Da Thorning så gjorde gældende, at det kan ingen ansvarlig politiker love, for der er mange ting,
man ikke kan styre i Danmark, gjorde det intet indtryk på ham,« siger Dan Jørgensen, der mener,
at Venstre dermed vandt valget på »falske vilkår«.
Midlertidig grænsekontrol Onsdag aften oplyste den svenske regering, at Sverige indfører
midlertidig grænsekontrol i indtil videre ti dage.
De seneste uger har både Tyskland og Sverige strammet op på regler og praksis over for
flygtninge.
Ifølge Lars Løkke Rasmussen er nabolandenes stramninger en medvirkende årsag til, at
regeringen fremlægger nye forslag fredag.
»Der strammes omkring os. Og vilkårene strammes til ­ også af logistiske grunde.
Også af den grund er vi nødt til at tage et skridt mere i Danmark, hvis vi vil passe på Danmark,«
siger Løkke, der skal drøfte de nye forslag med partilederne fredag.
1. sektion, International, side 16.
jesper.hvass@jp.dk nikolaj.rytgaard@jp.dk
Fakta: LØKKES NYE ASYLSTRAMNINGER
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Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterede onsdag fire områder, hvor regeringen
foreslår yderligere stramninger på asylog udlændingeområdet. 1 Regeringen vil stramme reglerne
for visse flygtninges ophold i Danmark.
A Varigheden af opholdstilladelser til flygtninge skal forkortes.
I dag får asylsøgere, der får tilkendt asyl, en midlertidig opholdstilladelse på fem år.
Dog får personer, der opnår midlertidig beskyttelsesstatus, en opholdstilladelse på et år.
B Regeringen vil begrænse retten til familiesammenføring til personer, der opnår midlertidig
beskyttelsesstatus, yderligere. I dag har personer, der ikke er personligt forfulgt, men opnår
midlertidig beskyttelsesstatus, først adgang til familiesammenføring efter et år.
C Ydelserne til personer, der søger asyl, men endnu ikke har fået det, skal sættes ned.
I dag får eksempelvis en familie med to voksne og to børn, der bor på et asylcenter, hvor der ikke
serveres gratis mad, godt 6.400 kr. om måneden. 2 Regeringen vil styrke indsatsen for at
hjemsende afviste asylsøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Hvis en udlænding i dag
får afslag på asyl, skal de udrejse af Danmark inden for en bestemt tidsfrist. Sker det ikke frivilligt,
ender opgaven hos politiet. I praksis har det vist sig svært at udsende udlændinge. 3 Regeringen
vil tilpasse kapaciteten til at indkvartere asylsøgere. I dag kan asylsøgere bo i asylcentre, i
egenfinansieret bolig eller i privat indkvartering hos familie eller venner. TEKST: JESPER HVASS
GRAFIK: RINA KJELDGAARD 4 Myndighederne skal have flere redskaber til at håndtere illegale
udlændinge, der opholder sig i Danmark. I dag kan politiet tilbageholde illegale udlændinge i tre
døgn. Herefter skal de stilles for en dommer eller løslades.
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Virkeligheden overhaler igen Løkkes
straksopbremsning
Politiken | 12.11.2015 | Side  | 737 ord | Artikel­id: e54f4cf2 |   Original artikel    
af POLITISK ANALYSE JESPER THOBO­CARLSEN POLITISK REDAKTØR
Virkeligheden bliver ved med at overraske. Efter to måneder med et lavere antal asylansøgere
end sidste år søgte 3.600 mennesker i oktober om asyl i Danmark. Pludselig er der udsigt til en
samlet stigning i forhold til det niveau fra 2014, som Lars Løkke Rasmussen (V) hårdt kritiserede
den tidligere regering for i valgkampen.
Med risiko for at blive fanget i en ny politisk defensiv annoncerede statsminister Lars Løkke
Rasmussen onsdag en pakke med nye stramninger af blandt andet opholdsreglerne og en
beskæring af de ' lommepenge', som asylsøgere får, mens deres sag behandles.
Da tusinder af flygtninge i begyndelsen af september vandrede ad de danske motorveje, slog
Lars Løkke Rasmussen fast, at krisen først og fremmest skal løses i Europa, og han lovede den
tyske kansler, Angela Merkel, at tage imod 1.000 flygtninge fra andre EU­lande som et frivilligt
bidrag til en europæisk fordeling.
Når Løkke Rasmussen i dag møder sine EU­kolleger til endnu et ekstraordinært EU­topmøde om
asylkrisen, vil han stadig efterlyse langsigtede europæiske løsninger, men han medbringer nye
nationale stramninger.
Dermed ligner Lars Løkke Rasmussen mange af sine kolleger. EU's planlagte
fordelingsmekanisme er ikke kommet i gang, og en række europæiske lande er i gang med egne
regelstramninger. Onsdag aften annoncerede de svenske myndigheder indførelse af midlertidig
grænsekontrol allerede fra torsdag. En beslutning, der kan få direkte betydning for Danmark.
Regeringen har hidtil frygtet, at dansk grænsekontrol i praksis vil øge og ikke mindske antallet af
asylansøgere.
De åbne grænser i det indre Schengenrum er truede, hvis det ikke lykkes at sikre de ydre
grænser, har EU­præsident Donald Tusk på forhånd advaret.
I september var kritikken hård fra DF, og også Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen,
har benyttet uroen til at stikke til Lars Løkke Rasmussen for »uærlig snak« og »manglende
styring«. Regeringen udlægger situationen sådan, at den har demonstreret, at stramninger i ét
land faktisk kan få asylansøgere til at vælge landet fra. Sådan som Venstre sagde i valgkampen.
Ifølge den forklaring skyldes stigningen af asylansøgere blandt andet, at vores nabolande nu
også strammer eller sender signaler om, at de ikke kan blive ved med at modtage så mange
flygtninge, som der kommer i øjeblikket.
Det gælder også vores to humanitære naboer Sverige og Tyskland, der modtager mange gange
flere flygtninge end Danmark.
Kritikere udlægger de nye stramninger som et nytteløst ' ræs mod bunden' for den europæiske
flygtningemodtagelse med Danmark i en drivende rolle. Som endnu et bevis for, at landene er
dybt afhængige af hinanden, og at krisen kun kan løses europæisk.
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Dansk Folkeparti udlægger Løkkes nye plan som et længe ventet »sporskifte« ­ væk fra flirten
med europæiske løsninger over mod et nationalt værn.
De nye danske stramninger skal givetvis også ses i lyset af, at udlændingetemaet er blevet et
særligt problem i de forsinkede finanslovsforhandlinger, hvor stemningen mellem Dansk
Folkeparti og regeringen er anstrengt.
Dansk Folkeparti har de seneste uger kritiseret regeringen for at svigte sit løfte om en
straksopbremsning. I finansloven er de borgerlige partier på vej med mere grænsekontrol, men
det bliver ikke en indfrielse af Dansk Folkepartis krav om at genoplive Venstres, Konservatives og
Dansk Folkepartis model fra 2011. Regeringen vil overholde Schengen­reglerne og udelukker
derfor ' permanent' kontrol.
I stedet ventes der mobile anlæg ved grænsen til Tyskland, flere nummerpladeskannere og
hundepatruljer, erfarer Politiken.
DF har i finanslovsforhandlingerne ikke mindst svært ved at få løftet niveauet for det offentlige
forbrug op i nærheden af det, partiet gik til valg på. Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)
mangler penge. Nye udlændingestramninger vil gøre det lettere for Dansk Folkeparti at
præsentere finansloven som en samlet sejr, og dermed bliver det lettere for regeringen at få en
aftale på plads.
For få uger siden var Venstre så småt begyndt at bryste sig af, at den nedsatte integrationsydelse
til flygtninge og asylannoncer i libanesiske medier har virket efter hensigten og nedbragt antallet
af asylansøgere.
Nu er regeringen i den noget besynderlige situation, at mens de igangværende forhandlinger om
stramninger af asyl­og udlændingepolitikken hos udlændingeminister Inger Støjberg (V) stadig
ikke er afsluttet, begynder en ny omgang hos Lars Løkke Rasmussen. De planlagte tiltag er ikke
nok, forklarede han på onsdagens pressemøde.
Virkeligheden har igen overhalet regeringen, der nu må overhale sig selv med nye stramninger.
jesper.thobo­carlsen@pol.dk
Udlændingestramninger vil gøre det lettere for Dansk Folkeparti at præsentere finansloven som
en sejr, og dermed bliver det lettere for regeringen at få en aftale på plads.
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Kontrol: Sverige kan kun håbe på færre flygtninge
Politiken | 13.11.2015 | Side  | 977 ord | Artikel­id: e54fd585 |   Original artikel    
af HANS DRACHMANN
Den svenske regering håber med den midlertidige grænsekontrol at kunne få et pusterum, hvor
antallet af flygtninge, der søger asyl i Sverige vil falde, mens andre lande som for eksempel
Danmark og Tyskland vil modtage flere.
Regeringen i Sverige har forklaret, at den med grænsekontrollen blot ønsker at få mere orden på
behandlingen af asylsøgerne, der vil få behandlet deres ansøgninger helt på samme måde som
hidtil.
Men den svenske udlændingestyrelse, Migrationsverket, har i et notat til den svenske regering
skrevet, at et af flere formål med grænsekontrollen er at få asylsøgerne til i stedet at blive i
Tyskland eller »søge asyl i Danmark, hvor modtageforholdene ikke er under så stort pres«.
Notatet var ifølge den svenske avis Dagens Nyheter, som har fået fat i det, en medvirkende årsag
til, at den svenske regering indførte grænsekontrollen.
Andre grunde til at indføre grænsekontrollen er, at myndighederne så kan kontrollere, hvem der
rent faktisk kommer ind i Sverige, ønsket om at mindske risikoen for, at flygtningene kommer til at
bo på gaden, og ikke mindst hensynet til, at børnene ikke skal ende på gaden.
Sveriges beslutning om at indføre grænsekontrol kom som en bombe onsdag, netop som EU's
regeringschefer mødtes på Malta.
Som et særligt krydderi til den traditionelle middag fik regeringscheferne med grænsekontrollen et
synligt bevis på, at idealet om en europæisk union uden indre grænser er brudt sammen under
den massive flygtningestrøm.
To centrale aftaler
Der er to centrale aftaler i det, der skulle udgøre en fælles EU­politik for asylansøgere og hindre,
at asylansøgere bliver kastebold mellem EU­landene.
Den første er Schengenaftalen, der kombinerede aftalen om afskaffelsen af de indre
grænser med en styrkelse af EU's ydre grænser, hvor asylansøgerne så skulle henvende sig og
blive registreret, hvis de ville søge asyl. Samtidig skal myndighederne tage deres fingeraftryk.
Den anden er Dublin­forordningen med hovedreglen om, at en asylansøger skal have behandlet
sin ansøgning i det EU­land, hvor vedkommende først er blevet registreret.
Aftalerne gælder stadig, men de er reelt ikke blevet efterlevet i mange år, siger professor Marlene
Wind, der er leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet.
»De sydeuropæiske lande har taget meget let på opgaven med at registrere flygtninge og
indvandrere. I Italien og Grækenland er der mange illegale indvandrere, som arbejder i
frugtplantagerne og er vigtige for landenes økonomi«, siger hun.
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»Man har haft nogle regler, som alle har vidst ikke fungerede. EU har i virkeligheden aldrig haft
stålsatte grænser udadtil, og det har man levet med, mens presset ikke var så hårdt. Det nye er,
at presset fra de mange flygtninge er blevet så stort«. De mange, der på den måde rejser ind i
Europa, er reelt illegale indvandrere, der ikke må opholde sig i EU­landene. Men da der ikke er
nogen systematisk grænsekontrol i EU, kan de bevæge sig frit op igennem Europa. Spørgsmålet
er derfor, hvad de svenske myndigheder skal gøre, når flygtningene når frem til den nye svenske
grænsekontrol.
»De svenske myndigheder har sagt, at de lader danskerne passere, så reelt er der tale om en
stikprøvekontrol, hvor dem, der ser ud som asylsøgere, bliver taget ud.
Hvis de siger, at de søger asyl, så skal de svenske myndigheder registrere dem og gå i gang med
at behandle deres asylansøgning.
Migrationsverket har da også sagt, at de ikke vil afvise flygtningene. De vil bare kunne tage
ordentligt imod dem.
Det kan så betyde, at svenskerne får endnu flere asylansøgninger, fordi de også får ansøgninger
fra dem, der bare vil igennem Sverige for at komme til Norge eller Finland«, siger Marlene Wind.
Hvis de nu siger, at de ikke vil søge asyl, men bare vil rejse gennem Sverige? »Så opholder de
sig ulovligt i Sverige, og så skal den svenske betjent faktisk anholde dem og behandle dem efter
svensk lov om ulovligt ophold. Men det ser ikke så godt ud at behandle personer i den situation
på den måde«.
Rygtestrømmen er afgørende
Det afgørende bliver, mener Marlene Wind, hvordan flygtningene, der opholder sig illegalt i
Europa, vil opfatte beskeden om den svenske grænsekontrol.
»Virkningen af den svenske grænsekontrol afhænger af, hvordan den bliver opfattet på
banegården i Flensborg. Hvis flygtningene tror, at det vil blive sværere for dem at få asyl i
Sverige, kan de vælge i stedet at søge asyl i Tyskland, Danmark, Holland eller et andet europæisk
land.
Men hvis de har forstået, at grænsekontrollen ikke ændrer på de svenske myndigheders
behandling af deres asylansøgning, vil de nok fortsætte gennem Danmark og søge asyl i
Sverige«. Kan Sverige sende asylsøgerne tilbage til Danmark eller Tyskland? »Det kan de kun,
hvis det er personer, der tidligere har søgt asyl i Danmark eller Tyskland. Ellers kan de ikke. Det
fremgår af Dublin­forordningen. Danmark er blevet et transitland ligesom de andre europæiske
lande, der skubber problemet rundt mellem hinanden«. »Det er derfor, Lars Løkke Rasmussen
prøver at overbevise Dansk Folkeparti om, at hvis Danmark indfører grænsekontrol ved
grænsen til Tyskland, så kan der ske det, at de flygtninge, der bare ville bruge Danmark som
transitland, bliver registreret her og derfor skal have deres ansøgning behandlet i Danmark«.
Hvad tror du, at svenskerne så vil med grænsekontrollen? »Jeg tror personligt ikke, det er
tilfældigt, at budskabet kom samtidig med, at der var EU­topmøde på Malta. Det er et signal ­ et
skrig om hjælp ­ fra Sverige til EU om, at nu må EU se at tage fat på arbejdet med at finde nogle
fælles løsninger«.
hans.drachmann@pol.dk
Fakta: Grænsekontrol i Sverige
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Sverige indførte torsdag klokken 12 en midlertidig grænsekontrol, som betyder, at der vil blive
foretaget stikprøver og udbedt identifikation fra passerende borgere. Grænsekontrollen mellem
EU­landene er ellers afskaffet, men politiet kan i en periode ­ uden at bryde reglerne i Schengen­
samarbejdet ­ rutinemæssigt kontrollere identiteten af personer, der passerer grænsen uden at
have nogen mistanke om kriminalitet. Det kræver dog en »alvorlig trussel mod den offentlige
orden eller indre sikkerhed«.
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Asyl her? Eller tilbage til Danmark?
Politiken | 13.11.2015 | Side  | 1010 ord | Artikel­id: e54fd583 |   Original artikel    
af KIRSTEN OLSSON OG MILLA MØLGAARD
Klokken er 11.56, da den første hvide politibil kører ind på området ved Øresundsbroens
betalingsterminaler.
Tre betjente stiger ud og hilser på de gulklædte toldere, der normalt står alene i den skarpe vind
på Sverige­siden af broen for at kontrollere de forbipasserende biler. Betjentene går lidt frem og
tilbage.
Spejder efter kolleger, der er på vej. De er ikke helt sikre på, hvornår de skal begynde at
effektuere ordrerne, som netop nu er ved at blive fremlagt på et pressemøde i Stockholm.
Sveriges grænser skal fra om få minutter kontrolleres midlertidigt, og formålet er klart: Den
massive strøm af flygtninge, der søger mod Sverige gennem især Tyskland og Danmark, skal
stoppes. Derfor er politiet ved at møde talstærkt op ved broen, i øresundstogene og ved
færgelejerne i Helsingborg og Trelleborg, hvor flygtninge i hundredvis hver dag passerer
grænsen ind i Sverige, der for mange er drømmedestinationen.
Den første bil, der får tegn til at holde ind af politiet, der nu tæller otte uniformerede betjente på
stedet, er en hvid Toyota Yaris med to sorthårede mænd. De viser id og får lov at køre videre ad
motorvejen ind i Sverige. I to af de andre spor bliver en Volvo og en Saab med nordisk udseende
familier vinket igennem. De behøver ikke standse. Det er tydeligt, at hudfarve spiller en afgørende
rolle for, hvem der kommer igennem uden ulejlighed i dag.
Og det er helt i orden. I hvert fald hvis man spørger det svenske par Lennart og Kerstin Schlyter,
som Politiken møder i øresundstoget mod Helsingborg, hvor de bor. »Vi kan jo ikke modtage alle
mennesker her i Sverige. Jeg går ind for, at vi hjælper, men vi har ikke plads til dem alle
sammen«, siger Lennart Schlyter og hentyder til de 80.000 flygtninge, Sverige har modtaget
alene siden september. Hustruen Kerstin nikker.
»Det er jo også at give de stakkels mennesker falske forhåbninger om, at de kan komme til
Sverige og blive ordentligt modtaget. Sådan er det jo ikke«.
På vej fra Kabul
Lidt længere nede i vognen sidder Mika Forsling, som jævnligt pendler til Danmark.
Udsigten til måske at blive forsinket af den massive kontrol, de svenske myndigheder har
bebudet, bekymrer ham ikke.
»Det er da det mindste problem, jeg er langt mere urolig for alle de mennesker, der flygter. Alle
mennesker har brug for et fredeligt sted at være, og det er sørgeligt, at ikke alle andre
europæiske lande hjælper ligeså meget som Sverige«, siger han.
Bag ham sidder Bashir og kigger sig nervøst rundt. Han er 19 år, og den seneste måned har han
været på flugt fra sit hjemland, Afghanistan. Han har opholdt sig i København de seneste to dage
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og fik i går informationen om, at Sverige nu indfører grænsekontrol.
»Jeg blev virkelig urolig. Jeg har rejst fra Kabul og mødt mange voldsomme politimænd, nogle har
direkte banket mig. Nu har jeg hørt, at hvis politiet tager en, bliver man anholdt. Passer det?«,
spørger han.
Politiken fortæller ham, at det eneste, der sker, er, at man bliver kørt til Migrationsverket i Malmø,
hvor man bliver registreret som asylansøger. Han smiler lettet, men er alligevel ikke helt tilfreds.
»Jeg skal møde en ven, der også er flygtet, når jeg kommer til Malmø. Vi skal videre til
Stockholm. Så jeg vil ikke have, at de tager mine fingeraftryk«, siger han, mens vi stiger af toget
på Malmø Centralstation.
Henne ved rulletrapperne står fire vægtere med armene over kors og kigger på passagererne,
der strømmer ud af toget.
Bashir bliver bange, kigger sig omkring og overvejer sine mulige flugtveje. Men pludselig bliver
betjentene optaget af andre ting, og Bashir smutter forbi og tager rulletrappen op. Nu skal han
finde en butik og købe et svensk taletidskort til sin telefon, så han kan ringe og finde sin ven.
Asyl eller Danmark
Malmø Centralstation ligner sig selv. På bænkene ved nedgangen til togperronerne sidder
flygtninge med stor oppakning.
En pige leger på gulvet; hendes mor prøver at ringe fra sin mobiltelefon. Her er småt med
betjente. Dem finder vi til gengæld ved Hyllie, den første station, øresundstoget kommer til efter at
have forladt Danmark. Omkring femten betjente i gule veste omgivet af pressefolk fra Sverige,
Danmark og Finland står på perronen.
Siden politiet ankom cirka kvart over tolv, har de standset samtlige tog fra Danmark.
Et tog ankommer. Politiet går igennem vognene to og to og kigger. De fleste passagerer slipper
for at vise id, men en af politimændene spotter nogle drenge, som de begynder at tale med. Det
viser sig, at de mangler id, og de bliver fulgt ud på perronen. En ældre kvinde med tørklæde bliver
også tjekket af politiet og må følge med.
På fortovet på vejen over stationen står en gruppe yngre mænd og skutter sig. De har hættetrøjer
og tynde jakker på, der ikke er meget værd i den bidende novembervind.
Tre betjente står med korslagte arme og holder øje med, at de ikke går nogen steder, før de
bliver ført samme vej som den ældre kvinde og de unge fyre fra toget ­ mod busser, der holder
klar til at køre dem mod Migrationverket i Malmø, hvor de ifølge politiets udsagn kan se frem til
mad og en seng at sove i.
»Asyl?«, lyder det spørgende fra en betjent, der står over for en familie på syv.
De to voksne ser forvirrede på hinanden.
Betjenten uddyber på forenklet engelsk, mens han gestikulerer: »Ikke Norge.
Ikke Finland. Asyl her? Eller tilbage til Danmark?«. Den yngste pige løber legende rundt om
betjenten i sin lyserøde dynejakke og griner. Hendes forældres ansigter er alvorlige.
»Danmark«, siger moderen så.
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Betjenten ser glad ud. Han går med familien ned til sporet, hvor en lystavle fortæller, at der er to
minutter, til toget mod ' Cph Airport ­ Köpenhamn' afgår.
»Bliv her. Jeg venter med jer«, siger han.
Ingen siger noget. Toget glider ind på perronen. Familien går ind, og dørene lukkes. Betjenten
nikker til dem genem ruden, inden han går op ad trappen mod sine kolleger. I aftes forlød det, at
godt 20 tog tilbage til Danmark efter mødet med svensk politi.
milla.molgaar@pol.dk
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Forsidehenvisning: Kamp mod uret i EU's asylkrise
Politiken | 13.11.2015 | Side  | 611 ord | Artikel­id: e54fd579 |   Original artikel    
af PER THIEMANN, VALLETTA OG THOMAS LAURITZEN, BRUXELLES
Efter seks måneder og lige så mange topmøder ser det fortsat sort ud for Europas forsøg på at
finde en fælles løsning på EU's største udfordring i nyere tid.
Sverige genindfører grænsekontrol, Slovenien bygger pigtrådshegn ligesom Ungarn, og nye
asylstramninger er undervejs i Tyskland og Danmark. Imens går det meget langsomt med de
fælles satsninger både på kort og på langt sigt.
»EU's regeringer bliver stadigt mindre troværdige. De tager den ene beslutning efter den anden,
som ikke bliver fulgt op«, siger Elizabeth Collett, direktør for tænketanken Migration Policy
Institute Europe.
Et topmøde i Malta i går med afrikanske ledere skulle etablere et samarbejde, hvor Europa
betaler Afrika for at at bremse menneskestrømmen. Men på mødet fik EU­landene kun lovet cirka
600 millioner kroner til formålet ­ blot 4,5 procent af, hvad EU­kommissionen havde opfordret
medlemslandene til at levere.
Embedsfolk ved mødet lod forstå, at Europa har mistet interessen for Afrika, efter at
flygtningestrømmen har flyttet sig. Før gik den fra Afrikas nordkyst over Middelhavet til Italien. Nu
kommer langt hovedparten fra Tyrkiet og ind i Grækenland ­ og så er Afrika pludselig mindre
vigtig.
Selv om flygtningene har skiftet rute, kommer de alligevel­ og i stadigt stigende antal. EU­
præsident Donald Tusk advarede i går om, at det nu er en »kamp mod uret« for at redde
grænsesamarbejdet Schengen fra at bryde helt sammen.
»Vi skal skynde os, men vi må ikke gå i panik«, sagde Tusk under topmøderne i Maltas
hovedstad, Valletta, i går. Det er bare lidt svært at få øje på, hvad det egentlig er, de europæiske
ledere skynder sig med.
Kun 147 flygtninge er blevet omfordelt fra Italien og Grækenland til andre lande ­ altså mindre end
0,1 procent af de planlagte 160.000. Det er ellers målet, at de alle skal være omfordelt ved
udgangen af 2017. Men hvis arbejdet fortsætter i det nuværende tempo, vil den sidste af de
160.000 flygtninge først være omfordelt i år 2116 ­ altså 99 år efter tidsfristen.
Trægheden skyldes blandt andet, at EU's grænseagentur, Frontex, kun har fået løfter om under
halvdelen af de grænsevagter, som agenturet bad medlemslandene om i begyndelsen af oktober.
»Vi har måttet forlænge fristen, for det er slet ikke nok. Men landene er enten for hårdt pressede
på hjemmefronten, eller også har de bare ikke ressourcerne«, siger Ewa Moncure fra Frontex.
Europa outsourcer krise til Tyrkiet Mens det kniber voldsomt med at bidrage til den fælles
europæiske løsning, er der dog et punkt, hvor det pludselig går stærkt: Efter et særligt EU­
topmøde i aftes satser Europa nu stort på at betale Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan,
for at hjælpe Europa ud af flygtningekrisen.
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EU­kommissionen foreslog i går at pumpe over 22 milliarder kroner i Tyrkiet.
Langt de fleste penge skal komme fra medlemslandene. Tyrkerne får stillet visumfrihed og
forhandlinger om optagelse i EU i udsigt. Som modydelse skal tyrkerne bremse
flygtningestrømmen.
Den aftale tager form i samme uge, som EU selv har udgivet en rapport, der retter massiv kritik
mod Tyrkiets regering for at undertrykke demokrati og ytringsfrihed mere og mere ­ hvilket går
stik mod, hvad EU kræver af et medlemsland.
Efter at have opgivet at løse krisen i fællesskab er EU altså nu ved at enes om at betale en stærkt
kritiseret tyrkisk statsleder for at gøre Europas beskidte arbejde.
Det ventes ordnet på endnu et ekstra topmøde sidst på måneden.
Men skulle aftalen med Tyrkiet vise sig effektiv, kan et nyt problem opstå: Flygtningeruten flytter
tilbage til den farlige tur fra Afrika til Italien. Og så kan det blive dyrt, at Europa sparede på Afrika
og udviklingsbistand.
Læs Dagens tema 1. sektion, side 4­6.
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Sverige: Flygtninge truer vores samfund
Jyllands­Posten | 13.11.2015 | Side  | 922 ord | Artikel­id: e54fd120 |   Original artikel    
af JESPER HVASS MARTIN KAAE
Den seneste tids massive tilstrømning af flygtninge til Sverige truer selve det svenske samfunds
evne til at fungere.
Så kontant lyder den svenske regerings egen begrundelse for at indføre grænsekontrol, som
torsdag blev rundsendt til EU's 27 øvrige medlemsstater, og som Jyllands­Posten er i besiddelse
af.
»På grund af den seriøse trussel mod den offentlige orden og den indre sikkerhed, som stammer
fra konsekvenserne af det hidtil uset store migrationspres og de efterfølgende væsentlige
udfordringer for det svenske samfunds evne til at fungere, har den svenske regering i dag
besluttet midlertidigt at genindføre grænsekontrol ved de svenske grænser. Andre tiltag har vist
sig at være utilstrækkelige,« skriver justitsminister Anders Ygeman.
Brevet fortsætter i samme tone med direkte advarsler om, at de svenske myndigheder er under
»ekstremt pres« og indtil nu ikke har haft kontrol med de personer, der er indrejst i Sverige.
»Strømmene er blandede og kan inkludere asylsøgere, økonomiske migranter, potentielle
kriminelle som for eksempel smuglere, menneskesmuglere eller ofre for forbrydelser,« står der
videre.
Brevet beskriver alvorlige problemer med at sikre boliger, sundhed og undervisning til flygtninge.
Sverige forventer op mod 200.000 asylsøgere i år og modtog alene i sidste uge 11.000.
Sveriges genindførelse af grænsekontrol fik torsdag Christiansborg til at sitre.
Dansk Folkeparti kritiserer regeringen for passivitet.
Skærende kontrast
»Brevet fra Sverige er jo et nødskrig om, at deres samfund bryder sammen, hvis ikke de gør
noget. Den situation vil vi også hurtigt komme til at stå i,« siger gruppeformand i Dansk Folkeparti
Søren Espersen og fortsætter: »Det står jo i hvert fald i skærende kontrast til det billede den
danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), har forsøgt at tegne. I går nedtonede han det
kaos, som vi ser. Men jeg synes, at det understreger den bydende nødvendighed af, at vi indfører
grænsekontrol.« Liberal Alliance accepterer, at regeringen ikke ønsker at indføre grænsekontrol i
Danmark her og nu, men kræver grænsekontrol, hvis Sverige lukker grænserne yderligere: »Vi
skal ikke gentage den fejl, som svenskerne har begået ved ikke at tage ordentlig vare på det land,
som de er sat i spidsen for at lede,« siger politisk ordfører Simon Emil Ammitzbøll (LA).
Regeringen fastholder på den anden side, at det vil være en fejl at Danmark følger Sveriges
eksempel.
»Det afgørende er, at vi har styr på situationen. I første omgang handler det om at følge nøje
med i, at den svenske stikprøvevise grænsekontrol kommer til at betyde ­ hvad vi ikke kan afvise ­
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at de vil få flere asylsøgere. Det kan også komme til at betyde, at rejseruterne bliver lagt om i det
tilfælde, man har med mennesker at gøre, der gerne vil til Finland. Det kan betyde rigtig mange
ting,« siger udlændingeminister Inger Støjberg (V).
Så I er ikke interesseret i at skrue op for grænsekontrollen? »Som tingene ligger nu, er der ikke
lagt op til, at vi indfører grænsekontrol. Men vi følger det time for time.«.
S kræver en plan
Fredag har Lars Løkke Rasmussen (V) inviteret alle otte partiledere til præsentation af de
konkrete stramninger, som regeringen mener er nødvendige. Den oppiskede stemning skyldes,
at asylsøgertallet de seneste uger er nået op mellem 150 og 200 dagligt. Udviklingen fik torsdag
Socialdemokraterne til at indkalde til pressemøde med formand Mette Frederiksen, der
præsenterede det, partiet kalder »5 konkrete tiltag, der imødegår den aktuelle flygtningekrise«.
»Både i Europa og i Danmark oplever vi nu flygtningekrisen meget direkte. I en mere end 70­årig
periode har vi ikke stået i en lignende situation«, sagde Frederiksen.
Forslagene er blandt andet, at EU skal øge sit økonomiske bidrag til nærområderne, uden at S
dog anfører, hvor pengene skal komme fra udover »EU's budgetter«. På den hjemlige bane
foreslår partiet, at staten skal oprette flygtningelandsbyer, og at reglerne skal strammes for
udlændinges adgang til familiesammenføring og flygtninges mulighed for at få permanent ophold.
Desuden talte Mette Frederiksen på pressemødet varmt for kontrol ved grænserne.
»Udlændingekontrol og politiets indsats i forhold til at registrere og vide hvem, der er her, er da
fuldstændigt afgørende for, om vi kan have et samfund, der kan fungere.
Derfor bliver vi nødt til at have styr på situationen, og der er udlændingekontrol rigtig rigtig
vigtigt,« sagde hun og tilføjede: »Jeg melder utroligt klart ud på grænsekontrol. Jeg er tilhænger
af grænsekontrol,« sagde hun.
Det fremgår dog af partiets udspil, at grænsekontrol kun bakkes op, »såfremt regeringen på
baggrund af myndighedernes anbefalinger vurderer det nødvendigt.« Efter pressemødet
nedtonede Frederiksen kravet om registrering og kontrol overfor TV 2 og sagde, at S­forslaget
reelt handler om »øget beredskab, således at hvis der kommer flere flygtninge, at myndighederne
er i stand til at varetage den opgave«. »Der skal ligge en klar plan, hvis der kommer mange flere
asylsøgere,« sagde Frederiksen, der ikke ønskede at uddybe yderligere.
Det gjorde udlændingeordfører Dan Jørgensen (S), der mener, at partiet ikke er »tilhængere af at
genindføre en gammeldags grænsekontrol i strid med Schengenreglerne, som det ville kræve,
hvis man skulle registrere hvert eneste menneske.« »Vi siger, at der skal foreligge en
beredskabsplan, som kan træde i kraft i det øjeblik, der opstår situationer som den, vi så i starten
af september,« siger Dan Jørgensen.
jesper.hvass@jp.dk martin.kaae@jp.dk
Brevet fra Sverige er jo et nødskrig om, at deres samfund bryder sammen, hvis ikke de gør
noget. Den situation vil vi også hurtigt komme til at stå i.
Søren Espersen (DF), gruppeformand.
Fakta: FLYGTNINGE
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Tiltag fra Socialdemokraterne
1. Indsatsen i nærområderne skal styrkes.
2. Statslige flygtningelandsbyer.
3. Fast myndighedsberedskab ved grænsen.
4. Færre familiesammenføringer, skærpet hjemsendelse og strammere krav for permanent
ophold.
5. Flere flygtninge skal arbejde.
Kilde: Socialdemokraterne.
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Total forvirring på dag 1 af Sveriges humanistiske
grænsekontrol
Jyllands­Posten | 13.11.2015 | Side  | 1757 ord | Artikel­id: e54fd122 |   Original artikel    
af MORTEN VESTERGAARD MADS BONDE BROBERG JESPER HAUE HANSEN MADS
WESTERMANN SARAH KOTT NOLA GRACE GAARDMAND
En gråhåret mand i gul vest med påskriften Refugees Welcome råber i en megafon i
ankomsthallen på Flensborg banegård i Tyskland.
»Grænsen til Sverige er lukket. Men hvis I alligevel vil af sted, skal i købe billetter derhenne,«
lyder det bl. a.
Klokken er få minutter over 12, og det er dermed kun få minutter siden, at Sverige indførte
midlertidig grænsekontrol.
På Flensborg Banegård er dagen på en måde som dagene har været, siden strømmen af
flygtninge dukkede op i begyndelsen af september: Frivillige fra organisationen Refugees
Welcome hjælper flygtninge, som ankommer med toget fra Hamborg, med mad og drikke, og de
guider dem til, hvordan de kan rejse videre til Sverige.
Samtidig er dagen slet ikke, som den plejer, fordi flygtningene ­ tilsyneladende ­ alligevel ikke kan
komme ind i Sverige, som er målet for langt de fleste.
»Vi ved ikke ret meget lige nu. Vi fortæller dem, at Sverige har lukket grænsen, og at dansk politi
måske vil standse dem og forhindre dem i at rejse videre til Sverige,« siger en af de frivillige.
Grupper af flygtninge samler sig om de gulvestklædte frivillige. Mange har et bekymret udtryk i
ansigtet.
Uden for banegården holder to busser klar til at transportere flygtningene videre ind i Danmark,
som de plejer at gøre, da kapaciteten i DSB's tog ikke slår til. Men ingen køber billet, og ingen går
mod busserne.
Et hegn blæser omkuld Da den svenske indenrigsminister, Anders Ygeman, på et pressemøde
onsdag aften slog fast, at landet ville indføre midlertidig grænsekontrol fra torsdag kl. 12 og frem
til den 21. november, blev det ikke uddybet, nøjagtig hvordan en sådan grænsekontrol så skulle
tage sig ud.
Vil de tage imod færre flygtninge? Vil de sende folk tilbage til Danmark? Hvad vil de gøre med de
flygtninge, der allerhelst bare vil videre til Finland eller Norge og derfor nægter at lade sig
registrere? Men da klokken slog 12, og grænsekontrollen officielt trådte i kraft, var samtlige af de
spørgsmål endnu ubesvarede.
De frivillige fra Refugees Welcome gav formiddagen igennem decideret forkerte oplysninger til
migranterne, forskellige svenske betjente på stationerne svarede direkte modstridende på basale
spørgsmål om, hvordan kontrollen skulle tage sig ud i praksis, på TV 2 News kunne man se en
lettere forvirret pressechef for Øresundsbroen, der til næsten alle spørgsmål måtte svare »det
ved vi ikke«, ligesom også Migrationsverket måtte trække på skuldrene til journalisternes
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spørgsmål om forventede ændringer i flygtningestrømmen.
Men på den svenske side af grænsen, forberedte man sig alligevel på det uvisse allerede fra om
formiddagen: I timen op til kl. 12.00 kommer der langsomt mere og mere politi til Hyllie, den første
togstation i Sverige efter Danmark. Fem politifolk er på plads, og to kvindelige betjente forsøger at
opsætte et hegn, så det bliver sværere at stikke af fra politiet.
Hegnet står i under et minut.
Så blæser det omkuld.
Med hjælp fra en mandlig kollega får betjentene sat hegnet op i zig­zag­formation, så det kan
modstå vinden i det forblæste, nybyggede byområde, der huser et kæmpe indkøbscenter og en
sports­og underholdningsarena.
Flere betjente kommer til, og får en forhåndsbriefing om, hvad der skal ske. Men den svenske
grænsekontrol er indført i hast, så selv politiet må afvente et pressemøde i Stockholm, før det står
helt klart, hvordan kontrollen skal gribes an.
Det betyder, at det første tog efter kl. 12, det 12.19, ikke bliver kontrolleret af politiet.
Selv efter pressemødet er der forvirring. En presseansvarlig fra politiet, Ewa Westford fra
Politiregion Syd (bl. a.
Skåne og Blekinge), der sammen med Politiregion Vest (bl. a. Halland og Gøteborg) er de to
områder af Sverige, der har indført grænsekontrol, står uden for Hyllie Station og fortæller
pressen, at politiet vil stige på toget og kontrollere, mens det kører for at undgå forsinkelser.
Men sådan gør betjentene nede på perronen ikke.
En lidt mindre strøm
Alene siden september har Migrationsverket, der er den svenske pendant til
Udlændingestyrelsen, registreret cirka 80.000 asylsøgere. Til sammenligning er det flere, end der
bor i Esbjerg by (72.000), og samtidig flytter den svenske regeringen 11 mia. svenske kr. til
asylområdet.
Netop med omfanget in mente anerkender Ewa­Gun Westford da også blankt, hvad
grænsekontrollen egentlig handler om. Direkte forespurgt, om det er meningen, at
grænsekontrollen skal føre til færre asylsøgere, svarer Ewa­Gun Westford: »Ja, vi har en situation
nu, hvor der er fuldt. Vi har altså knapt nogle sengepladser tilbage,« siger hun.
»Vi håber, at det bliver lidt lettere og en lidt mindre strøm, sådan at vi kan håndtere dem, der
allerede findes hos os.« Men i de første par tog, der kommer rullende fra Danmark mod
Sverige er nyheden om svenskernes planer endnu ikke alment kendt.
De fleste af passagererne i vogn 12 på Øresundstoget fra København mod Malmø er flygtninge.
Og da toget klokken 13.45 kører over højbroen mod Sverige, kigger de ud ad vinduet og peger
begejstret på Øresund.
En svensk journalist spørger to unge afghanske mænd, om de har hørt om grænsekontrollen. Det
har de ikke. En syrisk mand på sædet bag ved overhører samtalen. Han tager sin mobiltelefon
frem, taster et nummer, og da han får forbindelse, begynder han ophidset at tale på arabisk.
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Gradvist kan man se, hvordan nyheden om grænsekontrollen ruller som en bølge fra sæde til
sæde i toget.
Flere flygtninge finder deres mobiltelefoner frem, mens andre ser rådvildt og nervøst på
hinanden. De mindste børn kan mærke forældrenes nervøsitet, og på få sekunder er den ellers
rolige og glade stemning i togvognen forvandlet til et inferno af grædende børn og højlydte
mobilsamtaler på arabisk.
Ikke flere, end der plejer Rigspolitiet i Danmark har ikke ønsket at svare på spørgsmål om,
hvordan den svenske grænsekontrol har påvirket flygtningesituationen i Danmark. Men hos
Dansk Røde Kors, som driver asylcentrene i Danmark, har man ifølge asylchef Anne la Cour
taget bestik af den nye situation ved den svenske grænse. Dels står de klar til at tage helt nye
centre i brug, hvis det skulle blive nødvendigt på grund af eventuel pludselig overkapacitet. Dels
har de medarbejdere og frivillige placeret rundt omkring i landet, klar til at hjælpe til med de
potentielt mange asylsøgere, der kan "strande" i Danmark som følge af den svenske
grænsekontrol: På havnene i Frederikshavn, Helsingør og Rødby, og på perronerne i Padborg og
på Københavns Hovedbanegård.
Men hverken på centrene eller på stationerne kan man mærke nogen særlig aktivitet, forklarer
Anne la Cour omkring klokken 14.
»Vi oplever ikke, at der er flere, end der plejer,« siger asylchefen, der heller ikke af politiet har fået
nogle bud på, hvor mange ­ om nogen ­ flere asylsøgere, organisationen kan forvente.
Paskontrol på en grænse.
Ikke usædvanligt rundt om i verden. Men her er det helt udsædvanligt. For med sin beslutning om
at tjekke pas eller id på alle, der krydser den dansk­svenske grænse, bryder Sverige med
normalen i ikke bare Schengen­området, men også med den nordiske pasunion, som har 61 år
på bagen og i årtier har sikret, at man kunne rejse ubesværet mellem de nordiske broderlande.
Men når nu det skal være, skal den svenske grænsekontrol foregå med »menneskelighed og
humanisme«, forklarer Ewa­Gun Westford fra det svenske politi.
Hjælp til Finland eller Norge »Det er utroligt vigtigt, hvordan vi optræder, og hvordan vi opfører os.
Alt fra hvilket kropssprog vi anvender, til hvilket sprogbrug vi har, og hvordan vi kigger på dig, når
vi kommer ind på toget.« Klokken lidt i to ruller endnu et tog ind på Hyllie Station.
Alle passagerer, som ikke har visum til Sverige, bliver taget af toget. En syrisk mand med familie
prøver at forklare en betjent, at familien skal videre til Norge.
»Det skal vi nok hjælpe med,« svarer betjenten venligt og indikerer, at den slags er der helt styr
på.
Længere nede af perronen vil en anden familie videre til Finland. Også her svarer betjenten, at
svensk politi vil hjælpe.
Da Jyllands­Posten et par timer senere spørger pressechef ved politimyndigheden, Börje Öhman,
lyder der dog andre toner.
»Det lyder meget mærkeligt, for sådan skal det jo ikke fungere. Enten søger man asyl i Sverige,
og vil man ikke det, må man ikke komme ind,« der altså afviser, at betjentene kan hjælpe
asylsøgere videre til Finland eller Norge.
Ifølge Börje Öhman er en asylansøgning og en registrering to sider af samme sag.
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Det svenske politis officielle talspersoner kan dog ikke oplyse, hvor mange indrejste uden papirer,
de har registreret i løbet af dagen, ligesom de heller ikke kan oplyse, om eller i så fald, hvor
mange mennesker det svenske politi så rent faktisk har sendt tilbage til Danmark, fordi de
nægtede at lade sig registrere i Sverige. På Twitter lød der dog rygter om, at det skete flere
gange i løbet af dagen.
En bus mod nord
Kl. 14.30 er den anspændte stemning ved at fortage sig på Flensborg Banegård. En af de frivillige
fra Refugees Welcome læser op fra Svenska Dagbladets hjemmeside, som han har fremme på
sin bærbare computer.
»Vi forsøger at forklare forskellen mellem grænsekontrol og lukkede grænser. For mange af disse
flygtninge er det det samme, men de kan godt komme ind i Sverige, ser det ud til.« Ca. 100
flygtninge går mod spor 2, hvor de håber, at få lov til at tage Intercitytoget mod København kl.
14.56.
En af dem er en ung mand fra Irak, der kalder sig Bob.
»Jeg skal til Sverige, hvor min bror er. Jeg vil ikke blive i Tyskland, for jeg kender ingen her. Jeg
har oplevet så meget de sidste uger, så denne risiko betyder ikke så meget.
« Hussein Zakira tager også med.
»Jeg tager alligevel chancen.
Det lyder som om, de alligevel ikke har lukket grænsen.
Er det ikke rigtigt? Altså, vi kan godt komme ind i Sverige, ikke?« Der er ikke plads til alle på toget,
nogle må gå tilbage til ankomsthallen og vente på den næste bus, der kører mod nord.
Kl. 15.30 råber en frivillig igen i en megafon, for at fortælle, at de, der vil med bussen ind i
Danmark, skal trække udenfor ­ og at de skal huske at købe billet først. Unge mænd samler deres
tasker, familier begynder at samle klapvogne tasker og børn sammen for at begive sig mod køen
til bussen, der skal føre dem til Danmark og siden til Sverige.
Nogle timer senere, omkring klokken 18, lyder den seneste melding fra Dansk Røde Kors: Der er
stadig ikke flere asylsøgere i Danmark, end der normalt er.
indland@jp.dk
Vi oplever ikke, at der er flere, end der plejer, Anne la Cour, asylchef i Dansk Røde Kors.
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Grænseekspert: Lars Løkke har ret i striden mellem V
og DF
Politiken | 13.11.2015 | Side  | 863 ord | Artikel­id: e54fd584 |   Original artikel    
af KRISTIAN KLARSKOV
Venstreregeringen har ret i, at det vil føre til flere asylansøgere i Danmark, hvis vi gør som
Sverige og indfører kontrol ved de danske grænser.
Det vurderer to forskere efter gårsdagens højtråbende debat mellem regeringen og Dansk
Folkeparti. En debat, hvor DF nåede at kalde det »kujonagtigt«, at regeringen afviser
grænsekontrol efter svensk forbillede.
Lektor Gerd Battrup fra Institut for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet er
overbevist om, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ret, når han hævder, at
grænsekontrol ved den dansk­tyske grænse vil give flere asylansøgere i Danmark. »Al
sandsynlighed taler for, at regeringen har ret«, siger hun.
Det juridiske argument lyder, at hvis de danske myndigheder begynder at kontrollere alle
tredjelandsborgere for at finde ud af, om de har et gyldigt grundlag for at være i Danmark, så vil
de, der ikke har et gyldigt grundlag, have to muligheder: Enten kan de blive i Tyskland eller også
kan de søge asyl i Danmark.
»Det betyder, at alle, der egentlig er på vej til Sverige, Norge eller Finland, ikke vil have andre
muligheder end at søge asyl i Danmark. Hvis man bliver registreret i Danmark, er det Danmark,
der får asylansøgeren.
Danmark har undgået at få asylansøgere ved at lade dem rejse til Sverige.
Det er det, Lars Løkke lidt diskret har prøvet at fortælle«, siger Gerd Battrup.
Så hvis du som asylansøger står på den dansk­tyske grænse, vil du ikke kunne sige, at du gerne
vil videre til Sverige? »De skal registreres i Danmark, og så vil det være Danmark, der skal
behandle deres asylsag. Det kan godt være, at man vil lade dem tage videre til Sverige for ikke at
komme til at bruge alt for meget vold.
Men når Sverige undersøger deres sag, når de har søgt asyl i Sverige, så vil de blive sendt
tilbage til Danmark«. Hvis vi antager, at Sverige ønsker færre asylansøgere, vil det være en stor
hjælp til Sverige, hvis Danmark indfører grænsekontrol mellem Danmark og Tyskland? »Ja, det vil
det«. Løkke Rasmussen har undervejs på EUtopmødet på Malta brugt nogenlunde samme
argumentation: »Det kan godt være svært at formidle, men sandheden er, at hvis man laver
meget massiv grænsekontrol, risikerer man at få flere og ikke færre asylansøgere«. Juraprofessor
Jens Vedsted­Hansen fra Aarhus Universitet er ligeledes »tilbøjelig til at mene, at Lars Løkke
Rasmussen har ret«. Han nævner dog, at det ikke er sikkert, at alle ansøgninger skal behandles i
Danmark. Det vil afhænge af kriterierne i den såkaldte Dublin­forordning.
»Alt i alt vil jeg sige, at statsministerens vurdering formentlig som udgangspunkt er den mest
realistiske eller retvisende«, skriver Vedsted­Hansen i en mail.
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Spørgsmålet deler vandene
Løkke modtager i dag partilederne for at præsentere en ny strammerpakke, der skal gøre det
vanskeligere at få asyl i Danmark.
Ifølge Politikens oplysninger indgår grænsekontrol ikke i udspillet. Udlændingeminister Inger
Støjberg (V) argumenterede i aftes lidt anderledes end Løkke Rasmussen, da hun af TV­avisen
blev spurgt, hvad der skal til, for at det alligevel kan komme på tale at indføre grænsekontrol.
Grænsekontrol kan bruges som redskab over for en pludselig eksplosiv stigning i antallet af
asylansøgere.
»Det, der skal til, er for eksempel et abnormt stort rykind af migranter og flygtninge, som vi kan se
komme til Danmark.
Eller hvis vi for eksempel kan se, at der er rigtig mange illegale i Danmark. Men der er vi bare
ikke«, sagde Støjberg.
Dansk Folkeparti og Venstre har i årevis set fundamentalt forskelligt på grænsekontrol.
Spørgsmålet delte ikke mindst vandene under regeringsforhandlingerne i juni. Gruppeformand
Peter Skaarup (DF) tror imidlertid ikke på, at det vil føre til flere asylansøgere i Danmark at
indføre grænsekontrol ved den tyske grænse.
»Jeg tror, at det vil betyde, at mange vil tage tilbage. Så er der sikkert nogen, der vil tage rundt og
tage færgen fra Polen og op til Sverige. Så må Sverige afgøre, hvad de gør«. Men der er jo også
mulighed for, at de vil søge asyl i Danmark? »Det er der mulighed for, men det er der også
mulighed for i dag«. Ja, men hvis der er flere grænsekontrollanter, er der vel større
sandsynlighed for, at de vil søge asyl? »Det er også derfor, vi siger, at det skal hænge sammen
med, at vi strammer vilkårene.
Hvis Sverige strammer, må vi gøre det samme«. Hvis regeringen har ret i, at det fører til flere
asylansøgere, er du så villig til at acceptere det for at sikre kontrol ved grænsen? »Det er meget
hypotetisk«. Men I plejer jo ikke at være glade for mange asylansøgere. Er I villige til at acceptere
det, hvis det er resultatet? »Jeg vil ikke gå ind på den præmis, for jeg tænker ikke, at det bliver
resultatet«. Men der var 2.000, der i mandags kom til Sverige. Hvis de 2.000 ikke kan komme til
Sverige, fordi Danmark har indført grænsekontrol ved den tyske grænse, er der vel nogle af de
2.000, der søger asyl i Danmark? »Jeg tror faktisk, at hvis de absolut vil til Sverige, vil de i samme
øjeblik, de bliver stoppet ved den danske grænse, tage nedenom og så op med færgen til
Sverige og ankomme den vej«, Peter Skaarup.
kristian.klarskov@pol.dk
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HVIS DU VIL VIDE: Derfor gør Venstre­regeringen ikke
bare ligesom svenskerne
Jyllands­Posten | 13.11.2015 | Side  | 734 ord | Artikel­id: e54fd116 |   Original artikel    
af CHRISTINE CORDSEN Jyllands­Postens politiske analytiker
Det letteste for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ville være at følge trop og gøre som
svenskerne, der har reageret på det stadigt stigende antal asylsøgere med midlertidig
grænsekontrol.
Politisk ville det være belejligt, fordi akut grænsekontrol er et krav fra flere af de blå støttepartier,
efter at Sverige har indført grænsekontrol i foreløbig ti dage for at få mere styr på
flygtningesituationen.
Særlig belejligt ville det være i forhold til Dansk Folkeparti, som i årevis har krævet mere
grænsekontrol.
Generelt og i særdeleshed i forbindelse med de seneste måneders europæiske flygtningekrise.
Hvis Løkke kopierede den svenske beslutning, ville det formentlig også gøre det en del lettere at
komme i hus med næste års finanslov.
En af knasterne handler om, hvor mange penge der skal bruges til at sikre mere politi og mere
beredskab i form af bl. a. mobile enheder i grænseområdet.
Og om hvor langt Danmark skal gå med at udfordre grænserne for, hvad man kan gøre inden for
det europæiske samarbejde om åbne grænser inden for Schengen. Dansk Folkeparti vil gerne
helt derhen, hvor alle de gule advarselslamper ifølge Justitsministeriet går i gang med at blinke.
Der er heller ingen tvivl om, at den politiske afkodning af folkestemningen er, at skærpet kontrol
ved grænserne vil være populært.
Især når det serveres som en handlekraftig og effektiv del af løsningen på flygtningestrømmen.
Ikke bare uden effekt
Alt i alt ville det politisk være det nemmeste for Løkke at følge svenskerne. Også selv om han ikke
tror på, at grænsekontrol løser problemerne.
For hvorfor ikke score nogle hurtige point i en situation, hvor Venstreregeringen er under mere
end almindeligt hårdt pres.
»Hvis jeg virkelig troede på, at vi ved at lave grænsekontrol kunne løse det her problem, så ville vi
selvfølgelig gøre det. Men det er for nemt, sådan hænger verden ikke sammen,« som
statsministeren selv udtrykte det i TV 2/ Nyhederne onsdag aften.
Men Løkkes modvilje skyldes ikke bare, at han ikke tror på grænsekontrollen.
I så fald ville det jo bare være ligegyldigt og skadesløst, men politisk opportunt.
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Regeringens værste bekymring er en forventning om, at det kunne gøre situationen i Danmark
meget mere politisk sprængfarlig, hvis regeringen gav efter og sænkede grænsebommen ved
grænsen til Tyskland.
Løkkes regering er først og fremmest optaget af asyltallet og holder nøje øje med, hvor mange
der hver dag i denne tid kommer til Danmark for at søge asyl.
Det tal er ekstremt vigtigt for Lars Løkke Rasmussen, der allerede er blevet mødt med anklager
om løftebrud, fordi han i valgkampen i foråret lovede vælgerne, at Venstres »straksopbremsning«
ville betyde færre asylsøgere.
Regeringens vurdering er, at dansk grænsekontrol kunne få asyltallet til at stige markant. Fordi
mange af dem, som dansk politi så stoppede ved grænsen, ville reagere med at søge asyl i
Danmark. Og fordi det ikke nødvendigvis er så enkelt bare at sende alle dem, der ikke vil søge
asyl, retur til Tyskland.
Hvis politiet skal håndtere den opgave, kan det blive nødvendigt at være langt mere hårdhændet i
behandlingen af dem, der ikke frivilligt vil lade sig registrere og/ eller afvise. Ligesom
regeringstoppen frygter, at det kunne føre til nye scener, som dem fra begyndelsen af september
med flygtninge og migranter, der vandrer på de danske motorveje.
Fordi nogle stadig ville forsøge at komme videre til Sverige, Norge eller Finland.
Det er ifølge danske regeringskilder ikke alle veje til Sverige, der er omfattet af effektiv
grænsekontrol.
Bekymringen for asyltallet hænger også sammen med en fornemmelse af, at de fleste af de
asylsøgere, der hidtil er nået frem til Sverige, Finland og Norge er rejst igennem Danmark.
Mens de danske myndigheder ikke har gjort noget for at stoppe dem. Det er altså potentielt
mange, der kunne vælge Danmark som asylland i stedet for.
Løkkes strammerpakke
Så længe svenskerne fortsat tager imod dem, der vil søge asyl i Sverige, kan den danske
regering satse på, at de fleste fortsat vil gøre det.
Det er formentlig også til dels i det lys, man skal se den nye strammerpakke, som Lars Løkke
Rasmussen fredag vil drøfte med de andre partiledere.
Pakken indeholder bl. a.
skrappere regler for flygtninges vilkår i Danmark og stramninger i forhold til opholdstilladelser og
familiesammenføring for flygtninge.
Områder som også den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, torsdag gjorde klart, at
hun er klar til at stramme på.
Flygtningekrise, side 8­11.
christine.cordsen@jp.dk
Regeringens vurdering er, at dansk grænsekontrol kunne få asyltallet til at stige markant.
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Kan Tyrkiet redde Schengen og løse Europas
voksende flygtningekrise?
Jyllands­Posten | 13.11.2015 | Side  | 854 ord | Artikel­id: e54fd121 |   Original artikel    
af HEIDI PLOUGSGAARD Jyllands­Postens korrespondent
VALLETTA
Hvis EU­lande vil have en aftale med Tyrkiet for at dæmme op for strømmen af flygtninge og
migranter mod Europa, skal der mindst 3 mia.
euro på bordet.
Det var kravet, som EU's stats­og regeringschefer blev mødt med, da de torsdag under et
uformelt topmøde i Malta blev orienteret om fremskridtene i forhandlingerne med den nyvalgte
regering i Ankara.
Diskussionen fandt sted, samtidig med at de politiske konsekvenser af flygtningepresset mod
Europa blev stadig tydeligere ­ flygtningemagneten Sveriges genindførelse af midlertidig kontrol
på grænsen til Danmark og Tyskland var måske det mest alarmerende eksempel.
I forvejen har Tyskland, Slovenien og Østrig oprettet midlertidig kontrol. Slovenien er også
begyndt at bygge et pigtrådshegn på grænsen til Kroatien, og Tyskland har signaleret, at det igen
er begyndt at bruge Dublin­reglerne til at sende syriske asylsøgere til det EU­land, som de først
ankom til.
EU's præsident, Donald Tusk, advarede om, at udviklingen har kastet overlevelsen af det pasfrie
Schengensamarbejde ud i »et kapløb med tiden«. »Men vi er fast besluttede på at vinde det
kapløb,« sagde han, hvilket understregede, hvorfor EU har sat fuld damp på forhandlingerne med
Tyrkiet, som de fleste EU­lande ser som afgørende for at dæmpe trafikken.
Møde med Erdogan
Tusk og formanden for EUKommissionen, Jean­Claude Juncker, mødes allerede tirsdag i næste
uge efter G20­mødet i Ankara med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, for at fortsætte
samtalerne.
Ifølge Tusk vil »der med 99 pct. sikkerhed« også blive holdt et topmøde mellem Tyrkiet og EU's
28 medlemmer inden udgangen af november.
De 3 mia. euro ­ 22,5 mia. kr. ­ som der forhandles om, skal ifølge et udspil fra kommissionen
placeres i en fond, der skal bruges til at forbedre leveforholdene for syriske flygtninge i Tyrkiet, så
færre ønsker at søge mod Europa.
Tyrkiet skal samtidig slå ned på menneskesmuglere og forbedre sin grænsekontrol for at stoppe
trafikken af gummibåde over Det Kaspiske Hav til Grækenland, hvor der i de seneste uger i
gennemsnit er ankommet flere end 5.000 om dagen.
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Til gengæld kræver Ankara, at Tyrkiets knap 80 mio.
indbyggere skal kunne rejse til Europa uden at søge visum.
Samtidig ønsker regeringen at åbne nye kapitler i forhandlingerne om EUmedlemskab.
»Det er en handlingsplan, og der vil selvfølgelig også stå i detaljer, hvem der gør hvad hvornår,«
sagde Tysklands kansler, Angela Merkel, om planen.
Emnet på gårsdagens møde var dog primært de 3 mia.
euro over to år, men EU's politiske ledere nåede ikke til enighed.
Ikke et ord om..
Blandt andet protesterede italienerne over, at Europa er parat til at lægge 3 mia. euro på bordet til
Tyrkiet, når der kun lægges 1,8 mia. euro i en ny Afrika­fond, som ligeledes er oprettet med
henblik på at begrænse flygtninge og migranter fra at tage til Europa.
Til gengæld var der ikke nogen, der fandt det nødvendigt at tale om EU's stærkt kritiske
fremskridts­rapport om Tyrkiet, der blev offentliggjort tidligere på ugen.
Den konkluderer, at det de seneste to år er gået tilbage på alle vigtige områder såsom
ytringsfrihed, menneskerettigheder og mediefrihed.
Kommissionen har foreslået, at 500 mio. euro findes i EU's kasser, mens resten skal graves frem
hjemme på medlemsstaternes egne budgetter.
Bliver det udspil løsningen, skal Danmark bidrage med 48 mio. euro svarende til 359 mio. kr.
Trods det var statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) svært optimistisk.
»Man kan sige, at i en situation, hvor det er svært at få øje på lyspunkterne, synes jeg faktisk, at
dette forekommer ret håbefuldt, men nu må vi se,« sagde han efter mødet og fremhævede, at det
er langt billigere for EU, hvis syriske flygtninge bliver i Tyrkiet.
»Ser man lidt kynisk på det, så rækker pengene langt længere, hvis vi bruger dem i Tyrkiet i et
samarbejde med Tyrkiet frem for at sidde og vente på, at endnu flere mennesker trænger op
igennem Europa, banker på Danmarks dør, hvor de skal have integrationsydelser og
integrationsprogrammet, og hvad ved jeg,« sagde han, men erkendte, at der ikke var enighed
endnu.
»Det kræver penge...« »Der er opbakning til et topmøde med tyrkerne. Der er bred opbakning til,
at vi skal følge op på det, der egentligt var en halv beslutning sidst; nemlig at lave en aftale om,
hvordan vi arbejder sammen om at tage presset af Europa, og gør det muligt for Tyrkiet at løse
denne opgave. Det kræver penge, og nogle beløb har været nævnt, og nu er der så en opgave
med at finde ud af, hvordan det kan finansieres,« sagde han.
heidi.plougsgaard@jp.dk
Fakta: SCHENGEN
Sådan er reglerne
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Ingen af de 26 lande i det pasfrie Schengen­samarbejde må foretage systematisk kontrol på
interne grænser.
I ekstraordinære situationer kan et land dog notificere EU­Kommissionen om, at den indfører
kontrol midlertidigt.
Først i 10 dage, men det kan forlænges med op til to måneder.
Det har både Tyskland, Østrig og nu Sverige benyttet sig af.
I planlagte situationer kan et land indføre midlertidig grænsekontrol i op til et halvt år.
Det har Frankrig og Malta gjort. Frankrig i en måned pga.
sikkerhed omkring det forestående klimatopmøde. Malta i 30 dage pga. to topmøder, som
østaten er vært for.
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Svensk grænsekontrol fik Ali til at vende om, men han
er i mindretal
Jyllands­Posten | 14.11.2015 | Side  | 845 ord | Artikel­id: e5504ae4 |   Original artikel    
af MADS BONDE BROBERG
Fredag kl. 11.43 ruller et InterCityEuropatog af sted fra Københavns Hovedbanegård mod
Hamburg Hauptbahnhof.
Med på toget er fire afghanske flygtninge, som vender om og undlader at rejse ind i Sverige.
Sådan nogle skal der gerne være mange flere af, hvis den svenske regering skal lykkes i sit
forsøg på at redde asylsystemet i et af verdens mest velfungerende lande fra et sammenbrud.
De fire afghanere på toget er den 27­årige skrædder Ali Rezai, hans 23­årige, hjemmegående
kone, Razijeh Zafari, og hendes yngre søstre Somajeh og Fatemeh Zafari, som begge er
skoleelever.
De har slet ikke tænkt sig at søge asyl i Sverige, for Sverige er »not good«, fortæller Ali Rezai på
et sparsomt engelsk.
Danmark vil de heller ikke søge asyl i.
Målet er i stedet Finland, og Sverige var bare tænkt som et transitland efter en del andre.
»Afghanistan ­Iran ­Tyrkiet ­Grækenland ­Serbien ­Makedonien ­Kroatien ­Slovenien ­Østrig ­
Tyskland ­Danmark,« opremser Ali Rezai og Somajeh Zafari i fællesskab deres lange rute.
Men nu har Sverige indført grænsekontrol. Og selvom det med svensk politis ord er en
»humanistisk grænsekontrol«, så tillader den ikke illegale indvandrere.
Man må søge asyl i Sverige eller tilbage til Danmark.
Det hørte de i familien Rezai­Zafari ved ankomsten til Danmark torsdag. De sov en nat på en
novemberkold dansk gade og har ikke forsøgt at komme til Sverige. Og nu, kl. 11.43, forlader de
så København med rygsække, nogle smånussede tæpper og lidt mad. De vil søge asyl i
Tyskland.
Flertallet rammes ikke
Som andre, der vil til Norge eller Finland, blev de ramt af den svenske grænsekontrol.
Nogen undlader helt at rejse ind i Sverige, og andre sendes tilbage. 50­60 personer indtil videre,
oplyser politiet i Skåne fredag sidst på dagen.
Alle dem, der gerne vil søge asyl i Sverige, kan derimod stadig gøre det. Og derfor fortsætter det
kolossale pres på det svenske asylsystem.
Der har været spekuleret i, at asyltallet i Sverige ville stige, fordi nogle af transitpersonerne vil
søge asyl der, når de nu ikke kan komme til Norge eller Finland.
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Fredag sidst på dagen har sådan en effekt dog ikke vist sig, siger pressekommunikatør Charlotte
Jacobsson fra Migrationsverket, den svenske udlændingestyrelse: »Vi ser egentlig ingen direkte
forøgelse. Det ligner den situation, som vi har haft den seneste tid.« Så hverken flere eller færre?
»Præcis,« svarer hun.
Status quo er dog også en del. I ugen op til fredag søgte 10.175 personer asyl i Sverige, og
myndighederne kan ikke længere følge med. Migrationsverket er ude i et kampløb af dimensioner
og skal hver dag finde 8­900 nye sengepladser til asylsøgere.
Kontorer, hoteller og telte tages i brug, og private udlejere spinder guld på den desperate
situation.
Som et eksempel på, at grænsekontrollen ikke har løst problemerne, oplyser Migrationsverket
fredag, at det i weekenden ikke længere kan garantere tag over hovedet til alle asylsøgere.
»Vi kommer til at prioritere børnefamilier og personer med særlige behov,« siger den
stedfortrædende operative chef Jan­Olov Wallin.
Udover at asylsøgerne strømmer til Sverige, har Migrationsverket mistet visse
overnatningspladser, fordi forsikringsselskaber siger nej til at forsikre asylboliger efter en række
påsatte brande.
Asylsøgerne må klemme sig mere sammen, og pladsen pr. person er blevet nedsat fra fem til tre
kvadratmeter.
Samtidig sætter situationen de ansatte på Migrationsverket under maksimalt pres. Medarbejdere i
Gøteborg skriver i et brev til generaldirektøren, at de får inddraget aftener, weekender og ofte
arbejder mere end 14 timer i træk. De føler udmattelse, stress og træthed.
»Sygemeldingerne øges, og i dele af landet besvimer ansatte og må køres til sygehuset,« står
der i brevet, som Dagens Nyheter har fået fingre i.
Grænsekontrollen har medført kritiske reaktioner på venstrefløjen. Venstrepartiets formand,
Jonas Sjöstedt, udtrykte først forståelse for kontrollen, men blev banket på plads af sit
forretningsudvalg.
Og nu er Venstrepartiet imod grænsekontrollen, som bl. a. »forhindrer transitflygtninge i at
komme videre til de lande, hvor de ønsker at søge asyl«.
Tabte grundværdier
Linn Svansbo, en ung socialdemokrat og ledende figur i studenterbevægelsen, skriver i
Expressen »Mit parti er ikke længere socialdemokrater«, mens Socialdemokratiets EU­
parlamentariker Anna Hedth på sin hjemmeside fortæller, at hun er tæt på at nå den grænse, hvor
»for mange grundværdier er gået tabt«. Den svenske regering overvejer dog alligevel nye
initiativer. Med henvisning til de høje asyltal siger indenrigsminister Morgan Johansson til
nyhedsbureauet TT: »Hver og en, som ser det og ser, hvordan det ser ud i vores system, forstår,
at det ikke kan slutte her. Vi må lave nye tiltag.«.
mads.bonde@jp.dk
Fakta: SVENSKE ASYLTAL
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10.000 på en uge
De syv dage op til fredag søgte 10.175 personer om asyl i Sverige, f. eks. 1.868 mandag og
1.676 torsdag.
Den største gruppe kommer ikke længere fra Syrien, men fra Afghanistan. I de syv dage var der
tale om 4.537 afghanere, 2.478 syrere, 1.430 irakere og 1.730 fra øvrige lande.
En stor del bliver registreret som uledsagede flygtningebørn, dvs. under 18 år. Dem var der 2.774
af i syvdagesperioden, heraf 2.292 fra Afghanistan.
Til og med oktober havde 112.264 personer i 2015 søgt om asyl i Sverige.
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Efter paskontrol: Sveriges oplever uændret strøm af
flygtninge
Politiken | 14.11.2015 | Side  | 629 ord | Artikel­id: e5504e5f |   Original artikel    
af KRISTIAN CORFIXEN OG JAKOB SHEIKH
Den grænsekontrol, som Sverige indførte torsdag klokken 12, har endnu ikke mindsket
flygtningestrømmen.
Det oplyser den svenske flygtningemyndighed, Migrationsverket, til Politiken.
I går ankom anslået 1.600 asylansøgere til Sverige, hvor de blev registreret, og det svarer
niveaumæssigt til de seneste døgn.
Foruden asylansøgerne er en mindre gruppe blevet sendt retur til Danmark fra Sverige, fordi de
hverken kunne fremvise de påkrævede identifikationspapirer eller ønskede at søge asyl i landet.
»Vi anslår, at det drejer om godt 60 personer, der er blevet sendt tilbage med toget«, oplyser
pressesekretær for politiet i Skåne Lars Förstell og tilføjer, at man ikke forventer store eller
pludselige udsving i de kommende dage.
»Vi har lige nu godt 30 mand ved grænsen for at håndtere situationen. Alle bliver spurgt, om de
ønsker at søge asyl, og svarer man nej uden at have gyldig legitimation, sendes man tilbage til
Danmark«, siger han.
Den manglende effekt af den svenske grænsekontrol kommer ikke bag på migrationsforsker ved
Roskilde Universitet Helle Stenum.
»Dels er der mange, der fortsat har Sverige som asylmål, dels er der en del, der gerne vil videre
(mod Norge og Finland, red.). Der vil gå noget tid, før flygtningenes ruter bliver lagt om, og så tror
jeg ikke, at det ændrer på billedet af Sverige som et godt asylland«, siger hun.
De flygtninge, som er blevet afvist i Sverige og sendt retur til Danmark, er stort set uden
undtagelse rejst videre sydpå til Tyskland med tog, idet de ifølge Politikens oplysninger heller ikke
ønskede at søge asyl i Danmark.
Tilbagerejsen er sket i god ro og orden med bistand og vejledning fra frivillige ved
græsrodsorganisationen Refugees Welcome, som Politiken også var i kontakt med i går.
Flere kan søge asyl i Danmark Mens grænsekontrollen i Sverige foreløbig ikke ser ud til at have
den store virkning, kan den tilgæld få betydning for Danmark, der kan se frem til en stigning i
antallet af asylansøgere den kommende tid. Det vurderer Michala Clante Bendixen, formand for
Refugees Welcome, i lyset af flygtningeudviklingen det seneste døgn.
For selv om adgangen til at søge asyl i broderlandet stadig er uændret, oplever Bendixen ­ der er
i kontakt med en række asylaktivister og asylansøgere flere steder i Europa ­ at de skrantende
leveforhold meget vel kan få en indvirkning.
»Sverige har jo meddelt, at de ikke kan garantere tag over hovedet til dem, der kommer, så selv
om Sverige stadig har rygtet som det bedste asylland, og selv om det vil tage noget tid at ændre,
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vil det få den betydning, at nogle vil vælge ikke at rejse til Sverige, men blive i Danmark eller rejse
tilbage til Tyskland«, siger hun.
Og også i Tyskland kan forholdene afskrække asylansøgere, mener Bendixen, og henviser til, at
landet eksempelvis har etableret teltlejre ­ et tiltag, den danske regering også bebudede i går.
»Mange flygtninge har allerede set, hvor slemt det står til Tyskland. Sammenholdt med dem, der
sendes tilbage fra Sverige eller ikke rejser dertil, vil det få betydning for Danmark«, siger
Bendixen.
»Et mindre onde«
»Måske kan Danmark vælges til som et mindre onde. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer
det, vil Danmark få en stigning det næste stykke tid. Hvor stor den bliver, kan vi ikke sige endnu.
Men stigningen bliver nok ikke voldsom«, siger Michala Clante Bendixen.
Generalsekretær i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl, er ikke helt så skråsikker: »Der er reelt set
ingen, der ved, hvordan strømmingen bliver den kommende tid.
Det er umuligt at sige noget præcist om« Sverige forventer at have modtaget godt 180.000
flygtninge inden udgangen af 2015.
Danmark forventer ifølge foreløbige skøn at modtage i omegnen af 15.000 asylansøgere i år.
jakob.sheikh@pol.dk .
Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, vil Danmark få en stigning det næste stykke tid
Michala Clante Bendixen, formand, Refugees Welcome.
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Da grænsen blev nået i Sverige
Politiken | 14.11.2015 | Side  | 1018 ord | Artikel­id: e5504e3e |   Original artikel    
af MARCHEN NEEL GJERTSEN, ANDERS BÆKSGAARD, JESPER THOBO­CARLSEN OG
KRISTIAN KLARSKOV
Nok befandt de to nordiske statsministre sig i de samme konferencelokaliteter på Malta, da
svenskerne i onsdags besluttede at indføre kontrol ved den dansk­svenske grænse.
De var til det samme EU­topmøde og gik ind og ud af de samme mødelokaler.
Alligevel fandt Sveriges statsminister, Stefan Löfven (S), ingen anledning til på forhånd at trække
statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til side for at advisere den danske kollega om den
dramatiske beslutning om grænsekontrol, som var truffet af den svenske regering.
Løkke skulle høre om det fra sit eget system.
Hjemme i Inger Støjbergs (V) Udlændingeministerium havde de onsdag aften fået besked om, at
den svenske indenrigsminister, Anders Ygeman (S), ville tale med hende. Beskeden indløb,
nogenlunde samtidig med at svenske medier erfarede, at grænsekontrollen var på vej.
Først omkring 19.45 fik Støjberg den svenske minister i røret. Han fortalte hende om det nært
forestående pressemøde, hvor beslutningen ville blive offentliggjort kl. 20.00.
Så svenskerne overholdt formalia, men ikke mere end det. Og svenske medier kunne beskrive
beslutningen, før den danske regering var orienteret.
Modellen, der afgjorde det hele Simultant med ministeropkaldet gik et akut arbejde i det danske
embedsværk i gang for at afklare, præcis hvilken model for grænsekontrol, det var, svenskerne
havde besluttet at indføre. Både Statsministeriet, Justitsministeriet og Integrationsministeriet
måtte koordinere.
Selve tanken om svensk grænsekontrol kom ikke som det store chok i det danske system. Længe
havde debatten i Sverige peget i retning af, at en indsats ved grænserne ville komme på tale på
et tidspunkt, eftersom de indvandringskritiske Sverigedemokraterna krævede det ustandselig.
Sideløbende var der udarbejdet handleplaner for Danmarks reaktion i en række forskellige
scenarier. Det hele afhang af, hvilken model svenskerne besluttede sig for. Lettelsen var derfor
stor, da det viste sig, at svenskernes model var en relativt blød udgave af grænsekontrol, som
ikke involverede, at al trafikken ind i Sverige skulle stoppes.
Blandt de i Danmark mest frygtede scenarier var modellen med trafikstop, fordi den ville have
størst betydning for det danske asyltal, lød ræsonnementet i regeringskontorerne.
Jo strengere kontrol, jo flere ville opgive Sverige og i stedet søge asyl i Danmark. En hård model
med kontrol af alle tog og biler kunne føre til tilbagesendelse af mange til Danmark.
Da det stod klart, at svenskernes model var blødere end frygtet, var regeringen derfor også
afklaret om, hvad den danske reaktion skulle være.
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Statsminister Lars Løkke Rasmussen stillede selv op i TV Avisen omkring kl.
21.40 onsdag og fortalte, at Danmark ikke vil følge i svenskernes spor.
Ifølge regeringen vil en tilsvarende grænsekontrol i Danmark øge asylansøgertallet, fordi
flygtningene i Padborg vil blive bedt om enten at rejse tilbage til Tyskland eller søge asyl her. Selv
hvis et flertal gør det første, risikerer for mange at gøre det sidste.
Kun i tilfælde af et helt ekstraordinært stort pres, anser regeringen grænsekontrol for at være et
redskab.
Det er i en situation, hvor antallet bliver mindre vigtigt end hensynet til Danmarks sikkerhed og
myndighedernes praktiske håndtering af de mange flygtninge.
Hvis systemet nærmer sig et sammenbrud, kan en registrering ved grænsen give mening. Men
der er Danmark ikke endnu.
Og asylantallet betyder meget for regeringen, der gik til valg på at bremse flygtningestrømmen.
Den svenske side af sagen
For svenskerne minder situationen netop om den, som i Danmark kun findes i teoretiske
beredskabsplaner. Hvor Danmark regner med at modtage omkring 15.000 flygtninge i år, antager
Migrationsværket i Sverige, at der vil komme 190.000 ansøgere til landet i alt i 2015.
Det er det massive rykind, der er udgangspunktet for den svenske justitsminister, Morgan
Johansson, som Politiken møder i Stockholm. Den travle minister tager imod til et stående
interview i den svenske Riksdag. Om synet på Danmarks asylpolitik og om baggrunden for at
indføre grænsekontrol.
»Vi har lige nu en situation, hvor de, der kommer hertil, risikerer at vente i 2­3 år, før de får
sikkerhed om, hvorvidt de må blive. Dertil har vi ingen kontrol med, hvem det er, der kommer til
landet. Vi risikerer tusinder og tusinder og tusinder af flygtninge i Sverige, som vi ikke ved, hvem
er«, siger Morgan Johansson.
Migrationsværket i Sverige vurderer, at grænsekontrollen vil sende flygtninge tilbage til Danmark.
Hvor mange kan der være tale om? »Det er korrekt, at flygtninge vil blive sendt tilbage. Jeg så
selv rapporten i går, men det er for tidligt at sige. Formålet med grænsekontrollen er at få kontrol
med vores grænser. Det er nødvendigt for Sverige, da vi har haft mange indrejsende, som vi slet
ikke ved, hvor tager hen. Vi ved ikke, om de bliver, om de vil tage sort arbejde her, eller om de
rejser videre. Det handler om sikkerhed og om at vide, hvem der er her«. I går fremlagde Løkke
detaljerne i en omfattende dansk strammerpakke, som blandt andet sigter mod yderligere
begrænsninger af retten til familiesammenføring, færre penge til ansøgerne på asylcentrene og
midlertidig indkvartering i telte. I forvejen er de danske regler markant striksere end de svenske,
hvilket har ført til gnidninger de seneste par år.
Forholdet mellem Sverige og Danmark blev også udstillet i Berlingske, som fredag skrev, at
Sverige reelt ikke støttede Helle Thorning­Schmidts kandidatur til posten som
flygtningehøjkommissær i FN. Angiveligt grundet den stramme danske flygtningepolitik.
Men på spørgsmålet om, hvorvidt de oplysninger er korrekte, slutter talestrømmen hos Morgan
Johansson brat.
»Det vil jeg ikke kommentere på«, siger Morgan Johansson, der til gengæld gerne vil forholde sig
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til de danske stramninger, som han mener er den helt forkerte vej at gå.
»Problemet er, at man risikerer at havne i den situation, hvor lande konkurrerer om, hvem der
kan have de laveste standarder for flygtninge. Det er ikke en måde, man bør tackle den her
udfordring på. I stedet burde vi hjælpe hinanden landene imellem«. For at forstå dig korrekt: De
beslutninger om udlændingestramninger, som den danske regering har foretaget, mener du, at
det har en effekt på antallet af flygtninge? »Det eneste, jeg kan sige, er, at der jo ikke er kommet
færre asylansøgere til Danmark det seneste år«.
marchen.n.gjertsen@pol.dk .
I stedet burde vi hjælpe hinanden landene imellem Morgan Johansson, justitsminister i Sverige.
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Svensk asylopsang til Danmark
Politiken | 14.11.2015 | Side  | 603 ord | Artikel­id: e5504c23 |   Original artikel    
af ANDERS BÆKSGAARD, KRISTIAN KLARSKOV, JESPER THOBO­CARLSEN
For første gang i efterårets flygtningekrise er Sverige og Danmark havnet i et offentligt
mundhuggeri på topniveau.
Sveriges justits­og migrationsminister, Morgan Johansson (S), beskylder den danske regering for
at se mere eller mindre passivt til, mens tusindvis af flygtninge får lov til at rejse gennem Danmark
til Sverige. Det er særligt en udtalelse fra justitsminister Søren Pind (V), der falder den svenske
kollega for brystet. Pind advarede i denne uge direkte mod at registrere flygtninge via
grænsekontrol, som ifølge ham kunne resultere i 50.000 flere asylansøgere til Danmark, hvis det
var blevet indført i september.
»Jamen, der siger han jo de facto, at Danmark kun er interesseret i at vinke flygtninge igennem
landet og til Sverige.
Det er ikke en ansvarlig måde at håndtere det her«, siger Morgan Johansson, da Politiken fredag
møder ham i Stockholm.
Generelt beskylder han Danmark for ikke at leve op til sit ansvar.
»Jeg mener ikke, at man kan have det udgangspunkt, at det her, det er ikke ' mit problem'. Derfor
må også Danmark tage ansvar ligesom alle os andre. Jeg er ikke det mindste flov over den
måde, Sverige har håndteret den her situation på. Vi har taget langt mere ansvar end nogen
andre«, siger Morgan Johansson.
Anklagen fra den svenske justitsminister om at lade asylansøgerne passere bliver imidlertid mødt
af et koldt formuleret modspørgsmål til Sverige fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).
Løkke: Vi følger reglerne
»Hvis man tager hans citater for pålydende og lader logikken råde, så betyder det altså, at
Sverige ikke har taget noget ansvar indtil i torsdags eller hvad? Altså hvis man kun tager ansvar,
hvis man laver midlertidig grænsekontrol ­ det gjorde Sverige torsdag ­ har Sverige ikke taget
noget ansvar før i går«, siger Lars Løkke.
Man kan vel læse det som en kritik af, at Danmark har fundet sig godt tilpas i rollen som
transitland og ikke registreret folk? »Prøv lige at høre her. Den svenske statsminister har jeg
mange steder set citeret for, at man jo ikke kan tvinge folk til at søge asyl. Sådan som han
kommunikerer, så handler det om at respektere asylretten.
Retten til at kunne indgå asyl. Og Danmark respekterer fuldt ud asylretten.
Det står jo enhver, der kommer ind på dansk territorium, frit at søge asyl i Danmark.
Den har vi jo ikke angrebet«, siger Lars Løkke Rasmussen.
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Sidste år advarede en række danske politikere fra Dansk Folkeparti, Venstre og
Socialdemokraterne mod Sveriges lempelig asylpolitik, der ifølge dem ville føre flere problemer
med sig, end den løste. Det fik Sveriges daværende migrationsminister, Tobias Billström, til at
lange ud efter Danmark for at udvise »manglende solidaritet«. Danmarks geografiske placering
betyder ifølge flere eksperter, at kontrol ved de danske grænser kunne være en stor hjælp for at
dæmpe asyltilstrømningen til Sverige. Siden 6. september er der rejst 56.600 flygtninge og
migranter til Danmark, hvoraf kun omkring 7.500 har søgt asyl. De knap 50.000 kan være rejst
videre til Sverige. Og mens nabolandet mod øst kæmper med ekstreme asylprognoser på op mod
190.000 asylansøgere alene i 2015, er tallet væsentligt mindre ­ omkring 15.000 ­ for Danmark.
Tilbage i Riksdagen i Sverige er man ikke i tvivl om, at man kan bruge Danmarks hjælp.
»Hvis Danmark vil hjælpe Sverige, kan man tage flere flygtninge. Det kunne eksempelvis være
ved den kommende EUfordeling af flygtninge. Jeg ved, at Danmark formelt står uden for, men vi
kan ikke have en situation, hvor Sverige, Tyskland og Østrig tager hovedansvaret alene«, siger
Morgan Johansson.
Dagens tema om flygtninge 1. sektion side 4­6.
anders.baeksgaard@pol.dk
Derfor må også Danmark tage ansvar ligesom alle os andre Morgan Johansson, svensk
justitsminister.
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Rostock: Flygtningestrømmen mod nord er stødt på
grund
Politiken | 14.11.2015 | Side  | 737 ord | Artikel­id: e5504e40 |   Original artikel    
af ERIK JENSEN EUROPAKORESPONDENT ROSTOCK
Nogle børn sparker en fodbold frem og tilbage på spor 6 på banegården i Rostock. Tre mænd i
sportsjakker fra henholdsvis AC Milan, Kilmarnock FC og Austria Ski Team følger spillet og sørger
for, at hverken børn eller bold ryger ned på skinnerne.
Om en time skal de sammen med de cirka 80 andre flygtninge med toget. Mod Danmark.
»Lad være med at sige, I skal til Danmark.
Fortæl dem, I skal til Hamborg«, råber en af de frivillige, der skal hjælpe flygtningene med toget.
De bærer orange veste, hvor der på ryggen står ' Refugees Welcome' ­ på arabisk. De frivillige
har tydeligvis lavet en plan, som som skal medvirke til at holde de danske grænser åbne.
»Hvornår skal den her artikel i avisen? I morgen?«, spørger en af dem nervøst.
Omkring os stimler flygtningene sammen for at høre, om Danmark også vil lukke.
Langt størstedelen af dem er unge mænd fra Afghanistan, suppleret med enkelte kurdere fra Iran
og Irak.
»Der er ingen syrere her. De har for længst fået hjælp og er kommet derhen, hvor de gerne vil.
Det er ikke rimeligt. Jeg har nøjagtig samme papir som dem, men alligevel kan jeg ikke få hjælp.
Og nu vil Tyskland heller ikke have os afghanere«, siger en ung mand og hiver en fotokopi med
sit foto frem fra lommen. Papiret er stemplet i Slovenien, men ligner ikke noget, der kan gøre det
ud for et pas.
Siden Sverige i torsdags indførte grænsekontrol, har situationen ændret sig i den nordtyske
havneby Rostock. Hen over det enorme opmarchområde ved færgerne til henholdsvis Trelleborg i
Sverige og Gedser i Danmark blæser en kold novembervind ubesværet. Stort set ingen biler med
passagerer kan give læ fredag eftermiddag. Kun et par mindre mandskabsvogne fra politiet
venter på havnefronten.
Ikke for at stoppe flygtninge på vej til færgen, men for at hente dem, der bliver sendt tilbage fra
Sverige.
»Vi har ingen pas, og derfor kunne vi ikke få lov at komme med færgen. Vi ville til Sverige, men
det må vi ikke. Nu ved vi ikke, hvad vi skal gøre«, siger en ung afghansk mand.
De to teenagedrenge fra Afghanistan med hættetrøjer over ansigterne ser præcis så fornærmede
ud, som kun drenge i den alder kan. De vil ikke til Danmark, det er kun Sverige, der dur.
»Only Sweden ­ is better«, surmuler gutterne og tripper væk fra terminalen med deres tynde
kroppe ludende i blæsten.
Tidligt om eftermiddagen, da fotografen og jeg ankommer til banegården i Rostock, venter
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omkring 30 flygtninge i det hjørne af bygningen, som frivillige hjælpere har fået lov at indrette til at
modtage asylansøgere. Her serveres brød og kaffe samt varm chokolade og slik til børnene.
Fra et støjstativ kan flygtningene selv vælge blandt det tøj, tyskere har indleveret.
Den lille flok, som forsøger at holde varmen og modet oppe i banegården, er meget få
sammenlignet med normen de sidste par måneder, siger den 22­årige Julia, der ved siden af sine
studier arbejder ulønnet for organisationen Rostock Hilft.
Siden september er 31.000 flygtninge kommet gennem Rostock på vej mod Sverige.
I onsdags ­ dagen før grænsekontrollen blev indført ­ drog 500 videre herfra.
»Hver dag var der mange flygtninge, som ville til Sverige, men det er stoppet meget brat, da de
lukkede grænserne. Nu kommer meget få, som enten har pas og formentlig kan komme ind i
Sverige, eller som nu vil forsøge at komme til Danmark«, siger Julia, der ikke vil have sit efternavn
i avisen. Både flygtninge og frivillige på banegården er flere gange blevet overfaldet af
højreradikale i de sidste uger.
Nyt pas er på vej fra Tyrkiet
På et liggeunderlag sidder den 33­årige Solaf Rebdawy med sin 3­årige søn sammen med sin
svigermor Kadra og sin svoger Bakor. De vil alle til Sverige og lader sig ikke skræmme af den nye
grænsekontrol.
»Nogle af os har allerede pas, og jeg venter på, at min mand, som er strandet i Tyrkiet, sender
mig et pas, han har fået lavet dernede«, siger Solaf Rebdawy.
Da vi vender tilbage til banegården fra turen til den tomme færgehavn sidst på eftermiddagen,
møder vi den store flok af primært afghanere, som vil med toget til Danmark. Ingen af dem har
pas eller andre valide papirer, men de håber alligevel at nå frem til Sverige eller måske Norge.
Ingen af dem har Danmark som mål, men »det kan vi selvfølgelig blive nødt til at acceptere«, som
en af dem siger.
erik.jensen@pol.dk
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Ordning och Reda
Jyllands­Posten | 15.11.2015 | Side  | 1437 ord | Artikel­id: e550a3f4 |   Original artikel    
af SARAH KOTT
Ordning & Reda.
De to ord har for mange svenskere i årevis været synonymt med det svenske designfirma, som
siden 1982 har lavet mapper, penalhuse og andre hjælpemidler til at holde orden på skrivebordet.
Men de to ord, som bedst kan oversættes med orden og klarhed, er i de seneste måneder også
blevet mantraet for den svenske asylpolitik.
Den socialdemokratiske svenske statsminister, Stefan Löfven, brugte første gang udtrykket i
august, da regeringen præsenterede en ny jobpakke, og siden har han gentaget det adskillige
gange, når han er blevet spurgt til, hvordan han vil løse flygtningekrisen.
Også det borgerlige oppositionsparti Moderaterne hæftede "ordning och reda" på partiets
asyludspil, som blev lanceret mandag.
»Midlertidige grænsekontroller skal indføres, og de asylsøgende, som ankommer til Sverige fra
andre EU­lande, og som ikke tidligere er blevet registeret i overensstemmelse med Dublin­
forordningen, skal nægtes indrejse i Sverige,« lød det i forslaget, som blev afvist af Löfven, der
kaldte det i strid med asylretten og i øvrigt ikke mente, at der var behov for grænsekontrol.
Få dage senere måtte han æde nogle af de ord.
Tidligt onsdag aften spredte rygtet sig fra svenske medier til de danske: Sverige ville indføre
midlertidig grænsekontrol.
En kontrol, som man har haft mellem den østrigske og tyske grænse siden september.
En kontrol, som Østrig, Ungarn, Slovakiet og Holland allerede har indført, men den svenske
kontrol blev ikke desto mindre "breaking news" i stort set alle danske nyhedsmedier.
Kan ikke løse opgaven
Kort tid efter blev rygtet bekræftet, da den svenske indenrigsminister, Anders Ygeman, og
kommunikationsdirektøren i den svenske udlændingestyrelse, Migrationsverket, Mikael Hvinlund,
gik på tv.
»Vi har nu en situation, hvor Migrationsverket ikke længere løser opgaven, som handler om at
sikre tag over hovedet. Vi har en situation ved færgelejer og togstationer, hvor mange uledsagede
børn faktisk forsvinder hver dag, og det er ikke rimeligt,« sagde Mikael Hvinlund, som kunne
oplyse, at Sverige siden september har modtaget 80.000 asylsøgere.
Derfor ville man indføre midlertidig grænsekontrol i indtil videre 10 dage ­ dog ikke ved
grænserne til Finland og Norge.
Ej heller skulle man regne med at tage færgen til Sverige, hvis ikke man har tilladelse til at rejse
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ind i landet.
Målet med grænsekontrollen var ifølge de to herrer at få registeret de mange asylsøgere og
dermed hurtigere prioritere dem, der mest akut har brug for hjælp.
Der var altså ikke tale om, at man ville pille ved asylretten. Men de, der tidligere havde kørt
ubemærket gennem Sverige for at søge asyl i Norge eller Finland, måtte se sig om efter andre
ruter eller blive hos svenskerne.
Som Löfven sagde senere på aftenen: »Vi må have "ordning och reda" ved vores grænser.«.
Flere eller færre?
Først torsdag lød det fra indenrigsministeren, at man også håber, at tiltaget vil dæmme op for
tilstrømningen ­ selv om Hvinlund allerede på pressemødet erkendte, at det faktisk kunne føre til
flere asylsøgere.
Fredag tilføjede Anders Ygeman, at kontrollen fortsætter, indtil EU får styr på de ydre grænser, og
omfordelingen af asylsøgere begynder at fungere.
Stort set alle andre partier i Rigsdagen har bakket op om initiativet. Nogle nødtvunget, mens
andre mener, at det måske er godt, men ikke nok.
Kun ét parti, det socialliberale Centerpartiet, har stillet sig på bagbenene, fordi man vurderer, at
det ikke kommer til at gøre nogen forskel, og ikke ønsker at tage politiressourcer fra andre
opgaver.
Også i de svenske medier har der lydt forstående toner.
Mange lederskribenter og kommentatorer ser det som logisk og rigtigt at få styr på de mange
uregistrerede børn og voksne, som er i fare for at blive udnyttet.
»På sigt bliver de til et skyggefolk, som risikerer at blive udnyttet af skruppelløse "arbejdsgivere",
og som mangler rettigheder og social tryghed,« skriver Ingrid Runsten i Sydsvenskan.
Lederskribent på Svenska Dagbladet Ivar Arpi påpegede i en debat på Sveriges Radio P1, at
grænsekontrollen ikke kommer til at dæmme op for antallet af asylsøgere.
»Det, som regeringen desværre ikke gør, er at sende et signal om, at Sverige er sværere at få
asyl i, og det er det, som vi har brug for at gøre. Nu sender man signalet, at vi vil registrere, men
at alle kan søge asyl,« sagde Arpi, som mener, at man bør gøre, som Moderaterne har foreslået,
og sende asylsøgerne tilbage til eksempelvis Danmark og Tyskland.
Et muligt slag i luften
I Aftonbladet ser politisk chefredaktør Karin Pettersson grænsekontrol som problematisk, fordi det
tærer på politiets ressourcer og begrænser den frie bevægelighed. Hun forstår dog samtidig
behovet og hæfter sig ved, at asylretten ikke bliver berørt.
Men samme avis' politiske kommentator, Lena Mellin, undrer sig: »Eftersom ingen ved, om
antallet af flygtninge bliver mindre gennem regeringsbeslutningen, synes den vanskelig at
forklare, på grænsen til mystisk. Kun færre flygtninge kan føre til, at truslen mod den offentlige
orden og sikkerheden mindskes. Men sådan ved man altså ikke, om det bliver,« skriver Mellin,
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som mener, at grænsekontrollen i bedste fald er et slag i luften.
På lederplan lyder det i Expressen, at selv om det giver mening at få styr på, hvem som rejser ind
i landet, er det langtfra nok med den tilfældige stikprøvekontrol, som er blevet annonceret.
»Det fører formentlig bare til fornyede forsøg på at komme over Øresundsbroen for den, som
ønsker at komme illegalt til Sverige.
Desuden indebærer grænsekontrol, at transitflygtninge, som er på vej til Finland og Norge, kan
komme og søge asyl i Sverige i stedet. Det er derfor svært at tro, at grænsekontrol i sig selv skulle
mindske søgepresset mod Sverige.«.
Forvirringen
Da klokken slog 12 torsdag, stod både politi og journalister klar til henholdsvis at iagttage og
iværksætte grænsekontrollen.
Det første tog over Øresundsbroen efter kl. 12 blev slet ikke kontrolleret. I mellemtiden holdt
politiet nemlig pressemøde, hvor man fortalte om de praktiske forhold omkring operationen.
»Når det gælder toget, skal det kontrolleres før første station på den svenske side. Så findes to
alternativer: Det ene er, at man laver en stikprøvekontrol, mens det kører over broen, og det
andet alternativ er at stoppe toget. På nuværende tidspunkt har vi ikke lagt os fast på, hvilken
metode der skal anvendes, men der kommer til at være kontrol i toget,« sagde chefen for
grænsepolitiet, Patrik Engström, til den samlede presse.
Men på Hyllie Station ­ det første stop efter Øresundsbroen ­ havde man tilsyneladende allerede
taget en beslutning.
Da tog nummer to rullede ind på den nybyggede station, blev det stoppet, og betjente steg på for
at tjekke passagerernes id.
På det tidspunkt overgik antallet af journalister asylsøgerne, og der blev ivrigt liveblogget fra
"begivenheden", hvor det forventede kaos udeblev. Forvirring var der til gengæld i rigelige
mængder.
Da næste tog stoppede på Hyllie Station, var der kommet flere asylsøgere, og nogle betjente
fortalte dem, der ville videre til Finland og Norge, at de bare skulle følge med, så ville de få hjælp ­
selv om ordren officielt lød på, at hvis ikke de ville søge asyl i Sverige, skulle de sendes tilbage til
Danmark.
Antallet det samme
Og hvad var resultatet? Fredag oplyste det svenske politi, at mellem 50 og 60 personer var taget
tilbage til Danmark efter at have mødt politiet ved grænsen. Flere af dem overnattede på
Københavns Hovedbanegård, mens de overvejede deres situation.
I Sverige kom der i løbet af torsdag 1.676 asylsøgere til, hvilket var 23 flere end dagen før, og fra
den 6. november til og med den 12. havde 10.175 personer søgt asyl i landet.
Det er kun 26 færre end ugen før, på trods af at migrationsminister Morgan Johansson i sidste
uge advarede asylsøgerne om, at de ikke skulle regne med tag over hovedet i Sverige og derfor
ville have det bedre, hvis de blev i Tyskland eller Danmark.
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Situationen er nu så alvorlig, at Migrationsverket har annonceret, at enlige, asylsøgende mænd
kan ende med at sove på gaden.
Flere kommentatorer har da også påpeget, at der skal mere til, hvis Sverige skal nå ned under de
190.000 asylsøgere, som man regner med ankommer i år.
De blev fredag imødekommet af Morgan Johansson, som kundgjorde, at flere stramninger er på
vej.
»Hver og en, som ser det (at flygtningetallet har nået et historisk niveau, red.) og ser, hvordan
vores systemer ser ud, forstår, at det ikke kan ende her. Vi må vedtage nye tiltag,« sagde han
fredag til nyhedsbureauet TT.
»Kapløb mod bunden«
Og dermed har Sverige ifølge den politiske kommentator på Dagens Nyheter, Ewa Stenberg, nu
også meldt sig ind i "de europæiske landes kapløb mod bunden", hårdt presset af en ny
virkelighed.
»Det, som var utænkeligt i svensk politik for tre uger siden, er nu fuldt ud muligt.
" Åbn jeres hjerter" er en svunden tid,« skriver hun.
sarah.kott@jp.dk
Vi må have "ordning och reda" ved vores grænser.
Stefan Löfven statsminister, Sverige.
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Tør vi stole på et ja?
Jyllands­Posten | 15.11.2015 | Side  | 2548 ord | Artikel­id: e550a3ef |   Original artikel 
af NAJA DANDANELL TRINE HØRLYCK BECH
Statsministeren lænede sig frem, lagde vægten over på venstre skulder og kiggede direkte ind i
kameraet.
Nu kom hans punchline: »Unionen er stendød, når vi stemmer ja på torsdag,« slog Poul Schlüter
(K) fast. Og rettede sig langsomt op igen.
Det var i et forsøg på at berolige de skeptikere, der i 1986 frygtede, at et ja til det indre marked
ville ende med en føderalistisk europæisk nation ­ et EU ­ frem for et afgrænset EF, at Schlüter
kastede sin egen troværdighed ind i kampen for et dansk ja.
Men selv om missionen lykkedes, har Schlüters erklæring til vælgerne plaget ja­siden lige siden,
da statsministeren med sin garanti ramte milevidt uden for skiven. Også nutidens politikere
kæmper med efterveerne af den »stendøde union«, som i dag må siges at være absolut i live.
Alligevel har statsminister Lars Løkke Rasmussen valgt den samme taktik i afstemningen om
retsforbeholdet.
I sin tale ved Folketingets åbning i oktober bragte Løkke netop befolkningens tillid i spil ved at
udstede en klar garanti til de vælgere, der frygter, at et ja til afstemningen den 3. december om at
erstatte det danske retsforbehold med en tilvalgsordning vil give politikerne et carte blanche til i
fremtiden at trække Danmark ind i EU's fælles asylpolitik ­ uden at spørge vælgerne igen.
For det vil aldrig ske, understregede Løkke: »Hvis et flertal i Folketinget på noget tidspunkt måtte
ønske en fælles europæisk asylpolitik, så er min holdning helt klar: Vi hæver ikke vores veto uden
at spørge danskerne ved en ny folkeafstemning. Det vil jeg gerne garantere her i dag,« lød det
fra statsministeren.
I lyset af den historiske udvikling kan beslutningen om at appellere til vælgernes tillid forekomme
modig. For selv om danskerne generelt er relativt EU­positive, bringer udsigten til afstemninger
alligevel den indre unionsskeptiker op i mange. Og de fleste japolitikere er udmærket klar over, at
når det handler om EU, er deres troværdighed noget begrænset. Også Lars Løkke Rasmussens.
»Brug for ekstra overbevisning« Som historien har vist det flere gange, er danskerne ikke bange
for at vende unionen ryggen ­ tværtimod. Vi sagde både nej i 1992, da vi stemte om Maastricht­
traktaten, og i 2000, hvor euroen blev forkastet. Begge afstemninger var imidlertid så tætte ­
særligt Maastricht­traktaten, hvor kun 1,4 procentpoint adskilte nej­fra ja­siden ­ at det er
vanskeligt at sætte fingeren på helt speci­fikke årsager til udfaldet af afstemningerne.
Men én ting har dog været ­ og vil blive ­ særlig væsentlig, vurderer professor Claes de Vreese fra
Amsterdam School of Communication Research.
»Det bliver afgørende, om man har en populær regering, som evner at overbevise vælgerne om,
hvad de skal stemme,« siger Claes de Vreese, der bl. a. har forsket i tidligere EU­afstemninger og
er ved at lave et studie af den kommende i december.
»I 2000 var den siddende regering ikke ret populær. Det samme var tilfældet i 1992. Set i det lys
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må man sige, at det er lidt op ad bakke for den siddende regering, som er en af de mest spinkle
regeringer, vi har haft.« Af den grund bliver tilliden til Løkke og hans regering afgørende ved
denne afstemning, vurderer Kasper Møller Hansen, professor i statskundskab ved Københavns
Universitet.
»Folkeafstemningen bliver i høj grad en diskussion om, hvad det rent faktisk er, vi stemmer om,
og hvor meget de løfter, der bliver givet, rent faktisk er værd. Derfor bliver tillid meget væsentligt,«
siger han.
I den sammenhæng bliver Lars Løkke udfordret, mener professoren, »fordi netop hans
troværdighed har været et af de svageste punkter for Venstre under den seneste valgkamp«. Ved
folketingsvalget i juni tabte Venstre således mange stemmer på grund af manglende tillid fra
vælgerne ­ og ikke så meget på partiets egentlige politiske program.
»Der vil formentlig være en del vælgere, som har brug for ekstra overbevisning, før de stoler på
statsministeren. Og det er klart, at når Løkke med stor sandsynlighed kommer til at spille en
central rolle op til afstemningen, kan den manglende tillid betyde færre stemmer,« siger Kasper
Møller Hansen.
Omvendt er nej­sidens troværdighed ikke i lige så høj grad på spil, vurderer professoren.
»Der skal ikke hældes ret meget usikkerhed i bægeret, før mange vælgere bliver skeptiske over
for løftet og ender med at stemme nej. Nej­partierne har også ved de to tidligere EU­afstemninger
haft held til at sige "jamen vi kan jo ikke vide, hvad der sker",« siger Kasper Møller Hansen.
På den måde har det danske nej til hhv.
Maastricht­traktaten og euroen ikke kostet nej­siden tab af troværdighed, fordi dens forudsigelser
ikke er blevet modbevist på samme måde, som det tætte EU­samarbejde er blevet det for ja­
siden.
Glidebanen kridtes op
Lars Løkke Rasmussen kom for alvor til at stå på mål for sin EU­garanti den 3. november, da han
var til sin første spørgetime med Folketingets partier. Det foregik i folketingssalen, som til en
afveksling var næsten fyldt, fordi politikerne nødigt ville gå glip af den første direkte duel med
statsministeren efter valget.
Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, ville gerne tale velfærd med Løkke, men da
det blev Dansk Folkepartis tur, var fokus udelukkende på den kommende folkeafstemning.
Partiformand Kristian Thulesen Dahl, en af nej­sidens varmeste fortalere, genoptog EU­
diskussionen dér, hvor Løkke slap den i sin åbningstale knap en måned tidligere. Nemlig ved
garantien.
Den, hvor ja­partierne med statsministeren i spidsen forsikrer vælgere om, at de ikke har tænkt
sig at tilslutte sig EU's fælles asylpolitik.
Men garantien ­ og i virkeligheden også selve dét at omdanne retsforbeholdet til en
tilvalgsordning ­ åbner en glidebane mod en fælles asyl­og udlændingepolitik dikteret fra
Bruxelles, argumenterede DF. Og netop det ledte til konfrontationen mellem de to blå partiledere
til spørgetimen den første tirsdag i november.
Politiske kommentatorer ville siden påpege, at Lars Løkke Rasmussen ingen interesse havde i et
sammenstød om troværdighed med DF's formand. Især fordi valgkampen ligger klos op ad
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udmattende politiske forhandlinger med støttepartiet om næste års finanslov.
Ikke desto mindre varmede Thulesen Dahl op under det, der skulle blive en ophedet diskussion
med statsministeren om hans EU­garanti. For hvis ja­partierne ønsker at give befolkningen en
sikkerhed for, at det ikke ender i en fælleseuropæisk asylpolitik, hvorfor så ikke lave et lovforslag,
der kun afgiver suverænitet nøjagtig på de områder, hvor ja­siden ønsker, at vi skal være med i et
overstatsligt samarbejde, ville Thulesen Dahl vide.
»Det er en rent politisk garanti eller et valgløfte. Det er vigtigt, at danskerne ved, at hvis EU skal
bestemme over dansk asylpolitik, så kan det i dag kun vedtages med fem sjettedeles flertal eller
folkeafstemning.
Mens det efter den 3. december, på trods af at regeringen skriver det ind i lovbemærkningerne,
kun kræver et almindeligt flertal.
Resten er en trossag, om politikerne kun vil bruge den mulighed, hvis de har fået ja i en
vejledende folkeafstemning,« sagde Thulesen Dahl.
Lars Løkke kritiserede dog den manglende tillid til garantien, der i øvrigt ifølge statsministeren
holder, »til solen brænder ud«. »Hvis der sidder et meget bredt flertal i det danske folketing og
vedtager en lov, hvoraf det fremgår, at Folketinget ikke på noget tidspunkt vil tilslutte sig
asylpolitikken, uden at der har været en folkeafstemning.
Ja, så er det en sådan disrespekt for parlamentarismen og vores folkestyre, som noget
overhovedet kan være, at forestille sig, at de selvsamme partier bagefter skulle lade hånt om
det,« sagde han.
»Venstrehåndsarbejde«
Hverken statsministeren eller andre kunne vide, at flygtningekrisen ville nå det alarmerende
niveau, som tilfældet er nu. Men diskussionen om, hvorvidt vi kan være sikre på at stå uden for
den fælles asyl­og indvandringspolitik, var helt forudsigelig, mener en række eksperter. Og hvad
mere er, siger lektor Derek Beach fra Aarhus Universitet, så kunne Lars Løkke Rasmussen
sagtens have undgået at være centrum for debatten.
Garantien skulle bare have været skrevet ind i lovforslaget fra begyndelsen ­ og ikke først i
forlængelse af åbningstalen.
»Det er hovsa­løsning på hovsa­løsning.
Jeg kan simpelthen ikke forstå, at Løkke ikke fra begyndelsen har slået fast med syvtommersøm,
at folkeafstemningen ikke handler om asyl­og udlændingepolitikken,« siger Derek Beach og
kalder tilrettelæggelsen af afstemningen for »venstrehåndsarbejde«. Aftalepartierne ­ den
tidligere SR­regering, Venstre, De Konservative og SF ­ gav i december sidste år hinanden
vetoret i forhold til asylpolitikken. Men allerede her burde garantien have været inkorporeret i
lovforslaget, mener Derek Beach.
»Der har ikke været en samlet, overordnet strategi for, hvordan denne afstemning skulle køres.
Man har måske blot tænkt, at befolkningen ville købe, at det udelukkende var en afstemning om
Europol. Men da så kampagnen kom i gang, har man kunnet se, at DF tordner mod Løkkes
garanti.« Også juraprofessor Peter Pagh fra Københavns Universitet mener, at lovforslaget, der
ligger til grund for folkeafstemningen, er uklart. For juridisk set er der ingen garanti for en
folkeafstemning, hvis politikerne efter et ja den 3. december på et tidspunkt ønsker at tilslutte sig
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EU's asylpolitik.
Og her bliver det lidt teknisk: Lovforslaget er ganske kortfattet og består kun af fire paragraffer.
Det beskriver den tilvalgsordning, som ja­partierne foreslår at erstatte retsforbeholdet med. I
paragrafferne er det ikke beskrevet, at asyl­og indvandringspolitikken er undtaget ­ til trods for at
et flertal blandt ja­partierne er enige om det.
Det fremgår til gengæld af de bemærkninger, som ledsager lovforslaget, at det er en
forudsætning for Venstre, Socialdemokraterne og De Konservative, at der skal afholdes en ny
folkeafstemning, hvis Danmark vil tilslutte sig retsakter om asyl og indvandring.
Og det er med henvisning til disse bemærkninger, at Løkke har udstedt sin garanti.
Men lovbemærkninger har imidlertid ikke samme betydning som selve lovteksten, betoner Peter
Pagh.
»Lovbemærkninger kan altid tilsidesættes af et folketingsflertal. Jeg kan ikke forstå, at man ikke
har skrevet det ind i lovforslaget,« siger han og understreger, at Løkke og ja­sidens garanti
dermed ikke er retligt bindende.
»Hvis man ikke vil have en folkeafstemning, der kommer til at handle om asyl og indvandring, er
det eneste fornuftige at skrive det ind i lovteksten. Ellers har man selv bedt om at få en
folkeafstemning, der handler om netop det.« Hvis man havde skrevet det ind i lovforslaget, kunne
man så have undgået diskussionen? »Ja.« Hvad er vejen frem for at sikre troværdighed om
garantien? »Hurtigst muligt at få det skrevet ind i selve lovteksten. Det kan nås endnu, og jeg kan
ikke se, at man kan gøre andet.« Også jurist Trine Thygesen Vendius, der bl. a. forsker i Europol­
samarbejdet ved Københavns Universitet, hæfter sig ved, at »politiske garantier ikke har samme
juridiske binding«. »Bordet fanger, når vi går til afstemning.
Som udgangspunkt går vi jo til afstemning om at afskaffe vores retsforbehold til fordel for en
tilvalgsordning, og så har man lavet denne politiske garanti, men den er kun gyldig i det omfang,
at det er de samme politikere, der sidder ved bordet næste gang.« Hun hæfter sig ved, at det
nationale kompromis, som Danmark fik med Edinburg­aftalen i 1993, blev skrevet ind i
tiltrædelsesloven i forbindelse med Maastricht­traktaten.
Eller sagt på en anden måde; det blev EU­ret. Det er ikke tilfældet denne gang, vurderer Trine
Thygesen Vendius.
»Derfor er det jo et spørgsmål, om vi har tillid til vores politikere ­ nu og fremadrettet.
« Hvornår brænder solen ud? Efter at Løkke og Thulesen Dahl tørnede sammen i spørgetimen,
har både ja­og nejsiden sat deres respektive kampagner i værk.
Og i dag fremhæver Thulesen Dahl fortsat, at en politisk garanti ikke har samme gyldighed som
en juridisk. Faktisk tror han slet ikke på den.
»Jeg anfægter ikke, at Lars Løkke Rasmussen mener det, han siger. Men jeg stoler ikke på, at ja­
partierne vil stå ved det løfte. Det er jo et politisk løfte,« siger DF's formand.
Han henviser til, at Venstres EU­ordfører, Morten Løkkegaard, i forlængelse af Løkkes garanti har
udtalt, at den gælder, så længe Løkke er formand for Venstre. Altså en noget kortere tidshorisont
end de fire­fem milliarder år, som det skønnes at tage for solen at brænde ud.
Men garantien er nagelfast, understreger Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann­Jensen.
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Han fortæller, at det ikke er ham som ordfører, der beslutter, om garantien skal nedfældes i
lovteksten inden afstemningen.
Det er et anliggende for regeringen og statsministeren, lyder det fra Ellemann­Jensen, som dog
slår fast, at han ikke ser noget problem i, at garantien ikke er en del af lovteksten.
»Det er en garanti, der er givet. Og en politisk aftale er altså stærkere end en juridisk,« siger han.
Hvorfor er den det?
»En juridisk aftale kan du ændre med en lov, en politisk aftale vil koste livet for dem, der ændrer
den.« »Jeg ved godt, at der er nogle mere eller mindre veluddannede jurister, som skal gøre sig
kloge på, hvorvidt en juridisk eller en politisk aftale er stærkest. Der må jeg bare i al
fredsommelighed minde om, at det ikke er en juridisk aftale, der gør, at forsvarsforbeholdet ikke
bare kan ændres af Folketinget.
Det er på grund af en politisk aftale,« siger Jakob Ellemann­Jensen.
Men når det kommer til erfaringer i EUregi, har ja­siden en kort hukommelse, lyder kritikken fra
Thulesen Dahl.
»Jeg synes, at ja­siden ikke rigtig har lært af EU­historien. De tror øjensynligt på, at den går én
gang til. I slut­80' erne sagde Schlüter, at unionen er stendød, og i 1992 stemte vi om den
politiske union. I virkeligheden nedvurderer ja­siden hele tiden danskernes indsigt og tror, at de
kan forenkle tingene,« siger Thulesen Dahl.
Der er dog en ting, DF­formanden glemmer, giver Ellemann igen. Partierne bag aftalen om
tilvalgsordningen har givet hinanden vetoret ­ og den vil blive overholdt.
»Vetoretten kan man ikke bare bryde. Sådan fungerer politik ikke. Og vi har yderligere forstærket
den garanti ved at sige, at hvis vi i Venstre ikke ønsker at bruge vores vetoret, spørger vi
befolkningen først. Jeg har meget svært ved at se, hvordan du skulle kunne få en bedre og større
og stærkere garanti end det.«.
Mobilisering af ja­siden
Den diskussion vil formentlig løbe frem og tilbage og frem igen, indtil vi når den 3. december.
I mellemtiden har ja­siden lagt stor energi i at alliere sig med rigtige mennesker som f. eks.
politibetjente, håndværkere og hjælpearbejdere.
Derfor skulle Løkke også have kickstartet EU­kampagnen i den forløbne uge, men
statsministeren er igen blevet overhalet af virkeligheden. Flygtningekrisen er
allestedsnærværende, Sverige har indført midlertidig grænsekontrol, og regeringen har
præsenteret en pakke med stramninger af asylpolitikken, som skal dæmme op for tilstrømningen
til Danmark. Af den grund måtte Løkke fredag droppe et besøg hos Red Barnet, hvor han ellers
skulle have diskuteret retsforbeholdet.
Det er derfor parties politiske ordfører, der besvarer Jyllands­Postens spørgsmål omkring
vælgernes tillid til statsministeren.
Jakob Ellemann­Jensen medgiver, at tilliden vil spille en rolle, hvilket den ifølge ham gør ved alle
valg og afstemninger.
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Han afviser, at statsministerens personlige trovædighed udgør et problem.
»Jeg har ikke noteret mig, at der er nogen, som stiller spørgsmålstegn ved statsministerens evner
som politiker. Det her handler altså om politik, og jeg hæfter mig ved, at DF trods alt har så stor
tillid til Lars Løkke Rasmussen, at de har gjort ham til landets statsminister.«.
naja.dandanell@jp.dk trine.h.bech@jp.dk
Fakta: FOLKEAFSTEMNING JANEJ JANEJ
Torsdag den 3. december skal danskerne stemme om, hvorvidt Danmarks forbehold vedrørende
EU­samarbejdet om retlige og indre anliggender skal omdannes til en såkaldt tilvalgsordning.
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Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.
Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale med Infomedia.
Overført (downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informations­genfindingssystemer, som for eksempel
elektroniske postsystemer, databaser, fælles netværk eller lignende.
Videreformidling
Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse i databaser, på
netværk eller lignende) af modtagne overskrift­ og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra
Infomedia skal aftales skriftligt med Infomedia.
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